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النسؽ القيمي، كالسمات كؿ مف التكافؽ النفسي، ك  معرفة العبلقة بيفىدفت الدراسة إلى 
الديمغرافية، ضكء بعض المتغيرات في الشخصية لدل المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة، 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كاعتمدت عمى استمارة البيانات 
، كمقياس العكامؿ الخمسة ةاد الباحثاعدمف ، كمقياس النسؽ القيمي س التكافؽ النفسيالشخصية، كمقيا
، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامبلت بالشرطة كالبالغ ككستا كماكرماعداد مف الكبرل لمشخصية 
طريقة المسح الشامؿ لجميع أفراد مجتمع الدراسة امت الباحثة باستخداـ ( امرأة عاممة، كق97عددىف )
 %(.80.41(، بنسبة )78األصمي، فاستجاب منيف )
كخمصت الدراسة إلى أف مستكل التكافؽ النفسي لدل المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة 
%(، يميو بالمرتبة 86.666%(؛ كجاء مجاؿ الشعكر باالنتماء بالمرتبة األكلى بنسبة )78.684بمغ )
%(، ثـ 78.90%(، كجاء ثالثان مجاؿ االعتماد عمى الذات )82.194الثانية مجاؿ الشعكر بالقيمة )
%(، كجاء بالمرتبة األخيرة مجاؿ 74.416جاء بالمرتبة الرابعة مجاؿ الشعكر بالحرية بكزف نسبي )
 %(.71.226) الخمك مف األعراض العصابية
%(؛ كجاء مجاؿ القيـ الدينية بالمرتبة األكلى بنسبة 82.694تبيف أف النسؽ القيمي بمغ )ك 
%(، ثـ مجاؿ القيـ المعرفية 85.606%(، يميو بالمرتبة الثانية مجاؿ القيـ السياسية كبنسبة )91.678)
الخامسة %(، كجاء بالمرتبة 81.448%(، كجاء بالمرتبة الرابعة مجاؿ القيـ االجتماعية )83.398)
بكزف نسبي  االقتصادية%(، كجاء بالمرتبة األخيرة مجاؿ القيـ 79.33مجاؿ القيـ الجمالية بكزف نسبي )
 %(.70.526بمغ )
%(، ثـ عامؿ 83.07بالمرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ) في سمات الشخصية جاء عامؿ التفاني
%(، 73.952خبرة بكزف نسبي بمغ )%(، يميو مجاؿ االنفتاح عمى ال80.132الكداعة بكزف نسبي بمغ )
%(، ككاف العامؿ الخامس 70.428بينما جاء عامؿ االنبساط بالمرتبة الرابعة كبكزف نسبي بمغ )
 %(.56.702كاألخير العصابية بكزف نسبي )
، كعبلقة بيف التكافؽ كالنسؽ القيمي كخمصت الدراسة إلى كجكد عبلقة بيف التكافؽ النفسي
كلـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل التكافؽ ، سة الكبرل لمشخصيةكالعكامؿ الخمالنفسي 
مستكل لمتغيرات: الحالة االجتماعية، كالكالنسؽ القيمي كالعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية تعزل النفسي 
 .التعميمي، كالعمر، كالرتبة
ظيؼ العامبلت االعتماد عمى معايير محددة في طريقة اختيار كتك بضركرة  الدراسةكأكصت 
بالشرطة، مف ذكم األنساؽ القيمية المناسبة، كالسمات الشخصية البلئقة لمعمؿ الشرطي، كصياغة برامج 






The study aimed to find out the relationship between psychological adjustment 
and value system, and personality traits among women working in police in the Gaza 
governorates, in the light of some demographic variables. In her attempt to achieve 
the study objectives, the researcher used the analytical-descriptive approach, and 
relied on the personal data form, the psychological adjustment scale, and value system 
scale prepared by the researcher and the scale of the big five factors of the personality 
prepared Costa and McCrea,. The study population consisted of all the women 
working in the police whose number was (97). The researcher use the comprehensive 
survey of all members of the original study population, of which (78) working women 
responded, which represented (80.41%) of the population. 
The study concluded that the psychological level of adjustment among women 
working in the police in the Gaza Strip reached (78.684%). The domain of the sense 
of belonging was ranked first with a percentage weight of (86.666%), followed by the 
second domain of the sense of value with a percentage weight of (82.194%), followed 
by the third domain of reliance on self with a percentage weight of (78.90%), then 
came the fourth domain sense of freedom with a percentage weight of (74.416%), and 
last came the domain of freedom from neurotic diseases with a percentage weight of 
(71.226%). 
It turned out that the value system was high and reached (82.694%). The 
domain of religious values was ranked first by (91.678%), followed by the one of 
political values by (85.606%), then the domain of cognitive values by (83.398%), 
followed by the domain of social values which was ranked fourth field by (81.448%), 
followed by the domain of the aesthetic values with a percentage weight of (79.33%), 
and last came the domain of economic values with a percentage weight of (70.526%). 
The study results showed that the dedication factor in personality traits was 
ranked first with a percentage weight of (83.07%), then agreeableness factor with a 
percentage weight of (80.132%), followed by the domain of openness to experience 
with a percentage weight of (73.952%), followed by the extroversion factor with a 
percentage weight of (70.428%), and final came the factor of neuroticism with a 
percentage weight of (56.702%). 
The study found that there was a relationship between the psychological 
adjustment and value system, and a relationship between the psychological 
adjustment and the big five personality factors. There were no statistically significant 
differences at the level of psychological adjustment and the value system and the big 
five personality factors attributed to the variables of marital status, education level, 
age, and rank. 
The study recommended the need for relying on specific criteria in the 
procedures used when selecting and hiring female employees in the police, with the 
appropriate value systems, and personality traits appropriate for police work. The 
study also recommended setting up guidance programs intended for promoting the 
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لى مف إلى مف احتكاني في جميع أكقاتي .. إ .. الحاضر لى الغائبإقدكتي األكلى ..  إلى
 ونا عميألى مف أخذ بيدم كأكصمني لما إ ... رقـلى مف عممني الحرؼ كالإأكرمني كرباني ...
 ... والدى الطاىرة لى روحإ...  فاآل
إلى  سمع صكتي ...تجمس أمامي ك ت الى مف أراىإ ركاف كجداني ..أ ىالى مف يمؤل نكر إلى مف إ
 ران ؾ، كخفؽ الركح لف يجزم عبيئرضا: إف مداد القمب لف يكفي لك أكتب بو إلأمي الحبيبةروح 
 فاح بعطائؾ....
زوجي ...  ككاف لي خير عكف في الدراسة كالحياة ،كصبر عمي   ،لى شريؾ عمرم الذم دعمنيإ
 .الغالي
ف ال يحرمني مف أكاساؿ اهلل  ،لى أحبائي كشمعة حياتي أبنائي الذيف تحممكا انشغالي عنيـإ
 .الءأميا, صباح, محمد, مؤيد, ...  كدىـ في حياتيكج
أخواتي ...  الصادقة ليإلى أجمؿ عائمةو أكرمني اهلل بيا، ىذا بعضي غرسكـ، ك بركة دعكاتكـ 
خوتي األحبَّة  .وا 
 ... الذيف شجعكني كساندكنيفي جامعة االقصى  لى كل زميالتي و زمالئيإ













 شكٌر وتقديرٌ 
﮴  چ قاؿ تعالى:  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   
 [.19]النمؿ:   چ﮵  ﮶  ﮷ ﮸   ﮹     
الحمدي هلل ذم المىفِّ كالفضؿ كاإلحساف، حمدنا يميؽ بجبللو كعظمتو. كصؿِّ الم يـ عمى 
خاتـ الرُّسؿ، مف ال نبي  بعده، صبلةن تقضي لنا بيا الحاجات، كترفعنا بيا أعمى الد رجات، 
كتبمِّغنا بيا أقصى الغايات مف جميع الخيرات، في الحياة كبعد الممات، بعد أٍف يس ر العسير 
ًمًو عمي  بكالدٍيف كريمٍيف شق ا لي طريؽ العمـ ، ككانا خٍير  عاب، كفر ج اليـ ، كعمى تىفىضي كذل ؿ الصِّ
بو في ميزاف حسناتيما،  سندو طيمة حياتي، مف تشجيعو كدعاءو كصبرو كعطاءو، جعؿ اهلل ما قاما
 عمى.كرميـ بالفردكس األأرحميـ اهلل، ك 
كأتقدـ بعظيـ الفضؿ كالشُّكر كالعرفاف في إنجاز ىذه الدِّراسة إلى أستاذتي الميتفانية 
عم متني بصمتو كصكتو كيؼ يككف العمؿي متقننا،  عمى التي ختام السحار /الدُّكتورةالمعطاءة 
ـى األستاذ ىي، أسأؿ اهلل أف يىٍجًزيىييا عنِّي خٍير الجزاء، ككذلؾ  فكانت خير مشرؼو كمعيفو فًنٍع
عطاف أبو كالدكتكرة  نبيل دخان؛ الدكتكر: مكصكؿه إلى عضكم لجنة المناقشة الشُّكر الجزيؿ
 .مكافقة عمى مناقشة ىذه الدِّراسةالحفظيما اهلل، كذلؾ لتفضميما ب غالي
 قسـ عمـ النفسإلى كؿِّ أساتذتي األفاضؿ في  كما كأتقد ـ بالشُّكر كأسمى آيات العرفاف
و أسمى آيات الشُّكر كاالمتناف  بالجامعة اإلسبلمي ة، فجزاىـ اهلل جميعنا عنِّي خٍير الجزاء. كما أكجِّ
شاكرةن ليف حسف تعاكنيـ، فمكالىف لىمىا كاف لمدراسة كجكد، ممرأة العاممة بالشرطة الفمسطينية، ل
 كلكال عكنيف، لمىا كصمتي إلى ىذه المرحمة، فأسأؿي اهلل أٍف يعينيف كيحفظيف.
ممة  كبعد، فالحمد هلل الذم تفر د بالكماؿ لنفسو، كجعؿ الن قص سمةن تستكلي عمى جي
ًفٍقت يدم بيف يدِّ أساتذتي، فإٍف كي ، كما تكفيقي إال  البشر، كىذا جى فتمؾ ًمن ةه مف اهلل كفضؿو عمي 
ٍف كانت األخرل، فحسبي أن ني بشره أيٍخًطئ كأيًصيب، كقد حاكلت  باهلل، كما أراني بمغت الغاية، كا 
 كاجتيدت، فالكماؿ هلل كحده.
ـى الن صير. ـى المكلى كًنٍع  كاهلل مف كراء القىٍصد، ىك ًنٍع
 الباحثة
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 اإلطار العام لمدراسة: الفصل األول
 :المقدمة
 األرض في كاستخمفو ،الكريمة الحياة سبؿ بتكفير ككرمو اإلنساف تعالى اهلل خمؽ
 يعكد الذم المثمر كالعمؿ ،المبدع التفكير عمى تعينو كعضمية ،عقمية طاقات كمنحو ،لعمارتيا
 لكسب مجاؿ ألنو ؛لئلنساف أخبلقية قيمة يمثؿ العمؿ أف كبما. كالفائدة بالنفع مجتمعو كعمى عميو
 لطمكحاتو الفرد تحقيؽ خبلؿ مف الفردم لمنمك كمجاؿ األساسية، حاجاتو إلشباع الحبلؿ الرزؽ
ا كتنميتيا، كالميارات الخبرات الكتساب كمجاؿه  كأىدافو،  مف الفرد يستطيع مجاالن  العمؿ يعد كأيضن
لى ،كاالنتماء التقدير إلى حاجتو إشباع خبللو  كيتأثر فييا كيؤثر ،معيا يتفاعؿ عمؿ جماعة كا 
 .كتقدميا نيضتيا لؤلمة كيحقؽ لممجتمع إنتاجية قيمة يمثؿ العمؿ فإف ،لذلؾ باإلضافة. بيا
كدخمت المرأة الفمسطينية كافة مياديف العمؿ، كأخيران التحقت باألجيزة األمنية كالشرطية، 
تحديات مختمفة؛ منيا ما يتعمؽ بتداخؿ أدكارىا بيف المرأة كأـ،  بالشرطة لكف تكاجو المرأة العاممة
كالمرأة كعاممة، كالمرأة كزكجة، كالمرأة كعضك في المجتمع، كىناؾ تحديات حكؿ نظرة المجتمع 
 الفمسطيني كتقاليده نحك خركج المرأة لمعمؿ.
 كدكرىا المجتمع نصؼ غدت ألنيا ؛الميمة األدكار مف المرأة بو تقـك الذم الدكر كيعد
نما فقط، االقتصادية نتاجيةاإل في المساىمة عمى يتكقؼ ال  المساىمة إلى ليصؿ دكرىا تعدل كا 
 فعاالن  عضكنا ليصبح كتقكيمو ،كمتابعتو ،كتكجييو النشء إعداد خبلؿ مف البشرم االستثمار في
 .المجتمع في
 التي الكظيفة عف العاممة المرأة رضا منيا :عديدة بأمكر مرىكف الدكر ىذا أداء أف إال
 بسبب الخطيرة الكظائؼ مف يعد الشرطي العمؿ ألف كذلؾ الشرطية، األجيزة في تحديدنا تشغميا،
ا كأىدافيا، كطبيعتيا أىميتيا  ميارات امتبلؾ فييا العامميف عمى تستكجب بصفات يتصؼ كأيضن
 لمدكلة الداخمي األمف عمى المحافظة أجؿ مف كالتحديات المخاطر لمكاجية خاصة كقدرات
حيث أكدت نتائج دراسة  .المتنكعة لمجرائـ كالتصدم كممتمكاتيـ المجتمع أفراد كحماية كاستقرارىا
مستكل رضا العامبلت بالشرطة، كمف ( أف ىناؾ عكامؿ عديدة تحدد 126ـ، ص 2015) الشكا
 ظركؼ العمؿ، كالعكامؿ السياسية، كاالقتصادية، كاألسرية، كاالجتماعية. :أىميا
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 الدكرات مف بداية عمميا، في ضغكط مف تعاني المرأة كانت إذا ذلؾ يتحقؽ أف يمكف الك 
 الذم األمر لمعمؿ، ممارستيا فترة طكؿ مشكبلت مف تكاجيو كما ،الشرطي العمؿ عف التدريبية
 عمى بالتالي يؤثر كالذم ،النفسية بالراحة شعكرىا عدـ بسبب ؛العمؿ عف تكافقيا عمى يؤثر
أف المرأة العاممة  (368ـ، ص 2010كذلؾ أكد بركات ) .(11 ـ، ص2011)البريمي،  أسرتيا
مما قد يؤثر عمى مستكل  ة؛كاالقتصادي ةكاالجتماعي ةتتعرض لكثير مف الضغكط منيا النفسي
تكافقيا النفسي، حيث تقع عمييا مسؤكليات كثيرة منيا ما يتعمؽ بشؤكف الزكج كاألسرة كتربية 
 .األبناء، إضافة إلى مسؤكليات العمؿ، كالدكر االجتماعي
تحقيؽ األمف كالعمؿ الشرطي أصبح ، ك كافة كلقد شاركت المرأة الرجؿ في مياديف الحياة
ف كانت  ؛اركةبحاجة ليذه المش لذا اىتمت العديد مف األنظمة باستحداث الشرطة النسائية، كا 
ذلؾ؛ إال أنيا حققت تجربة ييشيد ليا، في تسميـ العديد مف القضايا األمنية  فيفمسطيف متأخرة 
 كالشرطية إلدارة شرطة نسائية.
لى ،ذاى كقتنا كحتى الخميقة بدء منذ إليو يتطمع لمفرد كجكىرم أساسي مطمب فاألمف  كا 
 تسعى مطمب كىك حياتو، مراحؿ كؿ في مزاياه عمى كالحصكؿ ،بو لمتمتع ان ساعي الساعة تقكـ أف
 األمف كاف كلقد، كاالزدىار كالتقدـ الرفاىية لتحقيؽ كتعاكنيـ أفرادىا تناغـ لتضمف الجماعات إليو
 أحد فاألمف ثـ كمف النكع،كحفظ  كاالستمرارية لمتكاجد كالجماعات األفراد حاجة لصيؽ كمازاؿ
 كعمت كالذعر القمؽ سيطر األمف فقد إذا ألنو بدكنو، تستقيـ أف يمكف ال التي الحياة أعمدة
 (.2 ـ، ص2010)الطناني،  االضطراب كشاع الفكضى
كعمؿ المرأة في الشرطة عالج عديد مف القضايا؛ كانعكس ايجابان عمى الحالة األمنية 
بمكانتيا االجتماعية، كساعدىا عمى تحقيؽ بعضان مف غاياتيا بالمجتمع، كما ساىـ في الرقي 
لكنيا بحاجة إلى التكيؼ مع ظركؼ العمؿ بالشرطة كاحداث التكافؽ الفعاؿ، لتكف أكثر انتاجان 
 كقدرة عمى العطاء.
كمع البيئة المادة كاالجتماعية المحيطة بو  ،حالة انسجاـ الفرد مع نفسوالتكافؽ النفسي ك 
(، كالتكافؽ النفسي عممية تكصؼ بالكعي كالتكامؿ كالدينامية المستمرة 475ص  ـ،2015)جبر، 
التكفيؽ بيف متطمبات البيئة المحيطة كمتطمباتو الشخصية )جابر، إلى التي يسعى الفرد خبلليا 
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فيك بحاجة أكالن ليككف متكافقان مع  ،ميما بمغت(. كلنجاح الفرد في أداء ميامو 26ـ، ص 1995
العمؿ بمينة الشرطة مخاطر متعددة تحتاج إلى مكاجية يكاجو عمى تحقيؽ ذاتو، ك  نفسو قادران 
كأساليب لمكصكؿ إلى حالة االتزاف. كىذا يتطمب أف يتمتع العاممكف بصحة نفسية كتكافؽ نفسي 
( بأف التكافؽ النفسي محكر الصحة النفسية كيراه 134ـ، ص 2012جيد. حيث ترل ذىبية )
كبأسيؿ  كافة يساعد الفرد عمى تحقيؽ أىدافو كالنجاح في مياديف الحياةالبعض مرادفان ليا، ك 
 الطرؽ كأيسرىا.
( بأف التكافؽ النفسي يتضمف أيضان التكافؽ الميني 54ـ، ص 2006كيرل عكض )
مقياـ بكاجباتو كتحقيؽ التكامؿ كالتكافؽ مع بيئة العمؿ، لكيعبر التكافؽ الميني عف استعداد الفرد 
، كالتكيؼ مع التغيرات التي تطرأ، كبناء عبلقات إنسانية سكية نظمة كسياسات القيادةكقكانينيا الم
مع فريؽ العمؿ، كاتباع التعميمات كالمكائح المنظمة؛ بمعنى أف التكافؽ النفسي لممرأة العاممة 
اظ بالشرطة يجب أف يتضمف التزاميا كتكافقيا بقكانيف الشرطة، كاحتراميا لمقانكف كالقيادة، كالحف
 عمى أخبلقيات كقيـ المينة.
التكافؽ النفسي طريقة يتبعيا الفرد ليحقؽ االنسجاـ مع بيئتو كمحيطو حيث إف 
االجتماعي، كتحقيؽ األىداؼ الشخصية في ظؿ المعايير كالقيـ االجتماعية السائدة، كقد يضطر 
سجاـ يفترض أف ليحقؽ ذلؾ تغيير كجيتو، كتغيير بعضان مف أفكاره كقيمو كعاداتو. كىذا االن
يتضمف منظكمة القيـ السائدة لدل أفراد المجتمع كالعمؿ الجاد عمى اكتسابيا كترجمتيا إلى سمكؾ 
بلحظو اآلخريف كيبدكف آرائيـ فيو، كبالتالي ترل الباحثة بأف تحقيؽ التكافؽ النفسي لممرأة ي
 اـ المككمة عمى عاتقيا.العاممة بالشرطة يزيد مف دافعيتيا كانتاجيتيا كقدرتيا عمى إنجاز المي
لما ليا مف دكر مؤثر في تكجيو  ؛في ثقافة األمـ كالمجتمعات كالقيـ عنصره أساسي  
، كالبد لممجتمعات أف تسير السمكؾ اإلنساني كضبطو كصياغة شخصية األفراد بجميع أبعادىا
لسمككيات األفراد في كفقان لمنظكمة مف القيـ المتكازنة التي تمثؿ قكاعد إلصدار األحكاـ كالمعايير 
الظركؼ المختمفة، كما أنيا تقي مف االنحرافات االجتماعية، كال يستقيـ المجتمع بدكف تكفر 
 (.1063ـ، ص 2015منظكمة قيـ سكية )العمرم، 
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ال يرتقي إال بالقيـ األصيمة النابعة مف عقيدتو كتراثو  كافة، كالمجتمع بمؤسساتو
حداث التكيؼ البلـز بيف اإلسبلمي كالحضارم، كىي السبيؿ األ مثؿ لمكاجية تحديات الحياة، كا 
ـ، ص 2007معايير كمعتقدات الفرد، كما يسكد في بيئتو المحيطة، كما يشير أبك زيد كالزيكد )
يدعـ ركح التعاكف كينبذ العنؼ كالصراعات  الذم يجابي( إلى أف تكفر النسؽ القيمي اإل747
 كالتمييز.
يرات مختمفة كمتعددة، ىذه التغيرات انعكست عمى نمط كيمر المجتمع الفمسطيني بتغ
ـ، ص أ( عمى أىمية اتفاؽ 2015لذا شدد شيخاكم ) ؛المعيشة، كقيـ األفراد، كثقافة المجتمع
، هأفراد المؤسسة الكاحدة، أك المجتمع الكاحد عمى منظكمة مف القيـ تعد اإلطار المرجعي ألفراد
تبار أف النسؽ القيمي يمثؿ سمطة معنكية تستمد قكتيا كيحدد في ضكئيا سمكؾ األفراد، عمى اع
مف الديف كمف مصادر كأصكؿ المجتمع المتفؽ عمييا؛ حيث تعتبر القيـ المكجو األساسي 
لمسمكؾ اإلنساني داخؿ عممو، أك خارجو، كتؤثر في شخصيتو كممارستو لحياتو المينية 
 الجتماعي كالقيـ الكاجب عميو االلتزاـ بيا.كاالجتماعية، كذلؾ أنيا تعمؿ عمى إدراؾ الفرد لدكره ا
فإف قيـ المرأة العاممة بالشرطة يجب أف تتفؽ مع المعايير كاألعراؼ  ،كبناءن عمى ذلؾ
االجتماعية، السيما كأف الفرد السكم ىك مف يحقؽ ذاتو كيتكافؽ مع معايير، كقيـ مجتمعو، 
 كالنسؽ القيمي السائد، كأف ينعكس ىذا النسؽ عمى حياتو كتصرفاتو كسماتو كأبعاد شخصيتو.
 تكافؽ الفرد كقدرتو عمى االنسجاـ مع اآلخريف،س في المحؾ الرئي الشخصيةكتبقى 
، كالشخصية أحد أىـ العكامؿ المؤثرة في سمكؾ الفرد كتصرفاتو تجاه نفسو كتحقيؽ األىداؼ
 .كتجاه اآلخريف
( أف جميع األعماؿ كالميف التي يقـك بيا الفرد 2ـ، ص 2005الغناـ ) تكلقد أشار 
تحتاج لسمات محددة، خاصة كأف كؿ مينة ليا تحدياتيا كضغكطيا، كاألفراد بحسب صفاتيـ 
الشخصية متفاكتكف في قدراتيـ عمى تحمؿ تمؾ الضغكط المينية، كبالتالي فإف مينة الشرطة 
رغـ أىمية السمات الشخصية لمعامميف بالشرطة إال أف أيضان تتطمب سمات شخصية معينة، ك 
عدد الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ نادرة، كلـ يحظ رجؿ الشرطة أك المرأة العاممة 
 .بالشرطة باالىتماـ الكافي، رغـ أىمية المينة، كأىمية دراسة بعض المتغيرات المؤثرة فييا
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كحب  لدييا ردة فعؿ، كحيكية كتفافو  كالعمؿ في الشرطة بحاجة لسمات كشخصية قكية
المخاطرة، كاالنفتاح عمى الخبرة، كالكداعة في التعامؿ مع اآلخريف. حتى أف بعض الدكؿ تحدد 
 كؿ مف ايزفانديرم سمات معينة الختيار كقبكؿ الفرد لمعمؿ في مجاؿ الشرطة، حيث يرل
العامميف يرجع إلى ( أف فشؿ بعض Esfandiari & Wittrock, 1999, p. 359) ككيتركؾ
، كأكدا عمى أىمية أف تبنى ـالشخصية كطبيعة المياـ المنكطة بي ـعدـ التكافؽ بيف سماتي
عمميات اختيار الفرد لممينة كفقان لمتطمبات الكظيفة كالسمات الشخصية الكاجب تكافرىا لدل 
 العامميف.
مف أىمية ، كتكالنفسيةكالشخصية تعتبر الركف األساسي في الدراسات كالبحكث 
الشخصية كدراسة سماتيا في أنيا نمط سمككي مركب كثابت كدائـ إلى حد كبير، يميز الفرد عف 
غيره مف الناس، كتتككف الشخصية مف تنظيـ فريد لمجمكعة مف الكظائؼ كالسمات كاألجيزة 
رادة، ككظائؼ فسيك  لكجية المتفاعمة معان، كالتي تضـ أيضان قدرات عقمية ككجدانية كانفعالية، كا 
ـ، 2010تحدد طريقة الفرد في االستجابة لممثيرات كأسمكبو الفريد في التكافؽ مع البيئة )عبكد، 
 (.4ص 
ميكلو كتصكراتو كأفكاره بكالشخصية ىي المفيـك الشامؿ لمذات اإلنسانية ظاىران كباطنان 
تي تككف سمكؾ ، كىي تتككف مف عدد مف السمات اإليجابية كالسمبية الكافة كاعتقاداتو الشخصية
عممان أف كؿ فرد يختمؼ عف اآلخر في ىذه السمات التي تكت ىذه الشخصية )فندم،  ،الفرد
 (.13ـ، ص 2009
كألىمية السمات الشخصية في مجاالت الحياة المختمفة، اىتـ بدراستيا الباحثكف، حيث 
براىيـ، 2005أسفرت نتائج دراسة )الغناـ،  د عبلقة بيف ـ( إلى كجك 2012ـ(؛ كدراسة )عمي كا 
ـ( 2006أكدت نتائج دراسة )النشاكم،  ،السمات الشخصية كالكالء التنظيمي. كمف ناحية أخرل
عمى كجكد عبلقة بيف الفاعمية الذاتية لمفرد كسماتو الشخصية، فيما أشارت نتائج دراسة )سالـ، 
 ـ( إلى كجكد عبلقة بيف الشخصية كالسمكؾ الشخصي لمفرد.2013
ترل الباحثة أف عدـ االنسجاـ بيف السمات الشخصية لممرأة العاممة في  ،كفي ضكء ذلؾ
قد يؤثر في عدـ قدرتيا عمى تحمؿ ضغكط كمتطمبات المينة، كىذا  ،الشرطة مع متطمبات عمميا
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، كىذا ما أشارت إليو نتائج دراسة )الشافعي، بدكره ينعكس عمى تكافقيا الميني كالنفسي
 ممحة لدراسة عبلقة التكافؽ النفسي بالسمات الشخصية. . كبالتالي ىناؾ حاجةـ(2002
 :مشكمة الدراسة وأسئمتيا
كيكاجو عمؿ المرأة بالشرطة انتقادات  ،يكاجو عمؿ المرأة بشكؿ عاـ انتقادات مختمفة
بيف عمميا في الشرطة كالقيـ كالعادات  ان حادة، حيث يرل أصحاب ىذا الرأم أف ىناؾ تعارض
ىذا قد ينعكس عمى قدرتيا عمى القياـ بكاجباتيا داخؿ عمميا، كيؤثر في االجتماعية العربية، ك 
قدرتيا عمى التكافؽ مع مينتيا بالشرطة، كذلؾ فإف دراسة السمات الشخصية يعتبر حجر 
خصائص المرأة العاممة، كقدرتيا عمى مكاجية التحديات المختمفة، خاصة  إلىاألساس لمتعرؼ 
( أف الحاجة 4ـ، ص 2015) كلقد أشارت الشكاعيا، كعاداتو. التحديات التي تتعمؽ بقيـ مجتم
لمشرطة النسائية تزداد بالنسبة لممجتمع الفمسطيني، نظران الرتباطو بتقاليد مجتمعية خاصة في 
لذا فإف مشكمة الدراسة تنحصر في السؤاؿ التعامؿ مع بعض القضايا التي تتعمؽ باإلناث. 
 الرئيس التالي:
وكل من النسق القيمي وسمات الشخصية لدى المرأة  ,النفسيما العالقة بين التوافق 
 الشرطة في محافظات غزة؟بالعاممة 
 غزة؟ محافظات في بالشرطة العاممة المرأة لدل النفسي التكافؽ مستكل ما .1
 غزة؟ محافظات في بالشرطة العاممة المرأة لدل النسؽ القيمي مستكل ما .2
 غزة؟ محافظات في بالشرطة العاممة المرأة لدلالشائعة  الشخصيةالسمات أكثر  ما .3
كأبعاده كالدرجة متكافؽ النفسي الدرجة الكمية لىؿ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  .4
 ة العاممة بالشرطة في محافظات غزة؟لدل المرأكأبعاده منسؽ القيمي الكمية ل
سمات كأبعاده متكافؽ النفسي كمية لالدرجة الىؿ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  .5
 ؟الشخصية لدل المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة
أبعاد ك  ،كالنسؽ القيمي ،التكافؽ النفسيمستكل ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  .6
لدل المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزل لمتغيرات: الحالة السمات الشخصية 
 ؟العسكرية كالمستكل التعميمي، كالعمر، كالرتبةاالجتماعية، 
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سمات أبعاد ك  ،ىؿ يمكف التنبؤ بالتكافؽ النفسي مف خبلؿ متغيرم النسؽ القيمي .7
 الشخصية لدل المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة؟
 :أىداف الدراسة
 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 المرأة لدل سمات الشخصيةكأبعاد  ،يميكالنسؽ الق ،النفسي التكافؽ الكشؼ عف مستكل .1
 غزة. محافظات في بالشرطة العاممة
منسؽ القيمي كالدرجة الكمية ل ،كأبعاده ،متكافؽ النفسيالدرجة الكمية لعبلقة بيف الكشؼ عف ال .2
 ة العاممة بالشرطة في محافظات غزة.لدل المرأكأبعاده 
سمات الشخصية لدل أبعاد ك كأبعاده متكافؽ النفسي الدرجة الكمية لعبلقة بيف الكشؼ عف ال .3
 ة العاممة بالشرطة في محافظات غزة.المرأ
لدل سمات الشخصية أبعاد ك  ،كالنسؽ القيمي ،التكافؽ النفسيكؿ مف فركؽ في التعرؼ إلى ال .4
لمتغيرات: الحالة االجتماعية، كالمستكل  تبعان المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة 
 .العسكرية ، كالرتبةي، كالعمرالتعميم
أبعاد ك  ،يمكف التنبؤ بالتكافؽ النفسي مف خبلؿ متغيرم النسؽ القيميالكشؼ عما إذا كاف  .5
 الشرطة في محافظات غزة.سمات الشخصية لدل المرأة العاممة ب
 :الدراسة أىمية
 تنقسـ أىمية الدراسة إلى:
 األىمية النظرية: .1
كلو  ،حياة الفرد في ميـالتكافؽ جزء ف إحيث  ،التكافؽتنبع أىمية الدراسة النظرية مف أىمية  -
 كنمك الشخصية السكية السميمة. ،أثر بالغ األىمية في تحقيؽ الصحة النفسية
ف القيـ تعتبر أىـ مكركث ، حيث إكذلؾ تنبع أىمية الدراسة مف أىمية تحمي الفرد بالقيـ -
، كتساعد في تكيؼ الفرد مع أنيا تؤثر في بناء المجتمع، كتحقيؽ أىدافولممجتمعات، كما 
 .معايير كمتطمبات مجتمع كعاداتو كتقاليده
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تعتبر الشخصية الركف األساسي في فيـ سمكؾ األفراد، كتصرفاتيـ، كمف خبلؿ فيـ كتحميؿ ك  -
كاكتشاؼ  ،لشرطةلممرأة العاممة باالشخصية كسماتيا يمكف فيـ الظكاىر كالمتغيرات النفسية 
 .كخصائصيا يا،كصفات يا،الفركؽ في قدرات
كىي المرأة العاممة تعد الدراسة ىامة ككنيا تمقي الضكء عمى فئة لـ يتناكليا الباحثكف بعناية،  -
 محافظات غزة.بالشرطة في 
تفيد الدراسة الحالية القائميف عمى إدارة مراكز كمؤسسات الشرطة مف خبلؿ تعرفيـ عمى  -
الشخصية كعبلقتيا بالتكافؽ النفسي، كتبصرىـ حكؿ مستكيات النسؽ القيمي كترتيبيا سمات 
 لدل العامبلت بالشرطة.
تكافؽ النفسي، كالنسؽ القيمي، تقدـ الدراسة إطاران نظريان كميدانيان يتعمؽ بثبلث متغيرات: ال -
قبمية لمباحثيف سمات الشخصية يثرم المكتبة الفمسطينية، كيفتح آفاقان لدراسات مستكأبعاد 
 كالميتميف.
 األىمية التطبيقية: .2
قد تفيد نتائج الدراسة الحالية الميتميف كالمختصيف كالباحثيف؛ حيث أنيا تمفت انتباىيـ حكؿ  -
 مكضكعات جديرة بالبحث في عمـ النفس.
حيث يمكف أف تقكـ ىذه  ،قد تفيد الدراسة الحالية كنتائجيا المؤسسات االجتماعية الميتمة -
يجابي افؽ، كالنسؽ القيمي، كالتأثير اإلات بصياغة برامج إرشادية ىادفة لتعزيز التك المؤسس
 في الشرطة. المرأة العاممةفي شخصية 
قطاع غزة، مف خبلؿ تبصيرىـ عمى ثبلث متغيرات  محافظات تفيد الدراسة إدارة الشرطة في -
، كصياغة بالشرطة اختيار كتعييف العامبلت ىامة يمكف أف يتـ أخذىا بعيف االعتبار في
 طرؽ تدريب تتكافؽ مع شخصية المرأة العاممة بالشرطة.
 :مصطمحات الدراسة اإلجرائية
 :النفسيالتوافق 
عممية تقكـ بيا المرأة العاممة بالشرطة باالعتماد عمى  تعرؼ الباحثة التكافؽ النفسي بأنو




استجابتيا عمى الشرطة بفي المرأة العاممة قاس مف خبلؿ الدرجة التي تحصؿ عمييا كي
: كالذم يشتمؿ عمى األبعاد التاليةمقياس التكافؽ النفسي المعد خصيصان لمدراسة الحالية. 
الخمك مف )االعتماد عمى الذات، اإلحساس بالقيمة، الشعكر بالحرية، الشعكر باالنتماء، 
 (.األعراض العصابية
 النسق القيمي:
مجمكعة مف المعايير االجتماعية، كاألفكار، تيعرؼ الباحثة النسؽ القيمي بأنو 
 امع بيئتي امف خبلؿ تفاعمي المرأة العاممة بالشرطةكاالتجاىات، كالسمككيات التي تتككف لدل 
 امف اختيار أىداف ااالجتماعية، بما تحكيو مف مكاقؼ كخبرات فردية كاجتماعية، بحيث تمكني
مع اآلخريف، كتتجسد في صكرة تنظيمات ألحكاـ عقمية  ا، كفي تعاممياكتكجييات لنظاـ حياتي
 .النشاطات المختمفةكانفعالية، تتصؼ بالعمكمية نحك األفراد كاألشياء كالمعاني كأكجو 
الدرجة التي تحصؿ عمييا المرأة العاممة بالشرطة مف خبلؿ استجابتيا يقاس مف خبلؿ ك 
عمى مقياس النسؽ القيمي المعد خصيصان لمدراسة الحالية، كيتضمف المقياس األبعاد التالية: القيـ 
 الجتماعية، كالقيـ االقتصادية.الدينية، كالقيـ المعرفية، كالقيـ السياسية، كالقيـ الجمالية، كالقيـ ا
 سمات الشخصية:
كالصفات ىي مجمكعة مف السمات تتبنى الباحثة العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية، ك 
التي تعبر عف شخصية المرأة العاممة بالشرطة مف خبلؿ استجابتيا عمى مقياس العكامؿ الخمس 
 ( بما يمي:Costa & McCare, 1992كتنحصر في خمسة عكامؿ حددىا ) .الكبرل لمشخصية
كالسمات االنفعالية السمبية مثؿ  ،العصابية: مجمكع السمات التي تركز عمى عدـ التكافؽ .1
 القمؽ كاالكتئاب
 السمكؾ في كالترتيب الذات، ضبط عمى تركز التي الشخصية السمات التفاني: مجمكع .2
 .األعماؿ أداء في كالكفاءة كاالنضباط، التأني، بالكاجبات، كااللتزاـ
الذىني  كالتفتح كاالستقبللية معيا، كالتعامؿ االجتماعية لممكاقؼ التفضيؿ االنبساط: تشمؿ .3
 كاالنفعاالت االيجابية. ،كالبحث عف اإلثارة ،كالنشاط ،كتككيد الذات ،كالمكدة االجتماعية
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كالتسامح،  كاالذعاف، كاالستقامة، اآلخريف، مع كالتكاضع ة،كالغير  الثقة بيا الكداعة: يقصد .4
 اآلراء. كتمقي طرح في كالمركنة
 االستطبلع كحب ،كالتفكؽ ،بالثقافة كاالىتماـ العقمي النضج االنفتاح عمى الخبرة: يعني .5
 كالطمكح. كالسيطرة البديية، كسرعة
 الشرطة:بالمرأة العاممة 
تعرؼ الشرطة النسائية عمى أنيا جياز مختص بأعماؿ ضبط النظاـ كتطبيؽ قرارات 
جميع النساء العامبلت في الشرطة في محافظات غزة خبلؿ العاـ الداخمية، كتتمثؿ ب كزارة
دارة العمميات المتعمقة باإلناث، كبعض  ، كتقتصر مياميف(ـ2016الدراسي ) عمى حفظ النظاـ كا 
 القضايا ذات العبلقة بالجريمة المرتبطة باإلناث في محافظات قطاع غزة.
 :حدود الدراسة
 (.2016أجريت الدراسة خبلؿ العاـ ) :الحدود الزمنية -1
 اقتصرت الدراسة عمى محافظات غزة. الحدود المكانية: -2
 اقتصرت الدراسة عمى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة. الحدود البشرية: -3
 كسمات القيمي بالنسؽ كعبلقتو النفسي تبحث الدراسة في "التكافؽ الحدود الموضوعية: -4












 اإلطار النظري لمدراسة: الفصل الثاني
النسؽ القيمي كسمات الشخصية ك التكافؽ النفسي  العبلقة بيف معرفةتسعى الدراسة إلى 
أدبيات الدراسة الباحثة في ىذا الفصؿ عرض محافظات غزة، كتعاممة بالشرطة في لدل المرأة ال
 النظرية، كيتضمف عدة مباحث، عمى النحك التالي:
 األول: التوافق النفسي. المبحث -1
 الثاني: النسق القيمي. المبحث -2
 الثالث: سمات الشخصية. المبحث -3
 المبحث الرابع: الشرطة النسائية. -4
 المبحث األول: التوافق النفسي.
الحياة القياـ بعمميات التكافؽ بصفة مستمرة، فحينما يشعر الفرد بدافع ما، فإنو تتضمف 
مف أجؿ تحقيؽ التكازف بيف حاجاتو كرغباتو،  ،يقكـ عادة بنشاط يؤدم إلى إشباع ىذا الدافع
كمتطمبات البيئة المادية المحيطة بو، كمف ثـ خفض التكتر الحاصؿ. كتكاجو المرأة العاممة 
كالمكاقؼ التي قد تؤثر في تكافقيا كصحتيا النفسية،  ،كالمثيرات ،بالشرطة العديد مف االنتقادات
 القياـ بأعماليا.عمى درة كالتكافؽ لتكف قا ،كىي بذلؾ تحتاج لبلتزاف
 :مفيوم التوافق
 التوفق لغًة:
فؽ معو تكافقان )ابف منظكر، التكافؽ مف كفؽ الشيء أم الءمو، كقد كافقو مكافقة، كات
 (.68 ـ، ص2003
فيما كرد في المعجـ الكسيط أف التكافؽ أف يسمؾ الفرد مسمؾ الجماعة كيتجنب 





التكافؽ مصطمح مركب كغامض إلى حد كبير، كذلؾ لتعدد النظريات كاألطر الثقافية 
التي تناكلتو، لكف التكافؽ يحتاجو كؿ فرد، فيك ييمكف الفرد مف االستمتاع بعبلقات طيبة مع ذاتو 
 (.89 ـ، ص2013)بكشاشي،  كمع اآلخريف في إطار أسرتو كمجتمعو
فيك محككـ بالثقافة التي ينخرط فييا الفرد، فقد يعاني  ،كيعد مفيكـ التكافؽ مفيكمان نسبيان 
بعض األفراد مف سكء التكافؽ في مجتمع ما، كيشعركف باالغتراب أك قد يشعر بالبلنتماء، فيك 
 (.6 ـ، ص2006تكافؽ محكـك بنكع ثقافة المجتمع التي يعيشيا الفرد )الطائي، 
التكافؽ بأنو سمكؾ الفرد إزاء الضغكط االجتماعية  Lazarusكيعرؼ الزاركس 
 (.Lazarus, 1989, p. 212كالشخصية التي تؤثر بدكرىا عمى التككيف كالتكظيؼ النفسي لو )
كترل الباحثة بأف تعريؼ الزاركس اختصر التكافؽ عمى أنو سمكؾ لمحد مف الضغكط 
سفياف بأف التكافؽ إشباع لمحاجات، كتقبؿ كالمشار إليو في يرل بركنك كمكاجيتيا فقط، بينما 
( التكافؽ عمى أنو االنسجاـ مع Bruno, 1983لمذات كاالنسجاـ مع البيئة. حيث عرؼ برنك )
كمكاجية المتطمبات الجسمية كاالجتماعية  ،لقدرة عمى إشباع أغمب حاجات الفرداالبيئة كيشمؿ 
 (.152 ـ، ص2004)سفياف، 
كاستمتاعو  ،كتقبمو لذاتو ،رؼ التكافؽ عمى أنو إشباع الفرد لحاجاتو النفسيةأما سفياف فع 
كاالضطرابات النفسية، كاستمتاعو بعبلقات اجتماعية  ،كالصراعات ،بحياة خالية مف التكترات
 ـ،2004تقاليد كقيـ مجتمعو )سفياف، حميمة كمشاركتو في األنشطة االجتماعية، كتقبمو لعادات ك 
 (.153 ص
 كينتج ،التفاعؿ ليذا كاالستمرارية التفاعؿ في يجابيةاإلكيعرؼ أبك سكراف التكافؽ بأنو 
 كبكافة ،بو المحيطة كالبيئة الفرد كبيف ،جية مف كنفسو الفرد بيف كالقبكؿ الرضا التفاعؿ ىذا عف
 (.15 ـ، ص2009)أبك سكراف،  مككناتيا
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تعديؿ كتغيير الفرد لسمككو كفؽ متطمبات البيئة كتعرؼ بمحاج التكافؽ عمى أنو عممية 
تالي الشعكر بالرضا بحيث يككف ىذا الفرد قادران عمى تحقيؽ تكافقو الشخصي كاالجتماعي كبال
 (.107 ـ، ص2011)بمحاج، 
بينما عرؼ ذىبية التكافؽ بأنو عممية مستمرة يسعى مف خبلليا الفرد إلى تعديؿ سمككو 
 (.138 ـ، ص2012ة المحيطة بو )ذىبية، البيئيليتماشى مع الظركؼ 
كمف خبلؿ التعريفات السابقة ترل الباحثة أف التكافؽ أسمكب كحالة يصبح الفرد مف 
خبلليا أكثر كفاءة في عبلقتو مع بيئتو، بما ينعكس عمى تحقيؽ رغباتو، كتكافقيا مع البيئة 
 المحيطة، كتحقيؽ االنسجاـ البلـز مع غيره مف األفراد.
 :لتوافق النفسيمفيوم ا
( التكافؽ عمى أنو السمكؾ المتكامؿ الذم يحقؽ لمفرد أقصى حد Shobenيعرؼ شكبف )
مف االستغبلؿ لئلمكانيات الرمزية كاالجتماعية التي يتفرد بيا اإلنساف كتؤدم إلى بقاءه كتقبمو 
شباع حاجاتو كحاجات الغير، كىذا التكافؽ يتميز بالضبط الذاتي كالتقدير لممسؤكلية  المسؤكلية كا 
ـ، 2001النضج االنفعالي )الشاذلي، ة، كىك تكافؽ إيجابي يتضمف الشخصية كاالجتماعي
 (.76ص
ذلؾ ألف الحياة سمسمة  ،كيعرؼ أكزايد التكافؽ النفسي بأنو عممية مستمرة استمرار الحياة
مف الحاجات يحاكؿ الفرد إشباعيا فكميا تكترات تيدد اتزاف الكائف بالضياع، الفرد يسعى جاىدان 
 (.47 ـ، ص2002إلعادة االتزاف مف جديد )أكزايد،  إلزالة ىذه التكترات
كالتكافؽ النفسي عبارة عف عممية يقكـ بيا الفرد ليتسؽ مع نفسو، كمع غيره باتباعو 
لمعادات، كالتقاليد كخضكعو لبللتزامات االجتماعية، كاالعتماد الذات، كالتكيؼ مع الظركؼ 
ـ، 2006اتخاذ القرارات كطرح اآلراء )الطائي، المحيطة كالشعكر باالنتماء لمجماعة كالحرية في 
 (.7ص 
كييعرؼ أبك دلك التكافؽ النفسي بأنو تكافؽ الفرد مع ذاتو، كتكافقو مع الكسط المحيط بو، 
نما يؤثر فيو كيتأثر بوككؿ المستكييف ال ينفصؿ عف ا ، كالتكافؽ الذاتي ىك قدرة الفرد آلخر، كا 
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جتماعية المتصارعة مع ىذه الدكافع بحيث ال يككف ىناؾ عمى التكافؽ بيف دكافعو كأدكاره اال
 (.228 ـ، ص2009صراع داخمي )أبك دلك، 
كتعرؼ بمحاج التكافؽ النفسي عمى أنو مجمكعة السمككيات التي يسمكيا الفرد مف أجؿ 
االنسجاـ كتحقيؽ االستقرار مع نفسو أكالن، كمع اآلخريف ثانيان، كتحقيؽ أىدافو كيظير في مدل 
ـ، 2011الفرد عف ذاتو، كقبكؿ اآلخريف لو، كالخمك مف الحزف الذاتي كتقبمو لذاتو )بمحاج، رضا 
 (.118 ص
كيمكف االستدالؿ عمييا مف  ،قدرة الفرد عمى التكفيؽ بيف رغباتو كمتطمبات المجتمع
خبلؿ مجمكعة مف االستجابات التي تدؿ عمى الشعكر باألمف الشخصي كاالجتماعي لما يتمثؿ 
حساسو بقيمتو كشعكره بالتحرر ،ذلؾ في اعتماد الفرد عمى نفسو ف األعراض كخمكه م ،كا 
 (.9 ـ، ص2013العصابية )سعيدة، 
ؽ بالعبلقات الداخمية، إذ يعتبر قدرة الفرد كيعرؼ التكافؽ النفسي بأنو تكافؽ ذاتي يتعم
 (.77 ـ، ص2013لجمكعي، عمى التكفيؽ بيف دكافعو المتصارعة تكفيقان يرضييا إرضاءن متزنان )ا
كتشير التعريفات السابقة إلى أف التكافؽ النفسي جزء مف التكافؽ العاـ؛ كىك يتمثؿ بقدرة 
 و كأدكاره كفرد مف المجتمع.الفرد عمى التكافؽ بيف دكافعو المختمفة كرغبات
كتعرؼ الباحثة التكافؽ النفسي بأنو عممية يقكـ بيا الفرد باالعتماد عمى ذاتو، كاالحساس 
 بقيمتو بحرية تامة، كاالنتماء لمجماعة، كتحقيؽ حاجاتو كرغباتو بكسائؿ يرتضييا المجتمع. 
 التوافق وسوء التوافق:
افؽ، فالتكافؽ يبدك في قدرة الفرد عمى أف يفرؽ عمماء النفس بيف التكافؽ كسكء التك 
أك المادية المينية أك مع نفسو، فالتكافؽ  ،كأف يتكافؽ مع بيئتو االجتماعية ،يتكيؼ تكيفان سميمان 




 أواًل: التوافق السوي.
الذم يستيدؼ الرضا التكافؽ السكم ىك اتصاؿ مباشر لمفرد ببيئتو بقصد إشباع حاجاتو 
عف النفس، كاالطمئناف نتيجة الشعكر بالقدرة الذاتية عمى التكيؼ ببيئتو كالتفاعؿ مع اآلخريف، 
كال يحتاج ذلؾ ألكثر مف التعرؼ إلى حاجات النفس، كاستطبلع إمكانيات البيئة كحسف التعامؿ 
يف بشأف ىذه الحاجات مع اآلخريف، كيككف الفرد متكافقان إذا ما ىك أحسف التعامؿ مع اآلخر 
كأجاد تناكؿ ما يحقؽ رغباتو بما يرضيو كيرضى الغير أيضان، ففي المكقؼ التكافقي ثبلثة 
عناصر رئيسة: الفرد، كحاجاتو مف البيئة، كاآلخريف الذيف يشارككنو المكقؼ )بكشاشي، 
 (.117 - 116 ـ، ص ص2013
اإلشباع، إشباع عاـ  ( إلى أف التكافؽ السكم ىك اعتداؿ فيSmithكأشار سميث )
لمشخص، ال إشباع لدافع أك حاجة كاحدة دكف غيرىا، فالشخص المتكافؽ ىك الذم يستطيع أف 
يقابؿ العقبات كالصراعات بطريقة بناءة تحقؽ لو إشباع حاجاتو، بمعنى آخر التكافؽ تكفر قدر 
 (.39 ـ، ص1999قائـ عمى أساس كاقعي )أحمد، مف الرضا ال
ف التكافؽ عممية إشباع حاجات الفرد، كالتي مف شأنيا أف تثير كنستخمص مما سبؽ أ
 دكافعو بما يحقؽ الرضا عف النفس كاالرتياح النفسي، كتخفيؼ حدة التكتر.
شباع لمحاجات  كالتكافؽ السكم يعني التغمب عمى اإلحباطات كتحقيؽ األىداؼ، كا 
كتحقيؽ االنسجاـ كالتكافؽ بيف الدكافع  كالدكافع، بطريقة يقبميا اآلخركف، كتقبميا القيـ االجتماعية،
 (.117 ـ، ص2013اع كالتكتر النفسي )بكشاشي، كالحاجات، كانعداـ الصر 
 ثانيًا: سوء التوافق.
شباع حاجاتو، كمكاجية الصراعات  سكء التكافؽ فشؿ اإلنساف في تحقيؽ إنجازاتو، كا 
دما تككف األىداؼ ليست سيمة في المكاقؼ اليكمية التي يتعرض ليا الفرد. كينشأ سكء التكافؽ عن
تحقيقيا، أك عندما تحقؽ األىداؼ بطريقة ال يكافقيا المجتمع، كسكء التكافؽ حالة ال يمكف أف 
 (.118 ـ، ص2013باع الكمي لحاجاتو )بكشاشي، يصؿ مف خبلليا الفرد إلى اإلش
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عي؛ كىك ؾ سكء التكافؽ االجتماكترل الباحثة أف لسكء التكافؽ مجاالت مختمفة، فينا
الفرد عمى مجاراة قكانيف كعادات كتقاليد الجماعة، أك عجز في إقامة عبلقات اجتماعية  عجز
 تكافقية، أك عجز في إقامة عبلقات أسرية متكافقة.
كلسكء التكافؽ مظاىر متعددة كمختمفة، فقد يظير في شكؿ مشكبلت سمككية، أك التمرد، 
 (.48 ـ، ص2008بات عقمية )البمييي، ى اضطراكاالنطكاء، كانحرافات مينية أك حت
كالفرؽ بيف التكافؽ كسكء التكافؽ فرؽ في الدرجة كليس في النكع، فاألفراد المتكافقكف 
يظيركف درجة كبيرة مف االتساؽ الشخصي، كما أنيـ يسمككف مسمكان فعاالن لمحصكؿ عمى 
ـ درجات اإلحباط، كتتصاعد حاجاتيـ، كتحقيؽ أىدافيـ، أما األفراد ذكم سكء التكافؽ تزداد لديي
 - 239 ـ، ص ص2004كبة في تنظيـ سمككيـ )ناصر، لدييـ مشاعر البلقدرة، كيكاجيكف صع
240.) 
 :التوافق النفسي والصحة النفسية
النفسي ببعض المفاىيـ إلى درجة الخمط بينيا، كلعؿ ىذا الخمط ناجـ عف ارتبط التكافؽ 
ف بيف التكافؽ كالصحة النفسية، حيث أف العديد مف الباحثيـ ببعضيا، كربط ارتباط ىذه المفاىي
البعض اعتبر الصحة النفسية عمـ التكيؼ أك التكافؽ النفسي الذم ييدؼ إلى تماسؾ الشخصية، 
ككحدتيا، كتقبؿ الفرد لذاتو كتقبؿ اآلخريف لو، بحيث يترتب عمى ىذا كمو شعكره بالسعادة كالراحة 
 .(372 ـ، ص2010)بركات، النفسية 
كيرل القريطي أف الصحة النفسية حالة عقمية انفعالية إيجابية مستقرة نسبيان تعبر عف 
تكامؿ طاقات الفرد ككظائفو المختمفة، كتكازف القكل الداخمية كالخارجية المكجية لسمككو في 
، عالية االجتماعية )القريطيمجتمع ككقت ما، كمرحمة نمك معينة، كتمتعو بالعافية النفسية كالف
 (.28 ـ، ص2003
( أف الصحة النفسية تقاس بمدل قدرة اإلنساف عمى التكافؽ Kilanderكأشار كيبلندر )
كالكفاءة كالسعادة )بركات،  مع الحياة، بما يؤدم بصاحبة إلى قدر معقكؿ مف اإلشباع الشخصي
 (.372 ـ، ص2010
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ف تمتع الفرد بصحة ايف الصحة النفسية كالتكافؽ، حيث ب ان كثيق ان بمعنى أف ىناؾ ارتباط
 .نفسية نابع مف تكافقو النفسي كاالجتماعي
 :التوافق النفسي والتكيف
ارتبط التكافؽ النفسي بمفيكـ التكيؼ النفسي، فيرل البعض أنيما متفقاف إلى حدا ما، 
فيما يرل آخركف بأف العمميات البيكلكجية التي تقابؿ متطمبات البيئة المادية ىي نشاط تكيفي، 
كىناؾ مف يرل أف التكافؽ  السمكؾ الذم يقابؿ متطمبات البيئة االجتماعية نشاط تكافقي.أما 
مرادؼ لمتكيؼ، عمى اعتبار أنيما يمثبلف منظكران كظيفيان، فالسمكؾ ينبغي أف يفيـ باعتباره 
محاكلة لمتكيؼ لؤلنكاع المختمفة مف الحاجات الجسمية، كالتكافؽ لممتطمبات السيككلكجية. فيما 
مف التكافؽ عمى أساس أف التكيؼ يتضمف الحيكاف  عتبر آخركف أف التكيؼ مفيكـ أشمؿا
 (.156 ـ، ص2004لتكافؽ عمى اإلنساف )سفياف، كالنبات، بينما يقتصر ا
فتـ اعتبار التكافؽ أعـ كأشمؿ مف التكيؼ عمى اعتبار أف  ،كفي كجية نظر أخرل
شمؿ عمى النكاحي النفسية كاالجتماعية، بحيث التكيؼ يختص بالنكاحي الفسيكلكجية، كالتكافؽ ي
تصبح عممية تغيير الفرد لسمككو ليتسؽ مع غيره باتباعو لمعادات كالتقاليد كخضكعو لبللتزامات 
االجتماعية عممية تكافؽ، كتصبح عممية تغيير حدقة العينة باتساعيا في الظبلـ كضيقيا عممية 
 (.372 ـ، ص2010)بركات، تكيؼ 
بأف ىناؾ اختبلؼ بيف التكافؽ كالتكيؼ؛ حيث أف اإلنساف يسعى جاىدان  كترل الباحثة
ليتكيؼ مع محيطو، فإف استطاع كتحقؽ لو ذلؾ، فإف ىذا قد ينكس عمى تكافقو، كذلؾ فإف 
 التكيؼ قد يككف إيجابيان أك سمبيان، فيما التكافؽ مصطمح كمتغير إيجابي.
 :مؤشرات التوافق النفسي
عممية شخصية نسبية كمستمرة ييدؼ بيا الفرد إلى تغيير سمككو إف التكافؽ النفسي 
ليحدث عبلقة أكثر تكافقا بينو كبيف البيئة المحيطة بو كالتي تؤثر فييا كيتأثر بيا. كيمكف أف 




 النظرة الواقعية لمحياة: -1
كنجد مثؿ ىؤالء  ،يـ عمى تقبؿ الكاقع المعاشييعاني بعض األفراد مف عدـ قدرت
األشخاص متشائميف تعساء رافضيف كؿ شيء كذلؾ دليؿ عمى سكء التكافؽ أك اختبلؿ في 
الصحة النفسية، كفي المقابؿ نبلحظ أشخاصا يقبمكف عمى الحياة بكؿ ما فييا مف أفراح كأتراح 
الحياة بسعادة، كيشير ىذا إلى تكافؽ كاقعييف في تعامميـ مع اآلخريف متفائميف كمقبميف عمى 
 (.57– 56 ـ، ص ص1999لذم ينخرطكف فيو )الداىرم، األشخاص في المجاؿ االجتماعي ا
 اإلحساس بإشباع حاجات نفسية: -2
يعد إحساس الفرد بإشباع الحاجات النفسية أحد مؤشرات تكافقو مع نفسو كمع اآلخريف، 
ع حاجاتو النفسية األكلية منيا كالمكتسبة مشبعة كيتجسد ىذا الشعكر في إحساس الفرد بأف جمي
بطريقة شرعية، كالحاجة إلى الطعاـ كالشراب كالجنس، ككؿ ما يتعمؽ بحاجاتو البيكلكجية 
حساسو بأنو محبكب كأنو قادر عمى حب اآلخريف، كثمة حاجة  كالفسيكلكجية، كذلؾ باألمف كا 
 (.57 ـ، ص1999ىرم، قادر عمى اإلنجاز )الداأخرل كىي إحساس الفرد بأنو 
 الراحة النفسية: -3
ف مف سمات أامؿ التي تعزز تكافؽ الفرد، حيث يعد تحقيؽ الراحة النفسية مف أىـ العك 
الفرد المتكافؽ قدرتو عمى الصمكد حياؿ األزمات كالشدائد كضركب اإلحباط المختمفة دكف أف 
غير مبلئمة لحؿ أزمتو كالعدكاف يتخؿ ميزانو كيشكه تفكيره، كدكف أف يمجأ إلى أساليب ممتكية 
كنكبات الغضب أك االستسبلـ ألحبلـ اليقظة، كىذا يحقؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي، كيمكف 
 (.147 ـ، ص2015لفرد مف المكاجية )الحريرم، ا
كعمى ذلؾ فميس معنى الراحة النفسية أف ال يصادؼ الفرد أم عقبات أك مكانع تقؼ في 
تمفة كفي تحقيؽ أىدافو في الحياة. فالشخص المتمتع بالصحة النفسية طريؽ إشباع حاجاتو المخ
ىك الذم يستطيع مكاجية ىذه العقبات كحؿ المشكبلت بطريقة ترضاىا نفسو كيقرىا المجتمع. 
كمف أمثمة عدـ الراحة النفسية حاالت االكتئاب، أك القمؽ الشديد، أك تكىـ المرض أك عدـ 
 يا.اإلقباؿ عمى الحياة كالتحمس ل
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 مفيوم الذات: -4
( مفيـك الذات عمى أنو مخطط الذات، Carlson, 2000, p. 512عرؼ كارلسكف )
الذات مفيـك فأشار إليو بأنو البنية المعرفية التي تمثؿ المعمكمات عف ماىية الفرد، فمفيـك 
 كالمعرفة كاألفكار التي تشكؿ بدكرىا مفيـك الذات. حساسمعرفي ينظـ اال
مف العبلقة بيف الذات المدركة كالبيئة المحيطة، كىك عبارة عف ما  كمفيكـ الذات ينشأ
 (.Sharma, 2005, p. 60يراه الفرد بداخمو عف نفسو كمفيـك البيئة المحيطة )
كتعد فكرة الفرد عف نفسو مف بيف مؤشرات تكافؽ الفرد أك عدـ تكافقو. فالفرد المتكافؽ ىك 
يدركو اآلخركف، في حيف إذا كاف مفيـك الذات لديو الذم يتطابؽ مفيكمو لذاتو مع كاقعو كما 
متضخما أدل بو ىذا إلى الغركر كالتعالي عمى الغير، مما يجعمو يفقد التكافؽ مع اآلخريف. كما 
أف الفرد الذم يتسـ بمفيكـ ذات متدني عف الكاقع أك عف إدراؾ اآلخريف لو، فيتسـ بذلؾ سمككو 
ا إلى سكء تكافقو آلخريف ككؿ ذلؾ يؤدم بو أيضبالدكنية كاإلحساس بالنقص كبتضخيـ ا
 (.59 ـ، ص1999)الداىرم، 
الذات نسبي، ينعكس بشكؿ مباشر عمى تكافؽ الفرد، فالرضا مفيكـ كترل الباحثة بأف 
 كتقديرىا يساعد الفرد عمى التكافؽ مع ذاتو. ،عف النفس
 المرونة: -5
ى مكاجية الشدائد بكفاءة عرفيا فيمبس أنيا: تكازم الشعكر بالرفاىية، كالقدرة عم
كالكصكؿ إلى درجة تكيؼ مناسبة، كتعبر عف اتباع استراتيجيات مكاجية مختمفة متعددة أماـ 
 (Phillips, 2011, p. 29مثيرات متغيرة )
( أنيا: عممية تكافؽ جيد كمكاجية A.P.Aعرفتيا "الجمعية األمريكية لعمـ النفس" )





 األىداف الواقعية: -6
مف المظاىر التي تدؿ عمى تكافؽ اإلنساف ىك اختياره ألىدافو كمستكل طمكح كاقعي 
مكاناتو كاستعداداتو التي تؤىمو في السعي لمكصكؿ إلييا كتحقيقيا. أما  تتسؽ مع قدراتو كا 
أك أنيا أقؿ بكثير مف إمكاناتو  ،ؿ إليياالشخص الذم يضع لنفسو أىدافان ال يستطيع الكصك 
مما يجعمو غير مفيد  ، ليس لديو طمكحات؛اتكاليكقدراتو كاستعداداتو فيك شخص غير سكم 
 (.76 ـ، ص2000 يتكافؽ مع أفرادىا )جبؿ، لجماعة فبل يحقؽ القبكؿ معيا كال
الظركؼ كترل الباحثة بأف تحديد أىداؼ كاقعية يعني أف تتكافؽ أىداؼ الفرد، مع 
ف تحديده ليذه األىداؼ ىاـ جدان في  المحيطة، كتتفؽ مع قدراتو، كمياراتو، كنظرتو لمحياة، كا 
ف الفرد القادر عمى تحقيؽ أحد مؤشرات التكافؽ النفسي، حيث إتحقيؽ الرفاىية النفسية، كىي 
تحقيؽ أىدافو  أىدافو يكف أكثر تكافقان كاقباالن عمى الحياة المستقبؿ، أما الفرد الذم لـ يستطع
 فيصاب باإلحباط، كقد يككف عرضة لؤلمراض النفسية.
 القدرة عمى ضبط الذات وتحمل المسؤولية: -7
عمى إرجاء  الشخص السكم ىك الذم يستطيع أف يتحكـ في رغباتو، كأف يككف قادران  إف
كأف يتنازؿ عف لذات قريبة عاجمة في سبيؿ ثكاب أجؿ أبعد أثرا كأكثر دكاما. فيك  ،بعض حاجاتو
ة بذلؾ يستمد قدرتو عمى الضبط كالتحكـ في سمككو مف تقديره لؤلمكر تقديرا مبنيا عمى مكازن
 (.147 ـ، ص2012النتائج كتمحيصيا )ذىبية، 
لخطة يضعيا، مبنية  فيك يستطيع أف يبني سمككو كتصرفاتو تبعا ،كعمى ىذا األساس
 عمى أساس ما يتكقعو مف نجاح كتكفيؽ ألفعالو في المستقبؿ البعيد.
 القدرة عمى تكوين عالقات مبنية عمى الثقة المتبادلة: -8
الشخص السكم ىك الذم يعترؼ بحاجتو إلى أفراد مجتمعو، كفي تعاكنو معيـ، 
، كما يعمؿ مف أجؿ كاضطبلعو بدكر اجتماعي مف أجؿ تحقيؽ حياة أفضؿ لو كلمجتمعو
المصمحة العامة، كيسعى لخير مجتمعو، كييتـ بمساعدة اآلخريف، كأف يككف معيـ عبلقات 
 .(53ـ، ص 2008)البمييي،  شخصية كثيقة مبنية عمى االىتماـ كالرعاية كالثقة المتبادلة
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 يجابية:جممة من االتجاىات االجتماعية اإلوجود  -9
المكتسبة التي تسير حياة الفرد. فالتكافؽ في ىذه كىي تتمثؿ في مجمكعة مف االتجاىات 
مثؿ احتراـ العمؿ، تقدير المسؤكلية، أداء  ،الحالة يتبلـز مع االتجاىات التي تبني المجتمع
الكاجب، الكالء لمقيـ كاألعراؼ كالتقاليد السائدة في ثقافتو. كتكفر ىذه المجمكعة مف االتجاىات 
 (.20 ـ، ص2004في الفرد مف ضمف ما يشير إلى تكافقو )محمد، 
ابية، كتساعد كالمجتمعات المسممة يحكميا قيمان ثابتة، كمعايير محددة، كفي مجمميا إيج
، السيما كأف ديننا اإلسبلمي الفرد الممتـز دينيان كالمتكافؽ مع دينو أف يتكافؽ مع نفسو كمجتمعو
 معاممة كتكيؼ مع اآلخريف. ديف
 التفكير العممي: -10
عمى  قائمان  عمميان  كاألحداث تفسيران  ،يتمثؿ في قدرة الشخص عمى تفسير الظكاىر
األسباب الكامنة كراء الظاىرة أك الحدث، ككذلؾ القدرة عمى أف يكتشؼ القكانيف العممية التي 
فالشخص الذم يتسـ بيذه السمة يبتعد عف التفكير  ،تحكـ ىذه الظكاىر كاألحداث. كبيذا
ؿ ككؿ ما ىك غيبي أك ميتافيزيقي، فك ،كعف القدرية كالحظ، كما أنو ال يؤمف بالصدفة ،الخرافي
 (.19 ـ، ص2004يقترب بو مف التكافؽ )محمد، ذلؾ 
كمكاجية المشكبلت كالتحديات،  ،كترل الباحثة بأف تفكير الفرد، يساعده عمى التأقمـ
فإنو يحقؽ التأقمـ  :لممشكبلت التي يكاجييا الفرد، كبالتالي ير العممي السميـ يقكد إلى حمكؿفالتفك
رد غير القادر عمى التفكير السميـ الفعاؿ فإنو لف يتمكف مع التغيرات، كيكاجو التحديات، أما الف
كبالتالي يصبح الفرد  ،، كىذا قد يقكد إلى تراكـ المشكبلتومف عبلج كافة المشكبلت التي تكاجي
 عرضة لئلحباط كسكء التكافؽ كالتأقمـ.
 الكفاية في العمل: -11
اح دليبل عمى تكافؽ الفرد تعتبر قدرة الفرد عمى العمؿ كاإلنتاج كاإلنجاز كاالبتكار كالنج
كتتاح لو الفرصة فيو الستغبلؿ  ،في محيط عممو. كألف الفرد يزاكؿ مينة أك عمؿ معيف يرتضيو
مكاناتو كتحقيؽ ذاتو، فإف ذلؾ يحقؽ لو الرضا كالسعادة كافقا مع ىذا العمؿ كيجعمو مت ،قدراتو كا 
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كلذلؾ يككف الفرد متكافقان مع محيط عممو إذا كاف إنتاجيتو في  (.148 ـ، ص2012)ذىبية، 
 (.74 ـ، ص2000العمؿ عالية كبكفاءة )جبؿ، 
تماـ المياـ المطمكبة منو، كيستغؿ كقت عممو، كيبذؿ الجيد إقدرة الفرد عمى كما أف 
 المناسب، فإنو يتمتع بكقت العمؿ.
 :مجاالت التوافق
 :نياتتعدد مجاالت التكافؽ النفسي، كم
 الشخصي "الذاتي":التوافق أواًل: 
كيقصد بو قدرة الفرد عمى التكفيؽ بيف دكافعو المتصارعة تكفيقان يرضييا جميعان )ربيع، 
(، كغالبان ما يسكء التكافؽ العاـ إذا ساء التكافؽ الشخصي، كيتضمف التكافؽ 72: 2005
الشخصي: االعتماد عمى النفس، كاإلحساس بالقيمة الذاتية، كالشعكر بالحرية، كالقدرة عمى تكجيو 
، كالتحرر مف الميؿ لمعزلة ءباالئتماؾ دكف تدخؿ، أك سيطرة مف اآلخريف، كالشعكر السمك 
(، كلمتكافؽ الشخصي 21 ـ، ص2006مف األعراض العصابية )حسيب، كاالنطكاء، كالخمك 
 أنكاع متعددة كىي:
لي، يتمثؿ بالذكاء االنفعالي، كاليدكء، كاالستقرار كالثبات، كالضبط االنفعاالتوافق االنفعالي:  -1
كالسمكؾ االنفعالي، كالنضكج االنفعالي، كالتعبير االنفعالي المناسب لمثيرات االنفعاؿ، 
ـ، 2013بلت االنفعالية )الجمكعي، كحؿ المشك ،كالتماسؾ في مكاجية الصدمات االنفعالية
 (.85 ص
يعتبر االشباع الجنسي أحد الدكافع التي يسعى اإلنساف لتحقيقيا، مف التوافق الجنسي:  -2
ؿ الزكاج، كمف العكامؿ المساعدة عمى التكافؽ الجنسي بيف الزكجيف، الصراحة، كاتساؽ خبل




دراؾ الحسي، كالتعميـ كالتذكر، التكافؽ العقمي متعددة منيا: اإل عناصر التوافق العقمي: -3
مف ىذه العناصر  عنصرلتفكير، كالذكاء، كاالستعدادات، كيتحقؽ التكافؽ العقمي بقياـ كؿ كا
 (.129 ـ، ص2005، كالشربيني عبد الغنينان مع بقية العناصر )بدكره كامبلن كمتعاك 
ىك تمتع الفرد بصحة جيدة، خالية مف األمراض الجسمية، كالعقمية،  التوافق الصحي: -4
كاالنفعالية، مع تقبمو لمظيره الخارجي، كالرضا عنو، كخمكه مف المشاكؿ العضكية المختمفة، 
مكاناتو، كتمتعو بحكاس سميمة كميمو لمنشاط  كشعكره باالرتياح النفسي اتجاه قدراتو، كا 
ط كالعمؿ كاالتزاف، كسبلمتو في التركيز كاالستمرارية في النشاكالحيكية، كقدرتو عمى الحركة 
 (.5 ، صـ2004دكف إجياد )عسيرم، 
 ثانيًا: التوافق االجتماعي.
يعبر التكافؽ االجتماعي عف القدرة عمى عقد عبلقات اجتماعية سكية، كعبلقات تتسـ 
 ـ اكتراث بمشاعر اآلخريف.كاإليثار، فبل يشكبيا عدكاف، أك اتكاؿ، أك عد ،بالتعاكف، كالتسامح
يتمثؿ في االستقرار كالتماسؾ األسرم، كالقدرة عمى تحقيؽ مطالب األسرة،  التوافق األسري: -1
كسبلمة العبلقات بيف الكالديف، كبيف الكالديف كاألبناء، كسبلمة العبلقة بيف األبناء أنفسيـ، 
كأف تسكد المحبة أجكاء األسرة، كالثقة كاالحتراـ المتبادؿ، كيمتد التكافؽ األسرم إلى عبلقات 
 (.86 ـ، ص2013ألقارب كالجيراف )الجمكعي، ااألسرة ب
مسرحان لمتعبير عف صراعات جزء مف التركيب النفسي لمفرد، ككثيران ما يككف  التوافق الديني: -2
كالشؾ أف التكافؽ الديني، إنما يتحقؽ باإليماف الصادؽ، كذلؾ أف الديف ىك عقيدة، داخمية، 
في تكامؿ الشخصية، كاتزانيا، كسبلمة  كتنظيـ لممعامبلت اإلنسانية، كىك ذك تأثير عميؽ
 .(89ـ، ص 2008)سعيد،  تصرفاتيا، كرضاىا عف طبيعة الحياة التي تعيشيا
يتضمف االختيار المناسب لممينة، كاالستعداد عممان، كتدريبان ليا، كالدخكؿ  التوافق الميني: -3
)الجمكعي، رضاء اآلخريف فيو فييا كاالنجاز كالكفاءة كالشعكر بالرضى عف العمؿ، كا  
 (.87 ـ، ص2013
كيعتبر محصمة  ،حالة كجدانية تشير إلى مدل تقبؿ العبلقة الزكجيةالتوافق الزواجي:  -4
التعبير عف المشاعر الكجدانية،  :لمتفاعبلت المتبادلة بيف الزكجيف في جكانب متعددة منيا
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بداء الحرص عمى استمرار العبلقة ار، كالعادات، كالتشابو معو في القيـ، كاألفك ،كالثقة كا 
 (.160 ـ، ص2003اليب تنشئة األطفاؿ )شحاتة، كاالتفاؽ عمى أس
كتخمص الباحثة مما سبؽ أنو يصعب تفسير أم نكع مف التكافؽ دكف النظر إلى 
يعيا يتكامؿ ليحقؽ التكافؽ العاـ؛ فالتكافؽ الميني جزء مف مجاالت التكافؽ المختمفة، كأف جم
 الزكاجي كاألسرم جزء مف التكافؽ العاـ. التكافؽ العاـ، كما أف التكافؽ
 :النظريات المفسرة لمتوافق
يعتبر التكافؽ مف أىـ الظكاىر النفسية، لذا اىتـ عمماء النفس بالتكافؽ، كأجركا العديد 
 مف البحكث المتعمقة بقياسو، كأبعاده، كفيما عرض ألىـ لمنظريات التي قامت بتفسير التكافؽ:
 البيولوجية:النظرية أواًل: 
تركز ىذه النظرية عمى النكاحي البيكلكجية في تناكؿ التكافؽ، حيث ترل أف كؿ أشكاؿ 
سكء التكافؽ تعكد إلى أمراض تصيب أنسجة الجسـ، كالمخ، كتحدث ىذه األمراض في أشكاؿ 
كاضطرابات جسمية ناتجة  ،منيا المكرثة، كمنيا المكتسبة، خبلؿ مراحؿ حياة الفرد مف إصابات
 .(140ـ، ص 2002)النياؿ،  مؤثرات محيطة عف
كيرل ركاد ىذه النظرية )داركيف، كمندؿ، ككالماف، كجالتكف( أف سكء التكافؽ أيضان قد 
تؤثر عمى التكازف اليرمكني لمفرد نتيجة تعرضو لمضغكط.  ،يحدث نتيجة اضطرابات نفسية
اـ لمفرد ىك تكافقان جسميان، أم كعممية التكافؽ تعتمد عمى الصحة النفسية كبالتالي التكافؽ الت
سبلمة الجسـ ككظائفو، كيقصد بالتكافؽ انسجاـ نشاط كظائؼ الجسـ فيما بينيا، أما سكء التكافؽ 
ـ، 2008ظيفة مف كظائؼ الجسـ )سعيد، فيك اختبلؿ التكازف اليرمكني أك النشاط، أك اختبلؿ ك 
 (.111 ص
 نظرية التحميل النفسي:ثانيًا: 
أبرز ركاد ىذه النظرية، كيرل بأف عممية التكافؽ لدل الفرد غالبان ما يعتبر فركيد مف 
تككف الشعكرية بحكـ أف األفراد ال يعكف األسباب الحقيقية لكثير مف سمككياتيـ فالشخص 
 المتكافؽ ىك الشخص الذم يستطيع إتباع المتطمبات الضركرية بكسائؿ مقبكلة اجتماعيان.
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التحميؿ النفسي أف التكافؽ يعتمد عمى استمرار النمك كيرل يكنج كىك أحد ركاد نظرية 
الشخصي دكف تكقؼ، كما أكد عمى أىمية اكتشاؼ الذات الحقيقة كأىمية التكازف في الشخصية 
طكائية كاالنبساطية السكية المتكافقة، كأف الصحة النفسية كالتكافؽ يتطمباف المكازنة بيف االن
بأف يكنج اىتـ بنمك الشخصية كأكد عمى أىمية (. كىنا نستنتج 115 ـ، ص2011)بمحاج، 
 معرفة الذات عمى حقيقتيا لتحقيؽ التكافؽ.
كأكد أريسككف أف الشخص المتكافؽ ال بد أف يتسـ بالثقة، كاإلحساس الكاضح باليكية، 
كالقدرة عمى األلفة كالحب، كالشعكر باالستقبللية، كالتكجو نحك اليدؼ، كالتنافس كالقدرة عمى 
 (.115 ـ، ص2011عمى النضج كالتكافؽ )بمحاج، لظركؼ المتغيرة دليؿ مبلئمة ا
 ثالثًا: النظرية السموكية.
التكافؽ عند ركاد النظرية السمككية عبارة عف استجابة مكتسبة مف خبلؿ الخبرة التي 
يتعرض ليا الفرد، كالتي تؤىمو لمحصكؿ عمى تكقعات منطقية كعمى اإلثابة، فتكرار إثابة سمكؾ 
مف شأنو أف يتحكؿ إلى عادة، كعممية تكافؽ الشخص كما يرل كاطسكف، كسكينر ال يمكف أف ما 
تنمك عف طريؽ ما يبذلو الجيد الشعكرم لمفرد، كلكنيا تتشكؿ بطريقة آلية عف طريقة تمميحات 
 أك إثابات البيئة.
الفرد عمى أف كثيران مف الكظائؼ البشرية تتـ ك  اندكرا كمايكؿ ماىكني بينما رأل آلبرت ب
(، أم 142 ـ، ص2002المفاىيـ األساسية )النياؿ، درجة مف الكعي كاإلدراؾ مزاممة لؤلفكار ك 
 أف التكافؽ ال يمكف أف يتـ بطريقة آلية حسب ما يرل كاطسكف كسكينر.
 .ةنظرية اإلنسانيالرابعًا: 
تقبؿ  يتمثؿ مدخؿ عمـ النفس اإلنساني في مساعدة األفراد عمى التكافؽ كذلؾ عف طرؽ
اآلخريف ليـ، كشعكرىـ بأنيـ أفراد ليـ قيمتيـ كمنيا البدء في البحث عف ذاتيـ، كالتداكؿ مع 




ي سمككو، حيث يشير كارؿ ركجرز إلى أف سيئ التكافؽ كثيران ما يتميز بعدـ االتساؽ ف
حيث يرل كارؿ ركجرز بأف سكء التكافؽ حالة يحاكؿ الفرد فييا االحتفاظ ببعض الخبرات بعيدان 
يو عف اإلدراؾ كالكعي، كفي الكاقع إف عدـ قبكؿ الفرد لذاتو دليؿ عمى سكء تكافؽ، كىذا ما يكلد ف
 (.142ـ، ص 2002التكتر كاألسى )النياؿ، 
التكافؽ، كأنيا أحد مقكمات الصحة النفسية لمفرد،  اتفقت النظريات السابقة عمى أىمية
فالتحميؿ النفسي يرل أف التكافؽ ىك الحفاظ كاتباع الحاجات الضركرية، بينما يرل السمككيكف إلى 
أف التكافؽ بمثابة كفاءة كسيطرة عمى الذات، أما النظرية اإلنسانية ترل بأف التكافؽ عممية كحالة 
خبراتو كحياتو الكاقعية، أما التفسير البيكلكجي فيرل أف سكء التكافؽ كعي خاصة بالفرد كتجاربو، ك 
 أساسو خمؿ في كظائؼ الجسـ.
( أف عممية تحقيؽ الذات مفسر لمتكافؽ، كأف تطابؽ الذات مع Rogersكرأل ركجرز )
الخبرات يقكد إلى التكفؽ السكم، أف التكافؽ يجعؿ الفرد ينمك بصكرة إيجابية ككاقعية، كيتقبؿ 
 (.107ـ، ص 2009سو كيتقبؿ اآلخريف )الخالدم كالعمي، نف
تختمؼ إلى حد ما مع النظرية البيكلكجية بأف سكء التكافؽ كبناء عمى ذلؾ فإف الباحثة 
تؤكد بأنو ال يمكف األخذ باتجاه كاحد، بؿ يجب يرجع إلى أمرض تصيب أنسجة الجسـ، ك 
سـ، ككظائفو، كما أنو ال يمكف أف يككف التكفيؽ بينيا فبل يمكف أف يقترف التكافؽ بحالة الج
بؿ إف التكافؽ محرؾ أساسي لتصرفات الفرد،  التكافؽ فقط نابع مف خبرة حياة كاستجابة لمثير.
كتكافؽ الفرد يتأثر بعكامؿ متعددة منيا يتعمؽ بالحالة المزاجية، كمنيا يتعمؽ بالجكانب المحيطة، 
عمؽ بالمثيرات التي أثرت فيو سابقان، كترل الباحثة كمنيا يتعمؽ بعبلقاتو االجتماعية، كمنيا يت
أيضان أف التكافؽ مصطمح نسبي، كيزداد كمما تكافقت أىدافو كتكقعاتو مع البيئة المحيطة، بمعنى 
لمتكقعات كاف متكافقان مع الكاقع كمما زاد تكافقو كانسجامو مع  ءهأف تحقيؽ الفرد ألىدافو، كبنا
نفسو كمع محيطو االجتماعي. كذلؾ فإف الجكانب الركحية كالدينية ليا أثر كبير في تكافؽ الفرد، 
يمانو  فالراحة كالطمأنينة النفسية لدل الشخص الممتـز بدينو كبتعاليـ اإلسبلـ تككف مرتفعة، كا 




 :عوامل معينة عمى التوافق النفسي
، كقامت الباحثة باالطبلع عمى سبؽ اإلشارة إلى الفركؽ بيف التكافؽ كسكء التكافؽ
 النفسي التكافؽ يعتبراألدبيات السابقة لتحديد العكامؿ التي تساعد عمى تحقيؽ التكافؽ، حيث 
 يعمؿ كأف الحياة في العادية الصعكبات عمى التغمب كفكيم الخاصة وتاقدر  الفرد فييا يحقؽ حالة
 ذىبية منيا ذكر متكافقان  يككف كي لئلنساف المعينة العكامؿ مف مجمكعة كىناؾ مثمرة، بإنتاجية
 ممكنة كاقعية أىداؼ كضعكالقدر، ك  بالقضاء الرضا (153 - 152 ـ، ص ص2012)
 ـاكاحتر  يجابيةاإل االجتماعية االتجاىات مف مجمكعة تكفر، ك القيـ مف مجمكعة تكفر، ك التحقيؽ
، األفؽ كاتساع العممي التفكير، ك المجتمع في السائدة كالتقاليد لمقيـ الكالء المسؤكلية، تقدير العمؿ،
شباع، ك تاكقدر  إمكانيات معرفة أم لنفس نسافاال معرفةك   الخمؽ، ك كالثانكية األكلية الحاجات ا 
، الكالديف كالسيما اآلخريف طرؼ مف التقبؿ، ك العائمة داخؿ الطيبة العبلقات، ك المركنة، ك الرفيع
 المجتمع. كعادات قكانيف معرفة، ك تار ار الق اتخاذ في المشاركةك 
ـ، ص ص 2013(، ك)الجمكعي، 92 - 88ـ، ص ص 1995كاتفؽ كؿ مف )فيمي، 
( عمى أف العكامؿ المساعدة في تحقيؽ التكافؽ 73 ـ، ص2007(، ك)الجماعي، 130 - 127
 النفسي كاالجتماعي تتمثؿ بما يمي:
 إشباع الحاجات األكلية كالحاجات الشخصية. -1
 تكفر العادات كالميارات البلزمة إلشباع الحاجات الشخصية. -2
مكاناتو، التي يستطيع أف يشبع بيا ذامعرفة الفرد ل -3 تو، كتشمؿ عمى التعرؼ إلى حدكده، كا 
 رغباتو، كأف يعرؼ قدراتو، كأف يضع أىدافان تتفؽ معيا.
 تقبؿ الفرد لذاتو: كتشمؿ عمى تقبمو لذاتو، كصفاتو، كقدرتو، كمظيره، كعممو. -4
المركنة: القدرة عمى االستجابة المناسبة لممثيرات التي يتعرض ليا، كالتعامؿ معيا بمركنة،  -5
 كتغير عادات المجتمع.كأف يقبؿ التغيرات التي تطرأ عميو، كعمى بيئتو، 
كترل الباحثة بأف كؿ فرد يكاجو مشكبلت، كتحديات، كمكاجيتو ليذه المشكبلت 
كالضغكط بطرؽ سميمة فاعمة تمكنو مف التكافؽ مع نفسو، كمع اآلخريف مف حكلو، كيعتبر 
 .الرتباطيا بالصحة النفسية لمفرد التكافؽ النفسي مف أىـ الظكاىر
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 :النفسيلمتوافق  المعيقة العوامل
 تحكؿ عقبات تعترض ما البان غ أف إال ،فاكاالتز  التكافؽ لتحقيؽ دكمان  يسعى الفرد أف ـرغ
 التي البيئة إلى أك ذات الفرد في سمة أك خاصية إلى تعكد قد العقبات كىذه ذلؾ تحقيؽ دكف
 :(63 ـ، ص2007)حشمت كالباىي،  يمي فيما العكائؽ ىذه حصر كيمكف فييا يعيش
 كالعاىات المختمفة ضراباألم وكاصابت الصحية الفرد حالة سكء كتشمؿ :الجسمية العوائق -1
 .كاالنتباه التركيز كضعؼ ،الذكاء كنقص الخاصة وتاقدر  ضعؼ ككذا كالتشكىات،
 أىداؼ كتناقض تعارض عف ينشأ الذم النفسي عاالصر  العكائؽ ىذه كمف :النفسية العوائق -2
 كالقدر بالقضاء يمافاإل كعدـ السخط ككذا ، تاكقدر  إمكانيات مع تماشييا عدـ أك الفرد
 مع االنفعاالت تناسب كعدـ ،الشاذة كالميكؿ األفؽ كضيؽ م،أالر  في كالصبلبة كالتشدد
 .المكاقؼ
 مف كالتي ،المجتمع في السائدة السيئة كالتقاليد العادات بعض في تمثؿ :االجتماعية العوائق -3
 السيئة المعاممة إلى ضافةباإل حاجات، إشباع عف عاقتوا  ك  الفرد تاميار  مف التقميؿ شأنيا
 .المضطربة األسرية كالعبلقات ت،االقرار  اتخاذ في المشاركة مف كالحرماف
 عائؽ المادية مكانياتاال تكفر كعدـ الماؿ نقص يعتبر حيث :واالقتصادية المادية العوائق -4
 ول يسبب مما. الخ... العمؿ ،الزكاج كالتعميـ، الحياة في أىداؼ تحقيؽ مف الفرد يمنع
 .التكافؽمف تحقيؽ  كيمنع حباطباإل الشعكر
كترل الباحثة بأف عممية التكافؽ النفسي بحاجة إلى العديد مف المعينات، كالعكامؿ التي 
فإف  ،تحدد درجتيا، حيث أف التكافؽ النفسي ىك تكافؽ نسبي، لكف بالنسبة لممرأة العاممة بالشرطة
قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ عمميا، كتكافؽ أدكارىا كأـ، ككعاممة، ككزكجة تعد عكامؿ 
ة لتكافقيا في ظؿ قمعينة عمى التكافؽ، لكف نظرة المجتمع لعمميا قد تككف أحد أىـ العكامؿ المعي
 سبلمي محافظ كالمجتمع الفمسطيني.إمجتمع 
 :التوافق النفسي من منظور إسالمي
اهلل اإلنساف كجعمو خميفة األرض، كأكرثو مقدراتيا ليعمرىا كيعبد اهلل سبحانو خمؽ 
باتباع شريعة اهلل سبحانو كتعالى، فأمره أال يظمـ نفسو كال  فمـ يحقؽ اإلنساف التكافؽ إال كتعالى،
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يظمـ اآلخريف، كأال يطغى، كحـر عميو أعراض الناس، كيقيـ الكزف بالقسط، كأف التكافؽ مع اهلل 
 يحقؽ لو التكافؽ النفسي كاالجتماعي كالميني.
(، كنقميا 52ـ، ص 1994ظاىر متعددة ذكرىا )القاضي، كلمتكافؽ في اإلسبلـ م
 ( بما يمي:18 ـ، ص2010)فحجاف، 
أف يككف قادران عمى التعامؿ مع نفسو كأف يعرؼ كيفية كطرؽ السيطرة عمى المكاقؼ التي  .1
 تكاجيو.
مكاناتو كعبلقاتو مع اآلخريف، كنظرتو إلى ذاتو.فكرة اإلنساف عف قدراتو  .2  كا 
 التزاـ اإلنساف بالقيـ العميا المستمدة مف تعاليـ ديننا اإلسبلمي الحنيؼ. .3
 تكجيو أىداؼ كحياة المسمـ تكجييان ناجحان، بما يحقؽ لو حاجاتو بطرؽ سميمة. .4
 المركنة في التعامؿ مع اآلخريف. .5
 .تقاف فيوإقباؿ الفرد عمى عممو، كاإل .6
 العمؿ المستمر مف أجؿ نشر الخير. .7
 القناعة بما أعطاه اهلل، كعقد التككؿ عميو. .8
كيتحقؽ التكافؽ النفسي في اإلسبلـ مف خبلؿ مجاالت متعددة قامت الباحثة بالبحث عف 
 اآليات القرآنية التي تحقؽ التكافؽ النفسي، كذلؾ عمى النحك التالي:
كىي أمر أساسي في بناء المسمـ في المراحؿ األكلى مف العمر  أواًل: قوة الصمة باهلل:
حتى تككف حياتو خالية مف القمؽ كاالضطرابات النفسية، كتتـ تقكية الصمة باهلل مف خبلؿ تنفيذ 
 إني غيبلـي  يا"لعبد اهلل بف عباس:  -  -أكامر اهلل كاالبتعاد عف المنكرات، فقاؿ رسكؿ اهلل 
مِّميؾى  ، الم وى  اٍحفىظً : كىًمماتو  أيعى ، تىًجٍدهي  الم وى  اٍحفىظً  يىٍحفىٍظؾى ذىا الم وى، فاسأؿً  سىأٍلتى  إذىا تيجاىىؾى  اٍستىعىٍنتى  كىاً 
 كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  ًإال   يىٍنفىعيكؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىٍنفىعيكؾى  أفٍ  عمى اٍجتىمىعىتٍ  لىكً  األيم ةى  أف   كىاٍعمىـٍ ، بالم وً  فاٍستىًعفٍ 
، الم وي  فً  لىؾى كؾى  أفٍ  عمى اٍجتىمىعيكا كىاً  كؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىضيري ، الم وي  كىتىبىوي  قد ًبشىيءو  ًإال يىضيري مىٍيؾى  ريًفعىتً  عى
ف تً  األٍقبلـي   زيادة الترمذم غير ركاية كفي صحيح حسف حديث: كقاؿ الترمذم ركاه"  الصُّحيؼي  كىجى
، تىجٍدهي  الم وى  اٍحفىظً "  يىكيفٍ  لىـٍ  أٍخطأؾى  ما أف   كىاٍعمىـٍ  الشِّد ًة، في يىٍعًرٍفؾى  الر خاءً  في الٌمو إلى تىعىر ؼٍ  أمامىؾى
، مىا ًلييًصيبىؾى ابىؾى  كى ٍبًر، مىعى  الن ٍصرى  أف   كىاٍعمىـٍ  ًلييٍخًطئىؾى  يىكيفٍ  لىـٍ  أصى  كأف   الكىٍرًب، مىعى  الفىرىجى  كأف   الص 
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هلل باتباع أكامره كاالمتثاؿ لتعاليـ الديف اإلسبلمي، كلف يصيبؾ إال ما . احفظ ا"ييسران  العيٍسرً  مىعى 
 فاإليماف بيا يحقؽ الطمأنينة النفسية. ،كتب اهلل أف يصيبؾ
 كاالتزاف كالثبات الطمأنينة القمب في يشيع باهلل يمافاإل االنفعالي: والتوازن ثانيًا: الثبات
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ كاالضطراب.  كالخكؼ القمؽ عكامؿ مف المسمـ كيقي
: إبراىيـ ] چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ
27]. 
 .[38: البقرة] چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 
 .[123: طو] چائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ٹ ٹ چ 
كيقي المؤمف الخكؼ كالحزف  ،كاآليات السابقة تدلؿ عمى أف اهلل ينزؿ السكينة كالطمأنينة
 بشرط اتباع ىدل اهلل سبحانو كتعالى.
 االضطراب كأ القمؽ مف نسافاإل يحصف ما أىـ مف كىي ثالثًا: الصبر عند الشدائد:
قي الفرد المؤمف ي، كالصبر كما يقاؿ مفتاح لمفرج، كالصبر عمى المصائب كالشدائد يتدبر حيف
و في التكيؼ مع الظركؼ كالتحديات كالضغكط التي تكاجيمف الكقكع في األحزاف كتساعده عمى 
  ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٹ ٹ چ ، (237 ـ، ص2002حياتو اليكمية )نجاتي، 
ٹ ٹ چ . [216البقرة: ] چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ     ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ
 :آؿ عمراف] چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   
تصريح مف اهلل كأمر بالصبر لما لو مف فكائد في تحقيؽ التكيؼ . كفي اآلية السابقة [200
 كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي، كالشعكر باألمف كالطمأنينة.
 قاؿ فقد نفسو الى اليأس يتطرؽ ال دائما ،متفائؿ فالمؤمف اليأس: وعدم رابعًا: التفاؤل
          چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ    ڀپ  پ   پ  ڀ  ڀٹ ٹ چ تعالى: 
سبلـ عمى تحقيؽ فالشعكر باليأس مصدران مف مصادر الضغكط لذا حرص اإل .[87: يكسؼ]
ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  ٹ ٹ چ التفاؤؿ لدل المؤمنيف. كتحقيقان لذلؾ قاؿ اهلل تعالى: 
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البقرة: ] چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی      ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئوئ
. الدعاء فرصة يغتنميا المؤمف ليحقؽ التكيؼ كالتكافؽ، كتمبية احتياجاتو. كالدعاء يعبر [186
 عف تحقيؽ األمف النفسي لمفرد المسمـ.
 سف ىك التكميؼ سف جعؿ بأف سبلـاإل انفرد حيث خامسًا: توافق المسمم مع نفسو:
 النظـ تقرره الذم االجتماعي الرشد سف عف مبكرة الغالب في تأتي السف كىذه ،لممسمـ البمكغ
 السميمة النفسية األسس مف مناسبان  رصيدان  يحمؿ كىك ،العممية حياتو المسمـ يبدأ كبذلؾ الكضعية
 نفسو عف الرضا مف عالية درجة كتمنحو ،كغرائزه نزعاتو عمى كالسيطرة التحكـ مف تمكنو التي
 .سبحانو كتعالى باهلل صمتو كتقكم ،ضميره تكقظ التي الصحيحة الدينية كالتربية ،االيماف بفضؿ
نظـ اإلسبلـ عبلقة المسمـ بأخيو المسمـ، كأقكل  اآلخرين: مع المسمم سادسًا: توافق
 ىك كالتسامح، كالتقكل البر عمى تعاكف حياة المسمميف بيف الحياةىذه العبلقات عبلقة الديف، ك 
 تقكل عمى دليؿ الناس عف كالعفك ،الغيظ ككظـ ،البغضاء كيبعد بينيـ المكدة يزيد الذم الطريؽ
ک  ک    گ  گ  گ         گ     کژ  ژ  ڑ   ڑ   کٹ ٹ چ  :النفسي التكازف كقكة اهلل
. كىناؾ العديد مف اآليات التي تدعك [34: فصمت] چڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  
كاىتـ ببناء المجتمع السكم  ،لمتسامح كالعفك ككظـ الغيظ، كلقد نظـ اإلسبلـ العبلقات االجتماعية
 القادر عمى تحقيؽ أمف أفراده.
، التي تساعد الفرد كقيمو فاإلسبلـ حقؽ تكافؽ الفرد، مف خبلؿ تعاليـ اإلسبلـ السمحة
 عمى التكيؼ كالتكافؽ مع ربو أكالن، كمع نفسو ثانيان، كمع مجتمعو.
كتكامبلن، السيما كأنيا أف النظرة اإلسبلمية لمتكافؽ ىي أكثر شمكلية كيتضح مما سبؽ 
ع اختبلؼ المكاف، كاختبلؼ المينة، ال تتغير مع مركر الزمف، كم ،تنبثؽ مف قيـ كمعايير محددة
كأف االمتثاؿ ألكامر اهلل، كاالبتعاد عما نيى، كاالستقامة في التعامؿ مع الذات كاآلخريف، كتحقيؽ 
ة كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي، كىذا يدلؿ كرامة اإلنساف أكثر العكامؿ التي تؤثر في الراحة النفسي




 .المبحث الثاني: النسق القيمي
 :مفيوم القيم
 تفاعمو خبلؿ مف الفرد لدل تتككف التي كالمعايير األحكاـ مف مجمكعة تعرؼ القيـ بأنيا
 لحياتو كتكجيات أىداؼ اختيار مف يتمكف بحيث ،كاالجتماعية الفردية كالخبرات المكاقؼ مع
 السمكؾ أك االتجاىات أك ،االىتمامات خبلؿ مف القيـ كتتجسد إمكانياتو، لتكظيؼ جديرة يراىا
 (.505 - 504 ، ص صـ2010)الطعاني،  مباشرة غير أك ،مباشرة المفظي أك العممي
كالكجدانية كالسمككية الراسخة مجمكعة المعتقدات كالتصكرات المعرفية كالقيـ عبارة عف 
يختارىا اإلنساف بحرية بعد تفكر كتأمؿ، كيعتقد بيا اعتقادان جازمان، كتشكؿ لديو منظكمة مف 
المعايير يحكـ بيا عمى األشياء بالحسف كالقبيح، كبالقبكؿ أك الرفض، كيصدر عنيا سمكؾ منتظـ 
 (.375 ـ، ص2008التكرار كاالعتزاز )الجبلد، يتميز بالثبات ك 
المعايير كالقناعات التي تحكـ تصرفات اإلنساف كتصكراتو فتكجو كما تيعرؼ القيـ بأنيا 
سمككياتو في الحياة كفقان لمعطياتيا، مما يساعد عمى تشكيؿ شخصيتو كتحديد ىكيتو التي تميزه 
فقكف عف اآلخريف، كما تستمد أصكليا مف المعتقدات كالقناعات التي يؤمف بيا أفراد المجتمع، كيت
ـ، 2015األشياء مف حكليـ )العمرم،  عمييا لتشكؿ بالنسبة ليـ معياران يحكمكف مف خبللو عمى
 (.1069 ص
كالكاضح بأف مفيـك القيـ لـ يختمؼ كثيران مف باحث آلخر، كتتفؽ الباحثة مع تعريؼ 
 تقدات كتصكرات منيا معرفي كسمككي ككجداني.ع( ككنو أجمؿ القيـ بأنيا مـ2008)الجبلد، 
 :أىمية القيم
نساني، كتمعب د كالمجتمع، كىي مكجية لمسمكؾ اإلتمعب القيـ دكران ميمان في حياة الفر 
دكران ميمان في تحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي، كتساعد في إعطاء المجتمع كحدتو، كتكمف 




 أىمية القيم بالنسبة لؤلفراد.الجانب األول: 
إف الفرد في كؿ زماف كمكاف في حاجة ماسة في تعاممو مع األشخاص كالمكاقؼ 
كاألشياء إلى نسؽ أك نظاـ لممعايير كالقيـ، كيككف ىذا النظاـ بمثابة مكجيان لسمككو، كيمكف أف 
 (:28 - 27 ص ـ، ص2006ياة الفرد كالتالي )الزيكد، تبرز أىمية القيـ في ح
تييئ لؤلفراد اختيارات معينة تحدد السمكؾ الصادر عنيـ، كتمعب دكران ميمان في تشكيؿ  -1
 الشخصية كتحديد أىدافيا في إطار معيارم صحيح.
تعطي الفرد إمكانية أداء ما ىك مطمكب منو ليككف قادران عمى التكيؼ كالتكافؽ بصكرة  -2
 إيجابية.
مى مكاجية ضعؼ نفسو كالتحديات التي تحقؽ لمفرد االحساس باألماف فيك يستعيف بيا ع -3
 تكاجيو.
تساعد القيـ عمى تنمية كتدعيـ البناء، كالتككيف النفسي لمفرد بصكرة إيجابية كفعالة، مف  -4
خبلؿ التغمب عمى المشاكؿ كاالضطرابات النفسية التي يمكف أف تصيبو في المراحؿ العمرية 
يستعيف بيا عمى مكاجية ضعؼ نفسو، المختمفة، كما تحقؽ القيـ لو اإلحساس باألماف فيك 
 كالتحديات التي تكاجيو في حياتو.
تعطي القيـ لمفرد فرصة لمتعبير عف نفسو كتأكيد ذاتو، فإف الفرد يختار سمككياتو، كالمكاقؼ  -5
المختمفة كفؽ القيـ التي يكتسبيا، كما تدفعو القيـ إلى تحسيف إدراكو، كمعتقداتو، لتتضح 
تساعده عمى فيـ العالـ مف حكلو كتكسع إطاره المرجعي في فيـ حياتو الرؤيا أمامو كبالتالي 
 كعبلقاتو.
غرس القيـ منذ الطفكلة يكفر لمطفؿ البيئة السميمة كالرعاية النفسية البلزمة لو كالعمؿ عمى  -6
 إشباع حاجاتو.
خبلؽ الذم ال تيدبو القيـ متذبذب األتشكؿ القيـ شخصية الفرد المسمـ المتزف، كتقكم إرادتو ك  -7
ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ مشتت النفس، ينتابو كثير مف الصراعات، حيث قاؿ تعالى: 
، كما تجعؿ القيـ إلنساف مكانة كمنزلة [22 :الممؾ] چوئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  
 كلحياتو طعمان، كتزداد ثقة الناس كاعتمادىـ عميو.
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 مستوى الجماعة.مية القيم عمى الجانب الثاني: أى
القيـ بصفة عامة عمى المجتمع، حيث إف السمككيات التي يؤدييا األفراد كفؽ قيـ تؤثر 
معينة يقع تأثيرىا عمى المجتمع، فإف أم تنظيـ اجتماعي في حاجة شديدة، كماسة إلى نسؽ أك 
نظاـ لمقيـ يشابو تمؾ األنساؽ أك النظـ القيمية المكجكدة لدل األفراد، فيضمنو أىدافو، كمثمو 
تي عمييا تقكـ حياتو، كنشاطاتو، كعبلقاتو، فإذا ما تضاربت القيـ أك لـ تتضح فإنو العميا ال
سرعاف ما يحدث الصراع القيمي االجتماعي الذم يدفع بالتنظيـ االجتماعي إلى التفكؾ 
 كاالنييار. فالقيـ الحسنة تبعث عمى السمكؾ األخبلقي السكم، فيي دائمان تتجو نحك المجتمع.
سبلـ بداية دعكتو باكتساب األفراد القيـ كجعميا متحكمة في سمككيـ، فقد كلقد انتشر اإل
 في كاف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أكثر الناس حبان لمخمر، إال أنو عندما تغمغؿ اإلسبلـ
 قمبو كاحتمت قيـ اإلسبلـ مكانة لديو، كاف أكؿ مف أراؽ الخمكر، في شكارع المدينة.
ر أىمية القيـ بالنسبة لممجتمع، ككانت ىذه األىمية تتمحك  كتناكؿ العديد مف الباحثيف
(، ك)الكناني 376ـ، ص 2006(، ك)الكيبلني، 18ـ، ص 1997حكؿ النقاط التالية )سنك، 
 (:278 ـ، ص2011ي، كالمكاف
تساعد الجماعة عمى مكاجية التغيرات التي تحدث فيو مف خبلؿ االختيار الصحيح الذم  -1
 ، كيحفظ لممجتمع استقراره.يسيؿ عمى األفراد حياتيـ
تقي المجتمع األنانية المفرطة كالنزعات كالشيكات الطائشة، فالقيـ كالمبادئ في أم جماعة  -2
 ىي اليدؼ الذم يسعى جميع أعضائيا لمكصكؿ إليو.
تحافظ القيـ عمى تماسؾ المجتمع، فتحدد لو أىداؼ حياتو، كمثمو العميا كمبادئو الثابتة، حيث  -3
 التي ىي فيو. كمثمو كفؽ مبادئ المجتمع إف القيـ تختار
تربط القيـ أجزاء ثقافة المجتمع بعضيا ببعض، حتى تبدك متناسقة، كما أنيا تعمؿ عمى  -4
إعطاء النظـ االجتماعية أساسان عقميان يصبح عقيدة في ذىف أعشاء المجتمع المنتميف إلى 
لنزاعات كالشيكات، فالقيـ كالمبادئ ىذه الثقافة كما تقي القيـ المجتمع مف األنانية المفرطة، كا
 في أم جماعة ىي اليدؼ الذم يسعى جميع أعضائيا لمكصكؿ إليو.
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تساعد القيـ المجتمعات اإلسبلمية عمى مكاجية خطر الذكباف في المجتمعات الغربية، عف  -5
 مع مكاكبة الحضارة المستقبمية. طريؽ االنصيار في مياديف القيـ اإلسبلمية
، كمبررات كجكدية بيا مع العالـ، كتحدد لو أىداؼ يتعامؿتمع بالصيغة التي تزكد القيـ المج -6
 كتحدد لؤلفراد سمككياتيـ. ،كمف ثـ يسمؾ في ضكئيا
إلقاء الضكء عمى ثقافة األفراد في مجتمع معيف، كتحديد قيـ المجتمع،  إلىتيدؼ القيـ  -7
مكانية أكالمبادئ السائدة فيو، ك   ، كتعديميا.تكجييياىدافو كا 
فتفيض  ،ترل الباحثة أف ثبات القيـ في مضمكنيا يعمؿ عمى حصانة المجتمع كقكتوك 
، كتحفظ فيو األمف كتقيو مف الشركر؛ ألف تأثيرىا أعظـ مف تأثير القكانيف ان عميو طمأنينة كاستقرار 
 ثابة المكجيات لسمكؾ األفراد؛ لذا تككف أكثر قدرةكالعقكبات، فالقيـ المتأصمة في النفس تككف بم
خطاء مف القكانيف كالعقكبات، فالقيـ تثؿ الضكابط الداخمية لمسمكؾ البشرم الذم عمى منع األ
يتصرؼ اإلنساف في مضمكنيا كفؽ المكاقؼ المختمفة، كتعد الضكابط الداخمية )القيـ( أكثر تأثيران 
ات كالمنشكرات التي تسمى العقكب ،كالمكائح ،مف الضكابط الخارجية المتمثمة في القكانيف
 لممخالفيف.
حيث ارتبط انتشار الدعكة اإلسبلمية باكتساب األفراد لمقيـ التي شممت مختمؼ جكانب 
حياتيـ االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالفكرية كالتي تعد منظكمة متكاممة تكجو سمكؾ األفراد 
بتأسيس الجيؿ  كذلؾ ،نحك القيـ اإلسبلمية الصحيحة، كيتقكل المجتمع بتحصينو بالقيـ الصحيحة
براز القدكات الصالحة لؤلجياؿ المؤمنة.  منذ نشأتو عمى القيـ كا 
ك تيار جارؼ ييدمو أ ،بالقيـ اإلسبلمية مف ضرر يصيبو كتكمف قكة المجتمع بتحصينو
كالتشكيؾ في منيج الديف القكيـ ليدحض القيـ اإلسبلمية، كاهلل  ،كالتغريب ،مثؿ الغزك الفكرم
كا بأخبلقيا قج مف القدكة الصالحة كالتي يجب اف تقدـ لؤلجياؿ حتى يتخمتعالى يبيف لنا نماذ
وئ  ۇئ        ۇئ  چ  يسيركا عمى نيجيا، كأجؿ القدكات رسكلنا صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ اهلل تعالى: ك 
. كمف [ 21األحزاب: ] چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          جئ   
كمف بعدىـ، فتشربكا القيـ الخالدة  ،بعده أضاءت سنتو الطريؽ ألجياؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ
مف سيرتو صمى اهلل عميو كسمـ حتى غدت نفكسيـ زكية كعقكليـ نيرة، كغيركا بذلؾ الدنيا 
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يا مثؿ كأصمحكا الحياة، فمـ يعرؼ الخمؽ منذ النشأة األكلى مجتمعان تجمت فيو القيـ بأسمى معاني
خ بخيرة الناس كعظمائيـ الذيف زكى الو نفكسيـ كطير المجتمعات اإلسبلمية، كلـ يحفؿ التاري
  ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ قمكبيـ مثمما حفؿ بو تاريخنا اإلسبلمي، قاؿ اهلل تعالى: 
 .[ 90األحزاب: ] چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     ىئۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ
اء المجتمعات كتقدميا، كتحقيؽ أىداؼ الفرد، كأىداؼ مف ذلؾ يتضح أىمية القيـ في بن
 المجتمع كتحقيؽ تكافؽ األفراد كتكيفيـ مع متطمبات العصر كمكاجية التحديات.
 :مكونات القيم
: المككف ةاتفؽ معظـ الباحثكف كعمماء النفس عمى تقسيـ مككنات القيـ إلى ثبلث
 (:38 -37ـ، ص ص 2015كالمككف السمككي )شيخاكم،  المعرفي، كالمككف الكجداني،
 كاممة بحرية مختمفة أبداؿ مف القيمة انتقاء أم ،"االختيار" كمعياره: المعرفي فالمككٌ  -1
 كىذا ، بكامميا انتقائو مسئكلية كيتحمؿ بديؿ كؿ انتقاء عكاقب في الفرد ينظر بحيث
 المستكل االختيار كيعتبر. بالقيـ يرتبط ران اختيا يشكؿ ال ردمالبلإ االنعكاس أف يعني
 متتالية خطكات أك درجات ثبلث مف كيتككف القيـ إلى المؤدية الدرجات سمـ في األكؿ
 .الحر االختيار ثـ بديؿ، كؿ عكاقب في كالنظر الممكنة، البدائؿ استكشاؼ: ىي
 بيا، زاكاالعتز  بالقيمة التعمؽ في ينعكس الذم" التقدير" كمعياره: الكجداني المكك ف -2
 المستكل التقدير كيعتبر .المؤل عمى إعبلنيا في كالرغبة الختيارىا بالسعادة كالشعكر
 الشعكر: ىما متتاليتيف خطكتيف مف كيتككف ،القيـ إلى المؤدية الدرجات سمـ في الثاني
 .المؤل عمى بالقيمة التمسؾ عبلفكا   القيمة، الختيار بالسعادة
 لمقيمة الفعمية الممارسة كيشمؿ"  الفعؿ"  أك" الفعمية الممارسة" كمعياره: السمككي فك المك   -3
 مستمرة بصكرة الممارسة تتكرر أف عمى المنتقاة، القيمة مع يتسؽ نحك عمى الممارسة أك
، كتعتبر الممارسة المستكل الثالث في سمـ لذلؾ الفرصة سنحت كمما مختمفة أكضاع في
طكتيف: ترجمة القيمة إلى ممارسة، كبناء نمط الدرجات المؤدية إلى القيـ، كتتككف مف خ
 الممارسة ليا كسمكؾ.
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كلقد تـ مراعاة ىذه المككنات عند صياغة أداة الدراسة الحالية، حيث حرصت عمى أف 
يككف ىناؾ انسجاـ في أبعاد النسؽ القيمي مع ىذه المككنات بحيث يتضمف كؿ بعد فقرات تيتـ 
جداني، كفقرات ترتبط بالمككف السمككي. كاستنادان عمى بالمككف المعرفي، كأخرل بالمككف الك 
المككنات السابقة فإف اكتماؿ المنظكمة القيمية ال يتحقؽ إلى عبر المككنات السابقة، فبل يكفي 
لمفرد معرفتو بالقيمة، أك اتجاىو االيجابي نحكىا، بؿ يجب أف يككف ىناؾ تكامؿ بأف يعرؼ 
تحكـ بتصرفاتو كسمككو مف خبلؿ ىذه القيـ، كأف تككف القيـ القيمة كيجو نحكىا كجدانيان، كأف ي
 المحرؾ األساسي لسمككو.
 :خصائص القيم
تختص القيـ بمجمكعة مف الخصائص، تناكليا الباحثكف عمى اختبلؼ مذاىبيـ النفسية 
(؛ ك)الكناني 378ـ، ص 2006)الكيبلني،  كالفكرية، كفيما يمي عرض ليذه الخصائص
ـ، ص 2011(؛ ك)النكايسية، 35ـ، ص 2015(؛ )شيخاكم، 279ـ، ص 2011كالمكافي، 
255): 
 القيـ نسبية: قيـ غير ثابتة فيي تتغير بتغير الزماف، كالمكاف، كالثقافة، كالشخص. -1
 .القيـ اجتماعية: تنبثؽ عف التطبع االجتماعي، فيي تتكراث عبر األجياؿ -2
 .جات االنسانيةالقيـ مرنة: تتميز بالمركنة كالقابمية لمتطكر، كتتغير باختبلؼ البيئة كالحا -3
القيـ مكتسبة: يتعمميا الفرد في حدكد جماعتو، كيكتسبيا األفراد مف خبلؿ التنشئة  -4
 .عبلـ، كالمسجداإل االجتماعية كمؤسسات التنشئة كاألسرة، كالمدرسة، كالجامعة، ككسائؿ
 طابع قطبي: فيي إما أف تككف إيجابية أك سمبية. القيـ ذات -5
القيـ تمقائية: ال يمكف لمفرد أف يصنع القيمة، بؿ ىي تمقائية مف خبلؿ النسؽ  -6
 االجتماعي.
القيـ ذاتية: تعبر عف شخصية الفرد الذاتية، فكؿ فرد لديو مستكل معيف مف القيـ كالنسؽ  -7
 القيمي.
مف المخمكقات، فاالىتماـ كالتقدير كاالحتراـ القيـ إنسانية: تخص اإلنساف دكف غيره  -8
 .في حياتو اليكمية أفعاؿ يسمكيا اإلنساف
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 مفيوم النسق القيمي:
النسؽ تعبر عف نظاـ متكامؿ، كالنسؽ عبارة عف مجمكعة مف الكحدات المرتبة، 
لتقكـ بكظيفة ما  كالمتصمة بعضيا ببعض اتصاالن بو تنسيؽ، لكي تؤدم إلى غرض معيف، أك
 (.52 ـ، ص2012)الحازمي، 
( إلى أف القيـ ال تكجد مستقمة بذاتيا، لكف Wilkiuson, 2002, p. 4حيث أشار )
تكجد في صكرة مركبة، كنظاـ لدل الفرد، مككف مف أكلكيات حياتية، كتسيطر أك تحدد كؿ 
ي إطار تنظيمي شامؿ، كتمثؿ األفعاؿ كاألىداؼ التي يراىا الفرد لحياتو، حيث تمتئـ قيـ الفرد ف
 كؿ قيمة عنصران مف عناصره، كتتفاعؿ ىذه العناصر معان لتؤدم كظيفة معينة.
كعيرؼ النسؽ القيمي عمى أنو مجمكعة مف القيـ المركزية المترابطة، كالداعمة لسمككيات 
د، أك متأثران الفرد كالجماعات، كقد يككف ىذا النسؽ مؤثران في األنساؽ القيمية األخرل لدل األفرا
ل بيا، أك في حالة صراع معيان طبقان لدرجة التحكالت المجتمعية كاإلقميمية أك الدكلية كمد
 (.74 ـ، ص2003استجابتو ليا )أبك العبل، 
عرؼ بيكمي النسؽ القيمي بأنو مجمكعة مف المعايير كالمبادئ التي يتمسؾ بيا كما 
ىذا ككؿ نسؽ يتضمف قيمان أقرىا المجتمع،  المجتمع أك أغمب أعضائو سكاء صراحة أك ضمنان،
 ـ، ص2004، كالدينية، كغيرىا )بيكمي، كالقيـ االقتصادية، كالسياسية، كالتعميمية، كاألسرية
121.) 
كعرؼ الجبلد النسؽ القيمي بأنو مجمكعة القيـ المترابطة فيما بينيا، كالتي تنتظـ عمى 
 (.385 - 384 صص ـ، 2008ة )الجبلد، ـ إلى األقؿ أىميشكؿ بناء ىرمي متدرج مف األى
في حيف عرفيا الطعاني عمى أنيا مجمكعة مف األحكاـ المعيارية التي تتككف لدل الفرد 
مف خبلؿ تفاعمو مع المكاقؼ كالخبرات الفردية كاالجتماعية، بحيث تمكنو مف اختيار أىداؼ 
ؿ االىتمامات أك االتجاىات لعممو يراىا جديرة لتكظيؼ امكانياتو كيتجسد النسؽ القيمي مف خبل
 (.505 ـ، ص2010رة أك غير مباشرة )الطعاني، أك السمكؾ العممي أك المفظي بطريقة مباش
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كالنسؽ القيمي عبارة عف نمكذج منظـ كمتكامؿ مف التصكرات كالمفاىيـ الدينامية 
ألساليب الصريحة أك الضمنية يحدد ما ىك مرغكب فيو اجتماعيان، كيؤثر في اختيار الطرؽ كا
كالكسائؿ كاألىداؼ الخاصة بالفعؿ في مجتمع أك جماعة، كتتجسد مظاىره في اتجاىات كقيـ 
األفراد كالجماعات، كأنماطيـ السمككية، كمثميـ كمعتقداتيـ كمعاييرىـ االجتماعية، كيتدخؿ في 
كعبد الغفار كالمكافي يتأثر بيا )الكناني كافة مككنات الفعؿ االجتماعي كيرتبط بيا كيؤثر فييا ك 
 (.276 ـ، ص2011، كبسيكني
كيعرؼ النسؽ القيمي بأنو مجمكعة مف المعايير االجتماعية، كاألفكار، كاالتجاىات، 
كالممارسات كالسمككيات التي تتككف لدل الفرد مف خبلؿ تفاعمو مع بيئتو االجتماعية، بما تحكيو 
أىداؼ كتكجييات لنظاـ حياتو، مف مكاقؼ كخبرات فردية كاجتماعية، بحيث تمكنو مف اختيار 
كفي تعاممو مع اآلخريف، كتتجسد في صكرة تنظيمات ألحكاـ عقمية كانفعالية، تتصؼ بالعمكمية 
: 2011، كالخكالدة كمقابمةنحك األفراد كاألشياء كالمعاني كأكجو النشاطات المختمفة )العمايرة، 
 (.145 ـ، ص2014( ك)المكمني كالصمادم، 61
عبارة عف البناء الشامؿ لقيـ الفرد، كتمثؿ كؿ قيمة في ىذا النسؽ عنصران كالنسؽ القيمي 
ـ، 1992ة، مف عناصره، كتتفاعؿ مع ىذه العناصر معان لتؤدم كظيفة معينة بالنسبة لمفرد )خميف
 (.138 ـ، ص2014( ك)عبكد كخميؿ، 54ص 
 وظيفة النسق القيمي:
كتكافر نسؽ قيمي لدل الفرد يعزز قدرتو عمى لمقيـ أىمية بالغة في حياة الفرد كالمجتمع، 
، حيث يرل )عبكد كخميؿ، االندماج في المجتمع، كتحقيؽ التكيؼ االجتماعي ال ـ، 2014بلـز
 بالبعض بعضيا ما مجتمع في الثقافة ءاأجز  ربط( أف النسؽ القيمي يعمؿ عمى 143 ص
 النظـ ىذه إعطاء عمى مؿيع أنو كما، متناسقة تبدك حتى كالنظـ العناصر يربط حيث، اآلخر
 .تمؾ أك الثقافة ىذه إلى المنتميف المجتمع داأفر  ذىف في يستقر عقميان  أساسان 
 كتركيبيا نظاميا في الشخصية فٌ إ إذ، اإلنساف بشخصية كعاطفي ذىني ارتباط لمقيـك 
 طريؽ عف الزمف مركر مع الفرد بنفسية القيـ تشٌرب يتـ حيث، المبكرة الطفكلة سنكات في تتككف
كترل الباحثة  .بالفرد خاصة كانفعالية فكرية كمكاقؼ اتجاىات إلى فتتحكؿ ،االجتماعية التنشئة
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حيث ، كرئيسية أساسية قيمية تكجييات عمى زيرتك المجتمع في كالثقافي االجتماعي التكامؿ أف
 التي يتفؽ عمييا أفراد الجماعة. القيـ إال ىي ما االجتماعية كالكحدة التكازف أفٌ 
 أنماط عمى المنصبة تاكاالختيار  الثقافات بيف ما يربط مف ىناؾ فإفٌ  ،السياؽ ىذا كفي
 ىي نماكا   ،البعض بعضيا عف مستقمة تعمؿ مبعثرة أك منفردة تكجد ال فالقيـ، كنفسية جيةامز 
 ـ، ص2008)ناصر،  األخرل االجتماعية األنساؽ كافة يكجو متكامؿ بطامتر  ثقافي كنسؽ تعمؿ
1.) 
مجمكعة ؤدم ي( بأف النسؽ القيمي 60 - 59 ـ، ص ص2012أكد )الحازمي، كلقد 
دينية تأييد أيدلكجية ة عند مكاجية المكاقؼ االجتماعية، ك اتخاذ مكاقؼ معينأىميا الكظائؼ مف 
ستخدـ لمتقييـ كالحكـ، كمف خبلليا نكجو المدح، كالمكـ ألنفسنا يأك سياسية محددة دكف غيرىا، ك 
تعرفنا بيف األفراد كالجماعات كالثقافات، ك بعد أساسي في المقارنة كلآلخريف، كىي عبارة عف 
ساعدنا عمى االختيار يتأييد، كتمؾ التي تستحؽ االعتراض، ك باألفعاؿ كاالتجاىات التي تستحؽ ال
، لتعارضات القائمة كتشكؿ القرارات، كتبدد الصراعات، كتنظـ المناقشاتبيف البدائؿ، كحؿ ا
كىي أيضان مستكيات تكجينا في إقناع اآلخريف، كتسيـ في التعبير عف الحاجات اإلنسانية، 
مستكيات نعتمد عمييا في تبرير قيـ نعتقد أنيا جديرة باالىتماـ، ك  كالتأثير عمييـ ليتبنكا مكاقؼ أك
عتمد أنماط السمكؾ كاالتجاىات التي تكتسب أكبر قدر مف القبكؿ االجتماعي، كىي مستكيات ي
 عمييا األشخاص في االحتفاظ بالتقدير الذاتي.
 تصنيف القيم:
حاكؿ العديد مف عمماء النفس كضع تصنيؼ لمنسؽ القيمي لدل الفرد، كفيما يمي عرض 
 ألىـ ىذه التصنيفات:
 (.Rokeachأواًل: تصنيف روكيتش )
كقسميا إلى حاكؿ رككيتش كضع تصنيؼ لمقيـ لممساىمة في فيـ النسؽ القيمي لمفرد، 




 القيـ الغائية: ىي غايات في حد ذاتيا، كتعرؼ بالقيـ النيائية، كتنقسـ إلى: -1
 قيـ شخصية: خاصة بالشخص، كتتمركز حكؿ الذات كاإلخبلص. ( أ
 األشخاص، مثؿ قيمة السبلـ.قيـ اجتماعية: خاصة بالعبلقات بيف  ( ب
القيـ الكسيمية: كتعرؼ بالقيـ الكسيطية، كتمثؿ أشكاؿ السمكؾ المكصمة لتحقيؽ الغايات،  -2
 كىي تنقسـ إلى:
بأكضاع  كال تتضمف بالضركرة قيمان متعمقةن  القيـ األخبلقية: كتشير إلى مناحي سمككية، ( أ
 نيائية في الحياة.
ك أنيا متعمقة باألخبلؽ، كأف انتياكيا يؤدم ال تبد قيـ الكفاءة: كىي قيـ شخصيةن  ( ب
لمشاعر الخجؿ، لذا فإف السمكؾ بمسؤكلية كأمانة يقكد الشخص لمشعكر بأنو يممؾ سمككان 
 أخبلقيان، بينما السمكؾ المنطقي يشعر الشخص بأنو يسمؾ بكفاءة كاقتدار.
 (.Sprangarثانيًا: تصنيف سبرانجر )
 Types Ofلمحتكل في كتابو أنماط الرجاؿ )كضع سبرانجر تصنيؼ لمقيـ مف حيث ا
Men( كتحدث مف خبلؿ كتابو أف األنماط القيمية تنقسـ إلى ستة أبعاد رئيسة، 1982( عاـ ،)
 ـ، ص ص2014(، ك)عبكد كخميؿ، 3 - 2ـ، ص ص 2002ي عمى النحك التالي )سفياف، كى
138 - 139:) 
 كتشاؼ الحقيقة.القيـ النظرية: يقصد بيا اىتماـ الفرد، كميمو إلى ا -1
القيـ االقتصادية: يقصد بيا اىتماـ الفرد، كميمو إلى ما ىك نافع، كاتجاىاتو نحك سبؿ  -2
 تحقيؽ الثركة، كاستيبلؾ البضائع، كأفكاره حكؿ االدخار.
القيـ الجمالية: يقصد بيا اىتماـ الفرد كميمو إلى ما ىك جميؿ، كما يحقؽ لو الراحة، مف  -3
التكافؽ الشكمي. فالشخص الجمالي ىك ذلؾ الذم تحتؿ قيمة حيث التككيف، كالتنسيؽ، ك 
 الجمالية قمة ىرمو النسقي.
القيـ االجتماعية: اىتماـ الفرد كميمو إلى غيره مف الناس، كالمبادرة في تقديـ المساعدة  -4
 ليـ، فينظر إلى غيره بأنيـ غايات كليسكا كسائؿ لغايات أخرل.
الفرد كميمو لمحصكؿ عمى القكة، كالسعي لمسيطرة القيـ السياسية: يقصد بيا اىتماـ  -5
 كالتحكـ باألشياء أك األشخاص.
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القيـ الدينية: يقصد بيا ميؿ الفرد نحك المعرفة ما كراء العالـ الظاىرم، كرغبة في فيـ  -6
 أصؿ اإلنسانية، كالبحث عف الميثؿ العميا.
 يف زىران.نصثالثًا: ت
أساس  مف بيف ىذه التصنيفات قسميا عمىقاـ زىراف بكضع تصنيفات متعددة لمقيـ، ك 
 (:129 ـ، ص2000العمكمية إلى )زىراف، 
قيـ عامة: كىي قيـ يعـ شيكعيا كانتشارىا، في مجتمع بصرؼ النظر عف طبقاتو  -1
 االجتماعية، كمف ىذه القيـ العفة، كالزكاج كالديف.
أك مكضكعات محددة أك جماعات خاصة أك دكر  ،قيـ خاصة: ىي متعمقة بمكاقؼ -2
 اجتماعي خاص، مثؿ القيـ المتعمقة بمراسيـ األعياد، كالمناسبات الخاصة.
 (:130 ـ، ص2000مف حيث الدكاـ إلى )زىراف،  كما قسميا زىراف
قيـ دائمة: تعبر عف القيـ المتعمقة بالكقت، كالتي تبقى فترة زمنية طكيمة، كىي مستقرة  -1
 كمنيا القيـ المتعمقة بالتقاليد. ،اد، كيتناقميا األجياؿلدل األفر 
 قيـ عابرة: كىي القيـ العارضة قصيرة الدكاـ. -2
 رابعًا: تصنيف الفيريوني.
ة، كأخرل جامدة )الفيريكني، قاـ الفيريكني بتصنيؼ القيـ مف حيث المركنة إلى قيـ مرن
 (:165 ـ، ص2003
كترتكز  ،كالتي تحدد تفاعميا مع البيئة ،بالتنظيماتالقيـ المرنة: تمؾ القيـ التي تتعمؽ  -1
 عمى المركنة، فما ىك مناسب اآلف قد ال يككف مناسبان في المستقبؿ.





 خامسًا: تصنيف شيخاوي.
أساس الشدة مككف مف ثبلث مستكيات )شيخاكم، أكرد شيخاكم تصنيفان لمقيـ عمى 
 (:33 ـ، ص2015
 بتنظيـ الخاصة القيـ مثؿ العبلقات، ينظـ قانكف بمثابة تككف :ناىية آمرة ممزمة قيمة -1
 .الجنسيف بيف العبلقات
 درجة إلى تصؿ ال لكنيا ممارستيا عمى دااألفر  تشجع التي القيـ ىي: تفضيمية قيـ -2
 .الضيؼ ـاكإكر  الفرد يرتجيو أك يفضمو ما حسب كتككف ـاااللتز 
 كتكجو تحدد فيي ذلؾ كمع تحقيقيا باستحالة األفراد يشعر التي القيـ كىي :مثالية قيـ -3
 كأنو آلخرتو كيعمؿ أبدا، يعيش كأنو لدنياه الفرد عمؿ تتطمب التي القيـ مثؿ سمككيـ
 .الكماؿ يككف حيث كالدنيا الديف أمكر في تككف قيـ كىي ،غدان  يمكت
كتتفؽ الباحثة مع رأم سبرانجر كترل بأف المنظكمة القيمية لكؿ فرد تتضمف قيـ نظرية، 
كأخرل اقتصادية، كجمالية، كسياسية، كاجتماعية، كدينية، كال يعني ىذا التصنيؼ بأف الفرد لديو 
نكع كاحد مف القيـ، إنما يككف ىناؾ تفضيبلت لقيـ عمى أخرل، كيبني سبرانجر فكرتو حكؿ ىذه 
 القيـ بأنيا تمثؿ مجتمعة ىرمان يبدأ بأعمى القيـ إلى األقؿ فاألقؿ.
 :النظريات المفسرة لمنسق القيمي
 :عرضتيما الباحثة عمى النحك اآلتيىناؾ اتجاىيف لتفسير النسؽ القيمي لدل الفرد، 
 النسقية: النظرية
 حيثيعد تالككلت بارسكنز مف أكثر عمماء النفس الذيف ساىمكا في النظرية النسقية، 
 العبلقات طبيعة عمى كبالتركيز بالظاىرة، تحيط التي لممشاكؿ الشمكؿ حصر عمى النسقية ترتكز
 في النسؽ النظرية ىذه كتدرس .محدد ىدؼ إلى الكصكؿ جؿأ مف ما عناصر بيف المتبادلة
 (:15 ـ، ص2010)بك غازم،  كظيفي كاآلخر بنائي جانب: ىما ميميف جانبيف
 طريقة أم النسؽ بيا يبنى التي الطريقة كتعني النسؽ بمفيكـ مرتبطة البنائية البنائي: الجانب
 .كترتيب القيـ ذاتيا عناصره، ترتيب
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 محددة العناصر تؤدييا التي فالكظيفة النسؽ، داخؿ الحيكم الجانب كيمثؿ الوظيفي: الجانب
 كظيفة حيث؛ المكقع يتعمميا التي المختمفة كاإلمكانيات تاكالقدر  المكاصفات تحتمو الذم بالمكقع
 .تحقيقيا إلى يسعى التي الغايات تبني أساسان  ىي النسؽ
 سيامات:نظرية اإل
 مف أنماط أربع إلى قسمو الذم االجتماعي لمفعؿ تطرقو عند فيبر ماكس العالـ حدد لقد
 :(39 ـ، ص2015خاكم، يكىي )ش االجتماعي الفعؿ
 كالكسائؿ المحددة كالغايات األىداؼ تكجيو كالذم: "المنطقي الفعؿ" العقمي الفعؿ -1
 .الكاضحة
 يعيشيا خاصة كمشاعر أحاسيس عف صادرة سمككيات عف عبارة ىك: العاطفي الفعؿ -2
 .الفرد
 البيئة في السائدة التقميدية ؼاكاألعر  بالعادات يتأثر" سمكؾ" تصرؼ كىك: التقميدم الفعؿ -3
 .فييا يعيش التي
 عمى تدؿ قد القيـ كىذه ،تصرفاتو كتحكـ معينة قيـ تكجيو سمكؾ كىك: القيمي الفعؿ -4
 ... إلخ. كالجماليات األخبلقيات
( تفسير Krathwohl, Bloom, & Masia, 1964فيما حاكؿ كراثكؿ كبمكـ كماسيا )
اعتبركا أف اكتساب النسؽ القيمي يككف باكتساب قيـ طرؽ مراحؿ اكتساب النسؽ القيمي؛ حيث 
مرحمة التقبؿ كالتي تتضمف االعتقاد  :كىي ،فردية، كاكتساب القيمة الكاحدة يمر بثبلث مراحؿ
مرحمة التفضيؿ التي تتضمف تفضيؿ القيمة كالقناعة بأىميتيا،  ،بالقيمة دكف القناعة التامة بيا
 كمرحمة االلتزاـ بيذه القيمة، كالتي تتضمف التزاـ الفرد بمضمكف القيمة كرفض ما يخالفيا.
( إلى أف ىناؾ محددات الكتساب النسؽ القيمي Morris, 1965فيما أشار مكرس )
ت البيئية كاالجتماعية حيث يمكف تفسير أكجو لدل الفرد، كىي عبارة عف ثبلث أقساـ؛ المحددا
التشابو كاالختبلؼ بيف األفراد في ضكء المؤثرات البيئية كاالجتماعية، كالمحددات النفسية، 
كتتضمف عددان مف الجكانب كسمات الشخصية، كالميكؿ كاالتجاىات، كالحاجات، كدكرىا في 
جية، كتشتمؿ عمى المبلمح كما يحدث فييا تحديد التكجيات القيمية لؤلفراد، كالمحددات البيكلك 
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ت القيـ )المكمني مف تغيير الصفات الجسمية كالكزف كالطكؿ، كما يصاحبيا مف تغيرا
 (.142 - 141 ـ، ص ص2014كالصمادم، 
كترل الباحثة بأف النسؽ القيمي تأثر بطرؽ التنشئة االجتماعية كأساليبيا، كتكارث 
، كتعد القيـ بمثابة األفكار التي يؤمف بيا الفرد، كيضعيا األجياؿ لممعتقدات كالقيـ كالميكؿ
كمكازيف لضبط استجاباتو، حيث تككف متكافقة مع اتجاىاتو كقدرات العقمية بحيث تساعده عمى 
التكيؼ مع محيطو االجتماعي، كالتكيؼ مع ذاتو، كتحقيؽ تكافقو، كما يعكس النسؽ القيمي 
ؾ الفرد كتصرفاتو سكاء مع ذاتو، أك مع اآلخريف نابع سمك  كما أفمكجيات السمكؾ االجتماعي، 
 مف مجمكعة معتقدات كقيـ تكجو ىذا السمكؾ.
 :النسق القيمي في اإلسالم
خبلص كحده، هلل الخضكع عمى مبنيان  متكامبلن  منيجان  اإلسبلـ قدـ  لو كاألخذ العبكدية كا 
 حيث كشرعية، حتمية ضركرة كالقيـكاعتبر اإلسبلـ التحمي باألخبلؽ  ، الرسكؿ بو جاء ما بكؿ
كاآلخرة،  الدنيا لحياة كامبلن  إعدادان  المسمـ اإلنساف إعدادالنظرة اإلسبلمية عمى أساس  تقكـ
 كالعقمية كاألخبلقية الجسمية المختمفة جكانبو جميع مف المسمـ تنشئة إلى كىدفت الرسالة السماكية
 .(4 ـ، ص ص2011سبلـ )الصكفي، اإل كقيـ مبادئ ضكء في نمكه، مراحؿ جميع في كالنفسية
ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ القيـ التي تحمى بيا قائبلن: بكامتدح اهلل سبحانو كتعالى رسكلو الكريـ 
كنظرة اإلسبلـ لمقيـ كانت أكثر شمكلية، حيث أف مصادرىا ثابتة كمتكاممة كمتفقة  (.4القمـ: ] چ
 ج الحياة، كتنفع لكؿ زماف كمكاف.مع مني
نما كرد معناىا عبر ألفاظ كالخير  كالنسؽ القيمي لـ يرد بيذا المفظ باآليات القرآنية، كا 
كالشر، كالمعركؼ كالمنكر، كالفضيمة كالفاحشة، كالحسنة كالسيئة، كمصادر النسؽ القيمي في 
ـ، 2013اإلسبلـ ىك ذاتو مصادر التشريع اإلسبلمي القرآف الكريـ كالسنة النبكية )أبك راضي، 
 (.21ص 
النسؽ القيمي في اإلسبلـ ينقسـ إلى ثبلث مستكيات ( أف 1ـ، ص 2014الغاني ) يرلك 
 رئيسة: مستكل فطرم، كمستكل شرائعي، كمستكل الفقو الجمعي.
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 يبيف كاف أينما عمكمان  نسافاإل في المبثكث الفطرم النظاـ ذلؾ األكؿ بالمستكل قصدك 
 فيو كيحيي ،المقدس عف البحث في الرغبة فيو كيخمؽ ،شران  الشر لو كيظير ،خيرا الخير لو
 ييكدانو فأبكاه الفطرة عمى يكلد إال مكلكد مف ما" الشريؼ الحديث عنو عبر ما كىك الضمير،
 أبك يقكؿ ثـ جدعاء مف فييا تحسكف ىؿ جمعاء بييمة البييمة تنتج كما كيمجسانو كينصرانو
)صحيح مسمـ، رقـ  اهلل لخمؽ تبديؿ ال عمييا الناس فطر التي اهلل فطرة شئتـ إف كاكاقرؤ  ىريرة
 (.2658 الحديث،
 االسبلـ فإف لئلنساف الباطف العقؿ جكؼ في لمقيـ الفطرم الغرس بيذا العناية أجؿ كمف
 لىإ كتتبعيا ،صيانتيا عمى كحرص ،دائمة رعاية الغرس ىذا رعاية أجؿ مف شرعية بفمسفة جاء
فالشرائع نظمت المعامبلت بيف األفراد، كعززت لدييـ  .األفراد سائر في المتكخاة النتائج تثمر أف
القيـ فالشريعة تعتمد عمى مبدأ الجزاء فيناؾ حساب، كىناؾ عقاب، كىناؾ ثكاب. كفتح اإلسبلـ 
 في الحثيث الخطك في البدء عمى كالتنافس الخيرات في التسابؽ أجؿ مف مصراعيو عمى بالبا
 .القيمي البناء طريؽ
 كتتبعيا كرعايتيا القيمية منظكمتو بناء في االسبلـ يعتمده الذمستكل الثالث كيتمثؿ الم
 الفئة ىذه إف حيث كصمحاؤىا عمماؤىا يمثمو الذم لؤلمة الجمعي الفقو ذلؾ عمى كالمستمر الدائـ
 كمؤسسات المختمفة العمـ معاىد خبلؿ مف اصطفاء االسبلمي المجتمع اصطفاىا التي ىي
 مف ىـ ىؤالء ككفاءتيـ، أىميتيـ تثبت إلجازات كتقديميا ،المتنكعة كالركحية ،الدينية التربية
 التي الخكاطر مف حميد كؿ كزرع األفكار مف دخيؿ كؿ عنيا الذب في األمة عف نكابان  يصبحكف
 .(2ـ، ص 2014)الغاني،  مستقببلن  بانية مشاريع الى تتحكؿ أف يمكف
 كبعد بميغة حكمة عمى مبنية القيـ بناء في االسبلـ فمسفة أف كمف ىنا تجدر اإلشارة إلى
 البناء محكر نظرة اإلسبلـ في يعد الذم االنساف نبني أف يمكف القيـ بناء خبلؿ كمف نظر،
كترل الباحثة أف النسؽ القيمي لمفرد المسمـ يتككف  .نسافاإل إنسانية بدكف حضارة فبل الحضارم
كمبادئ الشريعة اإلسبلمية، كاكتماؿ النسؽ القيمي السكم تدريجيان مف خبلؿ تعرفو عمى تعاليـ 
ف اكتساب ـ لمنسؽ القيمي نظرة شاممة؛ حيث إباإلسبلـ يعني أف يككف خمقو القرآف، كنظرة اإلسبل
كافة القيـ أمر كاجب عمى المسمميف، كذلؾ األمر فإف اإلسبلـ جاء لكؿ زماف كمكاف، كبالتالي 
ف الفرد يمتـز بالنسؽ القيمي كيراقب إعميو رقابة ربانية، حيث فإف النسؽ القيمي ثابت راسخ، ك 
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نفسو كتصرفاتو كسمككو، أم أف النسؽ القيمي في اإلسبلمي تضبط السمكؾ اإلنساني بشكؿ 
 سكم.
كالعمؿ بجياز الشرطة يتطمب قيـ، ككف العاممة بالشرطة تقع عمى عاتقيا مسؤكليات 
بقيـ اإلسبلـ، كالتزاميا بعادات المجتمع كتقاليده يجعميا تمتعيا تحقيؽ األمف كالعدالة، كبالتالي 
قادرة عمى التحكـ في تصرفاتيا كضبط سمككيا داخؿ عمميا كخارجو، كبالتالي ينعكس ذلؾ عمى 




 .: السمات الشخصيةالثالثالمبحث 
التي ييتـ بيا عمـ النفس، كيترتب عمى  تعد دراسة الشخصية مف المحاكر الرئيسية
دراؾ ذاتو، كتحديد أبعاد شخصيتو كنمطيا  دراستيا نتائج يمكف أف تفيد اإلنساف في معرفة نفسو كا 
تدفعو نحك النجاح  ،بما يمكنو مف االنطبلؽ في ممارسة دكره في الحياة بمستكل ثقة بالنفس
ألنيا تمكنو  ؛كتحقيؽ أىدافو، كيفيد مكضكع الشخصية في عمـ النفس كاالجتماع كالعمكـ اإلدارية
 مف معرفة العكامؿ المختمفة التي تكمف كراء السمكؾ كتقكده لمتنبؤ بالمستقبؿ كالنجاح.
 كتعتبر دراسة الشخصية مف أىـ المكاضيع التي اىتـ بيا الباحثكف في المجاؿ
السيككلكجي، كذلؾ مف خبلؿ ربطو بجممة مف المتغيرات المحيطة بالفرد؛ عمى اختبلؼ ىذه 
المتغيرات: نفسية كاجتماعية، كثقافية، كتربكية، كذلؾ بيدؼ استخبار ردكد أفعالو كاستجاباتو 
 كسمككو اتجاىيا.
الشخصػية المميػزة تتػكفر عنػد كػؿ كػؿ إنسػاف عػف شخصػية اآلخػريف، ف شخصػية تمػؼكيخ
نػاس عامػة، لكػف بنسػب كأشػكاؿ متفاكتػة، كمقيػاس ىػذا التمييػز يكػكف فػي قػدر التػأثير، كبطبيعػة ال
الحاؿ فإف بناء الشخصية يستكجب دقة كعناية، كبالتالي فإف أم شخص لف يصػبح مميػزان كمحػط 
(. كاسػػتطاع أف يكاجػػو 5 ـ، ص1990حسػػف االعتنػػاء بشخصػػيتو )ىنػػا، أنظػػار اآلخػػريف إال إذا أ
 .كما لديو مف معمكمات كمياراتيعالج مشكبلتو، كينمي خبراتو، التحديات، ك 
، تتضمف ة نمائية مستمرة في غاية التعقيدكعممي ،الشخصية اإلنسانية ظاىرة تككينيةك 
، كالذم تنتظـ بالفرد كىي اإلطار الخاص ،تو المادية كالنفسية كاالجتماعيةالتفاعؿ بيف الفرد كبيئ
، كما اكتسبو مف أفكار لنفسية كخبلصة خبرتو التي مر بياكافيو طبيعتو الجسمية كالعقمية 
كاجية المثيرات البيئية كمعتقدات بصكرة مقصكدة كغير مقصكدة، كالتي تتفاعؿ فيما بينيا في م
، مؤدية إلى استجابات خاصة تدؿ عمى الكيفية الفريدة التي مر بيا ىذا التفاعؿ في المختمفة
ذات تنظيـ يحدد لمفرد شخصيتو كفرديتو التي تظير معيا " أف الكيعتبر "أدلرمكقؼ معيف، 





( كىي تعني القناع الذم Personaكممة الشخصية عبارة عف ترجمة لمكممة البلتينية )
خفاء معالـ حيث إكاف يرتديو الممثمكف أياـ اإلغريؽ في الميرجانات كفي المكاقؼ التمثيمية 
 .(17ـ، ص 2004)سفياف،  شخصياتيـ الحقيقية
 الشخصية لغة:
، أم برز كىك ما يظير مف الشيء الشخصية في المغة العربية مشتقة مف كممة شخص
رأيت شخصو كانتقؿ المصطمح مف المستكل المادم إلى المستكل المعنكم، كىك كؿ جسـ فيقاؿ 
كتستخدـ كممة الشخصية لو ارتفاع كظيكر كالمراد بو إثبات الذات فاستعير ليا لفظ الشخص، 
 ـ، ص2004عف الممكية )المعجـ الكسيط، لمتعبير عف صفات الفرد كخصائصو، كما تعبر 
624). 
 :اصطالحاً الشخصية 
يككلكجي معقد الذم يحتكم عمى الخمفية الكراثية بناء سبأنيا  الشخصيةريكماف يعٌرؼ 
لمفرد كعمى تاريخ التعمـ كاألساليب التي تؤثر فييا تعقيدات ىذه األحداث المنظمة كالمتكاممة عمى 
 (.Ryckman, 1993, p. 5) استجابة الفرد لحافز معيف في البيئة المحيطة
الشخصية يقصد بيا جميع السمات كالخصائص النفسية كالعقمية مف ذكاء كقدرات ك 
دراؾ لحؿ المشكبلت كالتي  تميز فردان عف آخر )السرخي، عقمية كميكؿ كاتجاىات كطرؽ تفكير كا 
 (.11 ـ، ص2002
الشخصية تنظيـ دينامي داخؿ الفرد لؤلجيزة النفسية الفيزيقية التي تحدد لمفرد كما أف 
 (.343 ـ، ص2003، عبد الخالؽفي السمكؾ كالتفكير ) المميزطابعو 
بناء كىذا  اإلنساف باعتباره كبلن متكامبلن ذكدراسة الشخصية تقكـ عمى أساس النظر إلى ا
البناء لو كظائؼ لدل فرد ما ىك يطمؽ عميو بشخصية الفرد كعمـ نفس الشخصية ييتـ في المقاـ 
األقؿ بالثبات النسبي داخؿ اإلنساف كاالستعدادات  األكؿ بدراسة الخصائص التي تتصؼ عمى
 (.63 ـ، ص2001حياتية المختمفة )الفرماكم، كالسمات كالدكافع التي تكجو سمككو في مكاقفو ال
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كعرفيا سفياف أنيا نظاـ شامؿ منو األنظمة الجسمية كالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية 
 (.20 ـ، ص2004فرد كتميزه عف غيره )سفياف، التي تتفاعؿ فيما بينيا كتنعكس عمى سمكؾ ال
ا خريف رؤيتيلى خصائص الفرد الخارجية المكشكفة التي يمكف لؤلإالشخصية تشير 
(Schultz & Schultz, 2005, p. 9.) 
فرد كالذم ينظـ لالذم يكمف في داخؿ اكعرؼ ألبكرت الشخصية بأنيا التنظيـ الديناميكي 
في التكيؼ مع البيئة )غناـ، كؿ األجيزة النفسية كالجسمية التي تممي عمى الفرد طابعو الخاص 
 .(13 ـ، ص2005
الشخصية ىي ذلؾ النظاـ الذم يسمح بالتنبؤ بما سيفعمو الكائف اآلدمي في تيعرؼ ك 
الظاىرية كالخفية )الداىرم، مكقؼ معيف، كبالتالي فإف الشخصية تتناكؿ جميع أنماط سمكؾ الفرد 
 (.90 ـ، ص2005
النظاـ الكامؿ مف الميكؿ كاالستعدادات الجسمية كالعقمية،  ذلؾعمى أنيا  كتيعرؼ أيضان 
الثابتة نسبيان، التي تعد مميزان خاصان لمفرد، كالتي يتحدد بمقتضاىا أسمكبو الخاص في التكيؼ مع 
 (.81 ـ، ص2006المادية كاالجتماعية )غيث،  البيئة
كقد كضعت تعريفات عديدة لمشخصية منيا تعريؼ مكدتف برنس الذم ينظر إلى 
 ،كالقكل البيكلكجية الفطرية ،كالغرائز ،كالميكؿ ،كالنزعات ،الشخصية عمى أنيا كؿ االستعدادات
كىي كؿ االستعدادات كالميكؿ المكتسبة مف الخبرة، في حيف يرم باكدف أف  ،أك المكركثة
ـ، 2010تكيؼ بينو كبيف بيئتو )نجـ، يكؿ الثابتة عند الفرد التي تنظـ عممية الالشخصية تمؾ الم
 (.10 ص
كالشخصية عبارة عف كجكد بيكلكجي حصيمة لمتطكر التاريخي لمنشاط اإلنساني، كتتككف 
ىػػذه الشخصػػية مػػف مجمػػكع الصػػفات النفسػػية لئلنسػػاف كالتػػي تظيػػر فػػي كعػػي دكره فػػي المجتمػػع 
 (.96 ـ، ص2012كالعمؿ عمى تطكيره )ناصيؼ،  كالتأثير فيو
نظاـ نفسي كعصبي يتميز بالتعميـ كالتمركز كيخص  عمى أنيا الشخصيةكما ينظر إلى 
 (.1 ـ، ص2013المتعادلة كظيفيان )سعيدة،  الفرد، كلديو القدرة عمى نقؿ العديد مف المنبيات
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ة، كبعد مراجعة األدبيات في تعريفات الشخصي ان كاضح ان كترل الباحثة أف ىناؾ اختبلف
 متكامؿ نظاـالسابقة المتعمقة بالشخصية، كالتعريفات سالفة الذكر تعرؼ الباحثة الشخصية بأنيا: 
 غيره عف الفرد تميز كالتي نسبيان، الثابتة كاالنفعالية كاالجتماعية كالعقمية الجسمية السمات مف
 .بو المحيطة كالمادية ،االجتماعية كالبيئة ،األخريف مع كتفاعمو ،تعاممو أسمكب كتحدد
 :مبادئ نمو الشخصية
(، كنقميا 34-33 ـ، ص ص1976ا )طو، ىناؾ عدة مبادئ لنمك الشخصية ذكرى
 ( نكجزىا باآلتي:14-13 ـ، ص ص2010)نجـ، 
إنما ىك مجرد تقسيـ اصطبلحي لسيكلة  ،تقسيـ نمك الشخصية ليس تقسيمان حادان كقاطعان  .1
نما تتابع  الفيـ كالدراسة، فميست ىناؾ حدكد زمنية فاصمة بيف كؿ مرحمة نمك كأخرل، كا 
مراحؿ النمك المختمفة بشكؿ متداخؿ، بحيث تبدأ خصائص النمك لمرحمة سابقة في التخمي 
دكف أف يككف  عف سيادتيا لتحؿ محميا خصائص المرحمة التي تتطكره إلييا الشخصية،
 ىناؾ تحديد زمني قاطع.
كصكؿ الشخصية إلى مرحمة نمك معينة ال يعني االختفاء الكامؿ لجميع خصائص مراحؿ  .2
 النمك السابقة.
نمك الشخصية عممية دينامية مستمرة تتناكؿ جكانب الشخصية المختمفة ككؿ متكامؿ، كال  .3
 تسير جميع جكانب الشخصية بنفس السرعة في النمك.
بؿ يعني إضعاؼ  ،شخصية ال يعني زيادة أك إضافة بالنسبة لجميع جكانب الشخصيةنمك ال .4
أك حذؼ بعض الجكانب أثناء عممية النمك مثاؿ: حبك الطفؿ يختفي مع إتقانو المشي، أم 
أف عممية النمك ليست إضافة دائمان، كال ىي حذؼ دائمان، بؿ ىي عممية متكاممة مف حذؼ 
ضافة  بعض خصائص الشخصية. أك زيادة ،أك إضعاؼ كا 
نمك الشخصية في أساسو عممية تمايز في خصائصيا، مما يؤدم في نياية األمر إلى زيادة  .5





بلحظتو، أك كصؼ كىك القسـ الذم تسيؿ م ،كىك تحديد ظاىر لمشخصية السموك الظاىري: .1
كطرؽ مكاجية  ،كطريقة الكبلـ ،كالعادات ،األفعاؿ الصادرة عف الفرد، المتناسقة كالمتكررة
كقيادتو  ،كحمو لممكاقؼ المتصارعة ،كتخمصو مف األزمات ،كحؿ المشكبلت ،الصعاب
لؤلتباع، كطريقتو في معاممة الرؤساء كالزمبلء، كمعرفة أكجو النشاط الحر كاليكايات، كىي 
 ـ، ص2008ص كالجماعة عامة )أبك مكسى، الصفات التي تعرؼ عف طريقيا األشخا
75.) 
تحت ىذا السمكؾ تكمف التنظيمات السمككية العاطفية كالتي  التنظيم العاطفي الوجداني: .2
مف التدريب عمى دقة  ءتعتبر أقؿ كضكحا مف السمكؾ الظاىر، كيمكف معرفتيا بشي
مع بعضيا البعض  المبلحظة كربط العكامؿ المتآزرة كالتي تسير في العادة جنبا إلى جنب
 (.75 ـ، ص2008)أبك مكسى، 
أك يثير نحك  ،أك يدفع ،الدكافع ترتبط بالبعديف السابقيف، كتشمؿ الدكافع كؿ ما يردع الدوافع: .3
يشعر، كالدكافع اإلنسانية ترتبط بعكاطؼ  ىدؼ، كىي تدخؿ في نشاط الفرد سكاء شعر أـ لـ
 (.279 ـ، ص2001صبلتو االجتماعية )الشاذلي، الفرد كانفعاالتو ك 
ف ىذه إالبعد الرابع لمشخصية ىك الفركؽ بيف األفراد في اإلدراؾ، إذ  التنظيم اإلدراكي: .4
 الفركؽ اإلدراكية ىي اختبلفات في تنظيـ كتفاعؿ مككنات ىذه الشخصية أك تمؾ.
كىذه تمثؿ بعدا مف أبعاد الشخصية، كاالتجاىات ىي استجابات غنية باآلراء  االتجاىات: .5
السياسية كالعقائدية كالمحبة كالتعصب كالكراىية، ككميا تصنؼ كاتجاه، كلكؿ اتجاه مدم 
 (.76 ـ، ص2008ابية أك السمبية )أبك مكسى، كاسع ما بيف الشد نحك اإليج
ف أىـ أبعاد الشخصية، كىك مف النكع الذم يسمي بالسيؿ ىذا البعد م النفس اإلنسانية: .6
نفسو، فيك يفكر بنفسو كيشعر بيا، إال  ىالممتنع، أم مف السيؿ عمى أم منا أف يتعرؼ عم
أف األمر أكثر تعقيدا مف ذلؾ، فيي تشمؿ األكجو التالية: درجة الشعكر بالنفس أك القيـ 
شعكر، فالفرد عندما يحمؿ تحميبل نفسانيا فإنو المتقاربة لمنفس في مستكم الشعكر كما تحت ال
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يككف مقدارا كبيرا مف المعرفة بنفسو، فبعض األفراد الذيف ليس لدييـ إال شعكر ضئيؿ 
مستكم األىداؼ الشعكرية فقط، كقميبل ما يعممكف أسباب ىذه  ىبأنفسيـ لف يعممكا إال عم
حيان، إذ ليس لدييـ أية فكرة عف األعماؿ، ليذا نجد أف فيـ ىؤالء الناس ألنفسيـ فيما سط
 (.23 ـ، ص2005)الداىرم،  النفس، كلكنيـ يعممكف شيئا عف االتجاىات كالدكافع
 مكونات الشخصية:
 المادية البيئة كحدة ىي أكبر كحدة مع تتفاعؿ بيكلكجية ككحدة اإلنساف يكلد
 ،الشخصية تتشكؿ حيث الحياة، قيد عمى اإلنساف داـ ما التفاعؿ ىذا كيستمر كاالجتماعية،
 النفسية األجيزة ينظـ ، الفرد داخؿ دينامي تنظيـ كتصبح ،كبصماتيا معالميا كتتحدد كتنمك
 السمات جممة أنيا أم كالتفكير، السمكؾ في خاصا طابعان  الفرد عمى تممي التي كالجسمية
 عف شخص كؿ تميز كالتي ،كالمكتسبة المكركثة ،كاالجتماعية ،كاالنفعالية ،كالعقمية ،الجسمية
ف. غيره ـ، ص 2010)عبكد،  الى تحميميا يمكف مككنات، عدة مف تركيبة فيي التعبير صح كا 
 :(169 ـ، ص2012( ك)صكالحة كالعبكشي، 5
 مثؿ الجسمية، الناحية مف كصحتو ،لمفرد العاـ بالشكؿ تتعمؽ :الجسمية المكونات -1
 كاإلعاقات الجسمية، ألمراضا الحركي، األداء العامة، الصحة الكزف، الطكؿ، المكف،
 .كغيرىا الغدد الدكرم، العصبي،  المختمفة الجسـ كأجيزة الحكاس ككظائؼ
 كالقدرة ،العاـ كالذكاء العميا العقؿ كظائؼ كنقصد بيا :المعرفية العقمية المكونات -2
 كاالنتباه النفسية العمميات ككذلؾ كالفنية كالميكانيكية كالمغكية العددية كالقدرة الخاصة
 .كاإلدراؾ كالتذكر
 ،ألفرادا مف كثير مع عبلقات تككيف عمى الفرد قدرة بيا كيقصد :االجتماعية المكونات -3
 .جماعات مع عبلقات تككيف أك
 أك ،االنطكاء إلى كالميؿ كالنزكع االنفعالي بالنشاط كتتعمؽ :المكونات االنفعالية -4
 . لمخنكع الميؿ أك لمسيطرة كالميؿ االنبساط
 يعيش التي البيئة مف تكتسب التي كالقيـ كاالتجاىات بالعكاطؼ تتعمؽ :البيئية المكونات -5
 .تمعكالمج كالمدرسة كاألسرة الفردبيا 
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 أف كالشؾ كالبيئية ،البيكلكجية العكامؿ بتفاعؿ تتحدد المككنات ىذهكترل الباحثة أف 
 في بدكره ثرؤ ي كاالجتماعية الفسيكلكجية العكامؿ نتيجة المككنات ىذه ألحد يحدث الذم التغير
 فكرة بدكره يؤكد مما ببعضيا كتأثيرىا المككنات تمؾ تفاعؿ عممية يؤكد مما الشخصية تككيف
 .بينيا الديناميكية التكافؿ
 مفيوم السمات الشخصية:
ينظر إلى السمة عمى أنيا كحدة بنية الشخصية، كالسمة عبارة عف منشأ أك تركيب 
كربط ذلؾ السمكؾ بمتغيرات أك عكامؿ الشخصية؛  ،تنظيـ السمكؾ في كحدات نظرم كظيفتيا
ء في بحيث تختمؼ ىذه الكحدات الفرضية مف حيث مستكل التحميؿ الذم يعتمده ىذا الجز 
 (.22 ـ، ص2005الشخصية أك ذاؾ )غناـ، 
لمفرد،  نظاـ نفسي عصبي مركزم عاـ( السمة بأنيا Allport, 1937) ألبكرتكعرؼ 
 ,Matthews & Deary, 1998) المنبيات المتعددة متساكية كظيفيان تعمؿ عمى جعؿ المثيرات ك 
p. 7.) 
كالسمة الشخصية ىي الصفة أك الخاصية التي تميز سمكؾ الفرد، كتعتبر الكحدة 
الرئيسية لبناء الشخصية؛ كىي صفة مستقرة كثابتة نسبيان كتتعمؽ باالختبلفات المكجكدة بيف 
أك لمتصرؼ بطريقة ثابتة يمكف  ،فراد في اتجاىاتيـ كميكليـ إلى رؤية العالـ بطريقة معينةاأل
 (.13 ـ، ص2006التكيف بيا )حمكدة، 
مجمكعة مف ردكد األفعاؿ  عبارة عف السمة  ( فيرل إفٌ Cattell, 1966أما كاتيؿ )
 .(6 صـ، 2008يا بنكع مف الكحدة )كريماف، رتبط فيما بينكاالستجابات التي ت
 :تصنيف السمات الشخصية
الشخصية؛ حيث تتعد السمات الشخصية، لذا تعددت تصنيفات ىناؾ عدة أنكاع لمسمات 
 :الباحثيف ليا، كتعرض الباحثة بعض التصنيفات لمسمات الشخصية عمى النحك التالي




يعرفيا ألبكرت بأنيا: فئة تصنؼ فييا أشكاؿ السمكؾ المتكافئة لدل المجمكع  السمة العامة: .1
العاـ مف الناس، كىي ليست سمة حقيقية، كلكنيا تعكس إلى حد ما االستعدادات الحقيقية 
 كالتي يمكف مقارنتيا لدل الكثير مف الشخصيات.
فرد بعينو، كيسمييا ألبكرت القابميات  كىي التي ال تخمع إال عمى السمة الفريدة "الخاصة": .2
 الشخصية كىي كحدىا السمات الحقيقة كىي أكثر تصكير لتركيب الشخصية.
- 11 ـ، ص ص2001)باظة،  السمات األصمية "المركزية أو األساسية", الثانوية ( ب
15): 
 ىي األكثر شيكعان كتميز الفرد عف اآلخر كعددىا يتراكح مف خمسة إلىالسمات المركزية:  .1
 عشرة سمات.
 أقؿ حدكثان، ضعيفة أك ىامشية، كأقؿ أىمية في كصؼ الشخصية. السمات الثانوية: .2
 السمات التعبيرية واالتجاىية: ( ت
كىي سمات تؤثر عمى شكؿ السمكؾ، كلكنيا ال تككف كاقعية في أغمب  السمات التعبيرية: .1
 األحياف، كمف أمثمتيا السيطرة كالمثابرة.
 ات تأثير محدد في مجاالت معينة مف مجاالت الحياة. سمات ذ السمات االتجاىية: .2
 (:18- 15 ـ، ص ص2000إلى ثبلثة أنكاع ىي )باظة، الشخصية مفكرد( السمات ييقسـ )جك 
تتككف السمات االنفعالية في الفرد نتيجة لتفاعؿ عكامؿ ىامة  السمات السموكية "االنفعالية": .1
ة، العكامؿ البيئية المستمرة، تأثير خبرات الكراثة، الكظائؼ الفسيكلكجي :في تككينيا كىي
 التطكر كالنمك.
 السمات الفسيولوجية. .2




 (:33 ـ، ص2006)طافش، كىي  إلى ثبلث سماتبينما قسميا كاتؿ 
 القدرات كطريقة االستجابة لممكاقؼ. السمات المعرفية: .1
كتتصؿ بإصدار األفعاؿ السمككية كىي تختص السمات الدينامية "الوجدانية":  .2
 باالتجاىات العقمية أك الدافعية كالميكؿ كأف تقكؿ شخص طمكح أك شغكؼ بالرياضة.
كتختص باإليقاع كالشكؿ كالمثابرة، كغيرىا فقد يتسـ الفرد مزاجيان  السمات المزاجية: .3
 لجرأة.بالبطء، أك المرح أك التييج، أك ا
 النظريات المفسرة لمسمات الشخصية:
 نظرية التحميل النفسي:
تناكؿ أصحاب نظرية التحميؿ النفسي الشخصية عمى أنيا مجمكع ما لدل الفرد مف 
 (:23 - 22 ـ، ص ص2013ىناؾ ثبلث عناصر )الغيبلني، سمات، حيث أكد فركيد أف 
دل الحياة، كىك أصؿ الشخصية، اليك: تنشأ منذ كالدة الفرد، كيككف مبلصقان لئلنساف م -1
كأساس حياتيا، كىك النظاـ المكركث مف الشخصية، كالذم يحتكم عمى كؿ ما ىك غريزم، 
لحاجات البيكلكجية اكىناؾ عبلقة كثيقة ككئاـ تاـ بينو كبيف البلشعكر، فيك ييتـ بإشباع 
 األساسية، كتجنب األلـ، كىك ال يراعي المنطؽ أك االختبلؼ أك الكاقع.
األنا: منظمة متماسكة مف العمميات العقمية التي تنمك مف الطاقة "اليي"، كتجد سبيميا إلى  -2
الشعكر كالكعي، كتكرس كظيفتيا في االتصاؿ بالكقائع ليدؼ إشباع حاجات اليي، كاليي 
فإف األنا مكضكعي أك  ،ذاتية مكجية داخميان نحك الذات في معالييا كرغبتيا، في المقابؿ
لذات، كميمة األنا إشباع حاجات اليي بطريقة أك عمى نحك يعمؿ عمى ضماف مكجو خارج ا
بقاء الذات، كبذلؾ فإف األنا يعمؿ طبقان لمبدأ الكاقع، فيك يممؾ القدرة عمى تأجيؿ إشباع 
 مطالب اليي حتى يتكفر المكضكع المناسب الذم يسمح باإلشباع دكف آثار مؤلمة.
 الرغبات تمؾ كبخاصة ،معارضتو إلى يميؿ أم لميك، بؿالمقا الطرؼ في يقعاألنا األعمى:  -3
 بمثابة ىك أم المجتمع، مف كاإلدانة بالرفض تقابؿ التي العدكاف أك بالجنس، المتعمقة
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 الذم كالمجتمع كالديو، مع تعاممو طريؽ عف الطفؿ عمييا يحصؿ التي الخمقية المعايير
 .المثالية الى األعمى األنا كينزع فيو، يعيش
 المككف كاألنا لمشخصي، البيكلكجي المككف باعتباره اليك نتصكر أف يمكف ،عاـ كبكجو
 الثالثة القكة األعمى األنا كيعد لمشخصية، االجتماعي المككف باعتباره األعمى كاألنا ليا، النفسي
 األخبلقية كالمستكيات ،المعايير تحتكم كالتي الشخصية، في المجتمع ممثؿ كىي الشخصية، في
 ىك األعمى كاألنا، األخبلقية لممبادئ طبقا األعمى األنا كيعمؿ المجتمع، ثقافة في كاالجتماعية
 طاقة مف األعمى األنا يكلد األنا كمثؿ ،خاطئان  فعبل أتينا ما إذا يعاقبنا الذم الداخمي العامؿ
" اليي" دفعات ضبط عمى المساعدة في تتمثؿ ،جدان  ميمة كظيفة األعمى األنا كيؤدم اليي،
 المضادة األخرل ئزىااكغر  ،كالعدكانية ،الجنسية: دكافعيا عف" اليي" تعبير لكؼ الطاقة بتكجيو
 .المشاعر عف يبحث مما أكثر الحاجات ىذه قمع إلى يعمد األعمى األنا فإف ،ىنا كمف لممجتمع،
 نظرية ألبورت:
حياتيا مككنة نمط منظـ رأل ألبكرت أف الشخصية تنمك كتتغير بديناميكية، كتفرد خبلؿ 
في التشخيص السكم، كمككنة كحدة متسقة لكؿ مف الكظائؼ العقمية الفيزيائية، كمككنة نظاـ 
معقد مف العناصر المتفاعمة، كما يفترض أف سمكؾ أم فرد ال يككف مماثبلن أك صكرة طبؽ 
 ـ، ص2001لصراعات الداخمية )السمعكس، األصؿ لسمكؾ فرد آخر بسبب الظركؼ البيئية كا
97.) 
 سمات إلى أىميتيا حسب صنفيا حيث ،لمسمات مستكل مف أكثر البكرت طرح كما
 السمات: الثاني كالمستكل. كالعمكمية بالشمكلية المتصفة القمبية السمات: األكؿ المستكل
 أك ىامشية ىي ك الثانكية السمات: الثالث المستكل ك ،الشخصية في ثابتة سمات كىي ،المركزية
 عمى لمسمات اآلخر القسـ أما. حياتو سمكبأك  الشخص تحديد في نسبيان  األىمية قميمة ضعيفة
 داأفر  مف كبيرة مجمكعة في نجدىا المشتركة، العامة السمات :فيي كفرديتيا عمكميتيا أساس
)غبارم،  اآلخركف فييا يشاركو كال الفرد يمتمكيا الفردية السماتك  ،متفاكتة درجات كعمى المجتمع
 (.125 - 124 ـ، ص ص2008
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كما كاعتبر ألبكرت السمات الفردية سمات حقيقة تصؼ الشخصية بدقة، أما السمات 
بعضيـ ببعض  العامة فيي شبو حقيقية كىي مظاىر لمشخصية يمكف عمى ضكئيا مقارنة األفراد
براىيـ،  رل (. باإلضافة إلى مجمكعة مف السمات المصنفة األخ9 ـ، ص2012)عمي كا 
ة، الكراثية كغيرىا )سفياف، السطحية، المصدرية، الديناميكية، المكتسبة، الفريدة، المشترك
 (.62 ـ، ص2004
 نظرية كاتل:
 بحكثو جؿ كرس فقد كلذا الشخصية، بناء كحدات عف عبارة السمات أف كاتؿ يرل
 األفعاؿ ردكد مجمكعةكيرل بأف السمة  .الشخصية سمات عف لمبحث العممية لتحميميةا
 اسـ تحت تكضع أف االستجابات ليذه تسمح التي ،الكحدة مف نكع يربطيا التي كاالستجابات
كأكد كاتؿ  .(33 ـ، ص2013، )الغيبلني األحكاؿ معظـ في نفسيا بالطريقة كمعالجتيا كاحد
عمى أف بناء السمة أساس بناء الشخصية، كيمكف أف تككف السمة استعدادان فطريان أك مكتسبان كما 
في السمات االجتماعية كاإلخبلص كاألمانة كالصدؽ، كتعتمد ىذه النظرية عمى فكرة ثبات 
النظرية الشخصية فالشخص الكاحد يسمؾ سمككان متشابيان في المكاقؼ المتشابية، كذلؾ تعتمد 
 (149 ـ، ص2010فيما يممككف مف سمات )أحمد، عمى اختبلؼ األفراد 
 تتضح الفرد فشخصية لمشخصية، البنائية الكحدات ىي كاتؿ عنيا تحدث التي السماتك 
 مف مجمكعة ىي كاتؿ عنيا تحدث التي الشخصية فبناءات ليا، يتعرض التي المكاقؼ خبلؿ مف
 تاالخبر  مع كتتطكر تنمك كلكنيا الذكاء في كما مكركثة أنيا خبلليا مف يرل كاف كالتي السمات
 كىي مختمفة مستكيات السمات ليذه أف عمى كاتؿ أكد كما. حياتو في الفرد ليا يتعرض التي
 بالسمككيات متمثمة كظاىرة سطحية إلى السمات كاتؿ كقسـ ،السمكؾ كثبات انتظاـ عف مسؤكلة
 السطحية السمات عنيا ينتج التي تمؾ كىي ،مرجعية أك مركزية كسمات مثبلن، كالعدكانية العمنية
براىيـ،  السيطرة كحب  يأتي ما إلى المشتركة السمات كتقسـ(. 10 ـ، ص2012)عمي كا 
 :(116 ـ، ص1994)الديب، 
 .لممكقؼ ستجابةاال كطريقة تاالقدر  كىي: المعرفية السمات -1
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 تجاىاتباال تختص التي كىي السمككية، األفعاؿ بإصدار تتصؼ: الدينامية السمات -2
 .بالرياضة طمكح أك شغكؼ شخص كقكلنا الميكؿ ك ،بالدافعية أك العقمية
 جيان امز  الفرد يتسـ فقد كغيرىا، ،كالمثابرة كالشكؿ ،باإليقاع تختص: جيةاالمز  السمات -3
 .ذلؾ كغير ،ةأالجر  أك ،التييج أك ،المرح أك ،بالبطء
 نظرية إيزنك:
، ثـ أضاؼ إلييا رئيسية سمات بثبلث الشخصية اختزاؿ يمكف أنو يزنؾإ ىانز قترحا
 العاممي التحميؿ كأدكات المكضكعي النفسي القياس مفيكـ دراساتو في إيزنؾ استخدـسمة أخرل، 
، العصابية، ك الذىنية :التالية السمات إلى تكصؿ كقد الشخصية، أبعاد عمى التعرؼ بيدؼ
 البعد :ىي أساسية أبعاد أربعة المجتمع في فرد لكؿ أف، كيرل أيضان االنبساطيةكاإلنطكائية ك 
، كالعصابية اإلنفعالي النضج بيف ما يمتد: الثاني البعد، ك كاإلنبساط اإلنطكاء مف يتككف: األكؿ
 لئلصابة الفرد كاستعداد الذىنية كالشخصية السكية الشخصية بيف ما يمتد: الثالث البعدأما 
 لمكشؼ كافية تككف السابقة األربعة األبعاد فكرأل إيزنؾ أ .الذكاء: الرابع البعد، ك العقمي بالمرض
 العادية المتكررة كاالستجابات الشخصية عف الكشؼ عمى كقادرة لمشخصية، الحقيقي البناء عف
 (.Kassin, 2003, p. 62) الشخصيةب المستقمة الخاصة كاالستجابات اليكمية، الحياة في
 لمشخصية:العوامل الخمسة الكبرى نظرية 
 الكبرى لمشخصية: ةظيور العوامل الخمس
مػػػف خػػػبلؿ خمػػػس  كتحميميػػػا ( بػػػأف تفسػػػير الشخصػػػية14 ـ، ص2013الصػػػفياف ) تػػػرل
عكامؿ جاء رد فعؿ لمتقدـ المػذىؿ الػذم حققػو عمػـ الػنفس، حيػث اسػتطاع عممػاء نفػس الشخصػية 
ران، ممػا أدل إلػى ظيػػكر اسػتخداـ التحميػؿ العػاممي كتقنيػة الختػزاؿ السػمات الشخصػية األكثػر تكػرا
ـ، 2013س الكبػػرل لمشخصػػية )الصػػفياف، نظريػػات سػػمات الشخصػػية كمػػف أبرزىػػا العكامػػؿ الخمػػ
 (.14 ص
كعدد العكامؿ التي تمثػؿ البنيػة األساسػية لمشخصػية بطريقػة مبلئمػة كشػاممة شػكمت جػدالن 
( أكػػد أننػػا Cattell, 1957كبيػػران بػػيف البػػاحثيف كعممػػاء الػػنفس، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ أشػػار كاتػػؿ )
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( بأننػػا Eysenk, 1976( عػػامبلن لتفسػػير الشخصػػية، فيمػػا رأل إيزنػػؾ )16 - 12بحاجػػة إلػػى )
(، Block, 1995(، ك)Digman, 1990بحاجػة إلػى عػامميف أك ثبلثػة عكامػؿ فقػط، فيمػا رأل )
(، بػأف Zeng et. al, 2003(، ك)Costa & McCare, 1992(، ك)John et. al, 1988ك)
ـ، 2006ديػد سػماتيا )المػكافي كراضػي، بحاجة إلػى عكامػؿ خمسػة كبػرل لتفسػيرىا كتحالشخصية 
 (.ـ2007(، كاتفؽ معيـ )الركيتع، 6 ص
كتعتبػػر العكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل لمشخصػػية كاحػػدة مػػف أحػػدث النمػػاذج التػػي تػػـ تطكيرىػػا 
عمػـ نفػس لكصؼ الشخصية، كيعد مف ضمف أكثر النماذج تطبيقان مف الناحية العمميػة فػي مجػاؿ 
 الكبرل نظامان تصنيفيان لمسمات. ةالشخصية. حيث تمثؿ العكامؿ الخمس
تصػػبح  ،كتسػػتند إلػػى فكػػرة أف الفػػركؽ الفرديػػة الدالػػة عمػػى التفػػاعبلت اليكميػػة لؤلشػػخاص
 (.93 ـ، ص2011ث بيا ىؤالء األشخاص )شقفة، ذات شكؿ مسجؿ في المغات التي يتحد
كذج العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية يقـك ( أف نم284 ـ، ص2010أبك ىاشـ ) كيرل
عمى تصكر مؤداه أنو يمكف كصؼ الشخصية مف خبلؿ خمسة عكامؿ ىي: المقبكلية، كالضػمير 
 الحي، كاالنبساطية، كالعصابية، كاالنفتاح عمى الخبرة.
التقػػػدـ المػػػذىؿ الػػػذم شػػػيدتو دراسػػػات الشخصػػػية أفػػػرز نظريػػػات  مػػػف خػػػبلؿ مػػػا تقػػػدـ كك 
نػدرج عكامػؿ فرعيػػة عنػد كػؿ عامػؿ تعكامػػؿ كبػػرل، ك  ةكنمػاذج مفسػػرة لمشخصػية مػػف خػبلؿ خمسػ
 ,Eysenkرئيس، كرغـ الجػدؿ كالنقػد الػذم كجػو لعامػؿ االنفتػاح عمػى الخبػرة خاصػة فػي دراسػة )
1992, pp. 667-668التػػػي أجراىػػػا "جكلػػػدبيرج" كتبعػػػو "ككسػػػتا  (، إال أف الدراسػػػات العامميػػػة
عمػى أىميػة ىػذا  ( أكػدتNEO-FFI( فػي بنػاء قائمػة )Costa & McCare, 1992كمػاكرم" )
كلقد استخدـ نمػكذج العكامػؿ الخمسػة الكبػرل  فػي دراسػات . كتحميميا الشخصيةالعامؿ في تفسير 
"  ـ2007(؛ كالركيتػػع )" أ " ـ2007(؛ كالركيتػػع )ـ2002ظـ )عربيػػة، منيػػا: دراسػػة كػػؿ مػػف كػػا
 (.946 ـ، ص 2013(؛ )األحمدم، 2010شـ )ىا (؛ أبكب"
(، كأبػػك غػػالي ـ2012) كمػػا اسػػتخدـ فػػي دراسػػات فمسػػطينية، منيػػا: دراسػػة كػػؿ مػػف جبػػر




مقيػػػاس لمعكامػػػؿ الخمسػػػة الكبػػػرل لمشخصػػػية ( بتصػػػميـ كبنػػػاء ـ2007كمػػػا قػػػاـ الركيتػػػع )
السعكدية لئلنػاث: العصػابية، كاالنبسػاط، كالكداعػة، كالتفػاني، كاالنفتػاح، كبالتحميػؿ العػاممي أمكػف 
الكصػػػكؿ إلػػػى العكامػػػؿ الخمسػػػة، حيػػػث أشػػػارت معػػػامبلت االتسػػػاؽ الػػػداخمي كثبػػػات اإلعػػػادة إلػػػى 
 مقياس تتكفر فيو الخصائص القياسية الجيدة.
( أف نمػػكذج العكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل تيػػدؼ إلػػى تجميػػع 18 ـ، ص2002ـ )كأكػػد كػػاظ
أشػػػتات السػػػمات المتنػػػاثرة فػػػي فئػػػات أساسػػػية، كىػػػذه الفئػػػات ال يمكػػػف كصػػػؼ الشخصػػػية دكنيػػػا، 
 يبحث عف تصنيؼ محكـ لسمات الشخصية. ةالخمسالعكامؿ كنمكذج 
كثبػات نتائجػو  ،دقونػو تػـ التأكػد مػف صػإكصدؽ ىذا النمكذج كثباتو أصبح عالميان، حيث 
في دكؿ مختمفة منيا؛ ىكلندا، ككندا، كفنمنػدا، كبكلكنيػا، كألمانيػا، كركسػيا، كىػكنج كػكنج، كفرنسػا، 
يطاليػان، كىنغاريػا )كػاظـ، كسكيسرا، كالبرتغاؿ،  (، كتضػيؼ الباحثػة الككيػت، 277 ـ، ص2001كا 
كجميكرية مصر العربية، كالسعكدية، كليبيا. ككذلؾ األمر ثبت صدقو كثباتو في البيئة الفمسطينية 
 (.ـ2012مف خبلؿ دراسة )جبر، 
 قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية:
بية، مثػػؿ العصػػابية: مجمػػكع السػػمات التػػي تركػػز عمػػى عػػدـ التكافػػؽ كالسػػمات االنفعاليػػة السػػم -1
(، السػػمات المميػػزة ليػػؤالء األفػػراد فػػي القمػػؽ، 8 ـ، ص2006لقمػػؽ كاالكتئػػاب )عبػػد العػػاؿ، ا
كالغضػػػػػػػب، كالعدائيػػػػػػػة، كاالكتئػػػػػػػاب، كالشػػػػػػػعكر بالػػػػػػػذات، كاالنعصػػػػػػػاب، كالقابميػػػػػػػة لبلنحػػػػػػػراج 
 (.712 ـ، ص2002)األنصارم، 
بللية كالتفػتح الػذىني، االنبساط: تشمؿ التفضػيؿ لممكاقػؼ االجتماعيػة كالتعامػؿ معيػا، كاالسػتق -2
كيبحثػػكف عػػف  ،فالدرجػػة المرتفعػػة تػػدؿ عمػػى أف األفػػراد مرتفعػػي االنبسػػاطية يككنػػكف نشػػيطيف
ـ، 2010كاليدكء كالتحفظ )أبك ىاشػـ، الجماعة، بينما تدؿ الدرجة المنخفضة عمى االنطكاء، 
كيػػد الػػذات، (، كالسػػمات المميػػزة ليػػؤالء األفػػراد فػػي الػػدؼء كالمػػكدة االجتماعيػػة، كتك 278 ص
 يجابية.اإلثارة، كاالنفعاالت اإلكالنشاط، كالبحث عف 
كحػػػب االسػػػتطبلع  ،االنفتػػػاح عمػػػى الخبػػػرة: يعنػػػي النضػػػج العقمػػػي كاالىتمػػػاـ بالثقافػػػة كالتفػػػكؽ -3
كسػػػرعة البدييػػػة، كالسػػػيطرة كالطمػػػكح، كىػػػؤالء خيػػػاليكف ابتكػػػاريكف، يبحثػػػكف عػػػف المعمكمػػػات 
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 ـ، ص2015ىتماـ بػالفف كالطبيعػة )قمػر، ، كيكلكف ابأنفسيـ كيستفيدكف مف خبرات اآلخريف
11.) 
يقظة الضمير )التفاني(: مجمكع السػمات الشخصػية التػي تركػز عمػى ضػبط الػذات، كالترتيػب  -4
فػػي السػػمكؾ كااللتػػزاـ بالكاجبػػات، التػػأني، كاالنضػػباط، كالكفػػاءة فػػي أداء األعمػػاؿ )المرابحػػة، 
 (.28 ـ، ص2005
ذعػاف، كالمركنػػة سػتقامة، كاإلغيريػة، كالتكاضػع مػع اآلخػػريف، كاالالكداعػة: يقصػد بيػا الثقػػة كال -5
 (.105 ـ، ص2007طرح كتمقي اآلراء )الركيتع، في 
كتتفؽ الباحثة مع نظريػة العكامػؿ الخمسػة الكبػرل لمشخصػية، ككنيػا تشػمؿ كافػة السػمات 
عطػاء دالالت حػك  ؿ تكافقيػا التي يتميز بيا األفراد، كىػي األكثػر قػدرة عمػى تصػنيؼ الشخصػية، كا 
 كقدرتيا عمى التكيؼ كاالندماج االجتماعي، كأداء المياـ، كتقبؿ اآلخريف، كطرح األفكار.
 السمات الشخصية في اإلسالم:
 نظر كجيات في تباينا اإلسبلمي المنظكر مف الشخصية مفيكـ في ةالباحث كجدت
 تسمية استخداـ عمى أساسان  يعترض مف ىناؾ إف حيث الشأف، بيذا كالميتميف الٌدارسيف
( اإلنسانية الذات) تسمية استخداـ اإلسبلمية النظر كجية مف األنسب أف كيرل ،(الشٌخصية)
 األكائؿ المسمميف عمماءكما الحظت الباحثة أف ال. اإلنساف طبيعة عف التعبير في أدؽ ألنيا
 كمف اإلليية األمكر مف كالنفس الركح بأف ظنيـ لغمبة الشخصية دراسة في الخكض عف ابتعدكا
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئوئ  وئ  ۇئچ الكريمة:  لآلية امتثاال مجيكليا اقتحاـ عف أمسككا ثـ
( أف استخداـ 1 ـ، ص2014كترل سميـ ) .[85: اإلسراء] چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
كممة النفس في القرآف الكريـ ال تعني الركح بؿ تعني الشخصية اإلنسانية، كتضيؼ أف بناء 
الشخصية مف منظكر إسبلمي يقكـ عمى أساس أف الفرد فطرم بالدرجة األكلى، كيكتسب بعضان 
 مف صفاتو مف خبلؿ محيطو االجتماعي، لذلؾ ىناؾ دالالت عدة تشير إلى فردية الشخصية
 كتعالىكفردية سماتيا، كأىميا أف كؿ فرد يحاسب عمى أفعالو كتصرفاتو، حيث قاؿ اهلل سبحانو 
ی  ی  جئ  حئ  مئ     یۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ 
 .[94 :األنعاـ]چمب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت             ىت  يت      خبىئ  يئ  جب  حب
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بالشخصية اإلسبلمية، كحث المسمميف كفي ىذا الصدد ترل الباحثة بأف اإلسبلـ اىتـ 
 عمى أفضؿ السمات كالصفات، فالمسمـ فطف.
كينظر اإلسبلـ إلى النفس البشرية، كالشخصية مػف منظػكريف، األكؿ صػكرة اإلنسػاف عػف 
نفسػػو، كالثػػاني صػػكرتو عنػػد اآلخػػريف، كػػكف الفػػرد يعػػيش بػػيف جماعػػة، كتعػػد التفاعػػؿ بيػػنيـ أمػػران 
كتػنعكس ىػذه الصػكر عمػى سػمككو، كيػرل البػاحثكف كالميتمػكف أف حاسػمان فػي تكػكيف الشخصػية، 
(، كفيمػػا 47 ـ، ص2011شػػمكلية كالتكامػػؿ )القبػػانجي، النظػػرة اإلسػػبلمية لمشخصػػية تخػػتص بال
 (:60 - 55 ـ، ص ص2006صية مف منظكر إسبلمي )التؿ، يمي بياف لمشخ
، كػػـر اهلل سػػبحانو كتعػػالى اإلنسػػاف كميػػزه عػػف كثيػػر مػػف خمقػػو، فجعمػػو  -1 اإلنسػػاف مخمػػكؽ مكػػـر
ک    کچ أكلػػى بأفضػػؿ صػػكرة ممكنػػة، كبػػيف أف التفاضػػؿ بػػالتقكل كاألخػػبلؽ، فقػػاؿ تعػػالى: 
ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
كاإلنسػاف مكػـر بنعمػة العقػؿ، كسػمة التفكيػر، فػأنعـ اهلل عميػو  .[70اإلسػراء: ] چں  ڻ  
ې   ې  ې  ې  چ اؿ تعػػالى: أدكات العمػػـ كالمعرفػػة، كمنيػػا السػػمع كالبصػػر كالفػػؤاد، فقػػ
 چۆئ  ۆئ   ۈئ    ۇئى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ
كأنعـ اهلل عمى اإلنساف بأدكات العمـ كالمعرفة لغاية التدبر، كالدعكة لئلصػبلح،  .[78: النحؿ]
 كتكريـ اإلنساف حفاظان عمى حقو في الحياة.
اإلنساف مكلكد الفطرة القكيمة السػكية، فنظػرة اإلسػبلـ إلػى اإلنسػاف بأنػو يكلػد مػف قبضػة طػيف  -2
سػاف عمػى كح كالجسػد، كفيطػر اإلنكنفخة مف ركح اهلل سػبحانو كتعػالى، كىنػاؾ انسػجاـ بػيف الػر 
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ    ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ القيـ كالصفات السكية، فقاؿ اهلل تعالى: 
: الركـ] چې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۋ
30]. 
لمبػدأ الفطػرة، حيػػث  إليػاـ اهلل سػبحانو كتعػالى الشخصػػية طريػؽ السػكاء كالبلسػكاء، كىػػذا يمتػد -3
ۆئ  ۈئ  ٹ ٹ چ  . ك[8 :الشػػػػػمس] چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ قػػػػػاؿ سػػػػػػبحانو كتعػػػػػػالى: 
. أم أف اإلنساف يكلد عمى الفطرة، كمػا أف [3اإلنساف: ] چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ           ىئ   
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الشخصػػية مميمػػة بػػالفطرة لتعػػرؼ الصػػكاب مػػف الخطػػأ كالفجػػكر كالتقػػكل، كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ لػػو 
 االختيار يؤثر تأثيران مباشران في سماتو الشخصية، كسمككو.االختيار، كىذا 
كترل الباحثة أف اإلسبلـ يفاضؿ بيف سمات الشخصية لدل األفراد، كلقد كردت عديد مف 
الصفات كالسمات الشخصية كاألمانة كالصدؽ كالصبر كالعفػك كالتسػامح كالعفػة كاحتػراـ اآلخػريف، 
ض السػػمات كالصػػفات السػػمبية كالكػػذب، كالمػػراءاة، كىػي سػػمات شخصػػية إيجابيػػة، فيمػػا كردت بعػػ
كمػػف ىنػػا فػػإف نظػػرة االسػػبلـ لمشخصػػية نظػػرة شػػاممة متكاممػػة،  كحػػب الظيػػكر، كالتعػػالي كالتكبػػر.
كيفرؽ بيف سمات المؤمف الصالح، كصػفات كسػمات الكػافر كالمنػافؽ، حيػث أكردت آيػات متعػددة 
كنسػػػتخمص ممػػا سػػبؽ أف اإلسػػػبلـ اىػػتـ بشخصػػية الفػػػرد كبػػيف سػػمات الشخصػػية  .ليػػذه السػػمات
 السكية، كأمر باتباعيا، كبيف سمات الشخصية الشاذة، كنيى عنيا.
كالمػػػرأة العاممػػػة بالشػػػرطة يفتػػػرض أف تتميػػػز بسػػػمات ذات طػػػابع يتعمػػػؽ بطبيعػػػة عمميػػػا، 






 .المبحث الرابع: الشرطة النسائية
 مفيوم الشرطة:
كتنفيذ أكامر الدكلة  ،تعرؼ الشرطة عمى أنيا الييئة النظامية المكمفة بحفظ األمف كالنظاـ
 (.112ـ، ص 2010كغالبان تتبع كزارة الداخمية )كمكب،  ،كأنظمتيا
ميػاـ الشػرطي الكقػكؼ بػيف يػدم الخميفػة أك  مػف  كيعتبر ،جميمةكتعرؼ عمى أنيا كظيفة 
ككضػػػػع خطػػػػط أمنيػػػػة لمحفػػػػاظ عمػػػػى األمػػػػف العػػػػاـ كحفػػػػظ ممتمكػػػػات الدكلػػػػة  ،الػػػػكالي أك المسػػػػؤكؿ
 (.78ـ، ص 2012عاشكر، )كممتمكات المجتمع 
كتعرؼ أيضان بأنيا ىيئة مدنية نظامية تػؤدم كاجبيػا فػي خدمػة الشػعب كتكفػؿ لممػكاطنيف 
ينػة كتسػير عمػى حفػظ النظػاـ العػاـ كاآلداب كتتػكلى مػا تفرضػو عمييػا القػكانيف كالمػكائح مػف الطمأن
 (.134ـ، ص 2013كاجبات، كذلؾ عمى الكجو المبيف بالقانكف )كمكب، 
 وظائف الشرطة:
جػػراءات تنفيذيػػة يجػػب القيػػاـ  لمشػػرطة كظػػائؼ محػػددة كفميػػا القػػانكف، كلمجيػػاز سياسػػات كا 
 :(114ـ، ص 2010)كمكب،  عمى النحك اآلتي بيا، كتأتي ىذه الكظائؼ
 التدابير الكقائية التي تتخذ لحفظ األمف العاـ كتنفيذ القكانيف كالمكائح. الوظيفة اإلدارية: -1
اإلجػػراءات بعػػد كقػػكع  ذكىػػي اإلنابػػة عػػف السػػمطة القضػػائية فػػي تنفيػػ ية:ائضــالقالوظيفــة  -2
 الجريمة كتقديـ الفاعؿ لممحاسبة.
 البحث عف الظكاىر االجتماعية التي تؤدم إلى ظيكر الجريمة. الوظيفة االجتماعية: -3
 كتتمثؿ في التدابير التي تمنع االنحراؼ السياسي كالتطرؼ الفكرم. الوظيفة السياسية: -4
حيػػػػث تقػػػػـك الشػػػرطة بحفػػػظ الممتمكػػػػات كالمقػػػػدرات سػػػػكاء أكانػػػػت  الوظيفـــة االقتصـــادية: -5




 رطة الفمسطينية:نشأة وتطور الش
يعتبػػر العمػػؿ الشػػرطي مػػف أكثػػر عكامػػؿ تحقيػػؽ األمػػف كاالسػػتقرار االجتمػػاعي، كالمحافظػػة عمػػى 
األمػف العػػاـ، كلقػػد مػرت الشػػرطة فػػي فمسػػطيف بعػدة مراحػؿ تطػػكرت خبلليػا أنظمتيػػا بشػػكؿ سػػريع 
 نسبيان، كفيما يمي تعرض الباحثة ىذه المراحؿ:
 -بػدأ االعػداد لفػتح فمسػطيف فػي عيػد النبػي  م(:643الشرطة في عيد الخالفـة اإلسـالمية ) -1
 - كاستمر فتح مػدنيا تباعػان فػي عيػد الخميفػة أبػك بكػر الصػديؽ ،-  - إلػى أف اكتمػؿ ،
، كعرفػت الشػرطة ألكؿ مػرة فػي فمسػطيف -  -الفػتح فػي عيػد الخميفػة عمػر ابػف الخطػاب 
عمييػػا لفػػظ  خػػبلؿ عيػػد الخميفػػة أبػػك بكػػر الصػػديؽ، ككانػػت تسػػمى العسػػس، كأكؿ مػػف أطمػػؽ
الشػرطة ىػك عمػي بػػف أبػي طالػب كػػـر اهلل كجيػو، كمػع تعاقػػب الخبلفػات اإلسػبلمية أصػػبحت 
آخػػر الخبلفػػات الشػػرطة أكثػػر تطػػكران كتنظيمػػان فػػي دكؿ الخبلفػػة، كدرج فػػي الخبلفػػة العثمانيػػة 
ـ، 2006اإلسػبلمية اختيػار رؤسػاء الشػرطة فػي المحافظػات الفمسػطينية مػف األتػراؾ )كمػكب، 
 (.20 - 16ص ص 
بعػػد الحػػرب العالميػػة األكلػػى كسػػقكط الخبلفػػة  م(:1922االنتــداب البريطــاني فــي فمســطين ) -2
ـ( تػػـ 1926اإلسػػبلمية العثمانيػػة، تػػـ كضػػع فمسػػطيف تحػػت االنتػػداب البريطػػاني، كفػػي عػػاـ )
ـ، 2015تشكيؿ قكة شرطية أطمؽ عمييا البكليس مؤلفة مف اإلنجميز كالعرب كالييػكد )الشػكا، 
 (.28ص 
ـ( تػـ اعػبلف قيػاـ الكيػاف 1948فػي العػاـ ) م(:1948االحتالل الصييوني ألرض فمسطين ) -3
الصػػييكني عمػػى ماسػػحات كاسػػعة مػػف فمسػػطيف، بينمػػا تػػـ ضػػـ الضػػفة الغربيػػة إلػػى األردف، 
اع غػػزة بػػاإلدارة المصػػرية، كتػػـ حػػؿ قػػكة البػػكليس كانضػػـ أفػػراد الشػػرطة فػػي الضػػفة كألحػػؽ قطػػ
الغربيػػة إلػػى الشػػرطة األردنيػػة، كأفػػراد الشػػرطة فػػي غػػزة تػػـ التحػػاقيـ بشػػرطة اإلدارة المصػػرية 
 (.47 - 32ـ، ص ص 2006)كمكب، 
ضػػفة ـ( ال1967احتػػؿ الصػػياينة عػػاـ ) االحــتالل الصــييوني لقطــاع غــزة والضــفة الغربيــة: -4
الغربيػػػة كقطػػػاع غػػػزة، كأطمػػػؽ اسػػػـ الشػػػرطة المحميػػػة عمػػػى مػػػف تبقػػػى مػػػف أفػػػراد الشػػػرطة فػػػي 
كظائفيـ، عممان بأف ىناؾ أعداد كبيػرة لػـ تقبػؿ االنضػماـ لمشػرطة اإلسػرائيمية، كحصػر عمميػـ 
 بالمياـ المتعمقة بالجانب الجنائي.
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ـ( كتحديدان بعد اتفاقية أكسمك 1993في عاـ ) م(:1993نشأة السمطة الوطنية الفمسطينية ) -5
تػـ قيػػاـ السػمطة الكطنيػػة الفمسػطينية كشػػرعت مباشػرة بتحديػػد ميػاـ ككظػػائؼ العمػؿ الشػػرطي، 
كسػػػنت القػػػكانيف المنظمػػػة، كقامػػػت بػػػدكرات سػػػريعة لتأىيػػػؿ الكػػػكادر الشػػػرطية، كأنشػػػأ مكتػػػب 
ـ( تػػـ البػػدء فػػي 1994) لمشػػرطة فػػي قطػػاع غػػزة قبػػؿ كصػػكؿ القػػكات الفمسػػطينية، كفػػي العػػاـ
إعػػداد ىيكميػػػة األمػػػف العػػػاـ كالشػػػرطة، ككػػػذلؾ األمػػػر بالنسػػػبة لمضػػػفة الغربيػػػة لكػػػف فػػػي العػػػاـ 
ـ(. كشػػػابت ىػػػذه المرحمػػػة تعقيػػػدات متعػػػددة حيػػػث االنفصػػػاؿ الجغرافػػػي بػػػيف شػػػطرم 1995)
ض الكطف، كالمشػكبلت األمنيػة التػي خمفيػا االحػتبلؿ اإلسػرائيمي، حسػب االتفاقيػة كػاف المفتػر 
( شػرطي فقػط، لكػف الػرئيس الفمسػطيني قػاـ 9000أف يتكػكف جيػاز الشػرطة الفمسػطينية مػف )
بتكظيػػػؼ أعػػػداد مضػػػاعفة لػػػذلؾ، حرصػػػان منػػػو بتكظيػػػؼ الكػػػكادر المؤىمػػػة، كسػػػيطرة السػػػمطة 
 (. 38، صـ2006لفمسطينية عمى قطاع غزة كمؤسساتو)كمكب، الكطنية ا
ــات التشــريعية الفمســطينية والحكومــة ا -6 بعػػد فػػكز حركػػة حمػػاس  م(:2006لعاشــرة )االنتخاب
ـ( كتشكيميا لمحككمة العاشرة، مػر قطػاع غػزة 2006باالنتخابات التشريعية الفمسطينية لمعاـ )
بخبلفات عديدة كصراع عمى صبلحيات الرئاسة كالحككمة، كىذا االنقساـ انعكس عمى جياز 
مػع جيػاز الشػرطة  الشرطة سػمبان، حيػث اضػطرت حركػة حمػاس إلنشػاء جيػا شػرطي بػالتكازم
 الفمسطينية.
لكف جياز الشرطة النسائية جاء متأخران نسبيان، حيث بدأ العمؿ الشرطي النسائي بعد قدكـ السمطة 
الكطنية الفمسطينية بثبلث سنكات تقريبػا، كتحديػدان أصػبح لمشػرطة النسػائية إدارة مختصػة بيػا عػاـ 
( امػرأة، كمػع مػركر الكقػت تػـ تخػريج 50)ـ(، ككانت األعداد قميمة جدان، حيث لـ تتجاكز 1997)
 ( امرأة.170عددان مف الدكرات إلى أف أصبحت نحك )
كبعػد االنقسػػاـ الفمسػطيني عمػػدت حركػػة حمػاس المسػػيطرة عمػى قطػػاع غػػزة بإنشػاء شػػرطة نسػػائية 
( بنيايػة العػاـ 97تساعدىا عمى حؿ القضايا المتعمقة بالنساء كبمػغ إجمػالي عػدد العػامبلت نحػك )




 معامالت بالشرطة:العامة لسمات ال
 تقديـ خدمات يصعب عمى اآلخريف القياـ بيا. -1
 بالعمؿ الشرطي عمى مدار الساعة. االستمرارية -2
 اتساع االختصاص المكاني لمعمؿ الشرطي. -3
 خصكصية الزم الشرطي. -4
دارة المؤسسػػات العقابيػػة خصكصػػية -5 ـ، 2014)الشػػرطة النسػػائية،  العمػػؿ فػػي السػػجكف كا 
 .(31ص 
كتػػرل الباحثػػة بػػأف العػػامبلت بالشػػرطة يفتػػرض أف يتصػػفف بعديػػد مػػف السػػمات منيػػا الكداعػػة 
كالتفاني، كالمصداقية كالمكضكعية، كبذؿ الجيد ألجؿ اآلخريف، كالركح المرحػة، كحػب المشػاركة، 
 كاألعماؿ التطكعية.
أىـ المعايير الختيار العامبلت بالشرطة كالسمات كأكرد معيد تدريب الشرطة النسائية أف مف 
 :(36ـ، ص 2014)الشرطة النسائية،  الكاجب تكفرىا ما يمي
 الضبط المثالي كقكة الشخصية، كاحتراـ النفس. -1
 الحـز في المكاقؼ كالتصرفات كاألفعاؿ. -2
 الصبر كتحمؿ الشدائد. -3
 الصدؽ كتحرم المكضكعية في التعامؿ مع اآلخريف. -4
 التعميمات كضبط االنفعاالت في كافة المكاقؼ.اصدار  -5
 القدرة عمى تحمؿ الضغكط المختمفة، كخمؽ استراتيجيات لممكاجية. -6
 الذكاء كالحنكة، كالتغمب عمى المارقيف عمى القانكف. -7
 الشعكر باالنتماء لمجياز كالعمؿ الشرطي. -8




 .* تعقيب عام عمى اإلطار النظري
تعتبػر مينػة الشػرطة مػف أكثػر الميػف التػي تحقػؽ األمػف داخػؿ المجتمعػات، كتقػـك بميػاـ 
تنظيـ لػبعض اإلجػراءات، كالمعػامبلت كالعبلقػات بػيف األفػراد، ككػاف لظيػكر الشػرطة النسػائية فػي 
 جميػػعالمجتمعػػات العربيػػة األثػػر الكبيػػر فػػي تطػػكر جيػػاز الشػػرطة، لػػيكف قػػادران عمػػى التعامػػؿ مػػع 
 ران لخصكصية المجتمعات العربية المسممة.الفئات، نظ
أمػػران مرحبػػان بػػو، لكػػف عمميػػا فػػي مينػػة الشػػرطة كاجػػو  الميػػاديف كػػؿككػػاف عمػػؿ المػػرأة فػػي 
انتقػػادات متعػػددة، خاصػػة أف العمػػؿ بالمجػػاؿ الشػػرطي يحتػػاج لبنيػػة جسػػدية، كقػػدرات كخصػػائص 
يػا فػي ىػذا يلإكمػدل الحاجػة  ،نفسػية خاصػة بالمينػة، لكػف أثبتػت المػرأة العاممػة بالشػرطة نجاحيػا
 المجاؿ، خاصة في تمؾ القضايا المتعمقة باإلناث.
 ان ( امػرأة، كىػي فئػة لػـ تمػؽ اىتمامػ97كجياز الشرطة النسائية في قطاع غػزة يضػـ نحػك )
كالصػحة النفسػية. عمػى الػرغـ مػف أىميػة الفئػة  ،بالغ مف الباحثيف كالميتميف بمجاالت عمػـ الػنفس
 ىمية دراسة خصائصيا النفسية المختمفة.بالنسبة لممجتمع، كأ
كبعػػػض البحػػػكث ذات العبلقػػػة  ،كبعػػػد إطػػػبلع الباحثػػػة عمػػػى عػػػدد مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة
كجػػدت أف التكافػػؽ النفسػػي لممػػرأة العاممػػة بالشػػرطة مػػف أكثػػر العكامػػؿ التػػي تسػػاعدىا عمػػى تأديػػة 
كحفػػظ النظػاـ العػػاـ فػي المجتمػػع،  ،كتحقيػؽ أىػػداؼ الشػرطة ،كاجبيػا، كتحقيػػؽ أىػدافيا الشخصػػية
االعتمػاد عمػى نفسػيا، كشػعكرىا بقيمتيػا داخػؿ عمػى كأف التكافؽ النفسي يعبر عف قػدرتيا  ،خاصة
المجتمع، كأىمية العمؿ الذم تقـك بو، كشعكرىا بحريػة الػرأم كالتعبيػر، إضػافة إلػى االنتمػاء الػذم 
 ،اتػػػو، أك االنتمػػػاء لممجتمػػػع كتقاليػػػػدهيحققػػػو ليػػػا العمػػػؿ الشػػػرطي سػػػكاء أكػػػاف االنتمػػػاء لمجيػػػاز ذ
 كتمتعيا بصحة نفسية جيدة. ،كعاداتو، كترل الباحثة مف األىمية خمكىا مف األمراض العصابية
كقػػيـ تحكػػـ عمػػى سػػمكؾ الفػػرد  ،كتقاليػػد ،كػػذلؾ فػػإف المجتمػػع الفمسػػطيني يخضػػع لعػػادات
ف إـ لػػدل الفػػرد، حيػػث كتصػػرفاتو، كعمػػى أسػػاس أف مينػػة الشػػرطة مػػف أكثػػر الميػػف الميتمػػة بػػالقي
بأف الشرطة في خدمة الشعب، كأف الشرطة قدكة المجتمع نحػك تطبيػؽ النظػاـ  ان سائد ان ىناؾ اعتقاد
كاف البد مف دراسػة النسػؽ القيمػي كترتيبػو لػدل المػرأة العاممػة بالشػرطة، كذلػؾ ألف النسػؽ القيمػي 
لتربكيػػػة السػػػابقة كبعػػػض محػػػرؾ لمتصػػػرفات كطبيعػػػة معاممػػػة اآلخػػػريف، كبعػػػد مراجعػػػة األدبيػػػات ا
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، ككاف تصنيؼ بأنو يتفرع عف منظكمة القيـ مجمكعة مف القيـالبحكث النفسية ذات العبلقة تبيف 
كفئػة العػامبلت بالشػرطة عمػى كجػو  ،سػبرانجر األكثػر شػمكالن كاكتمػاالن بالنسػبة لممجتمػع الفمسػطيني
يػػػة، كقػػػيـ معرفيػػػة، كقػػػيـ كالنسػػػؽ القيمػػػي إلػػػى قػػػيـ دين ،الخصػػػكص لػػػذا قسػػػمت الباحثػػػة المنظكمػػػة
اجتماعية، حيث تػؤمف الباحثػة بػأف القػيـ ال يمكػف أف سياسية، كقيـ اقتصادية، كقيـ جمالية، كقيـ 
تتككف كحدىا كدكف تأثر بالمحيط االجتماعي، بؿ ىي مصفكفة متكاممة ناتجة عػف احتكػاؾ الفػرد 
ني مػف المجتمعػات المسػممة، بمحيطو، كتػأثر بػالمجتمع كعاداتػو كتقاليػده، ككػكف المجتمػع الفمسػطي
فإف الديف اإلسبلمي ىك أكثر العكامؿ التي تؤثر في قيـ الفرد، كيعمؿ عمى تقكيـ قيمػو كتصػرفاتو 
 كفؽ منظكمة ربانية شاممة متكاممة مرنة كمتزنة.
كدراسػػة الشخصػػية يعػػد مػػف أكثػػر المتغيػػرات النفسػػية المسػػاعدة عمػػى فيػػـ سػػمكؾ األفػػراد، 
كفػػي صػػحتيـ النفسػػية، كالسػػمات الشخصػػية تتكػػكف  ،اليجػػابي فػػي تصػػرفاتيـكالقػػدرة عمػػى التػػأثير ا
عػادة منػػذ الطفكلػػة كتتضػمف مصػػفكفة السػػمات الشخصػية صػػفات حميػػدة إيجابيػة، كأخػػرل سػػمبية، 
ألف كتخضػع العاممػػة بالشػرطة النسػػائية الختبػارات كمعػػايير محػددة قبػؿ قبكليػا فػػي مينػة الشػػرطة 
، نجػاز، كيجػب أف تتمتػع حب لمعمؿ، كاالتجػاه اإليجػابي نحػك اإلك  العمؿ الشرطي يحتاج إلى تفافو
المرأة بالطمكح، كاالنفتاح عمى الخبرات، كالعمؿ بتعاكف، كتحت الضغكط، كالتمتع بصفات تتعمػؽ 
كاتباع الرؤساء، كالتمتع بحيكية عالية،  ،كالتسميـ باألكامر ،بحب النظاـ كالترتيب، كتأدية الكاجبات
كذكػػاء، كبالتػػالي عمػػى المػػرأة العاممػػة أف تػػدير انفعاالتيػػا لتتكيػػؼ مػػع طبيعػػة  كالتسػػامح، كالعفػػك،










 سابقةدراسات : الفصل الثالث
تسعى ىذه الدراسة إلى معرفة عبلقة التكافؽ النفسي بكؿ مف النسؽ القيمي كسمات 
الشخصية لدل المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة، كيتناكؿ الفصؿ الثالث عرضان 
 .لمدراسات كالجيكد السابقة ذات العبلقة بمتغيرات الدراسة في ثبلثة محاكر رئيسة
 النفسي. الدراسات السابقة المتعمقة بالتوافقالمحور األول: 
احثة بجمع الدراسات السابقة التي تعددت الدراسات التي تناكلت التكافؽ، كقامت الب
 تناكلت فئات متقاربة مف فئة الدراسة الحالية.
(: التوافق لدى العامالت بالمؤسسات العامة في Micerland, 2016دراسة ميركالند ) -1
 نيوزيالند.
ىدفت الدراسة إلى فحص الفركؽ الفردية بيف العامبلت في مجاالت التكافؽ النفسي 
األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة كاالجتماعي، كلتحقيؽ 
( مكظفان في مؤسسات عامة بنيكزيبلند تـ اختيارىف مف العامبلت بمجاالت إدارة 144)
 المؤسسات التعميمية.
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف التكافؽ النفسي كاف مرتفعان، كأف 
مرتفعان، كال تكجد فركؽ تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، كلـ تظير فركقان دالة تكافؽ االجتماعي ال
 إحصائية في مجاالت التكافؽ تعزل لمتغير العمر.
 (: التوافق لدى العامالت بالمؤسسات الصحية.Malbourn, 2014دراسة ممبورن ) -2
الخاصة بنيجيريا، ىدفت الدراسة تحديد مستكيات التكافؽ لدل العامبلت بالمؤسسات الصحية 
كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي، ككانت أداة الدراسة عبارة عف مقياس التكافؽ 
( عاممة مف مستكيات 200متعدد األكجو مف إعداد الباحثة، طبؽ عمى عينة عشكائية بمغت )
 ( مؤسسات صحية خاصة بنيجيريا.7كظيفية مختمفة مف )
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افؽ العاـ لمعامبلت بالمؤسسات الصحية متكسطان، كجاءت أعمى أسفرت نتائج الدراسة أف التك 
مستكيات التكافؽ "التكافؽ الميني، بينما كانت أدنى مستكيات التكافؽ "التكافؽ النفسي"، كتبيف 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكافؽ العاـ تعزل لمتغير الدرجة الكظيفية، كلمتغير جية 
 ة خاصة أك عامة.اإلشراؼ عمى المؤسسة الصحي
(: القيم االجتماعية وعالقتيا بالتوافق النفسي االجتماعي م2013دراسة الجموعي ) -3
 لدى الطالب الجامعي.
ىدفت الدراسة الكشؼ عف القيـ االجتماعية كعبلقتيا بالتكافؽ النفسي االجتماعي لدل 
المنيج الكصفي الطالب الجامعي بجامعة الكادم، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث 
االرتباطي، ككانت أدكات الدراسة عبارة عف مقياس القيـ االجتماعي، كمقياس التكافؽ النفسي 
( طالباي مف طمبة السنة الثانية كالثالثة بمعيد العمـك 205كاالجتماعي، طبؽ عمى عينة بمغت )
 االجتماعية بجامعة الكادم، حيث اختيركا بطريقة عشكائية.
ى أف القيـ االجتماعية لدل الطالب الجامعي متكسطة، كترتبط تكصمت الدراسة إل
بالتكافؽ النفسي كاالجتماعي، كما تبيف كجكد عبلقة بيف القيـ االجتماعية المتكفرة كالتكافؽ 
األسرم، كالتكافؽ الذاتي كاالنفعالي، كتبيف أف القيـ االجتماعية ال ترتبط بالتكافؽ الصحي، كلـ 
 صائية في القيـ االجتماعية تعزل لمتغير الجنس.تظير فركؽ ذات داللة إح
(: فاعمية الذات وعالقتيا بالتوافق الميني وجودة األداء لدى م2013دراسة حجازي ) -4
 معممات غرف المصادر في المدارس الحكومية في الضفة الغربية.
 ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستكل فاعمية الذات، كمستكل التكافؽ الميني كجكدة األداء
لدل معممات غرؼ المصادر في المدارس الحككمية في الضفة الغربية، كطبيعة العبلقة بيف 
المتغيرات الثبلث، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي، ككانت أدكات الدراسة 
عبارة عف مقياس فاعمية الذات، كمقياس التكافؽ الميني، كمقياس جكدة األداء، كتككنت عينة 
 ( معممة مف معممات غرؼ المصادر.45سة مف )الدرا
%(، 80كأسفرت نتائج الدراسة عف مستكل فاعمية الذات يزيد عف المستكل االفتراضي )
%(، كأسفرت 80بينما كاف مستكل التكافؽ الميني كجكدة األداء أقؿ مف المستكل االفتراضي )
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ف فاعمية الذات كجكدة األداء، النتائج أيضان عف كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بي
كتبيف كجكد عبلقة بيف فاعمية الذات كالتكافؽ الميني، كما أسفرت النتائج أف ىناؾ فركؽ في 
جكدة األداء بيف مرتفعات كمنخفضات فعالية الذات، كفركؽ في التكافؽ الميني بيف مرتفعات 
 كمنخفضات فعالية الذات.
 ة العاممة والعالقات األسرية.(: المرأم2013محامدية وبوطوطن )دراسة  -5
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير عمؿ المرأة عمى عبلقاتيا األسرية، كلتحقيؽ 
أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي، كاعتماد األسمكب المكتبي في مراجعة األدب التربكم 
 لمكصكؿ إلى تأثير عمؿ المرأة عمى العبلقات األسرية.
أف عمؿ المرأة لو تأثير في رفع مكانتيا كبسط نفكذ أكبر داخؿ األسرة،  كأسفرت النتائج
كما تبيف عمؿ المرأة لو آثار إيجابية كأخرل سمبية عمى ذاتيا، مف النكاحي اإليجابية تطكير 
شخصيتيا، كتسامي رغباتيا، كشعكرىا بعدـ النقص، في حيف كانت اآلثار السمبية تتمثؿ بمكاجية 
ة منيا االكتئاب، كاإلحساس بالذنب، كتشتت األفكار، كتداخؿ المياـ عدة اضطرابات نفسي
كالمسئكليات بيف المرأة كأـ كزكجة، كعاممة. كما تبيف أف عمؿ المرأة يؤثر إيجابان في تكافقيا 
 الزكاجي، كتطكر عبلقاتيا الزكجية.
اح (: الحاجات النفسية والمساندة االجتماعية وعالقتيا بالنجم2012دراسة كاطع ) -6
 الميني لدى مدرسات التربية الرياضية.
 مدٌرسات لدل االجتماعية كالمساندة ،ةيالنفس الحاجات مقياسي بناء إلى الدراسة ىدفت
 في الرياضية التربية مدٌرسات لدل الميني النجاح مقياس بناء ،بابؿ محافظة في الرياضية التربية
 كالمساندة النفسية الحاجات كاقع عمى التعرؼ، ك المدارس مديرات نظر كجية مف بابؿ محافظة
 مف ليف الميني النجاح عف فضبل بابؿ محافظة في الرياضية التربية مدٌرسات لدل االجتماعية
 االجتماعية كالمساندة النفسية الحاجات مف كؿ في الفركؽ عمى التعرؼك  ،مديراتيف نظر كجية
 ، كالكشؼ عفلمخدمة كفقا بابؿ محافظة في الرياضية التربية مدٌرسات لدل الميني كالنجاح
 التربية مدٌرسات لدل الميني بالنجاح االجتماعية كالمساندة النفسية الحاجات ببف العبلقة
 البحث مجتمع احتكل كقد الكصفي المنيج الباحثة استخدمت كقد ،بابؿ محافظة في الرياضية
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 البحث عينة تمثؿ حيف في ،بابؿ تربية مديرية إلى اتمنتسب رياضية تربية مدٌرسة (160) عمى
 النفسية الحاجات مقاييس ةثبلث بناء تـ ذلؾ تحقيؽ جؿأ كمف بناء كعينة مدٌرسة (106) عمى
 .الميني كالنجاح االجتماعية كالمساندة
 الحاجات مف مرتفع بمستكل الرياضية التربية مدٌرسات تمتع ككانت أىـ النتائج تشير إلى
 التربية مدٌرسات ببف حقيقية فركؽ تكجد ال، ك الميني كالنجاح ،االجتماعية كالمساندة ،النفسية
 بكجكد النتائج أظيرت، ك الميني كالنجاح النفسية الحاجات متغيرم في لمخدمة كفقا الرياضية
 .االجتماعية المساندة متغير في الرياضية التربية مدٌرسات ببف حقيقية فركؽ
الجتماعي لدى المعممات في الرياض م(: التوافق النفسي وا2011دراسة الوالي ) -7
 وعالقتو بالرضا الوظيفي
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف التكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل عينة مف المعممات في 
المدارس المتكسطة بالرياض، كعبلقتيا بالرضا الكظيفي، كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج 
رة عف مقياس التكافؽ النفسي كاالجتماعي، كمقياس الكصفي التحميمي، ككانت أدكات الدراسة عبا
 ( معممة.228الرضا الكظيفي، طبقت عمى عينة بمغت )
كتكصمت الدراسة إلى أف مستكل التكافؽ النفسي كاالجتماعي كانت مرتفعة، كأف الرضا 
الكظيفي كاف متكسطان، كتبيف كجكد عبلقة طردية بيف التكافؽ النفسي كاالجتماعي كالرضا 
في، ككانت ىناؾ فركؽ في مستكل التكافؽ النفسي كاالجتماعي تعزل لمتغير التخصص، الكظي
 كلـ تظير فركقان تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، أك متغير العمر.
(: عمل الزوجة وأثره عمى أوضاعيا األسرية "دراسة ميدانية م2005دراسة المعمري ) -8
 عمى عينة في مدينة مسقط".
ياف أثر عمؿ الزكجة عمى أكضاعيا األسرية، كلتحقيؽ ىدؼ ىدفت الدراسة إلى ب
( زكجة عمانية عاممة في 400الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي، كتككنت عينة الدراسة مف )
 القطاعيف العاـ كالخاص، كتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات البلزمة.
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ل المرأة العمانية المتزكجة، كأىميا أظيرت النتائج أف ىناؾ مجمكعة مف دكافع العمؿ لد
دكافع اقتصادية: رفع المستكل االقتصادم لؤلسرة، كالرغبة في المشاركة، كتمبية حاجات األبناء 
المادية، يمييا الدكافع االجتماعية كالمتعمقة في اكتساب خبرات حياتية، كالحصكؿ عمى مكانة 
إيجابية عمى األسرة، حيث أشارت عينة الدراسة اجتماعية، كتبيف أف لعمؿ المرأة آثاران اقتصادية 
إلى تحسف الكضع االقتصادم لؤلسرة نتيجة عمؿ الزكجة، ككاف ىناؾ آثاران إيجابية لعمؿ المرأة 
عمى الجكانب االجتماعية كأىميا اكتساب ميارات حياتية، كحؿ المشكبلت األسرية، ككاف ىناؾ 
دـ في المنزؿ، كأف العمؿ يأخذ كقت مخصص لتمبية آثاران اجتماعية سمبية أىميا االستعانة بالخ
متطمبات البيت، كأصبحت العبلقات االجتماعية لممرأة العاممة محدكدة بسبب خركجيا لمعمؿ، 
 كتشير النتائج أف لمعمؿ آثاران إيجابية عمى عبلقة الزكجة بزكجيا.
 .التعقيب عمى دراسات المحور األول
مجمكعة مف األىداؼ، حيث ىدفت دراسة )المعمرم، تناكلت دراسات المحكر األكؿ 
ـ( لمكشؼ 2012، كىدفت دراسة )كاطع، زكجة كأثره عمى األكضاع األسريةـ( عمؿ ال2005
، أما دراسة )محامدية كبكطكطف، ربية الرياضيةعف الحاجات النفسية كالمساندة لدل مدرسات الت
ـ( 2013ية، كىدفت دراسة )حجازم، ـ( فيدفت لمكشؼ عف عبلقات المرأة العاممة األسر 2013
لمكشؼ عف فاعمية الذات كعبلقتو بالتكافؽ الميني كجكدة األداء، كىدفت دراسة )الجمكعي، 
ـ( لمكشؼ عف عبلقة القيـ االجتماعية بالتكافؽ النفسي كاالجتماعي، أما دراسة )ممبكرف، 2013
كىدفت دراسة  .ت الصحيةؽ لدل العامبلت بالمؤسساـ( فيدفت لمكشؼ عف مستكل التكاف2014
 .ل العامبلت ببعض المؤسسات العامةـ( إلى معرفة مستكل التكافؽ لد2016)ميركالند، 
استخدمت المقياس كأداة لجمع  كماكجميع الدراسات السابقة استخدمت المنيج الكصفي، 
تتبع  مدركسة، ككاف ىناؾ دراسات كصفيةالبيانات، كتنكعت ىذه المقاييس باختبلؼ المتغيرات ال
 األسمكب المكتبي.
خمصت الدراسات السابقة إلى نتائج متعددة أىميا أف العبلقات األسرية تتأثر بعمؿ 
تكصمت دراسة )كاطع، حيث لبعض المتغيرات عمى مستكل التكافؽ،  ان المرأة، كأف ىناؾ أثر 
ف فاعمية ـ( إلى كجكد عبلقة بيف الحاجات النفسية كالنجاح الميني، كتبيف كجكد عبلقة بي2012
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ـ( إلى كجكد عبلقة بيف القيـ 2013الذات كالتكافؽ الميني، كخمصت دراسة )الجمكعي، 
ـ( إلى أف مستكل 2014االجتماعية كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي، كتكصمت دراسة )ممبكرف، 
ـ( إلى 2016. كخمصت دراسة )ميركالند، لعامبلت بالمؤسسات الصحية متكسطةالتكافؽ لدل ا
 .افؽ النفسي لدل العامبلت مرتفعان التك أف مستكل 
ـ( في أنيا تدرس 2016كتتفؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة )ميركالند، 
ـ( في أنيا تيدؼ إلى الكشؼ عف العبلقة 2013التكافؽ النفسي، كتتفؽ مع دراسة )الجمكعي، 
 بيف القيـ كالتكافؽ النفسي.
لمحكر األكؿ في جكانب متعددة أىميا أنيا تبحث تختمؼ الدراسة الحالية عف دراسات ا
في عبلقة التكافؽ النفسي بمتغيرم النسؽ القيمي كالسمات الشخصية، كما تختمؼ في أنيا تعتمد 
عمى مجاالت لـ تستخدميا الدراسات السابقة مجتمعة، كىي االعتماد عمى الذات، كالشعكر 
 .الخمك مف األعراض العصابيةبالقيمة، كالشعكر باالنتماء، كالشعكر بالحرية، ك 
استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة الحالية، كصياغة 
بعض عبارات االستبانة، إضافة إلى التعرؼ إلى بعض مجاالت التكافؽ النفسي لدل المرأة 




 .الدراسات السابقة التي تناولت النسق القيميالمحور الثاني: 
 & ,Bajurna, Galeba) وجاليبا وماركينويتش دراسة باجوورنا -1
Marcinkowski, 2015).نظام القيم لدى الممرضات العامالت في بولندا : 
مؤسسات الرعاية ىدفت الدراسة إلى تقديـ نظاـ معترؼ بو مف قيـ كحدات التمريض في 
تـ استخداـ المنيج الكصفي، ككانت عينة الدراسة عبارة  ،الصحية في بكلندا، كلتحقيؽ األىداؼ
( مف العامبلت في الييئات الطبية، تـ اختيارىف بطريقة عشكائية، كتـ استطبلع 249عف )
 آرائيـ مف خبلؿ مقياس مكحد لمقيـ.
كتكصمت الدراسة إلى كجكد مجمكعتيف لنظاـ القيـ في المؤسسات الصحية، كتككنت مف 
 باحتراـ( قيمة، كتـ ترتيبيا ىرميان بناءن عمى تقديرات كاستجابات العينة، كتبيف أف القيـ ترتبط 18)
بيف أىميتيا أقؿ، كت ان الذات، كتبيف أف ىناؾ قيـ ذات حساسية عالية كأىمية بالغة، كأف ىناؾ قيم
كبيرة مف حيث القيـ  ان أف القيـ تكتسب مف خبلؿ المكاقؼ االجتماعية، كما تبيف أف ىناؾ فركق
الفركؽ تعزل لمتغيرات مثؿ الشيادة الجامعية، كمدة  تالمقبكلة مف قبؿ الممرضات، ككان
 الخدمة، كمستكل التعميـ، كالعمر.
 ,Sarebanha, Zahrakark, & Nazariدراسة ساربانا وزاىكارك ونازاري ) -2
العالقة بين النسق القيمي وااللتزام الزواجي واالرىاق الزواجي لدى : (2015
 الممرضات.
كاالرىاؽ  ،كااللتزاـ الديني ،ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف النسؽ القيمي
الزكاجي لدل عينة مف الممرضات في مستشفيات طيراف، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ 
( ممرضة متزكجة تـ 340الباحثكف المنيج الكصفي االرتباطي، كتككنت عينة الدراسة مف )
اختيارىف بطريقة عنقكدية متعددة المراحؿ مف مستشفيات طيراف، حيث طبؽ الباحثكف عمييف 




يمي، كتبيف أف كتكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة قكية بيف االلتزاـ الزكاجي كالنسؽ الق
تبيف كيقمؿ االرىاؽ الزكاجي لدييا، ك مككناتو يحقؽ االلتزاـ الزكاجي لمممرضة،  النسؽ القيمي بكؿ
 النسؽ القيمي يحقؽ االستقرار الزكاجي.
(: النسق القيمي وعالقتو باإلبداع اإلداري لدى األستاذ م2015دراسة شيخاوي ) -3
 الجامعي.
ىدفت الدراسة الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف النسؽ القيمي كاإلبداع اإلدارم لدل 
لمسيمة، كلتحقيؽ األىداؼ رؤساء األقساـ األكاديمييف بجامعتي محمد خضير بسكرة، كجامعة ا
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، ككانت أداة الدراسة تتضمف مقياس ألبكرت لمقيـ، 
 ( أستاذ جامعي.58كاستبياف اإلبداع إعداد الباحث، طبقت عمى عينة بمغت )
 اإلدارم كاإلبداع القيمي النسؽ بيف مكجبة ارتباطيو عبلقة فأسفرت النتائج عف كجكد
 رؤساء لدل القيمي النسؽ شكؿ في ختبلؼا يكجد ، كتبيف أنواألكاديمييف األقساـ رؤساء لدل
 اإلبداع مستكل ، كتبيف أف القيـ مقياس في درجاتيـ تبايف خبلؿ مف لؾكذ األكاديمييف األقساـ
 الدينية القيـ بيف طردية عبلقة تكجد، ك ان مرتفع كاف األكاديمييف األقساـ رؤساء لدل اإلدارم
 األقساـ رؤساء لدل اإلدارم كاإلبداع الجمالية االقتصادية، السياسية، االجتماعية، كالنظرية،
 السف لمتغير تبعا القيمي النسؽ متغير في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد، ك األكاديمييف
 تبعا اإلدارم اإلبداع متغير في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال، ك األكاديمي كالتخصص
 .األكاديمي كالتخصص السف لمتغير
(: السمات Leduc, Feldman, & Bardi, 2015دمان وباردي )يمدراسة ليدوك وف -4
 الشخصية والقيم الشخصية: تحميل العالقة.
ىدفت الدراسة إلى مراجعة األدبيات السابقة كالنظريات التي تفسر العبلقة بيف السمات 
كالقيـ الشخصية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اعتماد األسمكب المكتبي، حيث تـ  ،الشخصية
 ( دراسة تربط بيف السمات كالقيـ الشخصية.60مراجعة )
كتكصمت الدراسة إلى أف العبلقات بيف السمات الشخصية كالقيـ الشخصية ليست قكية، 
ة لدل األفراد، كىذا يدعـ كتبيف أف السمات الشخصية كالقيـ الشخصية تعبر عف ثكابت كاضح
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أحد فركض الدراسة بأف السمات الشخصية أكثر اعتمادان عمى الجكانب المعرفية، فيما تتصؿ 
 القيـ بالجكانب العاطفية لمفرد.
(: المنظومة القيمية لمديري المدارس في األردن وعالقتيا م2010دراسة الطعاني ) -5
 .بالجنس والمؤىل العممي والخبرة ومستوى المدرسة
 األردف في المدارس لمديرم القيمية المنظكمة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 تككف، كتـ استخداـ المنيج الكصفي، ك المدرسة كمستكل كالخبرة كالمؤىؿ بالجنس كعبلقتيا
( 225) عددىـ ككاف الكرؾ محافظة في المدارس كمديرات مديرم جميع مف الدراسة مجتمع
 ىذه طبقت كمديرة مديران ( 120) عددىا بمغ إذ عشكائية بطريقة الدراسة عينة اختيرت كمديرة مديران 
 (.جكردف) مقياس الدراسة
 كجية مف المدارس مديرم لدل السائدة القيـ أنماط ترتيب أف الدراسة نتائج أبرز كمف
 قيـ الخيرية، قيـ االمتثاؿ، قيـ االنتماء، قيـ) اآلتي النحك عمى أىميتيا درجة حسب نظرىـ
 المدرسة لمستكل تعكد إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد(. القيادة قيـ االستقبللية، قيـ الدعـ،
 تعكد إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال بأنو الدراسة بينت كما الثانكية، المدارس مديرم كلصالح
 .كالخبرة العممي كالمؤىؿ الجنس متغيرات إلى
القيمي والدور االجتماعي لدى المرأة  م(: العالقة بين النسق2007دراسة نفيدسة ) -6
 الطارقية: دراسة ميدانية بمدينة تمنراست.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف النسؽ القيمي كالدكر االجتماعي لدل المرأة 
الطارقية، كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، ككانت أداة الدراسة عبارة عف 
 ـ إلى محكر النسؽ القيمي كمحكر الدكر االجتماعي.استبانة تنقس
خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا أف ترتيب القيـ: القيـ الدينية، 
االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الجمالية، النظرية، كما تبيف أف ىناؾ عبلقة بيف النسؽ 




(: العالقة بين األنساق Duffy & Sedlacek, 2006دراسة دوفي وسيداليك ) -7
 المفتوحة والمغمقة لمقيم بين طالب الجامعة. 
ىدفت الدراسة تقييـ نكعية المتغيرات السمككية كالمكقفية كثيقة الصمة باألنساؽ القيمية 
المفتكحة كالمغمقة لدل طبلب الجامعة، كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي 
( طالبان كطالبة، اختيركا مف جامعة األطمسي 3438ي، كتككنت عينة الدراسة مف )االرتباط
 بالكاليات المتحدة األمريكية، طبؽ عمييـ استبانة النسؽ القيمي المفتكح كالمغمؽ.
كتسامح  ،أسفرت النتائج أف الطبلب الذيف لدييـ نظاـ قيمي مفتكح عندىـ تفاعؿ أكبر
يجابية نحك التعدد الثقافي، كانخراط ضعيؼ إفي مختمؼ المكاقؼ االجتماعية، كلدييـ اتجاىات 
في شرب الكحكؿ، أما الطبلب ذكم األنساؽ القيمية المغمقة فكانكا أكثران ميبلن لمتديف، كأقؿ تفاعبلن 
الذككر أكثر مف مع المجمكعات االجتماعية مف ثقافات متعددة، ككانت األنساؽ القيمية عند 
 اإلناث.
 م(: القيم النفسية والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية.2002دراسة كاظم ) -8
ىدفت الدراسة إلى ترتيب القيـ النفسية لدل طمبة جامعة السمطاف قابكس، كالعكامؿ 
الخمسة الكبرل لمشخصية لدييـ، كمعرفة العبلقة بيف القيـ النفسية كالعكامؿ الخمسة الكبرل 
خصية، كلتحقيؽ ىذه األىداؼ استخدـ الباحث المنيج الكصفي، ككانت أدكات الدراسة عبارة لمش
(، كقائمة العكامؿ الخمسة الكبرل 1986عف اختبار ألبكرت كفيرنكف كلندزم لمقيـ تعريب ىنا )
(، طبقت ىذه األدكات عمى عينة مككنة 1997في الشخصية لككستا كماكرم تعريب األنصارم )
 لبان كطالبة.( طا63مف )
أظيرت نتائج الدراسة أف النسؽ القيمي جاء بالترتيب: القيـ الدينية، القيـ السياسية، القيـ 
النظرية، القيـ االجتماعية، القيـ االقتصادية، القيـ الجمالية، أما العكامؿ الخمسة الكبرل فحصؿ 
الطيبة/ التفتح، الطمبة عمى ثبلث عكامؿ ثنائية القطب كىي: يقظة الضمير/ االنبساط، ك 
كالعصابية/ االنبساط، كجاء عامميف أحاديي القطب: العصابية، كالطيبة. كظيرت عبلقة فقط بيف 




 :التعقيب عمى دراسات المحور الثاني
ىدفت دراسة )دكفي حيث تناكلت دراسات المحكر الثاني مجمكعة مف األىداؼ 
كىدفت كحة كعبلقتيا باألنساؽ المغمقة، ـ( لمكشؼ عف األنساؽ القيمي المفت2006كسيداليؾ، 
، كىدفت لقيمية كعبلقتيا ببعض المتغيراتـ( لمكشؼ عف المنظكمة ا2010دراسة )الطعاني، 
 ـ( إلى معرفة النسؽ القيمي كعبلقتو باإلبداع اإلدارم.2015خاكم، يدراسة )ش
ـ( فتناكلت نظاـ القيـ لدل 2015اليبا كماركينكيتش، أما دراسة )باجككرنا كج
ـ( العبلقة بيف النسؽ القيمي 2015الممرضات، كذلؾ تناكلت دراسة )ساربانا كزاىكارؾ كنازارم، 
كااللتزاـ الزكاجي كاالرىاؽ الزكاجي لدل عينة مف الممرضات، كىدفت دراسة )ليدكؾ كفيمدماف 
 المتعمقة بالعبلقة بيف السمات كالقيـ الشخصية، ـ( إلى مراجعة األدبيات 2015كباردم، 
، بينما استخدمت دراسة )ساربانا كاستخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج الكصفي
)ليدكؾ كفيمدماف  لكصفي االرتباطي، كاستخدمت دراسةـ( المنيج ا2015كزاىكارؾ كنازارم، 
، كاعتمدت عمى ألدبيات السابقةـ( األسمكب المكتبي مف خبلؿ مراجعة عدد مف ا2015كباردم، 
 .ية، أك مقياس جكردف لمنسؽ القيميأدكات متعددة أىميا مقياس ألبكرت لؤلنساؽ القيم
خمصت الدراسات السابقة في المحكر الثاني إلى مجمكعة مف النتائج اختبلؼ األنساؽ 
كجكد عبلقة القيمية باختبلؼ بعض المتغيرات الشخصية كالجنس، كالخمفية االجتماعية، كتبيف 
ـ(، كتبيف مف خبلؿ عرض 2002بيف القيـ النفسية كالعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية )كاظـ، 
 .مرتبة األكلى في األنساؽ القيميةالدراسات السابقة أف القيـ الدينية تأتي في ال
ـ( إلى كجكد مجمكعتيف لنظاـ 2015كتكصمت دراسة )باجككرنا كجاليبا كماركينكيتش، 
( قيمة تـ ترتيبيا ىرميان حسب الحساسية 18مؤسسات الصحية، كتككنت مف )القيـ في ال
ـ( إلى كجكد عبلقة بيف 2015كاألىمية، فيما أكدت نتائج دراسة )ساربانا كزاىكارؾ كنازارم، 
النسؽ القيمي كااللتزاـ الزكاجي كاالرىاؽ الزكاجي، كأشارت نتائج دراسة )ليدكؾ كفيمدماف 
ؼ العبلقة بيف السمات كالقيـ الشخصية، كأكدت عمى أف السمات ـ( إلى ضع2015كباردم، 
 الشخصية ترتبط بالجكانب المعرفية لؤلفراد، فيما ترتبط القيـ بالجكانب العاطفية.
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 كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالنسؽ القيمي مثؿ دراسة
عض الدراسات السابقة في أنيا تربط ـ(، كتتفؽ مع ب2015خاكم، يـ(، ك)ش2010)الطعاني، 
، كتتفؽ مع دراسة )كاظـ، ـ(2015)ساربانا كزاىكارؾ كنازارم، بيف القيـ كالتكافؽ مثؿ دراسة 
 .ـ( في أنيا تربط بيف النسؽ القيمي كالعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية2002
أف الباحثة تختمؼ الدراسة الحالية عف دراسات المحكر الثاني في جكانب متعددة أىميا 
اعتمد عمى مقياس خاص بيا في قياس النسؽ القيمي نظران لخصكصية الدراسة الحالية، كطبيعة 
عادات المجتمع الفمسطيني، كذلؾ تختمؼ في أنيا تتناكؿ النسؽ القيمي كمتغير مستقؿ لمتكافؽ 
 النفسي، كتختمؼ مف حيث الفئة، فالدراسة الحالية تتعمؽ بالمرأة العاممة بالشرطة.
استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في معرفة تصنيؼ القيـ، كأنكاعيا، كطرؽ 
تككيف النسؽ القيمي، كذلؾ تـ إثراء اإلطار النظرم مف خبلؿ الدراسات السابقة، كاستفادت في 




 .الدراسات السابقة المتعمقة بسمات الشخصيةالمحور الثالث: 
( Rusbadrol, Mahmud & Arif, 2015) ومحمود وعارف دراسة رسبادور -1
 العالقة بين السمات الشخصية وأداء الميام الوظيفية لدى معممي المدارس الثانوية.
الكظيفية لدل ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف السمات الشخصية كأداء المياـ 
معممي المدارس الثانكية في ماليزيا، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي 
التحميمي، ككانت أداة الدراسة األساسية عبارة عف مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية 
ككنت عينة (، كمقياس أداء المياـ الكظيفية اعداد الباحثكف، كت1992اعداد ككستا كماكرم )
 ( معممان كمعممة.489الدراسة مف )
خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا كجكد عبلقة إيجابية بيف االنفتاح عمى 
الخبرة كالطيبة مع أداء المياـ الكظيفية، كتبيف كجكد ارتباط سمبي بيف العصابية كأداء المياـ 
األداء الكظيفي ىي العصابية ثـ االنفتاح عمى الكظيفية، ككانت السمة األكثر تنبؤان كتأثيران في 
 الخبرة.
 ,Iruloh, Ukaegbu, & Manuabuchiويكابجو ومانوباتشي )دراسة إيراولو  -2
(: العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية كمنبأ لمذكاء العاطفي لدى معممي الثانوية 2015
 العامة في والية ريفرز بنيجيريا.
الخمسة الكبرل لمشخصية كقدرتيا عمى التنبؤ بالذكاء ىدفت الدراسة إلى معرفة العكامؿ 
العاطفي لدل عينة مف معممي الثانكية العامة في كالية ريفرز في نيجيريا، كلتحقيؽ أىداؼ 
الدراسة استخدـ الباحثكف المنيج االرتباطي، ككانت أدكات الدراسة عبارة عف مقياس العكامؿ 
(، كمقياس الذكاء العاطفي لكينبكم، 1992م )الخمسة الكبرل لمشخصية اعداد ككستا كماكر 
 ( معممان كمعممة اختيركا بطريقة العينة العنقكدية.770كتككنت عينة الدراسة مف )
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية 
نبساط تأثير داؿ ككاضح مجتمعة منبئة لمذكاء العاطفي لدل المعمميف، ككاف لعامؿ الطيبة كاال
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رة عمى الذكاء العاطفي لدل المعمميف عمى العكس مف عامؿ الضمير كاالنفتاح عمى الخب
 في التنبؤ بالذكاء العاطفي. كاضحه  كالعصابية، فمـ يكف ليا تأثيره 
(: السمات الشخصية المميزة لرؤساء األقسام اإلدارية وعالقتيا م2013العاني ) -3
 ري لدى موظفي شركات التأمين بالمممكة األردنية.بمستوى االبداع اإلدا
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى السمات الشخصية لدل رؤساء األقساـ اإلدارية في 
شركات التأميف، كعبلقتيا بمستكل االبداع اإلدارم لدييـ، كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج 
اس لمسمات الشخصية، مقياس االبداع الكصفي التحميمي، ككانت أداة الدراسة عبارة عف: مقي
 مكظفان في شركات التأميف. 78اإلدارم، طبقت عمى عينة بمغت 
%(، أما دجة 80.80كأظيرت النتائج أف درجة السمات الشخصية لدل العينة بمغت )
%(، كتبيف أف ىناؾ عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف 84.78االبداع اإلدارم فبمغت )
بداع، كأظيرت النتائج أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية في السمات الشخصية كاإلالسمات 
العمر، بينما لـ الشخصية المميزة لرؤساء األقساـ تعزل لمتغير الجنس، كفركقان تعزل لمتغير 
 بداع اإلدارم لدل العينة حسب الجنس كالعمر.تظير فركؽ في اإل
(: الذكاء العاطفي وسمات Atta, Ather, & Bano, 2013دراسة عطا وآثر وبانو ) -4
 الشخصية لدى معممي الجامعات وعالقتو بمتغير الجنس.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف سمات الشخصية كالذكاء العاطفي باختبلؼ 
متغير الجنس، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي، كتككنت عينة الدراسة 
اضران كمساعدان في جامعة سارغكدا كجامعة جي سي الىكر، كاستخدـ الباحثكف ( مح163مف )
(، كمقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية 2002عداد كنؽ كلك )إمقياس الذكاء العاطفي 
 (.1992اعداد ككستا كماكرم )
تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباط مكجبة بيف االنبساط كيقظة الضمير كاالنفتاح 
الذكاء العاطفي، كتبيف أنو ى الخبرة كالطيبة مع الذكاء العاطفي، كعبلقة سالبة بيف العصابية ك عم
ال تكجد فركؽ بيف الجنسيف في عكامؿ االنفتاح عمى الخبرة كالطيبة، لكف ظيرت فركؽ لصالح 
 اإلناث في عامؿ االنبساط.
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وعالقتيا  (: سمات الشخصية لدى العامالت بمينة الشرطةم2012دراسة عاشور ) -5
 بالذكاء العاطفي وبعض المتغيرات.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف سمات الشخصية كالذكاء العاطفي، كعبلقة السمات 
الشخصية بالذكاء العاطفي كبعض المتغيرات: الحالة االجتماعية، كالعمر، كسنكات الخبرة، 
الباحثة المنيج الكصفي  كالمستكل التعميمي، كطبيعة العمؿ. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت
( عاممة بالشرطة النسائية في محافظات غزة، طبقت 87التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )
عمييـ أدكات الدراسة: مقياس سمات الشخصية إعداد الباحثة، مقياس الذكاء العاطفي إعداد عبده 
 ( منيا.74(، فاستردت )2002كعثماف )
سمات الشخصية مرتفعة، كأف مستكل الذكاء العاطفي كأظيرت نتائج الدراسة أف مستكل 
، مرتفعه  ، كأف سمة االتزاف/ االنفعاؿ قد احتمت عمى الرتبة األكلى، يمييا سمة التفاؤؿ/ التشاـؤ
كجاءت سمة االنبساط/ االنطكاء بالمرتبة الثالثة، ثـ سمة الشعكر بالمسؤكلية االجتماعية/ عدـ 
بيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في سمات الشعكر بالمسؤكلية االجتماعية، كت
الشخصية تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، كمتغير العمر، كسنكات الخبرة، كالمستكل التعميمي، 
 كطبيعة العمؿ.
 (: السمات الشخصية لدى المرأة في ضوء بعض المتغيرات.م2012دراسة بالن ) -6
 النساء بيف لمراءةكا كالذىانية كالعصابية ةاالنبساطي سمات تكزع إلى الدراسة ىذه ىدفت
. كحمص دمشؽ محافظتي في السكرم المجتمع مف البحث عينة لدل العامبلت كغير العامبلت
 بالنساء مقارنة العامبلت غير النساء لدل السمات ىذه درجة في الفركؽ داللة كشؼ ككذلؾ
 -مدينة) السكف كمكاف( متزكجة -عازبة) االجتماعية كالحالة العمر لمتغير تيعزل العامبلت
( 288)ك عاممة امرأة( 280) منيف امرأة،( 568) الدراسة عينة بمغت كقد. العمؿ كنكع( ريؼ
 يتضمف كالذم. لمشخصية آيزنؾ لمقياس القصيرة الصكرة الدراسة أداة ككانت. عاممة غير امرأة
 .السمات ىذه تقيس فرعية مقاييس أربعة عمى تكزعت بندان  (48)
: يمي كما األعمى إلى األدنى مف السمات ىذه النتشار التراتبي السمـ أسفرت النتائج أف 
 غير مف كعصابية كانبساطان  مراءاة أقؿ العامبلت ، كتبيفالذىانية العصابية، االنبساط، ،المراءة
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 العمرية الفئة في مرتفع العصابية سمة متكسطكتبيف أف  .ذىانية أكثر العامبلت لكف العامبلت،
 درجة في العامبلت كغير العامبلت النساء بيف إحصائية فركؽ كجكد عدـ (، كتبيف25 – 20)
 بيف إحصائية فركؽ كجكد عدـ، ك العصابية درجة في فركؽ ككجكد ،كالمراءة كاالنبساطية الذىانية
 درجة في فركؽ ككجكد. كالمراءة كاالنبساطية الذىانية درجة في كالمتزكجات العازبات النساء
 فركؽ كجكد عدـك . المتزكجات النساء مف عصابية أكثر العازبات النساء أف أم العصابية،
 ككجكد كاالنبساطية، كالمراءة الذىانية درجة في كالمدينة الريؼ في الساكنات النساء بيف إحصائية
 مف الدراسة عينة أفراد بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـك . العصابية درجة في فركؽ
 بعد في أما كالذىانية، كالعصابية االنبساطية درجة في العمؿ نكع لمتغير تيعزل العامبلت النساء
 .دالة فيي المراءة
(: السمات المميزة لشخصية زوجات األسرى وغير األسرى م2010دراسة نجم ) -7
 الفمسطينيين في ضوء بعض المتغيرات.
 األسرل كغير األسرل لزكجات المميزة السمات إلى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 األسرل زكجات مف( 263) مف الدراسة عينة كتككنت المتغيرات، بعض ضكء في الفمسطينييف
 أيزنؾ اختبار كىي الدراسة، أداة الباحثة كاستخدمت عشكائية، بطريقة اختيارىـ تـ األسرل، كغير
 .(ناىية أبك الديف صبلح كتقنيف تعريب لمشخصية
 قدرىا مئكية نسبة أعمى عمى حصؿ كاالنطكاء ،االنبساط بعد أف الدراسة نتائج كأكضحت
، كتبيف الذىانية كبعد ،االجتماعية الجاذبية أك كالكذب العصابية بعد التكالي عمى كيميو (73.89)
 تبعان  كاالنطكاء االنبساط بعد في الشخصية لسمات الدراسة عينة أفراد تقدير بيف فرؽ كجكد
 لصالح العصابية بعد كفي األسرل، غير زكجات لصالح األسرل كغير األسرل زكجات لمتغير
 .كالكذب الذىانية بعد كفي األسرل، زكجات
(: السمات الشخصية لرجل األمن لدى السمطة الوطنية م2007دراسة دحالن ) -8
 الفمسطينية وعالقتيا ببعض المتغيرات.
 السمطة في األمف لرجؿ المميزة الشخصية السمات بعض إلى التعرؼىدفت الدراسة 
 ،األمف مجاؿ غير في كالعامؿ األمف مجاؿ في يعمؿ الذم الرجؿ بيف المقارنة ككذلؾ الفمسطينية
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 الدراسة تيدؼ كما، الكطف بناء في المشاركة نحك كاتجاىو ذاتو عف كمفيكمو سماتو أف حيث
 الفمسطيني الرجؿ بيف الشخصية لمتغيرات العاممة المككنات في االختبلؼ عمى التعرؼ إلى
 الذات تقدير مستكم، كالتعرؼ عمى األمني المجاؿ غير في كالعامميف األمف مجاؿ في العامؿ
، كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي، ككاف مجتمع الدراسة عبارة عف مجمكع األمف رجؿ لدم
ية الفمسطينية، بما فييـ القكة رجاؿ األمف العامميف في األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الكطن
( رجؿ أمف 500(، ككانت عينة الدراسة عبارة عف )50885التنفيذية، كالبالغ عددىـ نحك )
 422% مف مجتمع الدراسة األصمي، تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية المنتظمة، بكاقع )1حكالي 
 أنثى(. 28ذكران، 
"االنطكاء"، عند أفراد األجيزة األمنية بمغ كأظيرت نتائج الدراسة أف متكسط بعد االنبساط 
( 12.5( درجة، كمتكسط بعد الذىاف بمغ )12.5( درجة، كمتكسط بعد العصاب بمغ )14.5)
 ( درجة.9.5درجة، كمتكسط بعد الكذب "الجاذبية االجتماعية" بمغ )
(: الجنس Nguyen, Allen, & Fraccastoro,  2005دراسة نجين وآخرون ) -9
 بين السمات الشخصية واألداء األكاديمي.كمتغير وسيط 
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عما إذا كاف الجنس لو دكر كسيط في العبلقة التنبؤية بيف 
السمات الشخصية كاألداء األكاديمي لدل عينة مف طمبة الكميات، كلتحقيؽ األىداؼ استخدـ 
( طالبة 189( طالبان، ك)179الباحثكف المنيج االرتباطي، ككانت عينة الدراسة عبارة عف )
يدرسكف بجامعة سكثرف، كاستخدـ الباحثكف مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل المطكرة مف قبؿ 
( كمؤشر GPAجكلدبيرج، كاستخدمت عبلمات مساؽ إدارة األعماؿ كمعدؿ عبلمات كؿ طالب )
 لمتحصيؿ.
األكاديمي لدل  أظيرت النتائج أف ىناؾ ارتباطان مكجبان بيف سمة يقظة الضمير كاألداء
الجنسيف، كارتباطان مكجبان بيف االتزاف االنفعالي كاألداء األكاديمي لدل الذككر فقط، كارتبطت 




م(: السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة 2005دراسة غنام ) -10
 ومية بمحافظة نابمس.األساسية في المدارس الحك
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى السمات الشخصية كالكالء التنظيمي لدل معممات 
المرحمة األساسية في المدارس الحككمية في محافظة نابمس، كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ 
مف %( 16.8( معممة، كبنسبة )183المنيج الكصفي التحميمي، ككانت عينة الدراسة عبارة عف )
مقياس السمات الشخصية مف إعداد  المجتمع األصمي لمدراسة، كاستخدمت الباحثة استبانتيف:
 ( فقرة.28( فقرة، مقياس الكالء التنظيمي إعداد الباحثة )39كردف )ج
أظيرت النتائج أف درجة تكافر السمات الشخصية لدل معممات المرحمة األساسية 
كتبيف أف درجة الكالء التنظيمي لدل معممات %(، 77.75بمدارس محافظة نابمس بمغت )
%(، كما أشارت النتائج 83.20المرحمة األساسية في المدارس الحككمية بمحافظة نابمس بمغ )
أف ىناؾ عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف السمات الشخصية كالكالء التنظيمي لدل 
 المعممات.
 ضوء في ومستوى الطموح شخصيةال سمات بين العالقة :(م2004) دراسة الحجوج -11
 النفسية. المتغيرات بعض
 .الطمكح كمستكل الشخصية سمات بيف العبلقة طبيعة عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
 معممي مف معممة( 193)ك معممان ( 194) منيـ كمعممة، معممان ( 387) مف الدراسة عينة تككنت
 الدراسة أداة كتمثمت، كالتعميـ التربية لكزارة التابعة( العميا – الدنيا) األساسية المرحمة كمعممات
 كمقياس ،(2000 ناىية، أبك) تعريب ككيمسكف، أيزنؾ إعداد االنطكاء – االنبساط مقياس في
 كمقياس ،( 2000 ناىية، أبك) تعريب ككيمسكف، أيزنؾ إعداد االنفعالي االتزاف – العصابية
 ،( 1994 محمد، اهلل عبد عادؿ) تعريب كزكاجر، سيدماف، إعداد لممعمميف النفسي االحتراؽ
 ناىية، أبك الديف صبلح) تعريب كدكؾ، نكيكي إعداد لمكبار الخارجي – الداخمي الضبط كمقياس
 (.1975 الفتاح، عبد كاميميا إعداد) لمراشديف الطمكح مستكل كاستبياف ،( 1987 مكسى، كرشاد
 سمات بيف مكجبة ارتباطية عبلقة تكجد أنو :أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة كتكصمت
 كاالستقبلؿ، كالسعادة، الذات، كتقدير كالمسؤكلية، كالتأممية، االجتماعية،: التالية الشخصية
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 تكجد، كتبيف أنو غزة محافظات في األساسية المرحمة معممي لدل الطمكح كمستكل كالنشاط،
 كالشعكر المرض، كتكىـ كالقمؽ، ،االندفاعية: التالية الشخصية سمات بيف سالبة ارتباطية عبلقة
 تكجد الك  ،غزة محافظات في االساسية المرحمة معممي لدل الطمكح كمستكل كالتعبيرية، بالذنب،
 لدل الطمكح كمستكل القيرم، كالكسكاس المخاطرة، حب سمة بيف إحصائيان  دالة ارتباطية عبلقة
 .غزة محافظات في األساسية المرحمة معممي
(: األمن النفسي لدى العاممين بمراكز اإلسعاف بمحافظات م2003)دراسة الخضري  -12
 غزة وعالقتو ببعض سمات الشخصية ومتغيرات أخرى.
 اإلسعاؼ بمراكز العامميف لدل النفسي األمف مستكل عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 (األنا قكة) ك( الديني االلتزاـ) ك الشخصية سمات ببعض عبلقتو ك غزة بمحافظات الطبية
 عينة تككنت كقد ،(األسرة أفراد عدد) ،(الخبرة سنكات) ،(االجتماعية الحالة) :أخرل كمتغيرات
 ىذه أىداؼ كلتحقيؽ غزة، بمحافظات الطبية اإلسعاؼ بمراكز العامميف مف( 123) مف الدراسة
 االلتزاـ كاختبار النفسي، األمف اختبار في متمثمة الدراسة أدكات بإعداد الباحث قاـ الدراسة
  غزة، بمحافظات الطبية اإلسعاؼ بمراكز العامميف عمى بتطبيقيا قاـ األنا، قكة كاختبار الديني،
 يشعركف الطبية اإلسعاؼ بطكاقـ العامميف أفعدة نتائج أىميا  الدراسة أظيرت كقد
 كااللتزاـ النفسي األمف بيف مكجبة ارتباطيو عبلقة كجكدك  .النفسي األمف مف متكسط بمستكل
 األمف بيف مكجبة ارتباطيو عبلقة كجكد، كتبيف الطبية اإلسعاؼ بطكاقـ العامميف لدل الديني
 داللة ذات فركؽ كجكد .غزة بمحافظات الطبية اإلسعاؼ بطكاقـ العامميف لدل األنا كقكة النفسي
 فركؽ كجكد عدـك  .المتزكجيف لصالح االجتماعية الحالة لمتغير تعزل النفسي األمف في إحصائية
 داللة ذات فركؽ كجكد. الخبرة لمتغير تعزل النفسي األمف مستكل في إحصائية داللة ذات
 أفراد(. 10 – 5) ذكم األفراد لصالح األسرة أفراد عدد لمتغير تعزل إحصائية
 لدى سمات الشخصية ببعض وعالقتو الزواجي التوافق :(م2002) دراسة المدعة -13
 غزة. محافظة في الحكومي القطاع ومعممات معممي
 مدة السكف، نكع الجنس،) المتغيرات بعض تأثير عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
( 120) مف الدراسة عينة كتألفت الزكاجي التكافؽ درجة عمى( الديني االلتزاـ األنا، قكة) الزكاج،
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 قبؿ مف أعدت كالتي الزكاجي التكافؽ استبانة كاستخدمت متزكجة معممة(  95)  متزكجان  معممان 
 إعداد مف الديني االلتزاـ كمقياس الفافي الديف عبلء إعداد مف األنا لقكة باركف كمقياس الباحثة
 .الشكيعر طريقة .د
 مف كلس نظرىـ كجية مف العينة ألفراد الزكاجي التكافؽ درجة أف إلى النتائج كأشارت
 تسعة مف مككف العينة أفراد لدل الزكاجي التكافؽ كمفيكـ نسبيان، جيدة كانت أزكاجيـ نظر كجية
 كالرضا كالعاطفي، االنفعالي كالنضج اإلنسانية، كالمعاممة الزكاجي، االستقرار: ىي عكامؿ
 كاألبناء اآلباء مع كالتعامؿ المسؤكلية كتحمؿ الجيدة، الشخصية كالعبلقات الزكجية، كالسعادة
 الخبلفات مع التعامؿ عمى الزكجية قدرة إلى إضافة التدخؿ، عند اآلخريف مع التعامؿ ككيفية
 في كالمعممات المعمميف بيف إحصائية داللة ذات فرؽ كجكد عدـ النتائج بينت ككذلؾ، الزكجية
 يمكف أنو النتائج أظيرت .الزكاج مدة السكف، نكع الجنس، لمتغيرات تيعزل الزكاجي التكافؽ درجة
 العينة أفراد لدل الديني االلتزاـ متغير قبؿ مف الكمية الزكاجي التكافؽ درجة في التبايف تفسير
 .األنا قكة متغير كليس ككؿ
 الفمسطينية وعالقتيا لمقيادات الشخصية السمات بعض :(م2002) دراسة قاسم -14
 واالجتماعية. النفسية المتغيرات ببعض
 الفمسطينييف، القادة مف عينة لدل القيادية الشخصية سمات قياس إلى الدراسة ىدفت
 االنتماء العمر، النكع، النفسية، الصحة الذات، تحقيؽ) متغيرات تأثير مدل عمى كالتعرؼ
 الشخصية سمات تحديد عمى( السابقة كاإلقامة القيادية، الخبرة سنكات العممي، المؤىؿ السياسي،
 الذككر، مف( 120) منيا قيادية شخصية( 160) مف الدراسة عينة كتككنت الفمسطينية لمقيادات
 في الممثمة الفمسطينية القيادات بيف مف عشكائية قصدية بطريقة اختيارىا تـ اإلناث، مف( 40)ك
 حماس حركتي إلى باإلضافة قيادية، شخصية( 700) عددىـ البالغ الفمسطيني الكطني المجمس
 ،(الباحثة إعداد) القيادية الشخصية سمات مقياس في الدراسة أداة كتمثمت .اإلسبلمي كالجياد




 السمات بيف دالة إيجابية عبلقة ىناؾ أف أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة كتكصمت
، الذات كتحقيؽ النفسية بالصحة عبلقتيا في الجنسيف مف الفمسطينية القيادات لدل الشخصية
 لمتغير طبقان  الفمسطينية القيادات بيف الشخصية السمات في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجدك 
 حيف في (%96) النسائية القيادات درجات متكسط بمغ حيث النسائية، القيادات لصالح الجنس
 %(.93) القيادية الشخصيات مف الذككر درجات متكسط بمغ
التوافق الميني لمممرضين العاممين بالمستشفيات (: م2002دراسة الشافعي ) -15
 الحكومية وعالقتو بسماتيم الشخصية.
لدل ىدفت الدراسة الكشؼ عف مستكل التكافؽ النفسي كسمات الشخصية كعبلقتيا، 
عينة مف الممرضيف العامميف بالمستشفيات الحككمية، كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج 
 115ممرض، ك 174( ممرضان كممرضة، بكاقع )289سة )الكصفي، كبمغت عينة الدرا
( مستشفيات بمحافظات غزة، كاستخدـ الباحث مقياس السمات 9ممرضة(، مكزعيف عمى )
 الشخصية إعداد الدكتكر نظمي أبك مصطفى، كمقياس التكافؽ الميني إعداد الباحث.
%(، كىك معدؿ منخفض، 48.09أسفرت نتائج الدراسة أف مستكل التكافؽ النفسي بمغ )
 سماتيـ كبيف الممرضيف لدم الميني التكافؽ بيف إحصائية داللة ذات مكجبة عبلقة كجكدكتبيف 
 لمتغير تعزل الميني التكافؽ أبعاد جميع في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ، ك الشخصية
 عدـاإلناث، ك  لصالح إحصائية داللة ذات فركؽ كجدت حيث كالترقية الراتب بعد في إال الجنس،
 كجكد عدـ، الجنس لمتغير تعزل الشخصية سمات جميع في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد
 تعزل لمتكافؽ الكمي المجمكع كفي الميني التكافؽ أبعاد جميع في إحصائية داللة ذات فركؽ
 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجدت حيث العمؿ إنتاجية بعد في عدا الدراسي، المؤىؿ لمتغير
 عمى الحاصميف لصالح كنصؼ سنة دبمكـ عمى كالحاصميف سنكات ثبلث دبمكـ عمى الحاصميف
 الشخصية سمات جميع في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ، كتبيف كنصؼ سنة دبمكـ




(: سمات الشخصية لدى المرأة العاممة في القطاعين م2001دراسة السمعوس ) -16
 الحكومي والخاص في مدينة نابمس.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى سمات الشخصية لدل المرأة العاممة في القطاعيف الحككمي 
اؼ الدراسة كالخاص في مدينة نابمس، كأثر بعض المتغيرات الشخصية في السمات، كلتحقيؽ أىد
( امرأة عاممة، 351استخدمت الباحثة المنيج الكصفي المسحي، كتككنت عينة الدراسة مف )
 ( فقرة.40طبؽ عمييف مقياس بركفيؿ الشخصية المعدؿ لجكردف الذم اشتمؿ عمى )
%(، يمييا سمة االجتماعية بنسبة 65.8كأظيرت نتائج الدراسة أف سمة السيطرة بمغت )
%(، كأخيران جاءت سمة االتزاف االنفعالي 64.84مة المسؤكلية )%(، يمييا س64.88)
%(. كتبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية لممرأة العاممة 58.80)
تعزل لمتغيرات الحالة االجتماعية، كالعمر، كالراتب الشيرم، بينما كانت فركؽ تعزل لمتغيرات 
 الكظيفة، كمكاف اإلقامة.قطاع العمؿ، كالمؤىؿ العممي، ك 
 .التعقيب عمى دراسات المحور الثالث
تناكلت دراسات المحكر الثالث أىداؼ متعددة أىميا الكشؼ عف سمات الشخصية لدل 
 ـ( فيدفت لمكشؼ2002ـ(، أما دراسة )الشفاعي، 2001فئات متعددة مثؿ دراسة )السمعكس، 
ـ( لمكشؼ عف 2002كىدفت دراسة )قاسـ، عف التكافؽ الميني كعبلقتو بالسمات الشخصية، 
بعض السمات الشخصية كعبلقتيا ببعض المتغيرات النفسية كاالجتماعية، أما دراسة )المدعة، 
( فيدفت لمكشؼ عف التكافؽ الزكاجي كعبلقتو ببعض سمات الشخصية، كىدفت دراسة 2002
صية، كىدفت عف األمف النفسي كعبلقتو ببعض السمات الشخ ـ( لمكشؼ2003)الخضرم، 
، كىدفت بيف سمات الشخصية كمستكل الطمكحعف العبلقة  ـ( لمكشؼ2004دراسة )الحجكج، 
ـ( لمكشؼ عف العبلقة بيف السمات الشخصية كالكالء التنظيمي، بينما 2005دراسة )غناـ، 
( لمكشؼ عف الدكر الكسيط لمتغير الجنس بيف السمات 2005ىدفت دراسة )نجيف كآخركف، 
( لمكشؼ عف سمات الشخصية لدل 2007داء األكاديمي، كىدفت دراسة )دحبلف، الشخصية كاأل
ـ( فيدفت لمكشؼ عف السمات الشخصية لزكجات األسرل 2010رجاؿ األمف، أما دراسة )نجـ، 
ـ( لمكشؼ عف سمات الشخصية لدل المرأة في 2012كغير األسرل، كىدفت دراسة )ببلف، 
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ـ( لمكشؼ عف سمات الشخصية 2012شكر، ضكء بعض المتغيرات، كىدفت دراسة )عا
ـ( فيدفت لمكشؼ 2013لمعامبلت بمينة الشرطة كعبلقتو بالذكاء العاطفي، أما دراسة )العاني، 
 عف السمات الشخصية كعبلقتيا باإلبداع االدارم.
ـ( فيدفت لمكشؼ عف العبلقة بيف السمات 2015أما دراسة )رسبادكر كمحمكد كعارؼ، 
ـ( 2015المياـ الكظيفية، كذلؾ ىدفت دراسة )إيراكلو كيكابجك كمانكباتشي، الشخصية كأداء 
لمكشؼ عف قدرة العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية بالتنبؤ بالذكاء العاطفي، كىدفت دراسة )عطا 
 ـ( إلى الكشؼ عف العبلقة بيف سمات الشخصية كالذكاء العاطفي.2013كآثر كبانك، 
كجكد عبلقة إيجابية بيف االنفتاح ـ( 2015د كعارؼ، )رسبادكر كمحمك دراسة  كتكصمت
عمى الخبرة كالطيبة مع أداء المياـ الكظيفية، كتبيف كجكد ارتباط سمبي بيف العصابية كأداء 
المياـ الكظيفية، ككانت السمة األكثر تنبؤان كتأثيران في األداء الكظيفي ىي العصابية ثـ االنفتاح 
ـ( فتكصمت إلى أف عكامؿ الخمسة 2015لو كيكابجك كمانكباتشي، رة، أما دراسة )إيراك عمى الخب
الكبرل لمشخصية مجتمعة منبئة لمذكاء العاطفي لدل المعمميف، ككاف لعامؿ الطيبة كاالنبساط 
إلى كجكد عبلقة ارتباط مكجبة  ـ(2013تأثير داؿ ككاضح، كتكصمت دراسة )عطا كآثر كبانك، 
تاح عمى الخبرة كالطيبة مع الذكاء العاطفي، كعبلقة سالبة بيف االنبساط كيقظة الضمير كاالنف
 بيف العصابية كالذكاء العاطفي.
، بينما ىناؾ بعض الدراسات التي كاستخدمت الدراسات السابقة المنيج الكصفي
، كبعض المقاييس ـ(2015استخدمت المنيج االرتباطي مثؿ دراسة )رسبادكر كمحمكد كعارؼ، 
أك مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية  صية مثؿ مقياس إيزنؾالمتعمقة بالسمات الشخ
 ، كتـ استخداـ أدكات األخرل حسب متغيرات كؿ دراسة.(1992اعداد ككستا كماكرم )
تكصمت الدراسات السابقة إلى كجكد اختبلؼ في السمات الشخصية تعزل لمتغيرات 
عض المتغيرات مثؿ االبداع شخصية متعددة، كتبيف كجكد عبلقة بيف السمات الشخصية كب
االدارم، كالذكاء العاطفي، كالكالء التنظيمي، كمستكل الطمكح، كتبيف أيضان كجكد درجات مختمفة 
مف تكافر السمات الشخصية، كتبيف كجكد عبلقة بيف األمف النفسي كالسمات الشخصية 
 ـ(.2002، ـ(، كعبلقة بيف التكافؽ الزكاجي كالسمات الشخصية )المدعة2003)الخضرم، 
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تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسات المحكر الثالث في أنيا تتناكؿ الشمات الشخصية، 
ـ(، 2012ـ(، ك)ببلف، 2005ـ(، كدراسة )غناـ، 2001كتتفؽ إلى حد ما مع دراسة )السمعكس، 
ـ( في أنيا تبحث في السمات الشخصية لدل النساء، بينما تتفؽ مع 2012كدراسة )عاشكر، 
 ـ( بأنيا تتعمؽ بمينة الشرطة.2012ـ(، كدراسة )عاشكر، 2007ف، دراسة )دحبل
كتتفؽ مع بعض الدراسات في أنيا تستخدـ مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية 
ـ(، ك)إيراكلو 2015( مثؿ دراسة )رسبادكر كمحمكد كعارؼ، 1991اعداد ككستا كماكرم )
 . ـ(2013ـ(، ك)عطا كآثر كبانك، 2015كيكابجك كمانكباتشي، 
تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تناكليا مقياس العكامؿ الخمس الكبرل 
لمشخصية، حيث ترل الباحثة بأنو األكثر دقة لقياس سمات الشخصية، كأكثر شمكالن، كما تختص 
لشرطة بأنيا تربط بيف التكافؽ النفسي كالسمات الشخصية، كتختص بأنيا تتعمؽ بالمرأة العاممة با
 فقط.
كاستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في المحكر الثالث في جكانب متعددة أىميا 
ثراء اإلطار النظرم، كمناقشة نتائج الدراسة  طريقة تحميؿ كتبكيب بيانات السمات الشخصية، كا 
الحالية؛ إضافة إلى التعرؼ إلى أسباب الفركؽ كاالتفاؽ في بعض السمات الشخصية لدل فئات 
 متقاربة.
 :التعقيب العام عمى الدراسات السابقة
تناكلت الدراسات السابقة مجمكعة مف األىداؼ، ككاف ىناؾ دراسات تربط بيف القيـ 
كالتكافؽ، كدراسات تربط بيف التكافؽ كالسمات الشخصية، كدراسات تربط بيف القيـ كالسمات 
ؽ النفسي كمتغير تابع، كمتغيرم ط بيف التكافكف لـ تكف ىناؾ دراسات سابقة تربالشخصية، ل
النسؽ القيمي، كالسمات الشخصية، كما أف معظـ الدراسات السابقة اعتمدت عمى مقياس إيزنؾ 
لمسمات الشخصية، فيما رأت الباحثة بأف مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية أكثر شمكالن 
حظ نقص حاد في الدراسات في فيـ كتحميؿ سمات الشخصية لممرأة العاممة بالشرطة، كما نبل
 التي تتعمؽ بالعامميف بالشرطة بشكؿ عاـ، كلممرأة العاممة بالشرطة بشكؿ خاص.
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مثؿ دراسة  ،كىناؾ دراسات تناكلت التكافؽ النفسي كعبلقتو بالنسؽ القيمي فقط
ـ(، ىناؾ بعض الدراسات التي تناكلت النسؽ 2006ـ(، كدراسة )حميد، 2013)الجمكعي، 
ـ(، كما ىدفت 2002ـ(، كدراسة )كاظـ، 2004مثؿ دراسة )شعت،  ،ات الشخصيةالقيمي كالسم
الشافعي، بعض الدراسات إلى إيجاد العبلقة بيف التكافؽ كالسمات الشخصية مثؿ دراسة )
 ـ(.2002، كدراسة )المدعة، (ـ2002
 كتكصمت ىذه الدراسات إلى كجكد عبلقات بيف التكافؽ النفسي كالنسؽ القيمي، كأف ىناؾ
عبلقة بيف التكافؽ النفسي كالسمات الشخصية، كأف ىناؾ عبلقة بيف النسؽ القيمي كالسمات 
الشخصية. كفي ضكء ذلؾ تيدؼ الدراسة الحالية إلى إيجاد العبلقة بيف التكافؽ النفسي ككؿ مف 
 النسؽ القيمي كالسمات الشخصية.
أنيا تتعمؽ  األكؿ المحكر كبذلؾ فإف الدراسة الحالية تتفؽ مع بعض الدراسات السابقة في
بالتكافؽ النفسي، كما تتفؽ مع دراسات في المحكر الثاني في أنيا تتعمؽ بالنسؽ القيمي، كتتفؽ 
 مع دراسات المحكر الثاني في أنيا تتعمؽ بالسمات الشخصية.
كىي  ،لكف أىـ ما يميز الدراسة الحالية أنيا تربط بيف ثبلث متغيرات لـ يتناكليا الباحثكف
كالنسؽ القيمي كالسمات الشخصية، كما تختص بأنيا أعدت مقياس لمتكافؽ  ،كافؽ النفسيالت
النفسي يعتمد عمى عدة أبعاد منيا االعتماد عمى الذات، كالشعكر باالنتماء، كالشعكر بالحرية، 
، كما أف الباحثة اعتمدت عمى تصنيؼ سبراجر في تصنيؼ الخمك مف األعراض العصابيةك 
عدت مقياسان خاصان بالمرأة العاممة بالشرطة، كما اعتمدت عمى مقياس العكامؿ القيـ، لكنيا أ
 الخمسة الكبرل لمشخصية مف اعداد ككستا كماكرم.
كاستفادت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في جكانب متعددة أىميا تحديد أبعاد 
كيتفؽ مع خصائص  ،مسطينيالتكافؽ النفسي، كالكصكؿ إلى تصنيؼ مثالي لمقيـ في المجتمع الف





 * فروض الدراسة.
( بيف الدرجة α ≤ 0.05تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .1
الكمية لمنسؽ القيمي كأبعاده لدل المرأة العاممة في الكمية لمتكافؽ النفسي كأبعاده كالدرجة 
 الشرطة في محافظات غزة.
( بيف التكافؽ α ≤ 0.05تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .2
 النفسي كأبعاده كأبعاد سمات الشخصية لدل المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة.
( في مستكل التكافؽ α ≤ 0.05إحصائية عند مستكل داللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة  .3
النفسي لدل المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزل لمتغيرات: الحالة 
 االجتماعية، كالمستكل التعميمي، كالعمر، كالرتبة العسكرية.
( في مستكل النسؽ α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .4
يمي لدل المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزل لمتغيرات: الحالة الق
 االجتماعية، كالمستكل التعميمي، كالعمر، كالرتبة العسكرية.
( في السمات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .5
: الحالة الشخصية لدل المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزل لمتغيرات
 االجتماعية، كالمستكل التعميمي، كالعمر، كالرتبة العسكرية.
يمكف التنبؤ بالتكافؽ النفسي مف خبلؿ متغير النسؽ القيمي لدل المرأة العاممة بالشرطة  .6
 في محافظات غزة.
يمكف التنبؤ بالتكافؽ النفسي مف خبلؿ متغير السمات الشخصية لدل المرأة العاممة  .7
 ات غزة.بالشرطة في محافظ
يمكف التنبؤ بالتكافؽ النفسي مف خبلؿ متغيرم النسؽ القيمي كالسمات الشخصية لدل  .8










 إجـــراءات الدراســة: الفصل الرابع
، كأىـ اإلجراءات الميدانية التي قامت بيا الباحثة ،يعرض الفصؿ الرابع منيجية الدراسة
حيث يتناكؿ منيج الدراسة، كمجتمع الدراسة، كعينة الدراسة، كأدكات الدراسة، كخصائص أدكات 
 الدراسة السيككمترية، كاألساليب اإلحصائية، كأىـ الصعكبات التي كاجيت الباحثة.
 .أواًل: منيج الدراسة
لطبيعة الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي؛ ككنو أنسب المناىج 
، فيك منيج يتعدل الكصؼ، كيعرؼ بأنو طريقة مف طرؽ التحميؿ كالتفسير بشكؿ عممي الحالية
لمظكاىر بطرؽ منظمة لمكصكؿ إلى حمكؿ لممشكمة المراد عبلجيا، كال يقتصر المنيج الكصفي 
ذلؾ بكثير فيك مظمة كاسعة لمبحكث كالدراسات اإلنسانية، يقـك عمى عمى الكصؼ بؿ يتعدل 
كالتعبير عنيا ، كتصنيفيا كتنظيميا، كمحاكلة تفسيرىا كجمع البيانات ،أساس كصؼ ظاىرة معينة
 (.56ـ، ص 2006كتفسير الظكاىر )الحسف،  ،كعبلقات ،كصكالن لتعميمات ،ككيفيان  ،كميان 
 .ثانيًا: مجتمع الدراسة
(، ـ2016جتمع الدراسة مف جميع العامبلت بالشرطة النسائية خبلؿ العاـ )تككف م
 حسب إحصائية الشرطة النسائية بكزارة الداخمية في محافظات غزة. امرأة.( 97)كالبالغ عددىف 
 .ثالثًا: عينة الدراسة
( امرأة 48طبقت الباحثة أدكات الدراسة عمى عينة استطبلعية بمغت ) عينة استطالعية: -1
بكزارة الداخمية  العسكرمجياز األمف كالحماية كالشؽ  عاممة بمؤسسات مشابية لمشرطة مثؿ
 .كدائرة التأىيؿ كاالصبلح
قامت الباحثة باالعتماد عمى طريقة المسح الشامؿ لجميع أفراد مجتمع  العينة الفعمية: -2
لشرطة النسائية، كاستجاب منيف ة؛ حيث طيبقت أدكات الدراسة عمى جميع العامبلت باالدراس
إجراء  (، كتـ8كأثناء تحميؿ البيانات تـ استبعاد )(، %88.65(، بنسبة استجابة بمغت )86)
%( مف المجتمع األصمي 80.41(، بنسبة )78التحميؿ اإلحصائي عمى عينة بمغت )
في  الشخصية العامبلت بالشرطة لعدـ تكفر البيانات ستبعاد بعضلمدراسة، حيث تـ ا
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(: يكضح خصائص عينة الدراسة كفقان لبعض المتغيرات 4. 1كالجدكؿ رقـ ). االستبيانات
 الديمغرافية:
: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات: الحالة االجتماعية والمستوى التعميمي والعمر (4. 1جدول )
 والرتبة الوظيفية
 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان
الحالة 
 االجتماعية
 17.90 14 آنسة
 73.10 57 متزكجة
 5.10 4 مطمقة
 3.80 3 أرممة
 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان
المستكل 
 التعميمي
 25.60 20 ثانكية عامة فأقؿ
 12.80 10 دبمـك
 61.50 48 بكالكريكس فأعمى
 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان
 العمر
 34.60 27 سنة فأقؿ 30
 56.40 44 سنة 40 – 31
 9.00 7 سنة 40أكثر مف 
 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان
 الرتبة الكظيفية
 51.30 40 فئات دنيا )عريؼ، رقيب، رقيب أكؿ، مساعد(
، مبلـز أكؿ(  21.80 17 فئات متكسطة )مبلـز
 26.90 21 فئات عميا )نقيب، رائد، مقدـ(
 100.0 78 اإلجمالي
 
 رابعًا: أدوات الدراسة.
تيتـ الدراسة بثبلث متغيرات رئيسة؛ كىي: التكافؽ النفسي، كالنسؽ القيمي، كسمات 
الشخصية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ ثبلث أدكات رئيسة لجمع البيانات كالمعمكمات، 
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الميدانية في تصميـ كتطبيؽ األدكات؛ كذلؾ كالخطكات كاتبعت الباحثة مجمكعة مف اإلجراءات 
 عمى النحك التالي:
 (: مقياس التوافق النفسي. اعداد الباحثة.1)
 مقياس التوافق النفسي: وصف
قامت الباحثة باالطبلع عمى مجمكعة مف األدبيات التربكية كالنفسية المتعمقة بالتكافؽ 
(، 2010ـ(، كدراسة )بركات، 2006ـ(، كدراسة )بركات، 2004النفسي، مثؿ دراسة )عسيرم، 
ـ(، كفي ضكء ذلؾ قامت بكضع تعريؼ 2014(، كدراسة )الخالدم، 2012كدراسة )ذىبية، 
المدركسة، كتبني خمس  األبعادي لمتكافؽ النفسي، كالتعرؼ إلى كافة اصطبلحي، كتعريؼ إجرائ
ككاف مقياس التكافؽ النفسي في صكرتو األكلية منيا، ككضع تعريفات مناسبة لكؿ مجاؿ منيا، 
( فقرة تتكزع بالتساكم بيف خمسة مجاالت رئيسة، كتككف مقياس التكافؽ النفسي في صكرتو 50)
ج  ( فقرة تتكزع إلى المجاالت التالية:46راءات الصدؽ كالثبات مف )النيائية بعد التحكيـ، كا 
 فقرات(. 10مجاؿ االعتماد عمى الذات ) -1
 فقرات(. 9مجاؿ الشعكر بالقيمة ) -2
 فقرات(. 9مجاؿ الشعكر بالحرية ) -3
 فقرات(. 9مجاؿ الشعكر باالنتماء ) -4
 فقرات(. 9) الخمك مف األعراض العصابيةمجاؿ  -5
دخاليا إلى الحاسب اآللي باستخداـ ترميز سمـ ليكرت الخماسي كما ىك كتـ تصحيح الفقرات  كا 
 مكضح بالجدكؿ التالي:
 مقياس التوافق النفسي تصحيح بيانات :(4. 2جدول )
 ال تنطبق إطالقاً  ال تنطبق  متوسطة بدرجة كبيرة كبيرة جداً  تنطبق عمي بدرجة
 1 2 3 4 5 التصحيح
 1.8- 1 2.6-1.8 3.4-2.6 4.2-3.4 5.0-4.2 الفترة





 (.Validity)صدق مقياس التوافق النفسي 
الصػػدؽ بمفيكمػػو العػػاـ يعنػػي أف تقػػيس األداة الظػػاىرة التػػي كضػػعت ألجػػؿ قياسػػيا، كأف 
تكػكف المجػاالت قػادرة عمػى قيػاس الدرجػة الكميػة، كأف تكػكف الفقػرات قػادرة عمػى قيػاس المجػاالت، 
(، كاتبعػػت الباحثػػػة مجمكعػػة مػػػف 179 ـ، ص2001، كعػػػدس)عبيػػدات كالدرجػػػة الكميػػة لمظػػػاىرة 
اإلجػراءات لمتأكػد مػف صػدؽ مقيػاس التكافػؽ النفسػي، حيػث جػرت إجػراءات صػدؽ المقيػاس عمػػى 
 عينة الدراسة االستطبلعية، كفيما يمي بياف لذلؾ:
 :(Trustees Validity) صدق المحكمينأ. 
ربيػػة كعمػػـ عيػػرض المقيػػاس فػػي صػػكرتو األكليػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف المختصػػيف بمجػػاؿ الت
 حصاء التربكم، كالقياس كالتقكيـ.النفس، كاإل
( 9( يكضح أسماء السػادة المحكمػيف، كالبػالغ عػددىـ )1كالجدير بالذكر أف الممحؽ رقـ )
 .كالمختصيف بمجاالت عمـ النفس ىيئة تدريس بالجامعات الفمسطينية أعضاء
 Internal Consistency)لمقيـــاس التوافـــق النفســـي االتســـاق الـــداخمي صـــدق ب. 
Validity:) 
يعػػػد صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي مػػػف أىػػػـ أنػػػكاع الصػػػدؽ، كيقػػػيس صػػػدؽ كثبػػػات كتجػػػانس 
 (.465ـ، ص 2010)أبك عبلـ، العبلقة بيف الفقرات كالمجاالت  المقياس، كيعبر عف
كذلػؾ مػف خػبلؿ احتسػاب معػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المقيػاس، كالدرجػػة 





والدرجة الكمية لممجال  التوافق النفسيمعامالت االرتباط وقيمة االحتمال بين فقرات مقياس  :(4. 3جدول )
 الذي تنتمي إليو
 م.
معامل 
 م. (.Sigقيمة ) االرتباط
معامل 
 م. (.Sigقيمة ) االرتباط
معامل 
 (.Sigقيمة ) االرتباط
 الشعور بالحرية الشعور بالقيمة االعتماد عمى الذات
1.  **0.653 0.000 1.  **0.532 0.000 1.  **0.484 0.000 
2.  **0.399 0.005 2.  **0.514 0.000 2.  **0.704 0.000 
3.  **0.557 0.000 3.  **0.505 0.000 3.  **0.659 0.000 
4.  **0.615 0.000 4.  **0.642 0.000 4.  **0.769 0.000 
5.  **0.554 0.000 5.  **0.634 0.000 5.  **0.630 0.000 
6.  **0.586 0.000 6.  **0.644 0.000 6.  *0.332 0.021 
7.  **0.569 0.000 7.  **0.507 0.000 7.  **0.639 0.000 
8.  **0.468 0.000 8.  **0.690 0.000 8.  **0.731 0.000 
9.  **0.721 0.000 9.  **0.504 0.000 9.  **0.744 0.000 










 الخمو من األعراض العصابية الشعور باالنتماء
1.  **0.542 0.000 1.  **0.496 0.000 
2.  **0.662 0.000 2.  **0.536 0.000 
3.  **0.648 0.000 3.  **0.429 0.000 
4.  **0.723 0.000 4.  **0.609 0.000 
5.  **0.581 0.000 5.  **0.620 0.000 
6.  **0.583 0.000 6.  **0.645 0.000 
7.  **0.502 0.000 7.  **0.662 0.000 
8.  **0.472 0.001 8.  **0.731 0.000 
9.  **0.612 0.000 9.  **0.755 0.000 
 0.286( = 0.05( كعند مستكل داللة )2-48الجدكلية عند درجة حرية )*ر 
 0.358( = 0.01( كعند مستكل داللة )2-48**ر الجدكلية عند درجة حرية )
( كانت أقؿ مف مستكل .Sig( أف جميع قيـ االحتماؿ )4. 3يتضح مف الجدكؿ رقـ )
االرتباط عند مستكل داللة  (، ككانت قيـ معامبلت االرتباط أكبر مف معامؿ0.05الداللة )
(، كىذا يدلؿ عمى أف جميع فقرات مقياس التكافؽ النفسي 0.05(، أك عند مستكل داللة )0.01)
تتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي جيد، كىي قادرة عمى قياس ىذه المجاالت، كقادرة عمى قياس ما 





 لمقياس التوافق النفسي: (Structure Validity)الصدق البنائي ج. 
يقصػػد بالصػػدؽ البنػػائي ىػػك أف تكػػكف األبعػػاد قػػادرة عمػػى قيػػاس مػػا كضػػعت ألجػؿ قياسػػو 
(، كيتـ ىذا األمر مف خبلؿ احتساب معامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ 465ـ، ص 2010)أبك عبلـ، 
 مجاؿ مف مجاالت المقياس كالدرجة الكمية لفقراتو، كالجدكؿ التالي يبيف النتائج:
معامالت االرتباط وقيم االحتمال بين كل مجال من مجاالت مقياس التوافق النفسي والدرجة  :(4. 4ل )جدو
 الكمية لفقراتو
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط عدد الفقرات المجال م.
 0.000 0.877** 10 االعتماد عمى الذات 1
 0.000 0.637** 9 الشعور بالقيمة 2
 0.000 0.807** 9 الشعور بالحرية 3
 0.000 0.709** 9 الشعور باالنتماء 4
 0.000 0.778** 9 الخمو من األعراض العصابية 5
 0.286( = 0.05( كعند مستكل داللة )2-48*ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.358( = 0.01( كعند مستكل داللة )2-48**ر الجدكلية عند درجة حرية )
( كانت أقؿ مف مستكل الداللة .Sigاالحتماؿ )( يكضح أف جميع قيـ 4. 4الجدكؿ رقـ )
(، كىػذا 0.01(، ككانت معامبلت االرتباط أعمى مف معامؿ االرتبػاط عنػد مسػتكل داللػة )0.05)
يدلؿ عمى أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيان، كىذا يدلؿ عمى أف جميع المجاالت صادقة 
 كقادرة عمى قياس التكافؽ النفسي.
 توافق النفسي:ثبات مقياس ال
يقصػػد بالثبػػات دقػػة المقيػػاس أك اتسػػاقو حيػػث يعتبػػر المقيػػاس ثابتػػان إذا حصػػؿ نفػػس الفػػرد 
عمى نفس الدرجة أك درجة قريبة منيا في نفس القياس أك مجمكعة الفقػرات المتكافئػة عنػد تطبيقػو 
عمى ، كلمتحقؽ مف ثبات المقياس اعتمدت الباحثة (481ـ، ص 2010ف مرة )أبك عبلـ، أكثر م
 عدة طرؽ كىي كالتالي:
 :(Cronbach's Alpha coefficient) الثبات بطريقة معامالت ألفا كرونباخأ. 
تقػػكـ ىػػذه الطريقػػة عمػػى أسػػاس احتسػػاب معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت 
 المقياس كلمدرجة الكمية لفقراتو، كالجدكؿ التالي يبيف لنا النتائج:
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 معامالت ألفا كرونباخ لمجاالت مقياس التوافق النفسي والدرجة الكمية لفقراتو :(4. 5جدول )
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال م.
 0.760 10 االعتماد عمى الذات 1
 0.728 9 الشعور بالقيمة 2
 0.813 9 الشعور بالحرية 3
 0.755 9 الشعور باالنتماء 4
 0.708 9 الخمو من األعراض العصابية 5
 0.908 46 الدرجة الكمية لمقياس التوافق النفسي
( أف جميػػع معػػامبلت ألفػػا كركنبػػاخ كانػػت أكبػػر مػػف 4. 5يكضػػح الجػػدكؿ السػػابؽ رقػػـ )
(، ككانت قيمة معامؿ ألفا 0.813ك 0.708(، ككانت لمجاالت المقياس محصكرة ما بيف )0.6)
كجميعيػػا معػػدالت مرتفعػػة تؤكػػد عمػػى (، 0.908كركنبػػاخ لجميػػع فقػػرات مقيػػاس التكافػػؽ النفسػػي )
 ثبات مقياس التكافؽ النفسي كاستقرار نتائجو.
 (:Split Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية )ب. 
إلػى فقػرات فرديػة  مقيػاس التكافػؽ النفسػي كمجاالتػوتقػـك ىػذه الطريقػة عمػى أسػاس تقسػيـ 
اسػػػتيخًدمت معادلػػػػة مػػػا، كمػػػف ثػػػـ الرتػػػب، فقػػػرات زكجيػػػة الرتػػػب، كاحتسػػػاب معامػػػػؿ االرتبػػػاط بيني
لتصػػحيح االرتبػػاط فػػي حالػػة تسػػاكم ( Spearmen- Brown Coefficient)سػػبيرماف بػػراكف 




R بينما استخدمت معادلة جتماف لتصػحيح االرتبػاط ،

















كمػا نت النتػائج ، ككاعع
 ( التالي:4. 6بالجدكؿ )
معامالت االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب لمجاالت مقياس التوافق  :(4. 6جدول )
 النفسي والدرجة الكمية لفقراتو
معامل االرتباط  معامل االرتباط الفقرات البيان
 المصحح
 (.Sigقيمة )
 0.00 0.753 0.604 10 االعتماد عمى الذات
 0.00 0.707 0.571 9 الشعور بالقيمة
 0.00 0.670 0.504 9 الشعور بالحرية
 0.00 0.696 0.556 9 الشعور باالنتماء
 0.00 0.749 0.599 9 الخمو من األعراض العصابية
 0.00 0.810 0.681 64 الدرجة الكمية لمقياس التوافق النفسي
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( أف معػػػامبلت االرتبػػػاط دالػػػة إحصػػػائيان كقكيػػػة، 4. 6مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ رقػػػـ )يتضػػػح 
(، كأف معامػػػػؿ االرتبػػػػاط لمدرجػػػػة الكميػػػػة لممقيػػػػاس بمػػػػغ 0.604إلػػػػى  0.504كتراكحػػػػت مػػػػا بػػػػيف )
(، كىػذا يؤكػد أف 0.810(، كىك معامؿ مرتفع، ككاف االرتباط المصػحح لمدرجػة الكميػة )0.681)
 يتمتع بثبات مرتفع كمناسب.مقياس التكافؽ النفسي 
 اعداد الباحثة. (: مقياس النسق القيمي.2)
 مقياس النسق القيمي: وصف
اطمعت الباحثة عمى مجمكعة مف األدبيات التربكية كالدراسات السابقة ذات العبلقة بالقيـ 
)اليكسفي، كـ(، 2003)قمحية، كـ(، 2002)كاظـ، كؿ مف كالنسؽ القيمي، مثؿ دراسة 
ـ(، كبناءن عمى 2010)الطعاني، كـ(، 2006ـ(، ك)دكفي كسيداليؾ، 2006)حميد، كـ(، 2005
ذلؾ قامت بتحديد منظكمة القيـ الكاجب أف يتضمنيا المقياس )النسؽ القيمي(، كالتي تمثمت بستة 
؛ كذلؾ باالعتماد عمى تصنيؼ سبرانجر أنكاع مف القيـ لتككف منظكمة شاممة متكاممة
(Sparngar) تعريؼ إجرائي لمفيكـ النسؽ القيمي، كتـ صياغة تعريفات لكؿ نكع ، كتـ صياغة
كبناءن عمى ذلؾ قامت الباحثة  مف أنكاع القيـ، كصياغة فقرات تندرج تحت كؿ نكع مف القيـ.
( فقرة تتكزع إلى ستة 42بإعداد مقياس النسؽ القيمي في صكرتو األكلية كالذم تضمف عمى )
كعددىـ  في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المختصيف مجاالت مف القيـ، كعيرض المقياس
، حيث أعيد صياغة بعض الفقرات، ( مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية9)
كتككف مقياس النسؽ القيمي  .( فقرة11) ، كأضيفت فقرات أخرل(3كعددىا ) كحذفت عدة فقرات
جراءات الصدؽ  ( فقرة تتكزع إلى المجاالت 50كالثبات مف )في صكرتو النيائية بعد التحكيـ كا 
 التالية:
 فقرات(. 8كيتككف مف ) الدينية القيـمجاؿ  -1
 .فقرات( 8كيتككف مف ) المعرفية القيـمجاؿ  -2
 فقرات(. 10كيتككف مف ) السياسية القيـمجاؿ  -3
 فقرات(. 7كيتككف مف ) االقتصادية القيـمجاؿ  -4
 .فقرات( 9 كيتككف مف ) الجمالية القيـمجاؿ  -5
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 فقرات(. 8االجتماعية كيتككف مف ) مجاؿ القيـ -6
دخاليا إلى الحاسب اآللي باستخداـ ترميز سمـ ليكرت الخماسي  كتـ تصحيح الفقرات كا 
 (.4. 2)كما ىك مكضح بالجدكؿ 
 صدق مقياس النسق القيمي:
كمجاالت مقياس النسؽ  ،اتبعت الباحثة مجمكعة مف اإلجراءات لمتأكد مف صدؽ فقرات
 القيمي، كذلؾ عمى النحك التالي:
 صدق المحكمين:أ. 
تأكدت الباحثة مف الصدؽ الظاىرم لمقياس النسؽ القيمي، كذلؾ باالعتماد عمى آراء 
مجمكعة مف المختصيف بمجاالت عمـ النفس كاإلحصاء التربكم، كقامت بالتكفيؽ بيف آراء لجنة 
 (.1أنظر الممحؽ رقـ ) ىيئة تدريس بالجامعات الفمسطينية. أعضاء( 9التحكيـ، كالبالغ عددىـ )
 صدق االتساق الداخمي:ب. 
تـ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مقياس النسؽ القيمي كالدرجة الكمية 
لممجاؿ الذم تنتمي إليو الفقرة، كفيما يمي عرض لنتائج صدؽ االتساؽ الداخمي لكافة فقرات 
 المقياس:
والدرجة الكمية لممجال  النسق القيميمعامالت االرتباط وقيمة االحتمال بين فقرات مقياس  :(4. 7جدول )
 الذي تنتمي إليو
 م.
معامل 
 م. (.Sigقيمة ) االرتباط
معامل 
 م. (.Sigقيمة ) االرتباط
معامل 
 (.Sigقيمة ) االرتباط
 القيم السياسية القيم المعرفية القيم الدينية
1.  **0.535 0.000 1.  **0.612 0.000 1.  **0.621 0.000 
2.  **0.765 0.000 2.  **0.740 0.000 2.  **0.638 0.000 
3.  **0.601 0.000 3.  **0.705 0.000 3.  **0.671 0.000 
4.  **0.699 0.000 4.  **0.663 0.000 4.  **0.697 0.000 
5.  **0.688 0.000 5.  **0.803 0.000 5.  **0.548 0.000 
6.  **0.711 0.000 6.  **0.730 0.000 6.  **0.570 0.000 
7.  **0.696 0.000 7.  **0.816 0.000 7.  **0.508 0.000 
8.  **0.662 0.000 8.  **0.742 0.0000 8.  **0.634 0.000 
 
9.  **0.566 0.000 





 م. (.Sigقيمة ) االرتباط
معامل 
 م. (.Sigقيمة ) االرتباط
معامل 
 (.Sigقيمة ) االرتباط
 القيم االجتماعية القيم الجمالية القيم االقتصادية
1.  *0.293 0.043 1.  **0.531 0.000 1.  **0.474 0.001 
2.  **0.583 0.000 2.  **0.436 0.000 2.  **0.476 0.001 
3.  **0.708 0.000 3.  **0.577 0.000 3.  **0.626 0.000 
4.  **0.681 0.000 4.  **0.688 0.000 4.  **0.814 0.000 
5.  **0.714 0.000 5.  **0.487 0.000 5.  **0.685 0.000 
6.  **0.728 0.000 6.  **0.470 0.001 6.  **0.508 0.000 
7.  **0.655 0.000 7.  **0.612 0.000 7.  **0.631 0.000 
 
8.  **0.577 0.000 8.  **0.681 0.000 
9.  **0.505 0.000  
 0.286( = 0.05( كعند مستكل داللة )2-48الجدكلية عند درجة حرية )*ر 
 0.358( = 0.01( كعند مستكل داللة )2-48**ر الجدكلية عند درجة حرية )
( كانت أقؿ مف مستكل الداللة .Sig( أف جميع قيـ االحتماؿ )4. 7يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، أك 0.01االرتباط عند مستكل داللة ) (، ككانت قيـ معامبلت االرتباط أكبر مف معامؿ0.05)
(، كىذا يدلؿ عمى أف جميع فقرات مقياس النسؽ القيمي تتمتع بصدؽ 0.05عند مستكل داللة )
اتساؽ داخمي جيد، كىي قادرة عمى قياس ىذه المجاالت، كقادرة عمى قياس ما كضعت ألجؿ 
 قياسو.
 ج. الصدق البنائي.
جاؿ مف مجاالت مقياس النسؽ القيمي كالدرجة الكمية تـ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ م
 لفقراتو، كالجدكؿ التالي يعرض النتائج:
 معامالت االرتباط وقيم االحتمال بين مجاالت مقياس النسق القيمي والدرجة الكمية لفقراتو(: 4. 8جدول )
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط عدد الفقرات المجال م.
 0.000 0.580** 8 القيم الدينية 1
 0.000 0.774** 8 القيم المعرفية 2
 0.000 0.823** 10 القيم السياسية 3
 0.000 0.590** 7 القيم االقتصادية 4
 0.000 0.725** 9 القيم الجمالية 5
 0.000 0.747** 8 القيم االجتماعية 6
 0.286( = 0.05( كعند مستكل داللة )2-48*ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.358( = 0.01( كعند مستكل داللة )2-48**ر الجدكلية عند درجة حرية )
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( كانت أقؿ مف مستكل الداللة .Sig( يكضح أف جميع قيـ االحتماؿ )4. 8الجدكؿ رقـ )
، كىػذا (0.01الرتبػاط عنػد مسػتكل داللػة )(، ككانت معامبلت االرتباط أعمى مف معامؿ ا0.05)
باط دالة إحصائيان، كىذا يدلؿ عمى أف جميع المجاالت صادقة يدلؿ عمى أف جميع معامبلت االرت
 كقادرة عمى قياس النسؽ القيمي.
 ثبات مقياس النسق القيمي:
قامت الباحثة بالتأكد مف ثبات مقياس النسؽ القيمي باالعتماد عمى طريقتي ألفا كركنباخ 
 كالتجزئة النصفية، ككانت النتائج عمى النحك التالي:
 كرونباخ: طريقة ألفاأ. 
مجاؿ مف مجاالت النسؽ القيمي،  قامت الباحثة بحساب معامبلت ألفا كركنباخ لكؿ
 لدرجة الكمية لفقراتو، ككانت النتائج كالتالي:كا
 معامالت ألفا كرونباخ لمجاالت مقياس النسق القيمي والدرجة الكمية لفقراتو :(4. 9جدول )
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال م.
 0.814 8 القيم الدينية 1
 0.872 8 القيم المعرفية 2
 0.806 10 القيم السياسية 3
 0.748 7 القيم االقتصادية 4
 0.676 9 القيم الجمالية 5
 0.764 8 القيم االجتماعية 6
 0.911 50 الدرجة الكمية لمقياس النسق القيمي
كركنبػػاخ كانػػت أكبػػر مػػف ( أف جميػػع معػػامبلت ألفػػا 4. 9يكضػػح الجػػدكؿ السػػابؽ رقػػـ )
(، ككانت قيمة معامؿ ألفا 0.872ك 0.676(، ككانت لمجاالت المقياس محصكرة ما بيف )0.6)
(، كجميعيػػا معػػدالت مرتفعػػة تؤكػػد عمػػى 0.911كركنبػػاخ لجميػػع فقػػرات مقيػػاس النسػػؽ القيمػػي )





 ة.طريقة التجزئة النصفيب. 
الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف الفقرات فردية الرتب كالفقرات زكجية الرتب، قامت 
يجاد االرتباط المصحح مف خبلؿ معادلة سبيرماف براكف أك معادلة جتماف، كذلؾ حسب طرفي  كا 
 العبلقة، ككانت النتائج كما بالجدكؿ التالي:
ب والفقرات زوجية الرتب لمجاالت مقياس النسق معامالت االرتباط بين الفقرات فردية الرت: (4. 10جدول )
 القيمي والدرجة الكمية لفقراتو
معامل االرتباط  معامل االرتباط الفقرات البيان
 المصحح
 (.Sigقيمة )
 0.00 0.670 0.504 8 القيم الدينية
 0.00 0.886 0.795 8 القيم المعرفية
 0.00 0.618 0.447 10 القيم السياسية
 0.00 0.664 0.500 7 االقتصاديةالقيم 
 0.00 0.713 0.562 9 القيم الجمالية
 0.00 0.694 0.531 8 القيم االجتماعية
 0.00 0.752 0.602 05 الدرجة الكمية لمقياس النسق القيمي
( أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان كقكية، كتراكحت مػا 4. 11يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
(، كىػػك 0.602(، كأف معامػػؿ االرتبػػاط لمدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس بمػػغ )0.795إلػػى  0.500بػػيف )
(، كىػػذا يؤكػػد أف مقيػػاس النسػػؽ 0.752معامػػؿ مرتفػػع، ككػػاف االرتبػػاط المصػػحح لمدرجػػة الكميػػة )
 القيمي يتمتع بثبات مرتفع كمناسب.
 (.Costa & McCare, 1992إعداد ) صية.الكبرى لمشخ ةالخمس(: مقياس العوامل 3)
 وصف مقياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية.
قامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات التربكية كالنفسية السابقة، كاطمعت عمى عديد مف 
مقاييس السمات الشخصية مثؿ مقياس إيزنؾ، كمقياس قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية 
العكامؿ الخمس الكبرل لككستا (، كاستخدمت مقياس Costa & McCare, 1992إعداد )
(، كجدير بالذكر أف الباحثة استثنت بعض السمات التي تكررت 2007كماكرم كتعريب الركيتع )
الكبرل لمشخصية  ةكال تفيد متطمبات الدراسة الحالية، حيث يتككف مقياس قائمة العكامؿ الخمس
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( 60ـ االتفاؽ عمى )كبعد مشكرة ذكم االختصاص كعرضيا عمى المختصيف ت( سمة، 95عمى )
بحيث ال تتكرر أم سمة، كبما يتفؽ مع طبيعة البيئة الفمسطينية، كطبيعة كخصائص فئة  سمة
، كتتكزع إلى العكامؿ الخمس الكبرل بالتساكم )العصابية، كاالنبساط، كالتفاني، كالكداعة، الدراسة
احدة، ككاف المقياس كبعد إجراءات الصدؽ كالثبات تـ حذؼ فقرة ك  كاالنفتاح عمى الخبرة(.
 المطبؽ عمى النحك اآلتي:
 فقرات(. 12لعصابية كيتككف مف )اسمة  -1
 .فقرات( 11سمة التفاني كيتككف مف ) -2
 فقرات(. 12سمة االنبساط كيتككف مف ) -3
 فقرات(. 12سمة الكداعة كيتككف مف ) -4
 فقرات(. 12سمة االنفتاح عمى الخبرة كيتككف مف ) -5
دخاليا إلى الحاسب اآللي باستخداـ ترميز سمـ ليكرت الخماسي كما ىك  كتـ تصحيح الفقرات كا 
 (.4. 2السابؽ رقـ )مكضح بالجدكؿ 
كلقد استخدمت الباحثة قائمة العكامؿ الخمس الكبرل لمشخصية ألنيا تتضمف كافة 
بية لعينة الدراسة السمات الممكنة، كتتمتع القائمة بصدؽ كثبات مرتفع كطبقت عمى عينات مشا
)كبلب،  عمى مجمكعة مف السعكديات، كطبقتـ( 2007الحالية، حيث طبقيا )الركيتع، 
 عمى عينة مف المطمقات في قطاع غزة. المقياس الفرعي )االنفتاح عمى الخبرة(ـ( 2016
(، كتأكدت الباحثة مف 1992كتبنت الباحثة تعريفات القائمة الذم أعده ككستا كمكارم )
 كثبات نتائجو عمى البيئة الفمسطينية مف خبلؿ عينة الدراسة االستطبلعية.صدقو 
 صدق مقياس العوامل الخمس الكبرى لمشخصية:
قامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ فقرات كمجاالت مقياس العكامؿ الخمس الكبرل 





 أ. صدق االتساق الداخمي.
مبلت االرتباط بيف السمات الفرعية، كمجاالت العكامؿ الخمس قامت الباحثة بحساب معا
 الكبرل لمشخصية، ككانت النتائج عمى النحك التالي:
 العوامل الخمس الكبرى لمشخصيةمعامالت االرتباط وقيمة االحتمال بين فقرات مقياس  :(4. 11جدول )
 والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو
 م.
معامل 
 م. (.Sig)قيمة  االرتباط
معامل 
 م. (.Sigقيمة ) االرتباط
معامل 
 (.Sigقيمة ) االرتباط
 االنبساط التفاني العصابية
1.  **0.712 0.000 1.  **0.613 0.000 1.  **0.654 0.000 
2.  **0.827 0.000 2.  **0.632 0.000 2.  **0.616 0.000 
3.  **0.742 0.000 3.  **0.641 0.000 3.  **0.626 0.000 
4.  **0.761 0.000 4.  **0.765 0.000 4.  **0.580 0.000 
5.  **0.770 0.000 5.  **0.609 0.000 5.  **0.716 0.000 
6.  **0.736 0.000 6.  **0.547 0.000 6.  **0.680 0.000 
7.  **0.441 0.002 7.  //0.270 0.064 7.  **0.707 0.000 
8.  **0.398 0.005 8.  **0.554 0.000 8.  *0.315 0.029 
9.  **0.625 0.000 9.  **0.527 0.000 9.  **0.520 0.000 
.10 **0.750 0.000 .10 *0.357 0.013 .10 **0.625 0.000 
.11 **0.748 0.000 .11 *0.309 0.033 .11 *0.354 0.014 










 االنفتاح عمى الخبرة الوداعة
1.  **0.719 0.000 1.  **0.743 0.000 
2.  **0.593 0.000 2.  **0.656 0.000 
3.  **0.770 0.000 3.  **0.764 0.000 
4.  **0.785 0.000 4.  **0.762 0.000 
5.  **0.772 0.000 5.  **0.702 0.000 
6.  **0.819 0.000 6.  **0.627 0.000 
7.  **0.788 0.000 7.  **0.735 0.000 
8.  **0.523 0.000 8.  **0.610 0.000 
9.  **0.717 0.000 9.  **0.722 0.000 
.10 **0.698 0.000 .10 **0.610 0.000 
.11 **0.412 0.004 .11 **0.784 0.000 
.12 **0.644 0.000 .12 *0.316 0.029 
 0.358( = 0.01( كعند مستكل داللة )2-48درجة حرية )**ر الجدكلية عند 
 0.286( = 0.05( كعند مستكل داللة )2-48*ر الجدكلية عند درجة حرية )
( كانت أقؿ مف مستكل الداللة .Sig( أف جميع قيـ االحتماؿ )4. 11يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، أك 0.01(، ككانت قيـ معامبلت االرتباط أكبر مف معامؿ االرتباط عند مستكل داللة )0.05)
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(، كىذا يدلؿ عمى أف جميع فقرات مقياس العكامؿ الخمس الكبرل 0.05عند مستكل داللة )
الت، كقادرة عمى لمشخصية تتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي جيد، كىي قادرة عمى قياس ىذه المجا
 قياس ما كضعت ألجؿ قياسو.
 ب. الصدق البنائي.
تـ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ سمة فرعية مف قائمة العكامؿ الخمس الكبرل لمشخصية 
 كالدرجة الكمية لفقراتو، كالجدكؿ التالي يعرض النتائج:
والدرجة الكمية لقائمة العوامل الكبرى معامالت االرتباط وقيم االحتمال بين السمات الفرعية  :(4. 12جدول )
 لمشخصية
 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط عدد الفقرات المجال م.
 0.000 0.698** 12 العصابية 1
 0.000 0.526** 12 التفاني 2
 0.000 0.750** 12 االنبساط 3
 0.000 0.530** 12 الوداعة 4
 0.000 0.667** 12 االنفتاح عمى الخبرة 5
 0.358( = 0.01( كعند مستكل داللة )2-48الجدكلية عند درجة حرية )**ر 
 0.286( = 0.05( كعند مستكل داللة )2-48*ر الجدكلية عند درجة حرية )
( كانػػػت أقػػػؿ مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة .Sig( يكضػػػح أف جميػػػع قػػػيـ االحتمػػػاؿ )4. 12الجػػػدكؿ رقػػػـ )
، كىػذا (0.01ل داللػة )اط عنػد مسػتك (، ككانت معامبلت االرتباط أعمى مف معامؿ االرتبػ0.05)
يػػػدلؿ عمػػػى أف جميػػػع معػػػامبلت االرتبػػػاط دالػػػة إحصػػػائيان، كىػػػذا يػػػدلؿ عمػػػى أف جميػػػع المجػػػاالت 
 )السمات الفرعية( صادقة كقادرة عمى قائمة العكامؿ الكبرل لمشخصية.
 .قائمة العوامل الكبرى لمشخصيةثبات 
العكامؿ الكبرل لمشخصية باالعتماد عمى قامت الباحثة بالتأكد مف ثبات مقياس قائمة 





 أ. طريقة ألفا كرونباخ.
قائمة العكامؿ قامت الباحثة بحساب معامبلت ألفا كركنباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت 
 ككانت النتائج كالتالي:لدرجة الكمية لفقراتو، الخمسة الكبرل لمشخصية، كا
 معامالت ألفا كرونباخ لمسمات الفرعية لقائمة العوامل الكبرى لمشخصية :(4. 13جدول )
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال م.
 0.886 12 العصابية 1
 0.616 12 التفاني 2
 0.825 12 االنبساط 3
 0.844 12 الوداعة 4
 0.873 12 االنفتاح عمى الخبرة 5
(، 0.6( أف جميػع معػامبلت ألفػا كركنبػػاخ كانػت أكبػر مػػف )4. 13يكضػح الجػدكؿ السػابؽ رقػػـ )
 .(0.886ك 0.616اس محصكرة ما بيف )ككانت لمجاالت )السمات الفرعية( المقي
 طريقة التجزئة النصفية:
قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف الفقرات فردية الرتب كالفقرات زكجية الرتب، 
يجاد االرتباط المصحح مف خبلؿ معادلة سبيرماف براكف، ككانت النتائج كما بالجدكؿ التالي:  كا 
معامالت االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب لمسمات الفرعية لقائمة  :(4. 14جدول )
 العوامل الكبرى لمشخصية
 معامل االرتباط الفقرات البيان
معامل االرتباط 
 (.Sigقيمة ) المصحح
 0.00 0.808 0.678 12 العصابية
 0.00 0.586 0.414 12 التفاني
 0.00 0.630 0.460 12 االنبساط
 0.00 0.773 0.630 12 الوداعة
 0.00 0.810 0.680 12 االنفتاح عمى الخبرة
( أف معامبلت االرتباط دالة إحصائيان كقكية، كتراكحت مػا 4. 16يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
(، كىػػػي 0.810إلػػػى  0.586كبعػػػد التصػػػحيح تراكحػػػت مػػػا بػػػيف )(، 0.680إلػػػى  0.414بػػػيف )
 .معدالت مرتفعة نسبيان 
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 خامسًا: األساليب اإلحصائية.
كانػػت أدكات الدراسػػة عبػػارة عػػف ثػػبلث مقػػاييس تمثػػؿ متغيػػرات الدراسػػة، كتتبػػع نفػػس سػػمـ 
دخػػػاؿ القيػػػاس كالتصػػػحيح، حيػػػث اسػػػتخدمت الباحثػػػة سػػػمـ تػػػدرج خماسػػػي الترتيػػػب، كتػػػـ  ترميػػػز كا 
باسػػػػتخداـ برنػػػػامج رزمػػػػة التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي لمعمػػػػكـ االجتماعيػػػػة  البيانػػػػات إلػػػػى الحاسػػػػب اآللػػػػي
(Statistical Package for Social Science( )SPSS) ، ،كلئلجابػة عػف أسػئمة الدراسػة
ف االختبػارات اإلحصػائية كتحميؿ البيانات، كاختبار الفرضيات قامت الباحثة باستخداـ مجمكعة مػ
 ، كىي:المناسبة
 .(Frequencies and Percentالتكرارات كالنسب المئكية ) -
 .(Correlation Coefficient) معامبلت االرتباط -
 .(Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -
 .(Cronbach's Alpha Coefficientمعامؿ ألفا كركنباخ ) -
 .(Sample Kolmogorov-Smirnov-1سمرنكؼ ) –اختبار ككلمجركؼ  -
 .(Meanالمتكسط الحسابي ) -
 .(Standard deviationاالنحراؼ المعيارم ) -
 .(Percentage) الكزف النسبي -
 (.One Way ANOVAsاختبار ) -










 عرض النتائج ومناقشتيا: الفصل الخامس
يعرض الفصؿ الخامس نتائج الدراسة، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة، 
كالتحقؽ مف فركضيا، كذلؾ باستخداـ أنسب األساليب اإلحصائية، كلتحديد األساليب الكاجب 
 عمى الباحثة استخداميا تـ االعتماد عمى اختبار اعتدالية البيانات.
 .(Normality Distribution Test) اختبار التوزيع الطبيعيأواًل: 
يستخدـ الباحثكف كالمختصكف اختبارات لمتعرؼ عمى طبيعة البيانات التي تـ جمعيا 
بيدؼ التعرؼ عمى إذا ما كانت تتبع تكزيعان طبيعيان أـ ال، كىذا يفيد في طبيعة االختبارات التي 
، كعميو تـ امرأة عاممة بالشرطة (78)يجب أتباعيا معممية أك ال معممية، كالعينة تبمغ نحك 
(، لمتعرؼ Sample Kolmogorov-Smirnov-1سمرنكؼ ) –اـ اختبار ككلمجركؼ استخد
 (:5. 1عمى اعتدالية منحنى البيانات، ككانت النتائج كما ىك مبيف بالجدكؿ التالي رقـ )
 -Sample Kolmogrov -1الدراسة ) لمقاييساختبار التوزيع الطبيعي : (5. 1جدول )
Smirnov) 
 (.Sigقيمة ) قيمة االختبار عدد الفقرات المقياس م.
 0.200 0.077 46 مقياس التكافؽ النفسي 1
 0.113 1.058 50 مقياس النسؽ القيمي 2
 0.200 0.071 59 العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية 3
( االحتماليػػة كانػػت أكبػػر مػػف مسػػتكل .Sig( أف جميػػع قػػيـ )5. 1يكضػػح الجػػدكؿ رقػػـ )
الدراسػة تتبػع تكزيعػان طبيعيػان،  مقػاييس(، كعميػة يمكػف القػكؿ بػأف sig.05.0، )0.05الداللة 




 ثانيًا: أسئمة الدراسة.
 غزة؟ محافظات في الشرطةب العاممة المرأة لدى النفسي التوافق مستوى : ماالسؤال األول
الباحثة: المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات  لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ استخدمت
المعيارية، كاألكزاف النسبية، كالرتب، لكؿ مجاؿ مف مجاالت التكافؽ النفسي كالدرجة الكمية 
 ( يكضح النتائج:5. 2لفقراتو. الجدكؿ رقـ )










 3 78.90 0.382 3.9449 االعتماد عمى الذات 1
 2 82.194 0.427 4.1097 الشعكر بالقيمة 2
 4 74.416 0.586 3.7208 الشعكر بالحرية 3
 1 86.666 0.429 4.3333 الشعكر باالنتماء 4
 5 71.226 0.5245 3.5613 الخمك مف األعراض العصابية 5
  78.684 0.344 3.9342 التوافق النفسي
( أف الكزف النسبي لكافة المجاالت كاف مرتفعان، كأف 5. 2يتضح مف الجدكؿ رقـ )
%(، كجاء مجاؿ الشعكر 78.684مستكل التكافؽ النفسي لدل المرأة العاممة بالشرطة بمغ )
%(، يميو بالمرتبة الثانية مجاؿ الشعكر بالقيمة 86.666بالمرتبة األكلى بنسبة بمغت )باالنتماء 
%(، ثـ جاء بالمرتبة الرابعة 78.90%(، كجاء ثالثان مجاؿ االعتماد عمى الذات )82.194)
%(، كجاء بالمرتبة األخيرة مجاؿ الخمك مف 74.416مجاؿ الشعكر بالحرية بكزف نسبي بمغ )
 %(.71.226ية )األمراض العصاب
 ف بأىمية كظيفتيفكترل الباحثة بأف تكافؽ العامبلت بالشرطة النسائية ناجـ عف شعكرى
تتمقى راتبان يعزز مكانتيا األسرية  يابالنسبة لممجتمع، كأف تقدـ خدمات إنسانية، كما أن
كاالجتماعية، ككاف مجاؿ الشعكر باالنتماء بالدرجة األكلى لعدة عكامؿ أىميا التركيز عمى المبدأ 
كاالنتماء كحب العمؿ الشرطي عند اختيار كتكظيؼ العامبلت بالشرطة، كما يخضع معظـ 
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ت تدريبية، كأنشطة تعزز االنتماء العامميف بمجاالت الشرطة خاصة الشرطة النسائية إلى دكرا
 لمعمؿ الشرطي.
ككانت معظـ المجاالت مرتفعة لدل العامبلت بالشرطة، كشعكر العاممة بالقيمة ناجـ 
عالة نفسيا، أما بالنسبة العتمادىا عمى الذات، فإف العمؿ  عف قدرتيا عمى خدمة مجتمعيا، كا 
زز القدرة عمى مكاجية المشكبلت، كىذا الشرطي يمنح الفرد ميارات التحكـ بالذات، كقدرات تع
انعكس عؿ تقديرات العامبلت بالشرطة كمستكل اعتمادىف عمى ذكاتيف. كذلؾ الشعكر بالحرية 
( عاممة، 97جاء بنسبة مرتفعة أيضان كىذا يرجع إلى أف العامبلت بالشرطة ال يتجاكز عددىف )
كبالتالي  ،لكائح كأنظمة عمؿ مكحدةكليف إدارة تعزز لدييف الشعكر بالحرية، كلدييف قكانيف ك 
يا باإلجراءات كالسياسات شعكر العاممة بالشرطة بالحرية نتيجة قناعتيا بالعمؿ الشرطي، كقناعت
التكافؽ النفسي جكانب المنظمة، كألف العامبلت بالشرطة يتمقيف لدكرات كتدريبات مكثفة تعزز 
بالمرتبة الخامسة، ككاف مرتفعان، لكنو أدنى  الخمك مف األعراض العصابيةكجاء مجاؿ  لدييف. 
مف المجاالت األخرل، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى أف األكضاع الراىنة في قطاع غزة ال تخمك مف 
المشكبلت كالتحديات التي تسبب لدل كافة أفراد المجتمع لمشعكر بالتكتر كالخكؼ كالقمؽ، لكف 
ألف  الخمك مف األعراض العصابيةبالشرطة بنسبيان كبالتالي تتسـ العامبلت  مرتفعةجاء بنسبة 
 العمؿ بالمجاؿ الشرطي يعزز تكقعات الفرد كيحقؽ بعضان مف أىدافو الشخصية.
كترل الباحثة بأف عمؿ المرأة في الشرطة جعميا تستغؿ طاقاتيا كقدراتيا، بما يعكد بالنفع 
حيث أشار الشاذلي  المادم كالمعنكم عمييا كعمى أسرتيا، كىذا حقؽ ليا التكافؽ النفسي،
يجابي كاستغبلؿ الطاقة لو أثر في التكافؽ ( إلى أف التفاعؿ اإل77 -76ص ص ـ، 2001)
النفسي، كذلؾ فإنو يمكف تفسير ارتفاع التكافؽ النفسي لدل العامبلت بالشرطة مف خبلؿ رأم 
ليا  ( بيف التكافؽ بيف األدكار االجتماعية كدكافع الفرد يحقؽ228ـ، ص 2009)أبك دلك، 
التكافؽ النفسي، كالعمؿ بالشرطة يجعميا تشعر بالقيمة حيث أنيا تقكـ بأدكار اجتماعية نابعة مف 
ـ، ص ص 1999دافعيا لحب الكطف كالبحث عف األماف كاالستقرار ألبنائو. كذلؾ يرل أحمد )
( بأف التكافؽ السكم ينتج إشباع الحاجات، كالعمؿ بالشرطة لعمو أشبع جزءن مف 40 - 39
 اجات المرأة العاممة، فمف خبللو حققت بعضان مف أىدافيا، كما أنيا ساعدت عديد مف الفئات.ح
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ـ(، كنتائج دراسة )المعمرم، 2004كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )عسيرم، 
ـ( كالتي أكدت بأف عمؿ المرأة يحسف أكضاعيا األسرية كيعزز مكانتيا، كما كتتفؽ مع 2005
ـ(، كما تتفؽ النتائج 2002، )الشافعيـ(، كتختمؼ مع نتائج 2010ت، نتائج دراسة )بركا
، بينما اختمفت مع نتائج دراسة )حجازم، ـ(2013مع نتائج دراسة )محامدية كبكطكطف، السابقة 
العينة الحالية عف عينة دراسة حجازم،  ـ( كلعؿ سبب االختبلؼ يرجع إلى اختبلؼ2013
اختبلؼ طبيعة كخصائص  ذلؾ، كلعؿ سبب (Malbourn, 2014كاختمفت مع نتائج دراسة )
 العينة كاختبلؼ البيئة التي طبقت فييا الدراسة الحالية عف بيئة ممبكرف )نيجيريا(.
 غزة؟ محافظات في الشرطةب العاممة المرأة لدى النسق القيمي مستوى : ماالسؤال الثاني
الحسابية، كاالنحرافات لئلجابة عف السؤاؿ الثاني استخدمت الباحثة: المتكسطات 
المعيارية، كاألكزاف النسبية، كالرتب، لكؿ مجاؿ مف مجاالت النسؽ القيمي، كالدرجة الكمية 
 ( يكضح النتائج:5. 3لفقراتو. الجدكؿ رقـ )










 1 91.678 0.659 4.5839 القيـ الدينية 1
 3 83.398 0.721 4.1699 القيـ المعرفية 2
 2 85.606 0.466 4.2803 القيـ السياسية 3
 6 70.526 0.586 3.5263 القيـ االقتصادية 4
 5 79.33 0.594 3.9665 القيـ الجمالية 5
 4 81.448 0.55 4.0724 القيـ االجتماعية 6
  82.694 0.38 4.1347 النسق القيمي
( أف مستكل النسؽ القيمي لدل العامبلت بالشرطة 5. 3يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
%(، 91.678%(، كجاء مجاؿ القيـ الدينية بالمرتبة األكلى بنسبة بمغت )82.694مرتفعان كبمغ )
%(، ثـ مجاؿ القيـ المعرفية 85.606يميو بالمرتبة الثانية مجاؿ القيـ السياسية كبنسبة بمغت )
%(، كجاء بالمرتبة 81.448%(، كجاء بالمرتبة الرابعة مجاؿ القيـ االجتماعية )83.398)
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%(، كجاء بالمرتبة األخيرة مجاؿ القيـ 79.33الخامسة مجاؿ القيـ الجمالية بكزف نسبي بمغ )
كترل الباحثة أف طبيعة المجتمعات المسممة تتسـ  %(.70.526االجتماعية بكزف نسبي بمغ )
ي بالقيـ، ككانت القيـ الدينية ذات الرتبة األعمى بيف منظكمة القيـ لدل العامبلت بالميؿ إلى التحم
بالشرطة، كىذا يرجع إلى سياسات التعييف كالتكظيؼ بالشرطة بشكؿ عاـ، كبالشرطة النسائية 
كفؽ شركط محددة أىميا التحمي بالقيـ، كالمجتمع  ؤىفعمى كجو الخصكص، حيث يتـ انتقا
كتقاليده تنظـ القيـ، كذلؾ فإف مؤسسات التربية المختمفة سكاء المدارس أك  الفمسطيني كعاداتو
مؤسسات التنشئة االجتماعية تربي األبناء عمى  كجميعالجامعات تيتـ بتعزيز القيـ لدل الطمبة، 
أك ال  ،التحمي بالقيـ، كالقيـ ثقافة لدل أفراد المجتمع الفمسطيني، كمنبكذ مف يترؾ ىذه القيـ
صاؿ اإلسبلـ. كىذه العكامؿ جميعيا انعكست عمى منظكمة القيـ لدل العامبلت يتحمى بخ
بالشرطة. كذلؾ ترل الباحثة بأف ترتيب ىذه القيـ جاء متفقان أيضان مع عادات المجتمع الفمسطيني 
كما أف المجتمع الفمسطيني مف المجتمعات المتدينة المحافظة  كتقاليده كالديانة التي ينتمي إلييا.
 القيـ، كتسعى كافة مؤسسات التنشئة االجتماعية إلى تعزيز القيـ لدل أفرادىا.عمى 
ـ( حيث جاءت القيـ الدينية بالرتبة 2002كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )كاظـ، 
األكلى يمييا القيـ السياسية ثـ القيـ )المعرفية(، كجاءت القيـ االقتصادية كالجمالية بالرتب 
ـ( في مستكل القيـ كترتيبيا إلى حدا ما، 2003أيضان مع نتائج دراسة )قمحية، األخيرة، كتتفؽ 
ـ( في 2005ـ(، كتتفؽ مع نتائج دراسة )اليكسفي، 2004كما كتتفؽ مع نتائج دراسة )درباشي، 
لكنيا تختمؼ عف دراسة اليكسفي في ترتيب القيـ حيث كانت القيـ النظرية  ،مستكل النسؽ القيمي
لرتبة األكلى ككانت السياسية ما قبؿ األخيرة كفي الدراسة الحالية حصمت القيـ لدل اليكسفي با
إلى حد ما مع  النتائج اتفقتلثانية، كذلؾ الدينية عمى الرتبة األكلى كالقيـ السياسية عمى الرتبة ا







 غزة؟ محافظات في الشرطةب العاممة المرأة لدى السمات الشخصيةأىم  : ماالسؤال الثالث
لئلجابة عف السؤاؿ الثالث استخدمت الباحثة: المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات 
المعيارية، كاألكزاف النسبية، كالرتب، لكؿ عامؿ مف عكامؿ الشخصية الكبرل التي استخدمتيا 
 ( يكضح النتائج:5. 4الباحثة، كالدرجة الكمية لفقراتو. الجدكؿ رقـ )
 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لعوامل الشخصية الكبرى(5. 4جدول )







 5 56.702 0.558 2.8351 العصابية 1
 1 83.07 0.43 4.1535 التفاني 2
 4 70.428 0.53 3.5214 االنبساط 3
 2 80.132 0.45 4.0066 الكداعة 4
 3 73.952 0.56 3.6976 االنفتاح عمى الخبرة 5
بالمرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ جاء عامؿ التفاني ( أف 5. 4يتضح مف الجدكؿ رقـ )
أف العامبلت بالشرطة يتصفف بالنشاط %(، كىي نسبة مرتفعة، كىذا يدلؿ عمى 83.07)
نجاز المياـ، كالمحافظة عمى لكعكد، كاحتراـ الكقت، كاحتراـ مكاعيد  كالحيكية، كعمؿ الكاجبات، كا 
الحضكر كاالنصراؼ مف العمؿ، كالتخطيط المسبؽ، كاالنتباه لتفاصيؿ األشياء، كدفع المستحقات 
 في نظرة إيجابية مف قبؿ المجتمع. كلعؿ ذلؾ بيدؼ إثبات كجكدىف كأحقيتيف في كقتيا.
%(، كىذا دليؿ عمى 80.132كجاء بالمرتبة الثانية عامؿ الكداعة كبكزف نسبي بمغ )
اتصاؼ العامبلت بالشرطة بالتسامح، كالرضا بالقميؿ، كاالحساس باآلخريف، كتجنب إحراج 
النفتاح عمى الخبرة بكزف كجاء بالمرتبة الثالثة عامؿ ا ، كاالعتراؼ بالجميؿ.بيـاآلخريف، كالثقة 
%(، كبناءن عمى ذلؾ فإف العامبلت بالشرطة يتصفف بالثقافة الكاسعة، 73.952نسبي بمغ )
دراؾ الجماؿ، كحب مساعدة اآلخريف، كقضاء كقت قكطرح األسئمة العمي ة، كحب الفف كاألدب، كا 
تماعية كالبرامج مع النفس، كالتحدث بمنطقية، كحب المطالعة كالبحث، كمتابعة البرامج االج
%(، كىي نسبة مرتفعة تشير 70.428أما العامؿ الرابع فكاف االنبساط كبنسبة ) المفيدة الجادة.
إلى اتصاؼ العامبلت بالشرطة بالحيكية كالشخصية المرحة، كاالستمتاع بالمناسبات، كالصمت، 
ما العامؿ األخير فكاف أ كالرد السريع، كالبقاء بعيدان عف األضكاء كحب الخركج لمتنزه، كالمزاح.
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%(، كبناءن عمى ذلؾ فإف العامبلت بالشرطة ال 56.702العصابية كجاء بكزف نسبي منخفض )
الشعكر  يشعرف بالكحدة، كال العزلة، كال تقمب المزاج، كال الشعكر بالذنب، كال الحساسية لمنقد، كال
 بالدكنية، كتقمب المزاج.
( كلعؿ سبب ىذا االختبلؼ 2001)السمعكس، كتختمؼ ىذه النتائج مع نتائج دراسة 
ـ(، كنتائج دراسة 2002يرجع إلى الفترة الزمنية كاختبلؼ العينة، كتتفؽ مع نتائج دراسة )المدعة، 
ـ(، كنتائج دراسة )دحبلف، 2005ـ(، كتتفؽ أيضان مع نتائج دراسة )غناـ، 2003)الخضرم، 
ـ(، كتتفؽ إلى 2012ائج دراسة )ببلف، ـ(، كنت2010ـ(، كتختمؼ مع نتائج دراسة )نجـ، 2007
ـ( كلعؿ 2013ـ(، كتختمؼ مع نتائج دراسة )العاني، 2012حد ما مع نتائج دراسة )عاشكر، 
سبب االختبلؼ أف العاني استخدـ مقياسان مختمفان إلى حد ما مع مقياس الدراسة الحالية لمسمات 
 الشخصية.
 : فروض الدراسة.ثالثاً 
 األول:الفرض 
الدرجة الكمية ( بين α ≤ 0.05عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )وجد ت
لدى المرأة العاممة في الشرطة وأبعاده منسق القيمي الدرجة الكمية لو  وأبعاده متوافق النفسيل
 في محافظات غزة.
فسي ، باستخداـ مصفكفة االرتباط بيف التكافؽ النفرض األكؿقامت الباحثة باختبار ال




 : مصفوفة االرتباط بين التوافق النفسي ومجاالتو والنسق القيمي ومجاالتو (5. 5جدول )











 0.274* 0.308** 0.301** 0.026// 0.195// 0.181// 0.205// االعتماد عمى الذات
0.072 0.114 0.087 0.824 0.007 0.006 0.015 
 0.374** 0.447** 0.230* 0.1258// 0.316** 0.333** 0.139// الشعكر بالقيمة
0.225 0.003 0.005 0.265 0.042 0.000 0.001 
 0.337** 0.371** 0.244* 0.213// 0.267* 0.276* 0.013-// بالحريةالشعكر 
0.912 0.014 0.018 0.061 0.032 0.001 0.003 
 0.478** 0.489** 0.253* 0.185// 0.507** 0.387** 0.298** الشعكر باالنتماء
0.008 0.000 0.000 0.106 0.025 0.000 0.000 
الخمك مػف األعػراض 
 العصابية
//0.303 //0.175 *0.261 //0.207 //0.200 **0.406 **0.317 
0.794 0.125 0.021 0.068 0.080 0.000 0.005 
 0.479** 0.546** 0.330** 0.215// 0.413** 0.362** 0.160// التوافق النفسي
0.161 0.001 0.000 0.059 0.003 0.000 0.000 
ارتباط مكجبة بيف الدرجة الكمية لمتكافؽ يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ عبلقة 
النفسي كالدرجة الكمية لمنسؽ القيمي، ككانت ىناؾ عبلقة بيف كافة مجاالت التكافؽ النفسي 
الخمك مف )االعتماد عمى الذات، كالشعكر بالقيمة، كالشعكر بالحرية، كالشعكر باالنتماء، ك 
لؾ يتضح أف ىناؾ عبلقة بيف التكافؽ كذ ( كالدرجة الكمية لمنسؽ القيمي.األعراض العصابية
النفسي كالقيـ المعرفية، كالقيـ السياسية، كالقيـ الجمالية، كالقيـ االجتماعية، في حيف لـ تكف 
كترل  ىناؾ عبلقة بيف التكافؽ النفسي كالقيـ الدينية كبيف التكافؽ النفسي كالقيـ االقتصادية.
قيمة كالحرية كاالنتماء، كىذا التكافؽ أك الشعكر نابع الباحثة أف التكافؽ النفسي يتضمف الشعكر بال
مف تكافؽ الفرد مع ذاتو، كتكافقو مع ذاتو يتطمب أف يكف الفرد قادران عمى االلتزاـ بقيـ المجتمع 
المتعارؼ عمييا، لذا ظيرت عبلقات بيف التكافؽ النفسي كبعض القيـ، كظيرت عبلقات بيف 
كمية لمنسؽ القيمي، كبناءن عمى ذلؾ فإف منظكمة القيـ تؤثر في مجاالت التكافؽ النفسي كالدرجة ال
يؼ مع محطيو، فيمقى المحبة منيـ. كلـ تظير عبلقة بيف القيـ الدينية قدرة الفرد عمى التك
كالتكافؽ النفسي ألف المرأة العاممة كالمجتمعات المسممة تمتـز بالقيـ الدينية ليس ألىداؼ آنية أك 
تتعمؽ بالحياة اآلخرة كمرضاة اهلل تعالى، كمف ثـ فإف مرضاة اهلل كاالمتثاؿ دنيكية إنما ألىداؼ 
ألكامره كاالبتعاد عف نكاىيو قد تمعب الدكر الكسيط بيف القيـ الدينية كالتكافؽ النفسي، أما بالنسبة 
لمقيـ االقتصادية فإف طبيعة المجتمعات المسممة خاصة المجتمع الفمسطيني تنظر لمجكانب 
دية بأنيا كسيمة إلشباع الحاجات، كترل الفقراء لدييـ تكافؽ نفسي كراحة نفسية، كذلؾ قد االقتصا
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ترل األغنياء يعانكف اضطرابات فمـ يكف الجانب االقتصادم كالقيـ االقتصادية ذات تأثير في 
( 125 - 124ـ، ص ص 2013حيث يرل الجمكعي )التكافؽ النفسي لممرأة العاممة بالشرطة. 
تترجـ كتدعـ تماسؾ الفرد لتحقيؽ تكافقو النفسي كاالجتماعي، بؿ إنيا المصدر كالمعيار أف القيـ 
الحقيقي الذم يرتقي بسمكؾ الفرد تجاه نفسو كتجاه المحيطيف، فالقيـ سمطة فردية اجتماعية، كىي 
في جكىرىا نتاج اجتماعي يفترض أف تتقبمو المرأة العاممة بالشرطة، إذ تتغمغؿ في نفكسيف 
ير في سمككيف صراحة أك ضمنان، ليذا فالقيـ ىي مصدر الطمأنينة كالراحة النفسية، كتنمك كتظ
مف خبلؿ التفاعؿ بيف األفراد بمحدداتو الخاصة، كبيف ممثمي االطار الحضارم كالثقافي الذم 
 .ـ(2013)الجمكعي، نتائج دراسة كتتفؽ ىذه النتائج مع  نعيش فيو.
 الفرض الثاني:
( بين التوافق النفسي α ≤ 0.05باطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد عالقة ارت
 الشرطة في محافظات غزة.بلدى المرأة العاممة  سمات الشخصيةأبعاد و وأبعاده 
، باستخداـ مصفكفة االرتباط بيف التكافؽ النفسي قامت الباحثة باختبار الفرض الثاني
 لمشخصية، ككانت النتائج عمى النحك التالي:كمجاالتو كالعكامؿ الخمسة الكبرل 
 والعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية : مصفوفة االرتباط بين التوافق النفسي (5. 6جدول )
 عامل التفاني العصابيةعامل  المجال
عامل 




 0.190// 0.343** 0.244* 0.250* 0.069-// االعتماد عمى الذات
0.549 0.027 0.032 0.002 0.096 
 0.452** 0.457** 0.147// 0.314** 0.085-// الشعكر بالقيمة
0.459 0.005 0.198 0.000 0.000 
 0.391** 0.258* 0.286* 0.295** 0.115-// الشعكر بالحرية
0.314 0.009 0.011 0.022 0.000 
 0.365** 0.454** 0.314** 0.429** 0.042-// الشعكر باالنتماء
0.714 0.000 0.005 0.000 0.001 
الخمػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػف األعػػػػػػػػػػػػػراض 
 العصابية
//-0.057 *0.259 **0.398 **0.365 **0.359 
0.622 0.022 0.000 0.001 0.001 
 0.481** 0.498** 0.384** 0.416** 0.103-// التوافق النفسي
0.371 0.000 0.001 0.000 0.000 
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التكافؽ النفسي 
كالسمات الشخصية، كتبيف كجكد عبلقة بيف مجاالت التكافؽ النفسي )االعتماد عمى الذات، 
( كالسمات الخمك مف األعراض العصابيةكالشعكر بالقيـ، كالشعكر بالحرية، كالشعكر باالنتماء، ك 
ة العاممة بالشرطة، كذلؾ يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة بيف كافة التكافؽ الشخصية لممرأ
 النفسي ككافة العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية عدا عامؿ العصابية.
كترل الباحثة بأف تشكيؿ الشخصية كنمكىا يككف كفؽ مجاالت رئيسة المجاؿ النفسي، 
المجاؿ النفسي بالدرجة األكلى، كىذا يفسر كالسمككي، كالمعرفي، كالمجاؿ االجتماعي، كيأتي 
العبلقة بيف التكافؽ النفسي كالعكامؿ الخمس الكبرل لمشخصية، حيث أف تكامؿ ىذه الشخصية 
كلقد أكد  كعكامميا، كمميزاتيا كخصائصيا كسماتيا يسيـ في تحقيؽ الشخصية السكية المتكافقة.
كسمتيا تؤثر بشكؿ مباشر في قدرة ( بأف تنظيـ الشخصية كديناميتيا 4ـ، ص 2010عبكد )
الفرد عمى التكافؽ مع نفسو كمع محيطو، حيث تعبر الشخصية عف السمات كالدكافع النفسية 
كالفسيكلكجية كتنظـ كافة عكامؿ كسمات الشخصية طريقة الفرد في االستجابة لممثيرات كالتكافؽ 
، ـ(2002ـ(، كدراسة )قاسـ، 2002كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )الشافعي،  مع محيطو.
 ـ(.2004ـ(، كنتائج دراسة )الحجكج، 2002كنتائج دراسة )المدعة، 
 :الثالثالفرض 
التوافق مستوى في ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية ال 
عية, النفسي لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزى لمتغيرات: الحالة االجتما
 .العسكرية , والرتبةوالمستوى التعميمي, والعمر
اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف باستخداـ  الثالث قامت الباحثة باختبار الفرض





)آنسة, متزوجة,  االجتماعية(: الفروق في مستوى التوافق النفسي تبعًا لمتغير الحالة 1)
 .مطمقة, أرممة(
: اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى التوافق النفسي تبعًا لمتغير الحالة (5. 7جدول )
 االجتماعية











 0.076 3 0.229 المجمكعاتبيف 
 0.120 74 8.900 داخؿ المجمكعات 0.595 0.635
  77 9.129 اإلجمالي
مدرجة الكمية كانت أكبر مف لاالحتماؿ  ة( أف قيم5. 7يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة مف 0.05)
 تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، أم أنو الدرجة الكمية لمتكافؽ النفسيالعامبلت بالشرطة عمى 
 ≥ αلة )عند مستوى دال توجد فروق ذات داللة إحصائية ال يجب قبكؿ الفرض الصفرم "
لمتغير  التوافق النفسي لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزىمستوى في ( 0.05
 ."الحالة االجتماعية
كترل الباحثة بأف المرأة العاممة في الشرطة بحاجة إلى قدرات كميارات محددة، كالعمؿ 
ىدافيا، كأصبحت أكثر بالمجاؿ الشرطي ساعدىا عمى التكافؽ مع نفسيا، حيث حققت جزءان مف أ
قدرة عمى االعتماد عمى ذاتيا كشعرت بقيمتيا بيف أفراد المجتمع، كما حقؽ ليا الحرية في اتخاذ 
القرار، كالحرية في اختيار األىداؼ، كتخضع العامبلت بالشرطة لدكرات تدريبية مكثفة لتكف 
العامبلت بالشرطة يتبع أكثر استعدادان لمكاجية التحديات كالمشكبلت، كما أف طريقة اختيار 
، الخمك مف األعراض العصابيةأنظمة كقكانيف محددة كمف بينيا التحمي بتكافؽ نفسي مناسب، ك 





)ثانوية عامة فأقل,  المستوى التعميمي(: الفروق في مستوى التوافق النفسي تبعًا لمتغير 2)
 .دبموم, بكالوريوس فأعمى(
: اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى التوافق النفسي تبعًا لمتغير المستوى (5. 8جدول )
 التعميمي











 0.266 2 0.532 بيف المجمكعات
 0.115 75 8.597 داخؿ المجمكعات 0.105 2.319
  77 9.129 اإلجمالي
 لمتكافؽ النفسي الدرجة الكميةة االحتماؿ عمى ( أف قيم5. 8يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة 0.05كانت أكبر مف )
الدراسة مف العامبلت بالشرطة عمى الدرجة الكمية لمتكافؽ النفسي تعزل لمتغير المستكل 
عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية ال " يجب قبكؿ الفرض الصفرم التعميمي، أم أنو
لتوافق النفسي لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة في مستوى ( α ≤ 0.05داللة )
 ."لمتغير المستوى التعميمي تعزى
كترل الباحثة بأف التكافؽ النفسي لممرأة العاممة بالشرطة يتأثر بعكامؿ متعددة أىميا 
طبيعة عمميا كقدرتيا عمى تحمؿ الضغكط كاعتمادىا عمى نفسيا في مكاجية التحديات 
لضغكطات، كتتمقى المرأة العاممة بالشرطة العديد مف التدريبات التي تساعدىا عمى تحقيؽ كا
ذاتيا، كتسيـ في تكافقيا النفسي، كىذه التدريبات حسب ما أشارت إدارة الشرطة النسائية في 
محافظات غزة يخضع ليا جميع العامبلت، كببل استثناء، لكف تختمؼ مف حيث التكقيت، كمف 
كعات حسب الرتبة الكظيفية، كبالتالي فإف تكافقيا النفسي اكتسبتو مف محيطيا حيث المكض
االجتماعي حيث يخضعف لنفس النسؽ االجتماعي، كذلؾ مف خبلؿ عمميف بالشرطة، كمف 
خبلؿ التدريبات كالدكرات التي تتمقيا المرأة العاممة بالشرطة، كجدير بالذكر أف ىذه النتائج تتفؽ 
ـ( كالتي أشارت 2012نتائج دراسة )ذىبية،  أشارتـ(، بينما 2002)الشافعي، نتائج دراسة مع 
 إلى كجكد فركؽ في مستكل التكافؽ النفسي تعزل لمتغير المستكل التعميمي.
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سنة,  40 – 31سنة فأقل,  30) العمر(: الفروق في مستوى التوافق النفسي تبعًا لمتغير 3)
 .سنة( 40أكثر من 
 تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى التوافق النفسي تبعًا لمتغير العمر: اختبار (5. 9جدول )











 0.021 2 0.042 بيف المجمكعات
 0.121 75 9.087 داخؿ المجمكعات 0.842 0.172
  77 9.129 اإلجمالي
لمقياس التكافؽ النفسي الدرجة الكمية ة عمى ( أف جميع قيم5. 9يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة 0.05كانت أكبر مف )
 العمر، أم أنوالدراسة مف العامبلت بالشرطة عمى الدرجة الكمية لمتكافؽ النفسي تعزل لمتغير 
 ≥ αعند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية ال " يجب قبكؿ الفرض الصفرم
لمتغير  التوافق النفسي لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزىمستوى في ( 0.05
 ."العمر
كترل الباحثة أف لكؿ فئة عمرية خصائصيا النفسية، كمعظـ أفراد العينة مف الفئة 
( سنة كىي مرحمة عمرية ليا خصائص نفسية متكافقة، حيث تبدأ 40 - 25العمرية مف )
باالستقرار عمى شريؾ الحياة، كتككيف األسرة كتحقيؽ التكافؽ األسرم، كاالندماج بالمجتمع مف 
خبلؿ ممارسة بعض المياـ االجتماعية كمنيا ممارسة المينة، كتحمؿ المسؤكليات كالكاجبات 
يج اد الركابط االجتماعية، كممارسة الحقكؽ المدنية، كىي مرحمة تختص بتككيف الكطنية كا 
اليكايات المناسبة، كاالتجاه نحك الميكؿ العممية، كىذا ينعكس عمى تكافؽ الفرد النفسي، فإف 
كانت ظركفو األسرية مستقرة، كيتمتع بحقكؽ اجتماعية تتفؽ مع تكقعاتو كأىدافو فإف ذلؾ يجعمو 
 قيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي.قادران عمى تح
كبشكؿ عاـ لـ تظير فركؽ في مستكل التكافؽ النفسي تعزل لمتغير العمر، كىذه النتائج 
 .ـ(2002راسة )المدعة، ـ(، كنتائج د2002تتفؽ مع نتائج دراسة )قاسـ، 
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 )فئات دنيا, فئاتالعسكرية  الرتبة(: الفروق في مستوى التوافق النفسي تبعًا لمتغير 4)
 .متوسطة, فئات عميا(
 : اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى التوافق النفسي تبعًا لمتغير الرتبة(5. 10جدول )
 العسكرية











 0.178 2 0.356 بيف المجمكعات
 0.117 75 8.772 داخؿ المجمكعات 0.225 1.523
  77 9.129 اإلجمالي
عمى الدرجة الكمية لمقياس التكافؽ االحتماؿ  ة( أف قيم5. 10يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابات 0.05كانت أكبر مف ) النفسي
عينة الدراسة مف العامبلت بالشرطة عمى الدرجة الكمية لمتكافؽ النفسي تعزل لمتغير الرتبة، أم 
 ≥ αعند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية ال " يجب قبكؿ الفرض الصفرم أنو
لمتغير  التوافق النفسي لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزىمستوى في ( 0.05
 ."العسكرية الرتبة
لـ تظير فركؽ في مستكل التكافؽ النفسي لدل المرأة العاممة بالشرطة تعزل  كبالتالي
ختمفت ، بينما ا(ـ2012عبد الرحيـ، ه النتائج تتفؽ مع نتائج دراسة )لمتغير الرتبة الكظيفية، كىذ
 .بب االختبلؼ اختبلؼ بيئة التطبيؽكس (Malbourn, 2014مع نتائج دراسة )
لممرأة العاممة لمشرطة إال أنيف يخضعف  العسكريةكترل الباحثة أنو رغـ اختبلؼ الرتبة 
لنفس الظركؼ كالشركط، كيتبعف نفس اإلدارة، كنفس اإلشراؼ، كيتعرضف لنفس الضغكط 
كالتحديات في العمؿ، كالعمؿ في مجاؿ الشرطة يشجع الفرد عمى استغبلؿ طاقاتو كقدراتو في 
ستراتيجيات المكاجية، كىذه مكاجية التحديات، بؿ إف العمؿ بالشرطة يسيـ في تحسيف أساليب كا
الظركؼ كالشركط ىي ذاتيا عند ذكم الرتب المنخفضة، كالرتب المرتفعة، كالحظت الباحثة عند 
زيارتيا لمراكز الشرطة النسائية في قطاع غزة مدل التعاكف بيف الكحدات اإلدارية كالكحدات 




 مستوى النسق القيميفي ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية ال 
عية, والمستوى لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزى لمتغيرات: الحالة االجتما
 .العسكرية , والرتبةالتعميمي, والعمر
باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف قامت الباحثة  الختبار الفرض الرابع
 :(، فكانت النتائج عمى النحك اآلتيOne Way ANOVAsثبلث مجمكعات فأكثر )
)آنسة, متزوجة,  تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية النسق القيمي(: الفروق في مستوى 1)
 .مطمقة, أرممة(
 لمفروق في النسق القيمي تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية: اختبار تحميل التباين األحادي (5. 11جدول )











 0.024 3 0.073 بيف المجمكعات
 0.152 74 11.260 داخؿ المجمكعات 0.923 0.160
  77 11.332 اإلجمالي
النسؽ القيمي لمقياس  لمدرجة الكميةاالحتماؿ  ة( أف قيم5. 11يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة 0.05كانت أكبر مف )
النسؽ القيمي تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، أم  مقياسالدراسة مف العامبلت بالشرطة عمى 
 ≥ αعند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية ال " فرض الصفرمأنو يجب قبكؿ ال
لمتغير الحالة  لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزى النسق القيميفي ( 0.05
 ."االجتماعية
كترل الباحثة بأف عادات كتقاليد المجتمع الفمسطيني كميكلو االسبلمية انعكست عمى 
ترتيبيا متقاربان، ككاف مستكياتيا متقاربة رغـ اختبلؼ الحالة االجتماعية منظكمة القيـ، فكاف 
كذلؾ ترل الباحثة بأف أساليب التنشئة االجتماعية التي يخضع ليا  لممرأة العاممة بالشرطة.
المجتمع الفمسطيني متقاربة، كتيدؼ لبناء النسؽ القيمي لدل األفراد، كما أف المجتمعات 
فرؽ بيف األفراد في كافة المياديف، كأضحى العالـ منفتحان عمى بعضو، المعاصرة أصبحت ال ت
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فقيمو كمنظكمة القيـ لدل جميع األفراد تخضع لشركط المجتمع، كعاداتو كتعاليـ دينو اإلسبلمي، 
فاختبلؼ العينة مف حيث الحالة االجتماعية لـ يؤثر في بناء كمنظكمة القيـ، ككنيا ترتبط 
 مع الفمسطيني.بعادات كتقاليد المجت
)ثانوية عامة فأقل,  المستوى التعميميتبعًا لمتغير  النسق القيمي(: الفروق في مستوى 2)
 .دبموم, بكالوريوس فأعمى(
 : اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في النسق القيمي تبعًا لمتغير المستوى التعميمي(5. 12جدول )











 0.064 2 0.129 بيف المجمكعات
 0.149 75 11.204 داخؿ المجمكعات 0.652 0.431
  77 11.332 اإلجمالي
أكبر كانت النسؽ القيمي  لمقياساالحتماؿ  ة( أف قيم5. 12يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة مف 0.05مف )
أنو لفقراتو تعزل لمتغير المستكل التعميمي، أم  مقياس النسؽ القيميالعامبلت بالشرطة عمى 
 ≥ αعند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية ال " يجب قبكؿ الفرض الصفرم
لمتغير المستوى  لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزى النسق القيميفي ( 0.05
 ."التعميمي
تكتسب المرأة العاممة بالشرطة قيميا مف كافة مؤسسات المجتمع كالمدرسة، كالكسائؿ ك 
اإلعبلمية، كالمساجد كرغـ اختبلؼ فئة كعينة الدراسة مف حيث المستكل التعميمي إال أنيـ 
فس العادات كالتقاليد، كيخضعكف لنفس األساليب في تناكؿ القيـ كطرؽ إكسابيا، يخضعكف لن
 كبالتالي لـ تظير فركقان جكىرية في النسؽ القيمي تعزل لمتغير المستكل التعميمي. كترتيبيا
ـ(، كنتائج دراسة )قمحية، 2010كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )الطعاني، 




سنة,  40 – 31سنة فأقل,  30) العمرتبعًا لمتغير  النسق القيمي(: الفروق في مستوى 3)
 .سنة( 40أكثر من 
 : اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في النسق القيمي تبعًا لمتغير العمر(5. 13جدول )











 0.356 2 0.711 بيف المجمكعات
 0.142 75 10.621 داخؿ المجمكعات 0.088 2.511
  77 11.332 اإلجمالي
النسؽ القيمي  لمدرجة الكمية لمقياساالحتماؿ  ة( أف قيم5. 13يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة 0.05كانت أكبر مف )
أنو يجب تعزل لمتغير العمر، أم  مقياس النسؽ القيميالدراسة مف العامبلت بالشرطة عمى 
في ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية ال " قبكؿ الفرض الصفرم
 ."لمتغير العمر لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزى سق القيميالن
تكتسب المرأة العاممة قيميا كمثميا العميا مف خبلؿ تفاعميا االجتماعي، كمعظـ أفراد ك 
( 25عينة الدراسة مف مرحمة عمرية متقاربة كىي مرحمة الرشد حيث تجاكزت أعمارىف سف )
مشتركة كاتجاىات كميكؿ متقاربة، كما أنيا تعد المرحمة الرئيسة  كىي مرحمة ليا خصائصسنة. 
، كىذه النتيجة تتفؽ مع سمككان في حياة العامبلت بالشرطةك  ،ا كاقعان يفي اكتساب القيـ كترسيخ
 ـ(.2015خاكم، ينتائج دراسة )ش
فئات )فئات دنيا, العسكرية  الرتبةتبعًا لمتغير  النسق القيمي(: الفروق في مستوى 4)
 .متوسطة, فئات عميا(
 العسكرية : اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في النسق القيمي تبعًا لمتغير الرتبة(5. 14جدول )











 0.002 2 0.003 بيف المجمكعات
 0.151 75 11.329 داخؿ المجمكعات 0.989 0.011
  77 11.332 اإلجمالي
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النسؽ القيمي  لمدرجة الكمية لمقياساالحتماؿ  ة( أف قيم5. 14يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة 0.05كانت أكبر مف )
أنو يجب قبكؿ النسؽ القيمي تعزل لمتغير الرتبة، أم  مقياسالدراسة مف العامبلت بالشرطة عمى 
في ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية ال " الفرض الصفرم
 ."لمتغير الرتبة لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزى النسق القيمي
أفراده لتحقيؽ أىداؼ اجتماعية تتعمؽ يتسـ العمؿ الشرطة بالتعاكف كالتفاعؿ فيما بيف ك 
بتكفير األمف كمنع حاالت الجريمة، كبالتالي فيي أعماؿ قيمية كأعماؿ إنسانية، كىذه تساعد 
كترسيخيا سمككان يكميان داخؿ عمميا كخارجو، كما أف الشرطة  ،المرأة العاممة عمى اكتساب القيـ
انعكس عمى طريقة اختيار كتعييف العامبلت  تسعى جاىدة لترسيخ القيـ بيف أفراد المجتمع، كىذا
 بالشرطة حيث يشترط تكافر القيـ اإلسبلمية كالقيـ السمحة لدييف.
كمف ناحية أخرل ترل الباحثة بأف التعاكف كالتفاعؿ بيف أفراد الشرطة كالعامبلت فييا 
كمؤىبلتو  يجعؿ التفرقة في اإلنجاز كليس بالرتبة، حيث الجميع مطالب بمياـ بقدر مسؤكلياتو
كقيمو يجب أال تتأثر برتبتو كضركرة التحمي بالتكاضع مع الجميكر أك التكاضع بيف المستكيات 
األدنى في العمؿ، كىذه الشركط كالعكامؿ ساىمت في عدـ كجكد فركقان جكىرية في النسؽ القيمي 
 لدل العامبلت بالشرطة في محافظات قطاع غزة.
 :الخامسالفرض 
 السمات الشخصيةفي ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية ال 
عية, والمستوى لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزى لمتغيرات: الحالة االجتما
 .العسكرية , والرتبةالتعميمي, والعمر
ف األحادم لمفركؽ قامت الباحثة باختبار الفرض السادس باستخداـ اختبار تحميؿ التباي




)آنسة, متزوجة, مطمقة,  تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية السمات الشخصية(: الفروق في 1)
 .أرممة(
 لمتغير الحالة االجتماعية: اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في السمات الشخصية تبعًا (5. 15جدول )












 0.063 3 0.188 بيف المجمكعات
 0.114 74 8.456 داخؿ المجمكعات 0.651 0.548
  77 8.644 اإلجمالي
االحتماؿ لمعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية  ة( أف قيم5. 15رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
(، كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة 0.05كانت أكبر مف )
الدراسة مف العامبلت بالشرطة عمى عكامؿ الشخصية الخمسة الكبرل تعزل لمتغير الحالة 
عند توجد فروق ذات داللة إحصائية ال " أنو يجب قبكؿ الفرض الصفرماالجتماعية، أم 
لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات  السمات الشخصيةفي ( α ≤ 0.05مستوى داللة )
 ."لمتغير الحالة االجتماعية غزة تعزى
كترل الباحثة بأف العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية تتأثر بتكافؽ المرأة العاممة النفسي، 
رضاىا عف طبيعة عمميا، كىذه العكامؿ كانت متقاربة بيف العامبلت كتتأثر بقيميا كمدل 
بالشرطة، خاصة كأنيف يخضعف لتدريبات متشابية، كيخضعف لضغكط عمؿ كنظاـ إدارم 
شراؼ كاحد، كبالتالي لـ تظير فركقان في العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية لدييف، كذلؾ ترل  كا 
لشرطة تأخذ بعيف االعتبار السمات الشخصية لدييف، كمف الباحثة بأف أنظمة اختيار العامبلت با
أىـ السمات التي تنظر إلييا إدارة الشرطة النسائية التفاني كالكداعة كاالنفتاح عمى الخبرة، كيقظة 
الضمير، كحب االستطبلع كالبحث عف طرؽ كسياسات لمعالجة المكاقؼ الحياتية المختمفة، 
لـ تكافؽ العامبلت بالشرطة مف حيث السمات الشخصية، ك كبالتالي طريقة االختيار أثرت في 
متغير الحالة رغـ اختبلؼ تظير فركؽ في السمات الشخصية لممرأة العاممة بالشرطة 
كتتفؽ أيضان مع نتائج ـ(، 2001االجتماعية، كىذه النتائج تتفؽ مع نتائج دراسة )السمعكس، 




)ثانوية عامة فأقل, دبموم,  المستوى التعميميتبعًا لمتغير  السمات الشخصية(: الفروق في 2)
 .بكالوريوس فأعمى(
 : اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في السمات الشخصية تبعًا لمتغير المستوى التعميمي(5. 16جدول )












 0.029 2 0.059 بيف المجمكعات
 0.114 75 8.585 داخؿ المجمكعات 0.774 0.257
  77 8.644 اإلجمالي
االحتماؿ لمعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية  ة( أف قيم5. 16يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات 0.05كالدرجة الكمية كانت أكبر مف )
استجابات عينة الدراسة مف العامبلت بالشرطة عمى عكامؿ الشخصية الخمسة الكبرل كالدرجة 
توجد ال " قبكؿ الفرض الصفرم أنو يجبالكمية لفقراتو تعزل لمتغير المستكل التعميمي، أم 
لدى المرأة  السمات الشخصيةفي ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )فروق ذات داللة إحصائية 
 ."لمتغير المستوى التعميمي العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزى
ـ(، لكنيا تتفؽ مع نتائج دراسة 2001كتختمؼ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )السمعكس، 
 .ـ(2012ـ(، كتتفؽ أيضان مع نتائج دراسة )عاشكر، 2002 )الشافعي،
, أكثر 40 – 31سنة,  30)أقل من  العمرتبعًا لمتغير  السمات الشخصية(: الفروق في 3)
 .سنة( 40من 
 : اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في السمات الشخصية تبعًا لمتغير العمر(5. 17جدول )












 0.050 2 0.100 بيف المجمكعات
 0.114 75 8.544 داخؿ المجمكعات 0.648 0.437
  77 8.644 اإلجمالي
االحتماؿ لمعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية  ة( أف قيم5. 17يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة 0.05كانت أكبر مف )
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الدراسة مف العامبلت بالشرطة عمى عكامؿ الشخصية الخمسة الكبرل تعزل لمتغير العمر، أم 
 ≥ αعند مستوى داللة )ة توجد فروق ذات داللة إحصائيال " أنو يجب قبكؿ الفرض الصفرم
لمتغير  لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزى السمات الشخصيةفي ( 0.05
 ."المستوى العمر
كترل الباحثة بأف لكؿ شخص سماتو الخاصة بو، ككمما اقتربت ىذه السمات كالعكامؿ 
شخصيتو أماميـ، كتختمؼ الفرعية مف ذكيو كالمحيطيف بو استطاع أف يحقؽ ذاتو بينيـ، كفرض 
مراحؿ نمك الفرد، كىذا االختبلؼ أسيـ في ظيكر مسميات لكافة مراحؿ العمر تـ تقسمييا بناءن 
عمى خصائص كؿ مرحمة كسماتيا كالتغيرات التي تطرأ خبلليا، كمرحمة الرشد مف أكثر مراحؿ 
د العينة مف العامبلت الحياة استقراران في النظـ كالمكينزمات كالخصائص كالسمات، كمعظـ أفرا
بالشرطة مف مرحمة عمرية كاحدة )مرحمة الرشد(، كىي مرحمة ليا خصائص كسمات محددة فبل 
تختمؼ مف فرد آلخر كثيران، كذلؾ فإف عادات المجتمع الفمسطيني، كميكلو االسبلمية كجذكره 
انكا إف ك خاصةن  ؛العربية ساىمت في تفريد خصائص كسمات شخصية متقاربة لدل أفراده
يعممكف بنفس المينة، كيتبعكف نفس النظـ كالمكائح كالقكانيف، كيتبعكف لنفس القيادة كالمعايير 
 كسائؿ التأثير مف مؤسسات اجتماعية كنقابات كثقافة.االجتماعية، كيخضعكف لنفس 
كرغـ اتفاؽ عمماء النفس عمى أف السمات الشخصية لدل األفراد تنظـ بحيث يختمؼ كؿ 
عددة أكدت عمى كجكد تقاسـ في في سماتو الشخصية، إال أف ىناؾ أدبيات مت فرد عف اآلخر
(، كمف أىميا 26ـ، ص 2005مف ىذه السمات قد يصؿ لدرجة التطابؽ )الغناـ،  بعض
السمات المصدرية كىي سمات كامنة تعبر عف مصدرىا )العمؿ في مينة الشرطة(، كسمات 
اؼ )العمؿ في مينة الشرطة لو أىداؼ محددة كعمى ديناميكية تييئ الفرد كتدفعو لتحقيؽ األىد
العامبلت أف يتفقف في جكانب متعددة لتحقيؽ ىذه األىداؼ(، كسمات القدرة )مجمكعة مف 
السمات الكاجب تكافرىا لدل فئات مشتركة بنفس المينة لتحقيؽ أىداؼ المينة(، كالسمات 
كاحدة، أك ديانة كاحدة، أك عرؽ كنسؽ المشتركة )سمات يشترؾ فييا أفراد مجتمع كاحد، أك مينة 
 (.172ـ، ص 2012اجتماعي محدد( )صكالحة كالعبكشي، 




)فئات دنيا, فئات متوسطة,  العسكرية الرتبةتبعًا لمتغير  السمات الشخصية(: الفروق في 4)
 .فئات عميا(
 العسكرية : اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في السمات الشخصية تبعًا لمتغير الرتبة(5. 18جدول )












 0.246 2 0.491 المجمكعاتبيف 
 0.109 75 8.152 داخؿ المجمكعات 0.111 2.261
  77 8.644 اإلجمالي
االحتماؿ لمعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية  ة( أف قيم5. 18يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات 0.05كالدرجة الكمية كانت أكبر مف )
استجابات عينة الدراسة مف العامبلت بالشرطة عمى عكامؿ الشخصية الخمسة الكبرل تعزل 
عند ذات داللة إحصائية توجد فروق ال " أنو يجب قبكؿ الفرض الصفرملمتغير الرتبة، أم 
لدى المرأة العاممة بالشرطة في محافظات  السمات الشخصيةفي ( α ≤ 0.05مستوى داللة )
 ."العسكرية لمتغير الرتبة غزة تعزى
العمؿ بمينة الشرطة يحتاج لفطنة كحيكية كنشاط كتفاني ككداعة كحرصان عمى االنجاز ك 
كاكتساب المفاىيـ التي يجب ترجمتيا لسمكؾ، كانفتاحان عمى الخبرات كالحضارات كالمعارؼ، 
كجميعيا سمات تساعد العامبلت بالشرطة عمى التكيؼ مع طبيعة المينة، كاكتساب رضا 
المرؤكسيف في التعامؿ مع القضايا األمنية كممارسة العمؿ الشرطي. كميما بمغت الرتبة فإف 
ت الشخصية كطريقة اختيار مينة الشرطة كخصائصيا كحاجة المجتمع ليا، لو تأثير في سما
العامبلت بالشرطة يخضع لقكانيف كأسس سكاء أكانت مف حيث الشكؿ كالجسد، أك مف حيث 
السمات كالخصائص، كييتـ القائمكف عمى الشرطة النسائية في قطاع غزة عمى اختيار العامبلت 
كؼ كلدييف بالشرطة مف ذكم الكداعة كالقدرة عمى تحمؿ الضغكط، كالبلتي يتأقممف مع الظر 
استعداد لمتضحية كيتمتعف بالحيكية كالنشاط كالقدرة عمى المخاطرة، كحب االستطبلع كالبحث 
 عف المجيكؿ نظران لخصكصية العمؿ في الشرطة.
إذا طريقة االختيار تخضع لمعايير كمعظـ ىذه المعايير تتعمؽ بسمات كعكامؿ 
ف طريقة االختيار األكلى ىي ذات فإ ،الشخصية كخصائصيا، كميما كانت الكظيفة أك الرتبة
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فإف ىناؾ قكاسـ مشتركة بيف  ،معايير محددة، فمـ تظير فركقان تعزل لمتغير الرتبة؛ كذلؾ
كمنيا االنتماء كالتفاني في العمؿ كالتضحية ألجؿ  ،العامبلت رغـ اختبلؼ المستكيات الكظيفية
، كىذه النتائج تختمؼ مع صيةالشخكالنشاط كجميعيا تعبر عف سمات  ،تحقيؽ األمف، كالحيكية
 (.2012دراسة )عاشكر، مع نتائج  ـ(، بينما تتفؽ2001نتائج دراسة )السمعكس، 
 :السادسالفرض 
الشرطة في بيمكن التنبؤ بالتوافق النفسي من خالل متغير النسق القيمي لدى المرأة العاممة 
 محافظات غزة.
، (Stepwiseاستخدمت الباحثة تحميؿ االنحدار البسيط بطريقة ) الختبار الفرض السابؽ
يكضح معامؿ االرتباط كمعامؿ التحديد، كقيمة )ؼ( كقيمة االحتماؿ ( 5. 19كالجدكؿ رقـ )
 :النحدار النسؽ القيمي عمى التكافؽ النفسي لممرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة
ل التحديد وتحميل التباين بين الدرجة الكمية لمنسق القيمي والدرجة معامل االرتباط ومعام يبين (5. 19جدول )
 الكمية لمتوافق النفسي
 (.Sigقيمة ) (Fقيمة ) معامل التحديد معامل االرتباط المتغيرات
 لمنسؽ القيميالدرجة الكمية 
0.479 0.229 22.636 0.000 
 الدرجة الكمية لمتكافؽ النفسي
( أف ىناؾ عبلقة دالة إحصائيان بيف الدرجة الكمية لمنسؽ القيمي 5. 19يكضح الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف 0.229كالدرجة الكمية لمتكافؽ النفسي، كيتضح أف معامؿ التحديد بمغ )
%( مف التغير الحاصؿ في 22.90التغير الذم يحصؿ في النسؽ القيمي يفسر ما نسبتو )
ساعد في تعزيز كتحقيؽ التكافؽ النفسي لدل المرأة العاممة التكافؽ النفسي، كأف النسؽ القيمي ي
(، كىذا يدلؿ عمى أف ىناؾ 0.05بالشرطة، كذلؾ كانت قيمة االحتماؿ أقؿ مف مستكل الداللة )
، كأف نمكذج االنحدار داؿ أثران داالن إحصائيان، كأف النسؽ القيمي عامبلن منبئان لمتكافؽ النفسي
يمكن التنبؤ بالتوافق الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ القائؿ: ، كيجب رفض الفرض إحصائيان 
. كفيما الشرطة في محافظات غزةبالنفسي من خالل متغير النسق القيمي لدى المرأة العاممة 
 يمي تعرض الباحثة نمكذج االنحدار:
 النسق القيمي/ التوافق النفسي( نموذج انحدار 5. 20جدول )
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 (.Sig)قيمة  (tقيمة ) المعامل النموذج
 0.000 5.474 2.157 الثابت
 0.000 4.758 0.430 لمنسؽ القيميالدرجة الكمية 
( أف قيـ االحتماؿ أقؿ مف مستكل الداللة، أم أنو يمكف 5. 20يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
التنبؤ بالتكافؽ النفسي مف خبلؿ متغير النسؽ القيمي، كالمعادلة التالية ىي معادلة انحدار النسؽ 
 القيمي عمى التكافؽ النفسي لممرأة العاممة بالشرطة:
 
 
أف النسؽ القيمي يحتكـ إلى معايير كقيـ المجتمع، كالتزاـ المرأة العاممة بالشرطة كترل الباحثة 
ارتباطيا بمجتمعيا بمعايير كعادات المجتمع الفمسطيني يسيـ في تحقيؽ أىدافيا، كيعزز 
كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة  كبمينتيا كبالتالي تشعر بالحرية كاالنتماء كتتمتع بالتكافؽ النفسي.
 ـ( كالذم أكد أنو يمكف التنبؤ بالتكافؽ مف خبلؿ منظكمة القيـ.2002)المدعة، 
 :السابعالفرض 
الشرطة بلدى المرأة العاممة  السمات الشخصيةيمكن التنبؤ بالتوافق النفسي من خالل متغير 
 في محافظات غزة.
(، Stepwiseاستخدمت الباحثة تحميؿ االنحدار البسيط بطريقة ) الختبار الفرض السابؽ
( يكضح معامؿ االرتباط كمعامؿ التحديد، كقيمة )ؼ( كقيمة االحتماؿ 5. 21كالجدكؿ رقـ )
 ممة بالشرطة في محافظات غزة:النحدار السمات الشخصية عمى التكافؽ النفسي لممرأة العا
سمات الشخصية والدرجة أبعاد معامل االرتباط ومعامل التحديد وتحميل التباين بين  يبين (5. 21جدول )
 الكمية لمتوافق النفسي
 (.Sigقيمة ) (Fقيمة ) معامل التحديد معامل االرتباط المتغيرات
 سمات الشخصية أبعاد
0.480 0.231 22.812 0.000 
 الكمية لمتكافؽ النفسي الدرجة
( أف ىناؾ عبلقة دالة إحصائيان بيف الدرجة الكمية لمسمات الشخصية 5. 21يكضح الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى أف 0.231كالدرجة الكمية لمتكافؽ النفسي، كيتضح أف معامؿ التحديد بمغ )
 (النسق القيمي×  0.430+ )2.157=  التوافق النفسي
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%( مف التغير الحاصؿ في 23.10التغير الذم يحصؿ في السمات الشخصية يفسر ما نسبتو )
التكافؽ النفسي، كأف سمات الشخصية لممرأة العاممة بالشرطة تساعدىا في تعزيز كتحقيؽ التكافؽ 
(، كىذا يدلؿ عمى أف ىناؾ 0.05النفسي، كذلؾ كانت قيمة االحتماؿ أقؿ مف مستكل الداللة )
االن إحصائيان، كأف السمات الشخصية عامبلن منبئان لمتكافؽ النفسي، كأف نمكذج االنحدار داؿ أثران د
يمكن التنبؤ بالتوافق إحصائيان، كيجب رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ القائؿ: 
. الشرطة في محافظات غزةبلدى المرأة العاممة  السمات الشخصيةالنفسي من خالل متغير 
 تعرض الباحثة نمكذج االنحدار:كفيما يمي 
 سمات الشخصية/ التوافق النفسيأبعاد ( نموذج انحدار 5. 22جدول )
 (.Sigقيمة ) (tقيمة ) المعامل النموذج
 0.000 5.669 2.139 الثابت
 0.000 4.776 0.494 سمات الشخصيةأبعاد 
الداللة، أم أنو يمكف ( أف قيـ االحتماؿ أقؿ مف مستكل 5. 22يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
التنبؤ بالتكافؽ النفسي مف خبلؿ متغير السمات الشخصية، كالمعادلة التالية ىي معادلة انحدار 
 السمات الشخصية عمى التكافؽ النفسي لممرأة العاممة بالشرطة:
 
 
الشرطة بحاجة إلى سمات شخصية محددة، كاتفاؽ ىذه السمات كترل الباحثة أف العمؿ بمينة 
مع متطمبات المينة، كاتفاؽ ىذه السمات مع طبيعة ضغكط العمؿ يسيـ في تحقيؽ المرأة العاممة 
بالشرطة لمياميا كتحقيؽ أىدافيا، كبالتالي تتمتع براحة نفسية كقدرة عمى التكافؽ مع عمميا، 









لدى المرأة  والسمات الشخصية ي النسق القيمييمكن التنبؤ بالتوافق النفسي من خالل متغير 
 الشرطة في محافظات غزة.بالعاممة 
 - Liner Multiالختبار الفرضية السابقة استخدمت الباحثة تحميؿ االنحدار المتعدد بطريقة )
Regression( االرتباط كمعامؿ التحديد، كقيمة )ؼ( ( يكضح معامؿ 5. 23(، كالجدكؿ رقـ
كقيمة االحتماؿ النحدار النسؽ القيمي كالسمات الشخصية عمى التكافؽ النفسي لممرأة العاممة 
 بالشرطة في محافظات غزة:
معامل االرتباط ومعامل التحديد وتحميل التباين بين الدرجة الكمية لمنسق القيمي  يبين (5. 23جدول )
 والدرجة الكمية لمتوافق النفسيوالسمات الشخصية 
 (.Sigقيمة ) (Fقيمة ) معامل التحديد معامل االرتباط المتغيرات
سمات لمنسؽ القيمي كأبعاد الدرجة الكمية 
 0.000 15.755 0.296 0.544 الشخصية
 الدرجة الكمية لمتكافؽ النفسي
( أف ىناؾ عبلقة دالة إحصائيان بيف الدرجة الكمية لمنسؽ القيمي 5. 23يكضح الجدكؿ رقـ )
كلمسمات الشخصية معان، كالدرجة الكمية لمتكافؽ النفسي، كيتضح أف معامؿ التحديد بمغ 
(، كىذا يدلؿ عمى أف التغير الذم يحصؿ في النسؽ القيمي كالسمات الشخصية يفسر 0.296)
صؿ في التكافؽ النفسي، كأف النسؽ القيمي كسمات %( مف التغير الحا29.60ما نسبتو )
الشخصية لممرأة العاممة بالشرطة تساعدىا في تعزيز كتحقيؽ التكافؽ النفسي، كذلؾ كانت قيمة 
(، كىذا يدلؿ عمى أف ىناؾ أثران داالن إحصائيان، كأف 0.05االحتماؿ أقؿ مف مستكل الداللة )
منبئة لمتكافؽ النفسي، كأف نمكذج االنحدار داؿ  النسؽ القيمي كالسمات الشخصية معان عكامؿ
يمكن التنبؤ بالتوافق إحصائيان، كيجب رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ القائؿ: 
الشرطة في بلدى المرأة العاممة  النفسي من خالل متغيري النسق القيمي والسمات الشخصية
 االنحدار:. كفيما يمي تعرض الباحثة نمكذج محافظات غزة
 سمات الشخصية/ التوافق النفسيالنسق القيمي وأبعاد ( نموذج انحدار 5. 24جدول )
 (.Sigقيمة ) (tقيمة ) المعامل النموذج
 0.000 3.992 1.638 الثابت
 0.010 2.631 0.275 الدرجة الكمية لمنسؽ القيمي
 0.010 2.658 0.318 سمات الشخصيةأبعاد 
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( أف قيـ االحتماؿ أقؿ مف مستكل الداللة، أم أنو يمكف 5. 24رقـ )يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
السمات الشخصية، كالمعادلة التالية ىي ك  م النسؽ القيميالتنبؤ بالتكافؽ النفسي مف خبلؿ متغير 
 السمات الشخصية عمى التكافؽ النفسي لممرأة العاممة بالشرطة:ك  النسؽ القيمي معادلة انحدار
 
 
سمات شخصية معايير كالتزاـ بالقكانيف ك كترل الباحثة أف العمؿ بمينة الشرطة بحاجة إلى 
يسيماف في قدرة المرأة عمى التكيؼ مع متطمبات المينة، كالقيـ محددة، كاتفاؽ ىذه السمات 
سكاء داخؿ عمميا أك في بيتيا، أك بمحيطيا االجتماعي كىذ ينعكس داخؿ محيطيا االجتماعي 
 .عمى راحتيا كصحتيا النفسية كتكافقيا النفسي
 ممخص نتائج الدراسة.
أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل التكافؽ النفسي لدل المرأة العاممة بالشرطة مرتفعان، 
الشعكر بالقيمة، ثـ مجاؿ االعتماد  كجاء مجاؿ الشعكر باالنتماء بالمرتبة األكلى، يميو مجاؿ
الخمك مف األعراض عمى الذات، ثـ مجاؿ الشعكر بالحرية، كجاء بالرتبة األخيرة مجاؿ 
. كترل الباحثة التكافؽ النفسي لدل المرأة العاممة جاء مرتفعان لعدة عكامؿ أىميا العصابية
جؿ الرقي بمستكل الصحة النفسية التدريبات كاألنشطة التي يقكـ بيا جياز الشرطة النسائية مف أ
لدل العامبلت، إضافة إلى أنيا تحقؽ ذاتيا مف خبلؿ عمميا بالشرطة؛ كذلؾ الحظت الباحثة 
بأف طريقة اختيار العامبلت بالشرطة يخضع لمعايير محددة أىميا االتزاف االنفعالي، كالقدرة 
رتفاع مستكيات التكافؽ النفسي عمى ضبط النفس، كالثقة بالنفس كتحمؿ المسؤكلية مما ساىـ في ا
 لدل المرأة العاممة بالشرطة.
كذلؾ أظيرت نتائج الدراسة بأف النسؽ القيمي لدل المرأة العاممة جاء مرتفعان، كجاء 
ترتيب ىذه القيـ عمى النحك اآلتي: القيـ الدينية، ثـ القيـ السياسية، فالقيـ المعرفية، كالقيـ 
كالقيـ االقتصادية. كترل الباحثة بأف طبيعة المجتمعات المسممة، االجتماعية، كالقيـ الجمالية، 
كعادات كتقاليد المجتمع الفمسطيني كطبيعة المناىج التي يدرسيا الفرد سكاء في التعميـ المدرسي 
أك الجامعي يعزز ميكؿ الفرد كشخصيتو، كىناؾ اىتماـ مف قبؿ مؤسسات التنشئة االجتماعية 
 (أبعاد سمات الشخصية×  0.318النسق القيمي + ×  0.275+ ) 1.638=  التوافق النفسي
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أك حتى الكسائؿ  ،ء أكانت األسرة أك المسجد أك المدارس كالجامعاتفي مجاؿ تنمية القيـ سكا
 اإلعبلمية.
كما تبيف أف مستكل استجابات عينة الدراسة عمى مقياس العكامؿ الخمس الكبرل 
لمشخصية جاء مرتفعان، ككانت سمات الشخصية لدل المرأة العاممة بالشرطة بالترتيب التالي: 
ة، ثـ عامؿ االنفتاح عمى الخبرة، ثـ عامؿ االنبساط، كجاء بالرتبة ثـ عامؿ الكداععامؿ التفاني، 
األخيرة عامؿ العصابية. ككانت جميع العكامؿ مرتفعة عدا عامؿ العصابية، كىذا يؤكد عمى 
كاجباتيا،  بجميعكتقكـ  ،تمتع المرأة العاممة بالشرطة بشخصية متفانية كاثقة، كتتحمؿ المسؤكلية
ب ىذه العكامؿ يأتي باالنسجاـ مع مياـ الشرطة، ككظائفيا، كتأتي كترل الباحثة بأف ترتي
 منسجمة مع طبيعة المجتمع الفمسطيني كعاداتو كتقاليده.
ىناؾ عبلقة ارتباط مكجبة بيف الدرجة الكمية لمتكافؽ  أف كتبيف مف خبلؿ تحميؿ البيانات
مجاالت التكافؽ النفسي  النفسي كالدرجة الكمية لمنسؽ القيمي، ككانت ىناؾ عبلقة بيف كافة
الخمك مف )االعتماد عمى الذات، كالشعكر بالقيمة، كالشعكر بالحرية، كالشعكر باالنتماء، ك 
أف ىناؾ عبلقة بيف التكافؽ  تبيف( كالدرجة الكمية لمنسؽ القيمي. كذلؾ األعراض العصابية
النفسي كالقيـ المعرفية، كالقيـ السياسية، كالقيـ الجمالية، كالقيـ االجتماعية، في حيف لـ تكف 
ىناؾ عبلقة بيف التكافؽ النفسي كالقيـ الدينية كبيف التكافؽ النفسي كالقيـ االقتصادية. كترل 
لحرية كاالنتماء، كىذا التكافؽ أك الشعكر نابع الباحثة أف التكافؽ النفسي يتضمف الشعكر بالقيمة كا
مف تكافؽ الفرد مع ذاتو، كتكافقو مع ذاتو يتطمب أف يكف الفرد قادران عمى االلتزاـ بقيـ المجتمع 
المتعارؼ عمييا، لذا ظيرت عبلقات بيف التكافؽ النفسي كبعض القيـ، كظيرت عبلقات بيف 
نسؽ القيمي، كبناءن عمى ذلؾ فإف منظكمة القيـ تؤثر في مجاالت التكافؽ النفسي كالدرجة الكمية لم
 قدرة الفرد عمى التكيؼ مع محطيو، فيمقى المحبة منيـ. 
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التكافؽ النفسي  كأظيرت نتائج الدراسة أيضان أنو
الذات،  كالسمات الشخصية، كتبيف كجكد عبلقة بيف مجاالت التكافؽ النفسي )االعتماد عمى
( كالسمات الخمك مف األعراض العصابيةكالشعكر بالقيـ، كالشعكر بالحرية، كالشعكر باالنتماء، ك 
الشخصية لممرأة العاممة بالشرطة، كذلؾ يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة بيف كافة التكافؽ 
 النفسي ككافة العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية عدا عامؿ العصابية.
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ة بأف القيـ ىي المحرؾ الرئيس لسمكؾ الفرد، كأكثر العكامؿ التي تؤثر في كترل الباحث
لذا كانت معامبلت االرتباط  ،تكافقو، كاتزاف شخصيتو، كقدرتو عمى تفيـ اآلخريف كالتعامؿ معيـ
دالة إحصائيان، فتمتع الفرد بالقيـ سكاء أكانت دينية أك معرفية، أـ سياسية، أـ اقتصادية، أـ 
اجتماعية، فإنيا تدفعو ليتسـ بسمات تساعده عمى التكيؼ مع محيطو االجتماعي،  جمالية، أـ
خاصة كأف ىذه القيـ تعزز قدرات الفرد عمى التكيؼ مع عادات كتقاليد المجتمع، كتساعده عمى 
 تككيف شخصيتو بطريقة سكية تتناسب مع الظركؼ المحيطة.
لة إحصائية في مستكل التكافؽ ال تكجد فركؽ ذات دالكعند دراسة الفركؽ اتضح أنو 
النفسي لدل المرأة العاممة بالشرطة في محافظات غزة تعزل لمتغيرات: الحالة االجتماعية، 
 كالمستكل التعميمي، كالعمر، كالرتبة.
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل النسؽ القيمي لدل المرأة العاممة كال 
: الحالة االجتماعية، كالمستكل التعميمي، كالعمر، بالشرطة في محافظات غزة تعزل لمتغيرات
 كالرتبة.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في السمات الشخصية لدل المرأة العاممة بالشرطة ك 
 في محافظات غزة تعزل لمتغيرات: الحالة االجتماعية، كالمستكل التعميمي، كالعمر، كالرتبة.
، كمف النفسي مف خبلؿ متغير النسؽ القيميالتنبؤ بالتكافؽ كما تمكنت الباحثة مف 
لدل المرأة العاممة بالشرطة في خبلؿ متغير السمات الشخصية، كمف خبلؿ المتغيريف معان 
مما يدلؿ عمى قكة العبلقة كتأثير النسؽ القيمي لمفرد كسماتو الشخصية عمى  محافظات غزة.
 تمتع بالصحة النفسية كتكافقو النفسي.
 .التوصياتخامسًا: 
 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج توصي الباحثة بالتالي:
االعتماد عمى معايير محددة في طريقة اختيار كتكظيؼ العامبلت بالشرطة، مف ذكم  .1
 األنساؽ القيمية المناسبة، كالسمات الشخصية البلئقة لمعمؿ الشرطي.
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الفمسطيني نحك مينة الشرطة طرح بعض البرامج كاألنشطة اليادفة لتعزيز ميكؿ المجتمع  .2
بالنسبة لؤلنثى، كأىمية جياز الشرطة النسائية في عبلج بعض القضايا االجتماعية. بما 
 ينعكس عمى شعكر العاممة بقيمتيا كحريتيا.
إنشاء كميات قانكنية كشرطية تسد حاجات المجتمع الفمسطيني مف العمؿ الشرطي، عمى أف  .3
التي تعزز النسؽ القيمي كالتكافؽ النفسي كتسيـ في تيتـ ىذه الكميات ببعض المساقات 
 تحسيف السمات الشخصية.
طرح تدريبات مينية لمعامبلت بالشرطة تتضمف مكضكعات تتعمؽ بتعزيز الصحة النفسية  .4
 كالتكافؽ النفسي.
 صياغة برامج إرشادية تعزز السمات الشخصية المفيدة لعمؿ المرأة في الشرطة. .5
ف خبلؿ طرح مكضكعات بأىمية عمميف كدكرىف االجتماعي عبر دعـ العامبلت بالشرطة م .6
 الكسائؿ اإلعبلمية، كقنكات االتصاؿ الجماىيرم.
تحديد فئة العامبلت بالشرطة البلتي ال يتمتعف بتكافؽ نفسي كتقديـ اإلرشاد النفسي كالعبلجي  .7
 ليف لتحسيف مستكل تكافقيف.
كأـ، كدكرىا كزكجة، ككيفية التأثير ضركرة إرشاد المرأة العاممة بالشرطة حكؿ دكرىا  .8
 االيجابي في عبلقاتيا األسرية كاالجتماعية كالمينية عمى حد السكاء.
 
 .المقترحات )الدراسات المستقبمية(سادسًا: 
دراسة مقارنة لمسمات الشخصية لدل العامبلت في الشرطة النسائية كالعامبلت في مراكز  .1
 كجيات حككمية أخرل.
برل لمشخصية كعبلقتيا باستراتيجيات المكاجية كحؿ المشكبلت لدل دراسة العكامؿ الك .2
 العامبلت بالشرطة النسائية.
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الضغكط المينية كعبلقتيا بالتكافؽ الزكاجي لدل المرأة العاممة: ـ(. 2015اإلبراىيمي، أسماء. )
. كالية بسكرة –دراسة ميدانية عمى عينة مف الممرضات كالمعممات بدائرة طكلقة 
 )رسالة دكتكراه غير منشكرة(. جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.
(. دراسة مقارنة لمسمات الشخصية لدل العبات الجمناستؾ الفني ـ2010حمد، زىرة شياب. )أ
 .178 - 140: (2)11مجمة التربية الرياضية، كااليقاعي، 
، االسكندرية: مركز االسكندرية 1، طالصحة النفسية كالتكافؽـ(. 1999أحمد، سيير كامؿ. )
 لمكتاب.
 ، الككيت: دار الكتاب الحديث.في قياس الشخصية المرجع(. ـ2002) داألنصارم، بدر محم
، تقنيف عمى المجتمع المرجع في مقاييس الشخصية(. ـ2002األنصارم، بدر محمد. )
 الككيتي، القاىرة: دار الكتاب الحديث.
أثر الكفالة النفسية عمى التكافؽ النفسي كاالجتماعي عمى الطفؿ ـ(. 2002أكزايد، ناجية. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة الجزائر، العنؼ اإلرىابيالمصدكـ جراء 
 الجزائر.
، القاىرة: مكتبة األنجمك 1، طاألنماط السمككية لمشخصيةـ(. 2000باظة، آماؿ عبدالسميع )
 المصرية.
(. عبلقة الضغط الميني بالمساندة االجتماعية لدل المرأة ـ2015بحرم، نبيؿ كفارس، عمي. )
 .118 – 91 :(3ـك االنسانية كاالجتماعية، )العم –مجمة جيؿ العاممة، 
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. التكافؽ النفسي لدل الفتاة الجامعية كعبلقتو بالحالة ـ(2010بركات، آسيا بنت عمي راجح. )
أعماؿ ندكة التعميـ العالي لمفتاة  االجتماعية كالمستكل االقتصادم كالمعدؿ التراكمي،
 .400 - 336: بجامعة طيبةلتطمعات، المنعقدة األبعاد كا
التكافؽ الدراسي لدل طالبات الجامعة: دراسة مقارنة بيف المتزكجات (. ـ2006بركات، زياد. )
، منشكرات جامعة القدس المفتكحة، فرع كغير المتزكجات في ضكء بعض المتغيرات
 طكلكـر التعميمي، فمسطيف.
 كالعصابية الشخصية االنبساطية ببعدم كعبلقتو الكالدم الترتيب .(ـ2007) بركات، زياد.
. منشكرات جامعة القدس المفتكحة، فرع طكلكـر التعميمي، الدراسي كالتحصيؿ
 .فمسطيف
 عمى ميدانية دراسة" النسائية الشرطة لدل الكظيفي الرضا .(ـ2011) إبراىيـ. عائشة البريمي،
 .الشارقةمركز بحكث شرطة ، "بالشارقة النسائية الشرطة مكظفات مف عينة
(. السمات الشخصية لدل المرأة في ضكء بعض المتغيرات "دراسة 2012ببلف، كماؿ يكسؼ. )
ميدانية مقارنة لدل عينة مف النساء العامبلت كغير العامبلت في محافظتي دمشؽ 
 .65 – 17: (1)28مجمة جامعة دمشؽ، كحمص"، 
بالدافعية لمتعمـ لدل المراىؽ التكافؽ النفسي االجتماعي كعبلقتو (. 2011بمحاج، فركجة. )
رسالة )، المتمدرس في التعميـ الثانكم "دراسة ميدانية بكالية تيزم كزك كبكمرداس
 ، جامعة مكلكد معمرم، الجزائر.غير منشكرة( ماجستير
أساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء كعبلقتيا (. ـ2008البمييي، عبد الرحمف بف محمد )
رسالة ). فسي "دراسة ميدانية عمى طبلب المرحمة الثانكية بمدينة بريدة"بالتكافؽ الن
 ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، المممكة العربية السعكدية.غير منشكرة( ماجستير
اإللكتركني:  المكقع، الشخصية في المنظكر اإلسبلمي(. ـ2014بف سميـ، إيناس. )
(http://www.anfasse.org) ـ2016/ 10/ 14الدخكؿ: ، تاريخ. 
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السمكؾ العدكاني كعبلقتو بالتكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل طمبة (. 2013بكشاشي، سامية )
، جامعة غير منشكرة( رسالة ماجستير)، الجامعة "دراسة ميدانية بجامعة مكلكد معمرم"
 مكلكد معمرم، الجزائر.
 السكندرية: دار المعرفة الجامعية.، اعمـ اجتماع القيـ(. ـ2004بيكمي، محمد أحمد محمد. )
، المممكة العربية السعكدية: دار الشخصية مف منظكر نفسي كا سبلمي(. ـ2006التؿ، شادية. )
 الكتاب الثقافي.
مكقع الضبط كعبلقتو بالتكافؽ النفسي كاالجتماعي لطمبة ـ(. 1995جابر، محمد حسف. )
 بغداد، العراؽ.. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة جامعة بغداد
العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كعبلقتيا بقمؽ المستقبؿ لدل (. ـ2012جبر، أحمد محمكد. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة
 األزىر بغزة، فمسطيف.
لدل طمبة الجامعة،  (. تشكؿ ىكية األنا كعبلقتيا بالتكافؽ النفسيـ2015جبر، حسف عبيد. )
 .496 – 473(: 1)5مجمة مركز بابؿ لمدراسات اإلنسانية، 
الصعكبات التي تكاجو المرأة الفمسطينية العاممة في القطاع (. ـ2005جبر، دينا فيمي خالد. )
، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة العاـ في محافظات شماؿ الضفة الغربية
 فمسطيف.النجاح الكطنية بنابمس، 
، اإلسكندرية: المكتبة الصحة النفسية كسيككلكجية الشخصيةـ(. 2000جبؿ، فكزم محمد )
 الجامعية.
(. المنظكمة القيمية لدل طمبة جامعة عجماف لمعمـك كالتكنكلكجيا ـ2008الجبلد، ماجد زكي. )
: (2)20معمكـ التربكية كالنفسية، مجمة جامعة أـ القرل لفي ضكء بعض المتغيرات، 
367 - 430. 
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االغتراب النفسي كاالجتماعي كعبلقتو بالتكافؽ ـ(. 2007الجماعي، صبلح الديف أحمد )
 ، القاىرة: مكتبة مدبكلي.1، طالنفسي كاالجتماعي
االحتراؽ الكظيفي لدل المرأة العاممة في مؤسسات (. ـ2012الجمؿ، أماني بساـ سعيد. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة ، السمطة الكطنية الفمسطينية في قطاع غزة
 اإلسبلمية بغزة، فمسطيف.
القيـ االجتماعية كعبلقتيا بالتكافؽ النفسي االجتماعي لدل (. ـ2013الجمكعي، مكمف بككش. )
، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الطالب الجامعي دراسة ميدانية بجامعة الكادم
 جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر.
(. عكامؿ الشخصية الخمسة الكبرل كمنبئات لمنرجسية ـ2014ماؿ كأبك جراد، حمدم. )جكدة، آ
مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث  لدل عينة مف طمبة جامعة القدس المفتكحة،
 .70 -45: (6)2كالدراسات التربكية كالنفسية، فمسطيف، 
االستقرار الميني لممرأة العاممة تأثير التحرش الجنسي عمى (. ـ2014حاج عمي، حكيمة. )
، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة ""دراسة ميدانية بكاليتي تيزم كزكك بكمرداس
 مكلكدم معمرم، الجزائر.
النسؽ القيمي لؤلسرة السعكدية في ضكء ثقافة (. ـ2012الحازمي، خمكد بنت حسف ىجرس. )
. )رسالة دكتكراه المرحمة الجامعية العكلمة كانعكاسو عمى الممارسات اإلدارية لطبلب
 غير منشكرة(، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية.
(. فاعمية الذات كعبلقتيا بالتكافؽ الميني كجكدة األداء لدل ـ2013حجازم، جكلتاف حسف. )
المجمة األردنية معممات غرؼ المصادر في المدارس الحككمية في الضفة الغربية، 
 .433 – 419(: 4)9لتربكية، في العمـك ا




الخصائص السيككمترية ألدكات القياس في البحكث  .(ـ2006الحسف، السيد محمد أبك ىاشـ )
الممؾ سعكد، ، جامعة مركز البحكث التربكية، (SPSSالنفسية كالتربكية باستخداـ )
 المممكة العربية السعكدية.
، التكافؽ النفسي كالتكازف الكظيفيـ(. 2007حشمت، حسيف أحمد كالباىي، مصطفى حسيف )
 القاىرة: الدار العالمية لمنشر كالتكزيع.
القيـ السائدة كعبلقتيا بالتكافؽ النفسي االجتماعية لطمبة (. ـ2006حميد، فاطمة مختار. )
، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة المرقب بزليتف، بمصراتة أكتكبر( 7جامعة )
 ليبيا.
الكعي الذاتي كعبلقتو بالتكافؽ النفسي لدل طبلب (. ـ2014الخالدم، عبد الرحمف بف منيؼ. )
، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة الممؾ عبد العزيز، كطالبات المرحمة الثانكية
 المممكة العربية السعكدية.
الصحة النفسية كعبلقتيا بالتكيؼ ـ(. 2009الخالدم، عطااهلل فؤاد كالعمي، دالؿ سعد الديف )
 ، عماف: دار الصفاء.النفسي
األمف النفسي لدل العامميف بمراكز اإلسعاؼ بمحافظات (. ـ2003الخضرم، جياد عاشكر. )
، )رسالة ماجستير غير غزة كعبلقتو ببعض سمات الشخصية كمتغيرات أخرل
 شكرة(، الجامعة اإلسبلمية بغزة، فمسطيف.من
، سمسمة عالـ المعرفة –ارتقاء القيـ، دراسات نفسية ـ(. 1992خميفة، عبد المطيؼ محمد. )
 (، الككيت.160)
، بغداد: دار الشخصية كالصحة النفسية(. 1999الداىرم، صالح حسيف كالعبيدم، ناظـ ىاشـ )
 الكتب لمطباعة كالنشر.




السمات الشخصية لرجؿ األمف لدل السمطة الكطنية (. ـ2007دحبلف، خالد خميس. )
، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة الفمسطينية كعبلقتيا ببعض المتغيرات
 اإلسبلمية بغزة، فمسطيف.
(. دكر الجامعات الفمسطينية بغزة في تنمية النسؽ القيمي لدل ـ2004محمكد. )درباشي، 
 ، فمسطيف.دراسة مقدمة لكمية التربية بجامعة األزىرالطمبة، 
، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، عماف، الصحة النفسية(. 2009أبك دلك، جماؿ )
 األردف.
، عينات مصرية كسعكدية كعمانيةبحكث في عمـ النفس عمى (. ـ1994الديب، عمي محمد )
 القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب.
قمؽ المستقبؿ لدل الفتاة العانس كعبلقتو بالتكافؽ النفسي (. ـ2012ذىبية، حسيف. )
 . )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة الجزائر، الجزائر.كاالجتماعي
، القاىرة: دار غريب لمطباعة 6، طأصكؿ الصحة النفسيةـ(. 2005ربيع، شحاتو محمد )
 كالنشر.
مجمة " أ "(. مقياس لمعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية،  2007الركيتع، عبداهلل صالح. )
 .36-1(: 2)6النفسييف المصرية،  فدراسات عربية في عمـ النفس، رابطة األخصائيي
" ب "(. مقياس لمعكامؿ الخمسة الكبرل في الشخصية " عينة  2007الركيتع، عبداهلل صالح. )
المجمة التربكية، مجمس النشر العممي، جامعة الككيت، يكنيك، سعكدية مف اإلناث "، 
21(83) :97-126 . 
 ، القاىرة: عالـ الكتب.6، طعمـ النفس االجتماعيـ(. 2000زىراف، حامد عبد السبلـ )
ـ(. القيـ التربكية لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظة 2007)أبك زيد، مريـ كالزيكد، صايؿ. 




 (. الشباب كالقيـ في عالـ متغير، القاىرة: دار الشركؽ لمطباعة كالنشر.ـ2006الزيكد، ماجد )
ـ(. السمات الشخصية لممرأة كعبلقتيا بالمكضة. 2013سالـ، إبتساـ إبراىيـ محمد إبراىيـ. )
Alex. J. Agric. Res (Arabic) ،58(2 :)193-220. 
ـ(. السمكؾ كبناء الشخصية بيف النظريات الغربية كبيف المنظكر 2002السرخي، إبراىيـ محمد )
 .عبلـ كالثقافة، جميكرية مصر العربيةكزارة اإل -دراسات تربكية كنفسية اإلسبلمي، 
المشاركة السياسية كعبلقتيا بالحاجات النفسية كالذكاء االجتماعي (. ـ2008سعدات، محمد. )
. )رسالة ماجستير غير لدل المرأة المشاركة سياسيان في ضكء نظرية محددات الذات
 منشكرة(، جامعة األزىر بغزة، فمسطيف.
. )رسالة دكتكراه غير التكافؽ النفسي كاالجتماعي لممسنيف في الجزائرـ(. 2008سعيد، رياش. )
 منشكرة(. جامعة الجزائر، الجزائر.
تأثير سمات الشخصية كالتكافؽ النفسي عمى التحصيؿ األكاديمي ـ(. 2013سعيدة، صالحي. )
 . )رسالة دكتكراه غير منشكرة(. جامعة الجزائر، الجزائر.لمطمبة الجامعييف
، (http://www.Khayma.Com) فيـ الناس مف خبلؿ قيميـ(: ـ2002بيؿ )سفياف، ن
 .ـ2016/ 8/ 23تاريخ الدخكؿ: 
(، القاىرة: إيتراؾ 1، ط)المختصر في الشخصية كاإلرشاد النفسي ـ(.2004سفياف، نبيؿ )
 لمنشر كالتكزيع.
 القطاعيف في العاممة المرأة لدل الشخصية سمات .(ـ2001) السمعكس، رنا دركيش إسماعيؿ.
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة النجاح نابمس مدينة في كالخاص الحككمي
 .الكطنية بنابمس، فمسطيف
التكافؽ النفسي كاالجتماعي كعبلقتو بمركز الضبط (. 2009أبك سكراف، عبد اهلل يكسؼ. )
غير منشكرة(،  رسالة ماجستير)، الداخمي الخارجي لممعاقيف حركيان في قطاع غزة
 .الجامعة اإلسبلمية بغزة
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، القيـ كالمجتمع "نظـ القيـ السائدة عند طمبة الدراسات في بيركتـ(. 1997سنك، منير. )
 بيركت: دار صادر.
 ، االسكندرية: المكتبة الجامعية.التكافؽ النفسي لممسنيفـ(. 2001الشاذلي، عبدالحميد محمد. )
تكافؽ الميني لمممرضيف العامميف بالمستشفيات الحككمية ال(. ـ2002الشافعي، ماىر عطكة. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسبلمية بغزة، كعبلقتو بسماتيـ الشخصية
 فمسطيف.
تقدير الذات كعبلقتو بالمشاركة السياسية لدل طمبة جامعة (. ـ2008شقفة، عطا أحمد عمي. )
معيػد البحكث كالدراسػات ، غير منشكرة()رسالة ماجستير . القدس المفتكحة بغزة
 ، جامعة الدكؿ العربية، جميكرية مصر العربية.العربيػة
االتجاىات السياسية كعبلقتيا باالنتماء السياسي  كالعكامؿ (. ـ2011شقفة، عطا أحمد عمي. )
، )رسالة دكتكراه غير الشخصية الكبرل لمشخصية لدل الشاب الجامعي في قطاع غزة
، جامعة الدكؿ العربية، جميكرية مصر معيػد البحكث كالدراسػات العربيػةمنشكرة(، 
 العربية.
العكامؿ المؤثرة في الرضا الكظيفي لمشرطة النسائية الفمسطينية ـ(. 2015الشكا، رلى مازف. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة ـ(2015 –ـ 2007في قطاع غزة )
 اإلسبلمية بغزة.
دراسة تطبيقية التجاىات العامبلت في الشرطة النسائية نحك (. ـ2012حي. )الشيباني، منا
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة عمؿ الشرطة النسائية في الدكؿ العربية
 ككلكمبس، الكاليات المتحدة األمريكية.
النسؽ القيمي كعبلقتو باإلبداع اإلدارم لدل األستاذ (. ـ2015شيخاكم، صبلح الديف. )
 ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر.الجامعي
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(. تقييـ النسؽ القيمي لدل ـ2013صعدم، إبراىيـ عبدة أبك الحسف، أحمد صبلح الديف. )
كلية التربكية المتخصصة، المجمة الدطبلب قسـ التربية الخاصة بكمية التربية، 
2(10) :946 - 967. 
قدرة العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية عمى التنبؤ بتكافؽ (. ـ2013ناصر. )الصفياف، ىند 
". )رسالة السجينات مع بيئة السجف "دراسة عمى سجف النساء بالممز بمدينة الرياض
ماجستير غير منشكرة(، جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية، المممكة العربية 
 السعكدية.
(. دراسة كصفية لمستكل بعض ـ2012ؿ عبد الرؤكؼ. )صكالحة، عكنية عطا كالعبكشي، نكا
مجمة السمات الشخصية لطمبة جامعة عماف األىمية كعبلقتيا ببعض المتغيرات، 
 .202 – 161( ص ص: 19العمـك النفسية، )
دراسة السمات الشخصية المميزة لؤلطفاؿ المصابيف بمرض ـ(. 2006طافش، أسعد أحمد. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة المتغيراتالثبلسيميا كعبلقتيا ببعض 
 اإلسبلمية بغزة.
(: التكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل التبلميذ ذكم 2006الطائي، ذكرل يكسؼ جميؿ )
مجمة أبحاث كمية التربية االحتياجات الخاصة كأقرانيـ مف االعتيادييف "دراسة مقارنة"، 
 .(3)4األساسية، 
(. المنظكمة القيمية لمديرم المدارس في األردف كعبلقتيا بالجنس ـ2010الطعاني، حسف. )
 497: (2+  1)26مجمة جامعة دمشؽ، كالمؤىؿ العممي كالخبرة كمستكل المدرسة، 
- 524. 
ميارات رجؿ الشرطة في التعامؿ مع الجميكر كأثرىا عمى فعالية ـ(. 2010الطناني، رامي. )
. عمى رجاؿ الشرطة العامميف بمحافظات غزة تقديـ الخدمة األمنية: دراسة تطبيقية
 )رسالة ماجستير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية بغزة.
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. دكر الجامعة اإلسبلمية في تنمية بعض القيـ مف كجية نظر طمبتيا، (ـ2006فؤاد. )العاجز، 
 .(2)27مجمة الجامعة اإلسبلمية، 
لدل المتزكجات العامبلت بجامعة  التكافؽ الزكاجي(. ـ2012عبد الرحيـ، محمد كفاء عثماف. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة السكداف لمعمـك السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا
 كالتكنكلكجيا، الخرطكـ، السكداف.
(. بعض متغيرات الذات كالعكامؿ الخمسة الكبرل ـ2006عبد العاؿ، السيد محمد عبدالمجيد. )
مجمة كمية التربية بجامعة بلب الجامعة، في الشخصية لدل مضربي اليكية مف ط
 .(61المنصكرة، )
الصحة النفسية بيف النظرية ـ(. 2005عبد الغني، أشرؼ محمد كالشربيني، أميمة محمد )
 ، )دكف دار نشر(، جميكرية مصر العربية.كالتطبيؽ
بقكات الضغط النفسي كاالجتماعي لممرأة العاممة (. ـ2014عبد اهلل، سممى أحمد محمد. )
. )رسالة ماجستير غير الشرطة بكالية الخرطكـ كعبلقتيا ببعض المتغيرات الديمغرافية
 منشكرة(، جامعة الرباط الكطني، السكداف.
 (. األبعاد األساسية لمشخصية، القاىرة: دار المعرفة الجامعية.2003عبدالخالؽ، أحمد )
بلقتو بالقمؽ لدل عينة مف طمبة (. النسؽ القيمي كعـ2014عبكد، ضحى كخميؿ، بشرل نبيؿ. )
 – 133: (3)36مبحكث كالدراسات العممية، مجمة جامعة تشريف لجامعة دمشؽ، 
153. 
ـ(. بعض السمات الشخصية لدل الممارسات كغير الممارسات لؤلنشطة 2010عبكد، ىياـ. )
 .مركز أبحاث الطفكلة كاألمكمة، جامعة ديالي، العراؽالرياضية، 
، البحث العممي مفيكمو كأدكاتو كأساليبو ـ(.2001كعدس، عبد الرحمف )عبيدات، ذكقاف 
 .ر لمنشر كالطباعة كالتكزيع،دار الفكعماف: 
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عبلقة تشكيؿ ىكية األنا بكؿ مف مفيكـ الذات (. ـ2004عسيرم، عبير بنت محمد حسف. )
بمدينة كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي كالعاـ لدل عينة مف طالبات المرحمة الثانكية 
، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة أـ القرل بمكة المكرمة، المممكة الطائؼ
 العربية السعكدية.
اتجاىات المثقفيف نحك العكلمة كعبلقتيا بأنساؽ القيـ (. ـ2003أبك العبل، محمد حسيف. )
 . )رسالة دكتكراه غير منشكرة(، معيد الدراسات كالبحكثكالبيئة في المجتمع المصرم
 البيئية بجامعة عيف شمس، جميكرية مصر العربية.
النشر  دار: ىرة، القامناىج البحث في العمـك النفسية كالتربكية .(ـ2010أبك عبلـ، رجاء )
 .لمجامعات
براىيـ، إكثار خميؿ. ) (. قياس سمات الشخصية كعبلقتيا بالكالء ـ2012عمي، أسماء صالح كا 
دراسة مقدمة لكمية التربية التنظيمي لدل عينة مف تدريسي كتدريسيات كمية التربية، 
 .لمعمـك اإلنسانية بجامعة البصرة، العراؽ
(. االحتراؽ النفسي لدل المرأة العاممة في أفريقيا كعبلقتو ببعض ـ2015عمي، أماني عبد اهلل. )
، كنيركبي، كالقاىرة"،المتغيرات ا دراسات  لديمغرافية "دراسة مقارنة بيف الخرطـك
 .99 – 67: (2إفريقية، )
(. األنساؽ القيمية لدل طمبة ـ2011العمايرة، محمد كالخكالدة، تيسير كمقابمة، عاطؼ. )
مجمة الجامعات األردنية في ضكء التحدم التكنكلكجي مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ، 
 .99 – 51(: 2)24جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات، 
(. درجة ممارسة القيـ لدل طمبة الجامعات األردنية مف ـ2015العمرم، أسماء عبدالمنعـ. )
 .1086 – 1063(: 3)42مجمة دراسات العمـك التربكية، كجية نظر الطمبة أنفسيـ، 
قيرم كعبلقتو بالعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية الكسكاس ال(. ـ2007العنزم، فيد بف سعيد. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة نايؼ العربية لمعمـك "دراسة كصفية ارتباطية
 األمنية، المممكة العربية السعكدية.
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، االسكندرية: دار دراسات في عمـ النفس الصناعي كالمينيـ(. 2006عكض، عباس محمكد )
 المعرفة الجامعية.
(. سمات الشخصية كعبلقتيا باتجاىات ـ2012غالي، عطاؼ كحجازم، جكلتاف. )أبك 
المؤتمر التربكم المعمميف نحك العكلمة الثقافية في مدارس محافظة راـ اهلل كالبيرة، 
الدكلي األكؿ: التربية بيف المحمية كالعالمية في القرف الحادم كالعشريف، كمية التربية 
 . 951 -913: فمسطيف ة األزىر، محافظة غزة،بجامع
 . )دكف دار نشر(.سيككلكجية الشخصيةـ(. 2008غبارم، ثائر محمد )
السمات الشخصية كالكالء التنظيمي لدل معممات المرحمة ـ(. 2005الغناـ، ختاـ عبداهلل. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. األساسية في المدارس الحككمية في محافظة نابمس
 بنابمس. جامعة النجاح الكطنية
بعض سمات الشخصية كعبلقتيا باالحتراؽ النفسي لدل (. 2013الغيبلني، سالـ بف محمد. )
، )رسالة ماجستير غير مدربي الفرؽ األكلى كاالتحادات الرياضية في محافظة مسقط
 منشكرة(، جامعة نزكم، سمطنة عماف.
االجتماعية كعبلقتيما بمركنة األنا التكافؽ الميني كالمسئكلية (. ـ2010فحجاف، سامي خميؿ. )
، الجامعة اإلسبلمية بغزة، غير منشكرة( رسالة ماجستير). لدل معممي التربية الخاصة
 فمسطيف.
ـ(. تكقعات الفعالية الذاتية كسمات الشخصية لدل طبلب 2001الفرماكم، حمدم عمي. )
 .80 - 42: (14)2مجمة كمية التربية الجامعة، 
، القاىرة: منتدل نافذة مصر الشخصية بيف اإليجابية كالسمبيةـ(. 2009فندم، إسماعيؿ )
 لمتنمية البشرية.
 ، القاىرة: مكتبة الخانجي.4، طالتكافؽ النفسي كاالجتماعيـ(. 1995فيمي، مصطفى )
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بعض السمات الشخصية لمقيادات الفمسطينية كعبلقتيا ببعض ـ(. 2002قاسـ، فاطمة. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، برنامج الدراسات العميا كاالجتماعيةالمتغيرات النفسية 
 المشترؾ بيف جامعة عيف شمس كجامعة األقصى بغزة.
 .(43مجمة النبأ، )(. معالـ عمـ النفس في القرآف الكريـ، ـ2011القبانجي، عبلء. )
 بي.، القاىرة: دار الفكر العر في الصحة النفسيةـ(. 2003القريطي، عبدالمطمب )
. البناء القيمي لدل طمبة الجامعات الفمسطينية(. ـ2003قمحية، جياد نعيـ عبد الرحمف. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة النجاح الكطنية بنابمس، فمسطيف.
(. العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كعبلقتيا ببعض ـ2015قمر، مجذكب أحمد محمد. )
مجمة الدراسات كالبحكث االجتماعية المعاقيف عقميان، المتغيرات الديمغرافية لدل أسر 
 .22 – 7: (12ة الشييد حمة لخضر بالكادم، )بجامع
الحاجات النفسية كالمساندة االجتماعية كعبلقتيا بالنجاح الميني (. ـ2012كاطع، سناء جيار. )
 العراؽ.. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة بابؿ، لدل مدرسات التربية الرياضية
. نمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل في الشخصية: مؤشرات ـ(2001كاظـ، عمي ميدم )
 – 277(: 30المجمة المصرية لمدراسات المصرية، )سيككمترية مف البيئة العربية، 
299. 
مجمة (. القيـ النفسية كالعكامؿ الخمسة الكبرل في الشخصية، ـ2002كاظـ، عمي ميدم )
 .42 – 12: (2)3العمـك التربكية كالنفسية، 
دراسة مقارنة لمتكافؽ النفسي االجتماعي لدل أبناء (. ـ2011الكحمكت، أمني حمدم شحادة. )
. )رسالة ماجستير العامبلت كغير العامبلت في المؤسسات الخاصة في مدينة غزة
 غير منشكرة(، الجامعة اإلسبلمية بغزة، فمسطيف.
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سمات الشخصية كعبلقتيا بقمؽ المستقبؿ لدل العامميف بصكرة ـ(. 2008كرمياف، صبلح )
. )رسالة دكتكراه غير منشكرة(. األكاديمية العربية كقتية مف الجالية العراقية في استراليا
 المفتكحة في الدنمارؾ.
العقمية كاالنفتاح الحكاجز النفسية كعبلقتيا بالمركنة ـ(. 2016كبلب، إيماف أحمد حسيف. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة األقصى عمى الخبرة لدل عينة مف الطمقات
 بغزة.
، غزة: مكتبة الميارات الشخصية كاإلدارية لدل ضباط الشرطةـ(. 2011كمكب، عرابي. )
 كمطبعة دار األرقـ.
، عزة: الناشر ر الشرطيةدكر إدارة المكارد البشرية في تنمية الككادـ(. 2013كمكب، عرابي. )
 المؤلؼ.
الكناني، ممدكح عبد المنعـ كالمكافي، فؤاد حامد كعبدالغفار، سعاد أحمد كبسيكني، نداء 
 .299 – 272: 1(23مجمة بحكث التربية النكعية، )(. ـ2011الشربيني. )
ف ذكم ـ(. النسؽ القيمي لدل المبتكري2011الكناني، ممدكح عبدالمنعـ كالمكافي، فؤاد حمد. )
 – 272(: 23)1مجمة بحكث التربية النكعية بجامعة المنصكرة، الشعكر باالغتراب. 
299. 
مجمة مستقبؿ التربية ـ(. تعميـ حقكؽ اإلنساف في كميات التربية. 2006الكيبلني، شادية. )
 .(، االسكندرية: المكتب الجامعي الحديث31)9العربية، 
، القاىرة: دار الشركؽ 2ترجمة: سيد محمد غنيـ، ط، الشخصيةـ(. 1984الزاركس، ريتشاردك )
 لمنشر كالتكزيع.
التكافؽ الزكاجي كعبلقتو ببعض السمات الشخصية لدل ـ(. 2002المدعة، إيماف مصطفى. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. معممي كمعممات القطاع الحككمي في محافظة غزة
 الجامعة اإلسبلمية بغزة.
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 ، القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية.4، طالمعجـ الكسيط(. ـ2004)مجمع المغة العربية. 
الممتقى . المرأة العاممة كالعبلقات األسرية. ـ(2013محامدية، إيماف كبكطكطف، سميمة. )
أبريؿ  – 9/10الكطني الثاني حكؿ: االتصاؿ كجكدة الحياة في األسرة، المنعقد بتاريخ 
 .، جامعة قاصدم مرباح، الجزائر2013 –
، القاىرة: دار الفكر لمنشر 2، طمدخؿ إلى الصحة النفسيةـ(. 2004محمد، قاسـ عبداهلل )
 كالتكزيع.
، 1، طمشكبلت الصحة النفسية أمراضيا كعبلجياـ(. 2004محمد، محمد جاسـ محمد )
 عماف: مكتبة الثقافة لمنشر كالتكزيع.
لخمسة الكبرل لمشخصية  (. البنية العاممية لمقياس العكامؿ اـ2013) محيسف، عكف عكض.
مجمة العمـك التربكية كالنفسية، كمية التربية، لدل طمبة الجامعات الفمسطينية بغزة، 
 .416 – 387 :(3)14جامعة البحريف، 
التنبؤ بدافعية اإلنجاز الرياضي في ضكء سمات (. ـ2015) مصطفى، مؤمف نظمي. أبك
العبي األندية الممتازة لكػرة القدـ في الشخصية كمفيكـ الذات الجسمية كالميارية لػدل 
، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، قسـ عمـ النفس، كمية التربية، جامعة محافظات غزة
 ، فمسطيف.ىاألقص
تقنيف قائمة نيك لقياس األبعاد الخمسة لمشخصية (. ـ2005المرابحة، عامر جبريؿ خمؼ. )
غير منشكرة(، جامعة مؤتة،  . )رسالة ماجستيرعمى الطمبة الجامعييف في األردف
 األردف.
دكر الجامعات الفمسطينية في تعزيز قيـ التسامح لدل (. ـ2008محمد حسف محمد. )المزيف، 




سرية "دراسة ميدانية عمؿ الزكجة كأثره عمى أكضاعيا األ(. ـ2005المعمرم، كفاء بنت سعيد. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة األردنية، عمى عينة في مدينة مسقط"
 األردف.
دراسة تطبيقية التجاىات العامبلت في الشرطة النسائية (. ـ2005المقيد، صقر بف محمد. )
 .نحك العمؿ في الشرطة النسائية
. الخصائص السيككمترية الستبياف الخمسة (ـ2006المكافي، فؤاد حامد كراضي، فكقية محمد. )
( لدل عينة مف األطفاؿ المصرييف في مرحمة الطفكلة BFQ-Cالكبرل لؤلطفاؿ )
 .16 – 2(: 52)16المجمة المصرية لمدراسات النفسية، المتأخرة، 
( جزء، 15، )لساف العرب ـ(.2003ابف منظكر: أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر )
 .صادربيركت: دار 
(. المنظكمة القيمية لدل طمبة جامعة ـ2014المكمني، فكاز أيكب كالصمادم، رشاد أحمد. )
مبحكث التربكية كعمـ النفس، المجمة الدكلية لاليرمكؾ كعبلقتيا ببعض المتغيرات، 
2(2) :138 – 162. 
 كالتكزيع.، عماف: دار عمار لمنشر 1، طالتنشئة االجتماعيةـ(. 2004الناصر، إبراىيـ )
مقالة منشكرة عمى مكقع (. دكر النسؽ القيمي في الحياة االجتماعية. ـ2008ناصر، محمد. )
( 9/6/2008معيد األبحاث كالتنمية الحضارية، بتاريخ )
(www.alhadhariya.net). 
 ، القاىرة: دار الكتاب العربي.1، طالصحة النفسية كالعبلج النفسي(. ـ2012ناصيؼ، غزكاف )
 ، القاىرة: دار الشركؽ.6ـ(. القرآف كعمـ النفس، ط2002محمد سيد )نجاتي، 
السمات المميزة لشخصية زكجات األسرل كغير األسرل (. ـ2010نجـ، أمؿ عدناف محمد. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة الفمسطينييف في ضكء بعض المتغيرات
 اإلسبلمية بغزة، فمسطيف.
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ـ(. فعالية الذات كعبلقتيا ببعض سمات الشخصية لدل 2006اـ. )النشاكم، كماؿ أحمد اإلم
المؤتمر العممي األكؿ لكمية التربية النكعية بجامعة طبلب كمية التربية لنكعية. 
/ 13-12المنصكرة: التعميـ النكعي كدكره في التنمية البشرية في عصر العكلمة، 
 .500 – 470ـ: 2006أبريؿ/ 
الضغط النفسي في العمؿ كعبلقتو بالمركنة النفسية لدل (. ـ2015أبك ندل، محمد عصاـ. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، العامميف بمستشفى كماؿ عدكاف بمحافظة شماؿ غزة
 الجامعة اإلسبلمية بغزة، فمسطيف.
العبلقة بيف النسؽ القيمي كالدكر االجتماعي لدل المرأة الطارقية: ـ(. 2007نفيدسة، فاطمة )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة قاصدم مرباح انية بمدينة تمنراستدراسة ميد
 كرقمة، الجزائر. –
(. النمكذج البنائي لمعبلقات بيف السعادة النفسية كالعكامؿ ـ2010أبك ىاشـ، السيد محمد. )
الخمسة الكبرل لمشخصية كتقدير الذات كالمساندة االجتماعية لدل طبلب الجامعة، 
 .350 – 269: (81)20تربية بجامعة بنيا، مجمة كمية ال
، بيركت: المؤسسة المبنانية العربية لمتكزيع 1، طالدليؿ لشخصية المرأة(. ـ1990ىنا، رندة )
 كالطباعة كالنشر.
النسؽ القيمي كعبلقتو بمشاىدة البث الفضائي لدل طمبة (. ـ2005اليكسفي، عمي عباس. )
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 (: أعضاء ىيئة التحكيم1ممحق رقم )
 الدرجة العممية ومكان العمل االسم م.
 الجامعة االسالمية -في عمم النفس  مشاركأستاذ  أ.د. عاطف عثمان األغا 1
 الحواجريد. أحمد محمد  2
مدير عام االرشاد والتربية الخاصة بزارة  –أستاذ مشارك 
 التربية والتعميم
 جامعة األزىر –أستاذ مشارك في عمم النفس  د. أسامة حمدونة 3
 جامعة األقصى –في عمم النفس  مساعدأستاذ  د. درداح حسن الشاعر 4
 الجامعة اإلسالمية -أستاذ مشارك في عمم النفس  د. جميل حسن الطيراوي 5
 جامعة األقصى –أستاذ مشارك في عمم النفس  د. عطاف محمود أبو غالي 6
 جامعة األقصى –أستاذ مشارك بعمم النفس  د. نجاح عواد السميري 7
 د. محمد عبد العزيز الجريسي 8
لجنة  ومديرأستاذ مساعد في أكاديمية اإلدارة والسياسة 
 التراث والبحث العممي بوزارة الداخمية
 د. أنور البرعاوي 9
دكتوراه في عمم النفس وكيل مساعد لمشؤون التعميمية 
 بوزارة التربية والتعميم العالي






 األولية(: رسالة التحكيم وأدوات الدراسة في صورتيا 2ممحق رقم )
 
 زةــــغ  - ـةــــــــــة اإلسالميـــــــــــالجامع
 
The Islamic University – Gaza 
 Research and Postgraduate Affairs شئون البحث العممي والدراسات العميا
 Faculty of Education ـةــــــــــــــــــــــــربيـــــــــالت  ــة ـــــــــــــــــــــــكميــــ
 Master of Community Mental Health  تخصص الصحة النفسية والمجتمعية
 
 
 الدكتور/ ة .................... الفاضل/ ة.
 تحية طيبة وبعد ......,
 وسمات القيمي بالنسق وعالقتو النفسي التوافق "تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف: 
ذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ "، ك  غزة محافظات في بالشرطة العاممة المرأة لدى الشخصية
 عمى درجة الماجستير مف قسـ عمـ النفس بالجامعة اإلسبلمية.
كتحقيقان ألىداؼ الدراسة قامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات التربكية كالنفسية السابقة، 
ت الباحثة قائمة العكامؿ كقامت بإعداد مقياس لمتكافؽ النفسي لممرأة العاممة بالشرطة، كما كاختار 
(، 2007(، تعريب الركيتع )Costa & McCare, 1992الخمسة الكبرل لمشخصية إعداد )
 كقامت بتصميـ مقياس لمنسؽ القيمي لدل المرأة العاممة في ضكء األدبيات كالدراسات السابقة.
يعة البيئة لذا أرجك مف سيادتكـ التكـر االطبلع عمى المقاييس، كالحكـ عمى مناسبتيا لطب
الفمسطينية، كطبيعة فئة الدراسة، كسبلمة األلفاظ المغكية، مع العمـ بأنو يمكنؾ حذؼ أك تبديؿ 
أك إضافة فقرات جديدة. كجدير بالذكر أف تعميقاتكـ كمقترحاكـ محط عناية الباحثة. شاكرةن لكـ 
 جيكدكـ في دعـ مسيرة البحث العممي.
 ............................... .االسـ: 
 الدرجة العممية: ....................... .
 جية العمؿ: .......................... .
 





 مقياس التوافق النفسي.
 تعريف التوافق النفسي:
بحرية تامة، كاالنتماء عممية تقكـ بيا المرأة العاممة باالعتماد عمى ذاتيا، كاالحساس بقيمتيا 
 لمجماعة، كتحقيؽ حاجاتيا كرغباتيا بكسائؿ يرتضييا المجتمع.
كتقاس مف خبلؿ الدرجة التي تحصؿ عمييا في استجابتيا عمى مقياس التكافؽ النفسي المعد 
خصيصان لمدراسة الحالية. كتتبنى الباحثة األبعاد التالية لمتكافؽ النفسي: )االعتماد عمى الذات، 
 (.الخمك مف األعراض العصابيةساس بالقيمة، الشعكر بالحرية، الشعكر باالنتماء، اإلح
 
 منتمية مناسبةغير  مناسبة البعد األول: االعتماد عمى الذات م.
غير 
 مالحظات منتمية
االعتماد عمى الذات: يعبر عن قدرة المرأة العاممة في الشرطة عمى إتمام مياميا وقناعتيا بقدراتيا 
 والسيطرة عمى تصرفاتيا وتحمميا لممسؤولية الممقاة عمييا.
      أستمر بعممي حتى لك كنت متعبان. 1
      أشعر بالضيؽ عندما يختمؼ معي اآلخريف. 2
أشعر بعدـ االرتياح عندما أككف بيف مجمكعة ال  3
 أعرفيا.
     
      يصعب عمي االعتراؼ بالخطأ. 4
      كال أحتاج ألحد يكجيني.أفكر بعممي كثيران  5
      أحتفظ بيدكئي أثناء عممي. 6
أستطيع السيطرة عمى تصرفاتي في كافة  7
 المكاقؼ.
     
أعرؼ جيدان المياـ المككمة عمى عاتقي كأسعى  8
 إلتماميا.
     
      أشعر بيمة عالية ال يعترييا الضعؼ. 9







 منتمية مناسبةغير  مناسبة البعد الثاني: االحساس بالقيمة م.
غير 
 مالحظات منتمية
اإلحساس بالقيمة شعور المرأة العاممة في الشرطة بمكانتيا االجتماعية والتعبير عن أفكارىا حتى لو كانت 
 مخالفة آلراء اآلخرين, والميل لمتحدي, والثقة بالقدرة عمى حل المشكالت.
أشعر بأف عممي بالشرطة يمنحني مكانة  1
 اجتماعية جيدة.
     
      أعتقد أنو ال غنى عف الشرطة النسائية. 2
      أشعر بحاجة زميبلتي في العمؿ ألفكارم. 3
      أسعى جاىدان إلرضاء مسئكلي المباشر. 4
      أعبر عما بداخمي بسيكلة كيسر. 5
      باآلخريف.طمكحاتي عالية مقارنة  6
      يستشيرني الزمبلء في مكضكعات تخصيـ. 7
      أميؿ لممخاطرة كالتحدم. 8
      أثؽ بقدراتي عمى مكاجية المشكبلت. 9
      ال أكترث لبلنتقادات المكجية لعممي بالشرطة. 10
 منتمية مناسبةغير  مناسبة البعد الثالث: الشعور بالحرية م.
غير 
 مالحظات منتمية
الشعور بالحرية: حاجة المرأة العاممة لتكوين عالقات اجتماعية ترغبيا, والتعبير عن آرائيا وتحديد رغباتيا 
 بنفسيا.
      أساعد اآلخريف عمى اتخاذ قراراتيـ. 1
      أختار صديقاتي بناء عمى رغباتي. 2
3 
أبدم رأم في المكاقؼ التي تكاجيني في حياتي 
      اليكمية.
      أمتمؾ حرية كافية لتقرير رغباتي. 4
      يمنحني عممي بالشرطة إبداء ما بداخمي. 5
6 
أعتبر نفسي قادرةن عمى مكاجية المشكبلت التي 
 تعترض عممي.
     
      أحاكؿ جاىدةن التمتع بإجازتي بيف أفراد أسرتي. 7
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      أستطيع اختيار ما أريد عممو. 8
      رغمان عني.أقكـ بعممي  9
      أشعر بالخجؿ مف عممي بالشرطة. 10
 منتمية مناسبةغير  مناسبة البعد الرابع: الشعور باالنتماء م.
غير 
 مالحظات منتمية
الشعور باالنتماء: حاجة المرأة العاممة بالشرطة لتكن عضوًا ضمن جماعة وفخرىا بالجنسية الفمسطينية 
 واليوية االسالمية واستغالل الوقت بشكل مناسب وتقديم المساعدة لآلخرين. 
      تستمتع زميبلتي بالحديث معي. 1
      أككف عبلقات اجتماعية بسيكلة. 2
      بالشرطة النسائية.أعتز بعممي  3
      أسعى لتقديـ المساعدة لآلخريف. 4
      أشعر بالفخر ككني فمسطينية الجنسية. 5
      أشعر بأف اإلسبلـ يحقؽ كرامتي. 6
      أفكر في استغبلؿ كقتي بالشكؿ المناسب. 7
      أقضي إجازتي األسبكعية بيف أسرتي. 8
      اآلخريف.أحاكؿ إضفاء المرح عند  9
      أعتقد أف عممي بالشرطة النسائية كاجب كطني. 10
 منتمية مناسبةغير  مناسبة الخمو من األعراض العصابيةالبعد الخامس:  م.
غير 
 مالحظات منتمية
شعور المرأة العاممة بالشرطة باالرتياح النفسي والتحكم بانفعاالتيا وتحديد  الخمو من األعراض العصابية
 أىداف تتفق مع قدراتيا. 
      أعاني مف األحبلـ المزعجة كالككابيس. 1
      يصعب عمي التحكـ في انفعاالتي لحظة الغضب. 2
      أنسى كثير مف المكاقؼ التي أتعرض ليا. 3
      الشديد جراء عممي بالشرطة.أشعر باإلرىاؽ  4
      أعاني مف خفقاف في القمب. 5
بعد عممي بالشرطة النسائية أصبحت أثكر بسرعة  6
 كألتفو األسباب.
     
      أعاني مف ضيؽ في التنفس بشكؿ مستمر. 7
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      أشكك مف آالـ في المعدة كاألمعاء. 8
9 
عمى أشعر بأف قدراتي كمياراتي ال تساعدني 
      القياـ بكافة األعماؿ الشرطية.
      أخفي عف أسرتي مشكبلتي اليكمية في العمؿ. 10
 مالحظات تفيد الباحثة:
1. . ..................................................... 
2. . ..................................................... 






عرؼ الباحثة النسؽ القيمي بأنو مجمكعة مف المعايير االجتماعية، كاألفكار، كاالتجاىات، تي 
 امع بيئتي امف خبلؿ تفاعمي المرأة العاممة بالشرطةكالممارسات كالسمككيات التي تتككف لدل 
 امف اختيار أىداف ااالجتماعية، بما تحكيو مف مكاقؼ كخبرات فردية كاجتماعية، بحيث تمكني
مع اآلخريف، كتتجسد في صكرة تنظيمات ألحكاـ عقمية  ا، كفي تعاممياكتكجييات لنظاـ حياتي
 .كانفعالية، تتصؼ بالعمكمية نحك األفراد كاألشياء كالمعاني كأكجو النشاطات المختمفة
ف خبلؿ الدرجة التي تحصؿ عمييا المرأة العاممة بالشرطة مف خبلؿ استجابتيا عمى كتقاس م
مقياس النسؽ القيمي المعد خصيصان لمدراسة الحالية، كيتضمف المقياس األبعاد التالية: القيـ 
 ية.الدينية، كالقيـ المعرفية، كالقيـ السياسية، كالقيـ الجمالية، كالقيـ االجتماعية، كالقيـ االقتصاد







 اإلنسانية, أصل فيم في ورغبتيا الظاىري, العالم وراء ما المعرفة نحو المرأة العاممة بالشرطة ميل بيا يقصدالقيم الدينية: 
 واالتجاه نحو التدين وااليمان بقضاء اهلل وقدره والشعور بالذنب عند ارتكاب األخطاء. العميا الُمثل عن والبحث
      أتكاضع مع اآلخريف ميما كانت صفاتيـ. 1
      أشعر بالطمأنينة عندما أتصرؼ بأمانة. 2
      أتسامح مع الناس. 3
      أنا راضية بقضاء اهلل كقدره. 4
      اهلل في كؿ تصرفاتي. أسعى جاىدة لتحقيؽ تقكل 5
      أحتـر رجاؿ الديف كاستمع لنصائحيـ. 6
      أشعر بالذنب عندما أرتكب ذنبان ما. 7







الحقائق واالستفادة من خبرات القيم المعرفية: ميل المرأة العاممة في الشرطة نحو التطورات العالمية والسعي الكتشاف 
 اآلخرين وامتالك رؤية نحو التطور المستمر.
      أؤمف بأف العمـ أساس التطكر كالحضارة. 8
      أتابع كؿ ما ىك جديد في شؤكف عممي. 9
10 
أسعى المتبلؾ ميارات جديدة تساعدني عمى العمؿ بجياز 
      الشرطة.
      كآخذ منيا ما يتفؽ مع قيمي.أسعى لمتعرؼ عمى آراء اآلخريف  11
12 
لدم القدرة عمى االستفادة مف كسائؿ المعرفة الحديثة )االنترنت 
 ككسائؿ اإلعبلـ ....(.
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      الحياة المدرسة كعمينا التعمـ منيا. أؤمف بأف 13
14 
ميما امتمكت مف مؤىبلت أرل بأنو يجب عمي تطكير قدراتي 
 كمعارفي.
     







 أو باألشياء والتحكم لمسيطرة والسعي القوة, عمى لمحصول اوميمي المرأة العاممة بالشرطة اىتمام بيا يقصدالقيم السياسية: 
 .األشخاص
      أرل بأف االنتماء لؤلحزاب السياسية ضركرم لكافة األفراد. 15
      لمدفاع عف كطني إذا تعرض لمخطر.مستعدة  16
      أخدـ مجتمعي مف خبلؿ عممي بجياز الشرطة. يأشعر بأن 17
      أحتـر القكانيف التي تنظـ عممي. 18
      أعتبر أف حرية الرأم كالتعبير حؽ مقدس لكافة األفراد. 19
      أرغب باالنتماء لممنظمات غير الحككمية. 20
      بالمناسبات الكطنية.أشارؾ  21







 واستيالك الثروة, تحقيق سبل نحو اواتجاىاتي نافع, ىو ما إلى اوميميالمرأة العاممة بالشرطة  اىتمامالقيم االقتصادية: 
 .االدخار حول اوأفكارى البضائع,
      ال غاية. أعتبر الماؿ كسيمة 22
      أرغب بامتبلؾ ثركة بطرؽ قانكنية. 23
      أعتبر أف راتبي يحفزني عمى االستمرار بالعمؿ. 24
      أعتقد أف العمؿ ىك السبيؿ الكحيد لتحقيؽ أىدافي. 25
الجكانب المادية أصبحت تطغى عمى الجكانب أرل بأف  26
 .اإلنسانية
     
      يمتمكو مف ثركة. أنظر لقيمة الفرد بما 27
      أشعر بأف االدخار السبيؿ الكحيد لضماف مستقبمي. 28







 والتنسيق, التكوين, حيث من الراحة, الي يحقق وما جميل, ىو ما إلى اوميمي المرأة العاممة بالشرطة اىتمامالقيم الجمالية 
 .الشكمي والتوافق
      أىتـ بمظيرم الخارجي بما يتماشى مع تعاليـ الديف االسبلمي. 29
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      أفتخر بزم الشرطة النسائية. 30
      لدم معايير خاصة لمحكـ عمى جماؿ األشياء. 31
      أحتـر األعماؿ الفنية. 32
      أقضي أكقات الفراغ بممارسة الفنكف المختمفة. 33
      أفضؿ أف أسترخي بمتنزىات فييا ألكاف الطبيعة الجذابة. 34
      أىتـ بامتبلؾ التحؼ الفنية. 35







باألعمال التطوعية القيم االجتماعية: اىتمام المرأة العاممة بالشرطة بتقديم المساعدة وخدمة المجتمع والرغبة بالقيام 
 وتصرفيا بما يتفق مع عادات وتقاليد المجتمع الفمسطيني.
      أسعى لبناء عبلقات اجتماعية مف كافة طبقات المجتمع. 36
      أضحي برغباتي الشخصية لك تعارضت مع المصالح العامة. 37
      أقـك بأعماؿ تطكعية دكف أف يطمب مني ذلؾ. 38
      بيف الناس.أفضؿ أف أككف  39
      أرغب بالمشاركة في المناسبات االجتماعية. 40
      أتصرؼ بما يتفؽ مع عادات كتقاليد المجتمع الفمسطيني. 41
      أحب عممي ألني أقـك بخدمة المجتمع. 42
 
 مالحظات تفيد الباحثة:
1. . ..................................................... 
2. . ..................................................... 




 قائمة العوامل الكبرى لمشخصية.
 منتمية مناسبةغير  مناسبة العصابية م.
غير 
 مالحظات منتمية
 مثل القمق واالكتئاب االنفعالية السمبيةجموع السمات التي تركز عمى عدم التوافق والسمات العصابية: م
      قمقة باستمرار. 1
      تعيسة بدكف سبب 2
      متكترة أك مشدكدة األعصاب 3
      الحياة مممة 4
      زىقانة طفشانة. 5
      أشعر بالكحدة. 6
      أقمؽ مف المشاكؿ الصغيرة. 7
      أنزعج بسرعة. 8
      التعب كالفتكر. 9
      تمنيت المكت. 10
      تقمب المزاج. 11
      إنسانة سعيدة. 12
      ألكـ نفسي باستمرار. 13
      األرؽ. 14
      الشعكر بالدكنية. 15
      السرحاف. 16
      لي أعداء 17
      الحساسية لمنقد. 18
      العالـ مميء باألشرار. 19
      أحبلـ اليقظة كالتخيؿ. 20
 منتمية مناسبةغير  مناسبة التفاني م.
غير 
 مالحظات منتمية
 بالواجبات, وااللتزام السموك في والترتيب الذات, ضبط عمى تركز التي الشخصية السمات مجموعالتفاني: 
 األعمال أداء في والكفاءة واالنضباط, التأني,
      عمؿ الكاجبات بحرص. 1
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      االتقاف في العمؿ. 2
      التنظيـ كالدقة. 3
      إنجاز األعماؿ عمى أكمؿ كجو. 4
      إنجاز العمؿ في الكقت المحدد. 5
      تأدية العمؿ بإخبلص. 6
      السعي لمكماؿ في األعماؿ. 7
      االلتزاـ بالكاجبات. 8
      تأجيؿ الكاجبات. 9
      االنتباه لمتفاصيؿ. 10
      التيرب مف الكاجبات. 11
      الحاجة لمدفع في االنجاز. 12
      التخطيط المسبؽ. 13
      غرفتي غير منظمة. 14
      عدـ إكماؿ الكاجبات. 15
      االنزعاج مف غير المنظميف. 16
      احتراـ المكاعيد. 17
      كاجباتي. المحيطكف يعممكف 18
      المحافظة عمى الكعكد. 19
      دفع المستحقات في كقتيا. 20
 منتمية مناسبةغير  مناسبة االنبساط م.
غير 
 مالحظات منتمية
والمودة  الذىني والتفتح واالستقاللية معيا, والتعامل االجتماعية لممواقف التفضيل تشملاالنبساط: 
 االجتماعية وتوكيد الذات والنشاط والبحث عن اإلثارة واالنفعاالت االيجابية.
      مميئة بالحيكية. 1
      شخصية مرحة. 2
      إدخاؿ البيجة عمى اآلخريف. 3
      كثيرة الحركة. 4
      االختبلط بالناس. 5
      االستمتاع بالمناسبات. 6
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      بسرعة.أككف صداقات  7
      أمزح كثيران. 8
      أتحدث كثيران. 9
      المحافظة عمى جك المرح. 10
      المحافظة عمى جك المرح. 11
      أبدأ العبلقات. 12
      لدم كثير مف األصدقاء. 13
      صامتة في حضكر اآلخريف. 14
      الضحؾ بصكت عاؿ. 15
      الرد بسرعة. 16
      البقاء بعيدان عف األضكاء. 17
      كثرة الخركج مف المنزؿ. 18
 منتمية مناسبةغير  مناسبة الوداعة م.
غير 
 مالحظات منتمية
 في والمرونةوالتسامح,  واالذعان, واالستقامة, اآلخرين, مع والتواضع والغيرية, الثقة بيا يقصدالوداعة: 
 .اآلراء وتمقي طرح
      معي.أسامح مف يخطئ  1
      أتجنب جرح مشاعر اآلخريف. 2
      إنسانة مسالمة. 3
      لطيفة كرقيقة مع مف أقابمو. 4
      مف السيؿ إرضائي. 5
      أحب مساعدة اآلخريف. 6
      أريح اآلخريف. 7
      أتفاعؿ مع مشاعر اآلخريف. 8
      أحس بمشاعر اآلخريف. 9
      سميطة المساف. 10
      أتجنب التصادـ مع اآلخريف. 11
      أثؽ باآلخريف. 12
      أتألـ لطفؿ يبكي. 13
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      عبلقتي طيبة مع الجميع. 14
      غير كدكدة. 15
      أعترؼ بالجميؿ. 16
      ال أىتـ بمشاكؿ اآلخريف. 17
 منتمية مناسبةغير  مناسبة االنفتاح عمى الخبرة م.
غير 
 مالحظات منتمية
 البديية, وسرعة االستطالع وحب والتفوق بالثقافة واالىتمام العقمي النضج يعنياالنفتاح عمى الخبرة: 
 .والطموح والسيطرة
      ثراء في المفردات. 1
      أكصؼ بأني مثقفة. 2
      أحب القراءة كاالطبلع. 3
      أتابع البرامج الجادة. 4
      التاريخية.أشعر بالمكاقؼ  5
      الميؿ لمتأمؿ كالتفكير. 6
      أفكر بعمؽ. 7
      أتحدث بشكؿ منطقي. 8
      أطرح أسئمة عميقة. 9
      أحب الفف كاألدب. 10
      أحاكؿ تحميؿ دكافعي. 11
      أدرؾ الجماؿ أكثر مف غيرم. 12
      أقبؿ كجية نظر اآلخريف. 13
      مع نفسي.أقضي الكقت  14
      يجب مساعدة المجرميف. 15
 مالحظات تفيد الباحثة:
1. . ..................................................... 
2. . ..................................................... 
3. . ..................................................... 
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 البيانات الشخصية (: استمارة3ممحق رقم )
 غــــزة  -الجامعــــــــــــة اإلسالميــــــــــة 
 
The Islamic University – Gaza 
 Research and Postgraduate Affairs شئون البحث العممي والدراسات العميا
 Faculty of Education كميـــــــــــــــــــــــــــــة   التــــــربيــــــــــــــــــــــــــــة
 Master of Community Mental Health  تخصص الصحة النفسية والمجتمعية
 
 .أختي الفاضمة
 تحية طيبة وبعد ......,
 وسمات القيمي بالنسق وعالقتو النفسي التوافق "تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف: 
استكماالن لمتطمبات الحصكؿ  ذلؾ"، ك  غزة محافظات في بالشرطة العاممة المرأة لدى الشخصية
 عمى درجة الماجستير مف قسـ عمـ النفس بالجامعة اإلسبلمية.
كتحقيقان ألىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة، فأرجك مف حضرتؾ التكـر 
 ( أماـ الرأم المتفؽ مع شعكرؾ.بقراءة عبارات كؿ أداة، ككضع عبلمة )
نات التي سيتـ جمعيا ىي فقط ألغراض البحث العممي، عممان بأف المعمكمات كالبيا
 كستعامؿ كذلؾ، كال تكجد عبارات صحيحة كأخرل خاطئة.
 





 أواًل: استمارة البيانات الشخصية.
 
 
 متزكجة   آنسة  الحالة االجتماعية: .1
 أرممة   مطمقة
 
 دبمـك   ثانكية عامة فأقؿ  :المستوى التعميمي .2
 دراسات عميا   بكالكريكس
 سنة 40إلى  31   سنة 30أقؿ مف     العمر: .3
 سنة 50أكثر مف   سنة 50إلى  41     





 (: مقياس التوافق النفسي في صورتو النيائية4ممحق رقم )
 مقياس التوافق النفسي.

















 عمي إطالقاً 
      أكاصؿ عممي حتى لك كنت متعبة. 1
      أشعر بالضيؽ عندما أختمؼ مع اآلخريف. 2
3 
أتأقمـ بسرعة عندما أككف بيف مجمكعة ال 
 أعرفيا.
     
      يسيؿ عمي  االعتراؼ بالخطأ. 4
      أعتمد عمى قدراتي الذاتية في عممي. 5
6 
أستطيع السيطرة عمى انفعاالتي في المكاقؼ 
 الصعبة.
     
      أسيطر عمى تصرفاتي في كافة المكاقؼ. 7
      أسعى إلتماـ المياـ المككمة عمى عاتقي. 8
      أشعر بيمة عالية ال يعترييا الضعؼ. 9
      الشرطية رغـ صعكباتيا.أقـك بميامي  10
 البعد الثاني: الشعور بالقيمة
1 
أشعر بأف عممي بالشرطة يمنحني مكانة 
 اجتماعية جيدة.
     
أعتقد أنو ال يمكف االستغناء عف الشرطة  2
 النسائية.
     
      أعتقد أنني مكضع ثقة لزميبلتي. 3
      تربطني بالمسؤكليف عبلقة مينية جيدة. 4
      أعبر عما بداخمي بسيكلة كيسر. 5
      طمكحاتي عالية كآمالي كبيرة. 6
      أميؿ لمتحدم كالمثابرة. 7
      أثؽ بقدراتي عمى مكاجية المشكبلت. 8






















 عمي إطالقاً 
      أختار صديقاتي بناء عمى رغباتي. 1
أبدم رأم في المكاقؼ التي تكاجيني في حياتي  2
 اليكمية.
     
      أمتمؾ حرية كافية لتحقيؽ رغباتي. 3
      يمنحني عممي بالشرطة التعبير عف النفس بقكة. 4
5 
أستطيع مكاجية المشكبلت التي تعترض عممي 
      الميني.
      أحاكؿ جاىدةن التمتع بإجازتي بيف أفراد أسرتي. 6
7 
أستطيع اختيار ما أريد عممو بحرية خاصة في 
 مجاؿ مينتي.
     
      أجد نفسي في العمؿ الشرطي. 8
      أشعر بالراحة النفسية مف عممي بالشرطة. 9
 البعد الرابع: الشعور باالنتماء
      تستمتع زميبلتي بالحديث معي. 1
      أككف عبلقات اجتماعية بسيكلة. 2
      أعتز بعممي بالشرطة النسائية. 3
      أسعى لتقديـ المساعدة لآلخريف. 4
      أفتخر ككني فمسطينية الجنسية. 5
      أعتقد أف اإلسبلـ يحقؽ لي كرامتي. 6
      أستثمر كقتي بالشكؿ المناسب. 7
      أقضي إجازتي األسبكعية بيف أسرتي. 8
9 
أعتقد أف عممي بالشرطة النسائية كاجب كطني 
 كأخبلقي كقيمي.























 عمي إطالقاً 
      أحمـ بمشاىد جميمة في نكمي. 1
      يسيؿ عمٌي التحكـ في انفعاالتي لحظة الغضب. 2
      أتذكر المكاقؼ التي أتعرض ليا بسيكلة. 3
      أشعر بالحيكية الشديدة أثناء عممي. 4
      أتمتع بصحة نفسية جيدة. 5
6 
أثكر بسرعة كألتفو األسباب خاصةن أثناء أصبحت 
 عممي.
     
      أشعر بالسعادة بعد عممي بالشرطة. 7
      أشعر بصحة جسدية جيدة. 8
9 
أشعر بأف قدراتي تساعدني عمى القياـ بكافة 
 األعماؿ الشرطية.







 مقياس النسق القيمي في صورتو النيائية(: 5ممحق رقم )
 القيمي.مقياس النسق 














 عمي إطالقاً 
      أتكاضع مع اآلخريف ميما كانت صفاتيـ. 1
      أشعر بالطمأنينة ككني أتصرؼ بأمانة. 2
      أتسامح مع الناس. 3
      بقضاء اهلل كقدره.أنا راضية  4
      أسعى جاىدة لتحقيؽ تقكل اهلل في كؿ تصرفاتي. 5
      أحتـر رجاؿ الديف كاستمع لنصائحيـ. 6
      أشعر بالذنب عندما أرتكب خطأ ما. 7
      أعتقد أف الديف المعاممة. 8
 القيم المعرفية
      أؤمف بأف العمـ أساس التطكر الحضارم. 1
      أتابع كؿ جديد في شؤكف عممي. 2
3 
أسعى المتبلؾ ميارات جديدة تساعدني عمى 
      العمؿ.
      أميؿ لمتأمؿ كالتفكير في اكتشاؼ الظكاىر مف حكلي. 4
5 
أستفيد مف كسائؿ المعرفة الحديثة )االنترنت 
 ككسائؿ اإلعبلـ ...( في عممي.
     
      أعتز بالمدارس التي تعممت بيا. 6
7 
ميما امتمكت مف مؤىبلت أرل أنو يمكف تطكير 
 قدراتي كمعارفي.
     
      أؤمف بأىمية االستفادة مف خبرات الحياة المختمفة. 8
 القيم السياسية
      أرل بأف االنتماء لفكرة سياسية ميـ لمجتمعي. 1
      مستعدة لمدفاع عف كطني إذا تعرض لمخطر. 2
مجتمعي مف خبلؿ عممي أشعر بأني أخدـ  3
 بالشرطة النسائية.
     
      أحتـر القكانيف التي تنظـ عممي. 4
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 عمي إطالقاً 
5 
أعتبر أف حرية الرأم كالتعبير حؽ مقدس لكافة 
      األفراد.
      أثمف األفكار التي تنظـ العمؿ الشرطي. 6
      أشارؾ بالمناسبات الكطنية. 7
      أدافع عف حقكؽ ببلدم عبر المكاقع االجتماعية 8
      يؤلمني ما يصيب األمة العربية مف كيبلت. 9
      أشعر بمسؤكلياتي تجاه تنمية المجتمع. 10
 القيم االقتصادية
      أعتبر الماؿ كسيمة ال غاية. 1
      أرغب بامتبلؾ ثركة بطرؽ مشركعة. 2
      أعتبر أف راتبي يحفزني عمى االستمرار بالعمؿ. 3
      أعتقد أف العمؿ ىك السبيؿ الكحيد لتحقيؽ أىدافي. 4
      أنظر لقيمة الفرد بما يمتمكو مف ثركة. 5
      الكحيد لضماف مستقبمي.أشعر بأف االدخار السبيؿ  6
      أكد إقامة مشركع يخصني. 7
 القيم الجمالية
      أىتـ بمظيرم الخارجي بما يتماشى مع قيمي. 1
      أفتخر بزم الشرطة النسائية. 2
      أرل الجماؿ في كؿ جكانب الحياة. 3
      أحتـر األعماؿ الفنية. 4
      الفنكف المختمفة.أقضي أكقات الفراغ بممارسة  5
6 
أفضؿ أف أسترخي بمتنزىات فييا ألكاف الطبيعة 
 الجذابة.
     
      أىتـ بامتبلؾ التحؼ الفنية. 7
      ييمني الظيكر بمظير جميؿ. 8



















 عمي إطالقاً 
1 
أسعى لبناء عبلقات اجتماعية مف كافة فئات 
      المجتمع.
2 
أضحي برغباتي الشخصية لك تعارضت مع 
 المصالح العامة.
     
      أبادر بأعماؿ تطكعية تخدـ بمدم. 3
      الجميع.أرغب في بناء عبلقات اجتماعية مع  4
      أبادر بالمشاركة في المناسبات االجتماعية. 5
6 
أتصرؼ بما يتفؽ مع عادات كتقاليد المجتمع 
 الفمسطيني.
     
      أحب عممي ألني أقـك بخدمة المجتمع. 7





 النيائية(: مقياس العوامل الكبرى لمشخصية بصورتو 6ممحق رقم )















 عمي إطالقاً 
      )قمقة باستمرار( 1
      )تعيسة بدكف سبب( 2
      )زىقانة طفشانة( 3
      أشعر بالكحدة. 4
      أنزعج بسرعة. 5
      )تقمب المزاج( 6
      )إنسانة سعيدة( 7
      )الشعكر بالذنب( 8
      )الشعكر بالدكنية(. 9
      )السرحاف( 10
      )الحساسية لمنقد(. 11
      )العالـ مميء باألشرار( 12
 التفاني
      )عمؿ الكاجبات بحرص( 1
      )االتقاف في العمؿ( 2
      )التنظيـ كالدقة( 3
      )إنجاز األعماؿ عمى أكمؿ كجو( 4
      )إنجاز العمؿ في الكقت المحدد( 5
      )االنتباه لمتفاصيؿ( 6
      )المحافظة عمى الكعكد( 7
      )دفع المستحقات في كقتيا( 8
      )التخطيط المسبؽ( 9
      )غرفتي غير منظمة( 10

















 عمي إطالقاً 
      )مميئة بالحيكية( 1
      )شخصية مرحة( 2
      )كثيرة الحركة( 3
      )االختبلط بالناس( 4
      )االستمتاع بالمناسبات( 5
      أمزح كثيران. 6
      أتحدث كثيران. 7
      )صامتة في حضكر اآلخريف( 8
      )الضحؾ بصكت عاؿ( 9
      )الرد بسرعة( 10
      )البقاء بعيدان عف األضكاء( 11
      )كثرة الخركج مف المنزؿ( 12
 الوداعة
      أسامح مف يخطئ معي. 1
      أتجنب جرح مشاعر اآلخريف. 2
      )إنسانة مسالمة( 3
      )لطيفة كرقيقة مع مف أقابمو( 4
      مف السيؿ إرضائي. 5
      أحب مساعدة اآلخريف. 6
      أحس بمشاعر اآلخريف. 7
      )سميطة المساف( 8
      )كدكدة( 9
      أعترؼ بالجميؿ. 10
      أثؽ باآلخريف. 11




 االنفتاح عمى الخبرة م.
تنطبق 
عمي بدرجة 











 عمي إطالقاً 
      )ثراء في المفردات( 1
      )مثقفة( 2
      أحب القراءة كاالطبلع. 3
      أتابع البرامج الجادة. 4
      )التفكير بعمؽ( 5
      أتحدث بشكؿ منطقي. 6
      أطرح أسئمة عميقة. 7
      أحب الفف كاألدب. 8
      أحاكؿ تحميؿ دكافعي. 9
      أدرؾ الجماؿ أكثر مف غيرم. 10
      أقضي الكقت مع نفسي. 11











 (: خطاب تسييل ميمة الباحثة8ممحق رقم )
 
 
